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« t o s ú l t imos d ías algunos perií» 
han publicado comentarios sobre 
dlC0S «tas manifestaciones hechas por 
' ^ m stro de E s p a ñ a con r e l a c i ó n a 
' explusiones de e s p a ñ o l e s y desean-
la , porque desde las cuatro de l a tar 
de del d ía anterior, viernes, estaban 
en poder del Secretario de l a P o l i c í a 
Secreta los pasaportes de los treco 
expulsados que el Consulado de E s p a 
— ocer lo que hubiere de cierto ñ ñ a en l a Habana h a b í a expedido por 
d0 Ci0fl<=unto, decidimos visitarlo para 
«viera la bondad de informarnos 
Sr"Tpart ic . . .ar . 
poribidos amablemente por el exce-
i 5 s rno señor D. Alfredo de Mar iá te 
¿ i le preguntamos en pr imer t é r m i 
d o : 
__-Eran conocidos de usted los có-
lmentenos publicados? 
' _ v n absoluto. L a tarea que sobre 
nesa desde hace dos a ñ o s y medio, 
ñlo al frente de esta L e g a c i ó n , con un 
mibaio que ha venido aumentando sin 
Ipsar hasta haber llegado a ser abru-
mador, no me deja tiempo para leer 
romo sería mi deseo, la prensa haba 
Jera- solo un per iódico a l día y d« 
íl las Informaciones c a b l e g r á f i c a s y 
He política interior. Algunas personas 
roe habían hablado de estos comenta-
rios y en el correo de esta m n ñ a n a 
te recibido una carta, enviada desde 
una de las poblaciones del interior de 
la isla, adjuntándome sendos recortes 
te dos diarios de la Habana con ar-
tículos sobre este asunto, d á n d o s e en 
como un hecho lo de mis ma 
i infestaciones. Estas manifestaciones 
| son comp'etamente e r r ó n e a s , como lo 
fué sin duda la publicada el s á b a d o 
I jo por el periódico " L a Noche" asegu 
nndo que las autoridades de la R e -
hública habían ordenado que el vapor 
"Reina María Cristina'' fuese deteni-
do y no autorizada su sal ida s i no lie 
¡vsba a su bordo los trece e s p a ñ o l e s 
íltimamente expulsados, y digo que 
esta información ten ía que. ser inexac 
crden mía , e igualmente acordadob 
los pasajes por l a Agencia de la Com-
pañía T r a s a t l á n t i c a . Todo esto como 
resultado de !a entrevista que c e l e b r ó 
el citado viernes a las doce con ol dec 
tor Montalvo en su despacho de la Se-
c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n . 
— ¿ N o ha habido por consiguiente 
m a n i f e s t a c i ó n alguna por su parte? 
— E n cuanto a expulsiones se refie-
re, repito que no. Unicamente, l a tar-
de del m i é r c o l e s 16 a l sa l ir do l a Capi 
tañ ía del Puerto a donde fui para en-
terarme personalmente de lo ocurrido 
durante el embarque de los emigran-
tes e s p a ñ o l e s en el "Infanta Isabel''' 
despuf-s de haber pasado un largo ra 
to en la g r a t í s i m a c o m p a ñ í a del se-
ñ o r Carricarto Capi tán del Puerto, 
quien me ofrec ió su amable hospita-
lidad hasta la t e r m i n a c i ó n de las di-
ligencias que se practicaban en las Ofi 
c i ñ a s de la P o l i c í a del Puerto, fui 
Interrogado por los s e ñ o r e s R e p ó r t e r s 
t.l l í presentes respecto al objeta de mi 
\ i s l ta , y entonces, a l explicarles cual 
h a b í a sido é s t e , me l a m e n t é de lo? 
hechos ocurridos, r e p e t i c i ó n de otros 
anteriores y r e i t e r é mi o p i n i ó n de la 
conveniencia, y para evitar en lo su-
cesivo estos incidentes, la necesidad 
de suprimir on absoluto la a n t i p á t i c a 
i n s p e c c i ó n personal que se l leva a ca-
bo en los emigrantes para impedir la 
« x p o r t a c i ó n de esa medida que tanto 
perjudica a l a e m i g r a c i ó n ya que cada 
uno de los vejados ha de ser Indispon 
í a b l e m e n t e un portavoz en E s p a ñ a de 
lo ocurrido a su sal ida en l a Habana. 
I n g l a t e r r a h a n s i d o s o l u c i o n a d a s 
L o s S e n a d o r e s r e p u b l i c a n o s p r o p o n e n c i n c o r e s e r v a s p a r a 
l a r a t i f i c a c i ó n d e l T r a t a d o 
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O T R A S N O T I C I A S 
L o s b e c a d o s d e l A y u n t a m i e n t o 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
LA DISCUSION D E L A S A C T A S . — L O S J E F E S D E L A S M I N O R I A S 
SE REUNEN.—OPERACIONES MI L I T A R E S C O N T R A E L R A I S U L I 
-CARRERAS, SUSTOS Y C A R G A S D U R A N T E UN E N T I E R R O — 
FACILIDADES A L O S E M I G R A N T E S . — D E P O S I T O S F L O T A N T E S D E 
P E T R O L E O 
EN E L C O N G R E S O 3Iedlante esta f ó r m u l a se prorrogan 
los presupuestos hasta el 81 do mar-
Madrid, 25. zo. 
( unüHaó el Congreso l a d i s c u s i ó n ^ E l Jefe del Gobierno, s e ñ o r S i n c h e z 
de Toca, a g r a d e c i ó a las mlnorias su de ftetas. 
U discutirse la de Orense se reco-
noció la traición de Fernando Ramos, 
qnien realizó trabajos electorales pn 
nombre de don Vicente P é r e z snstitu-
jéndolo j haciéndose proc lamar dipn^ 
tado, 
El Supremo conf irmó la t r a i c i ó n y 
anuló la proclamación. 
í l Congreso aprobó el dictamen del 
Supremo por 95 rotos contra 61. 
„ SE8I0X M A T U T I N A 
Madrid, 25. 
Por la mañana ce l ebró s e s i ó n ol 
i oneroso siendo toda e l la dedicada 
« h discusión de actas-
Al ponerse a d i sens ión la de Carta-
sm jos señores l e r r o u x , Saborit 
.r Alba, dirigieron rudos ataques con-
el caciquismo ejercido a l l í por e l 
f"01'La C i e ñ a . Los mencionados di-
putados dijeron que el s e ñ o r L a C i e r . 
a madia todos los organismos pro-
ocíalos, incluso la UniTcrsidad. Agre 
WM que la influencia del s e ñ o r L a 
"Ta proteje. T ambi én censuraron 
í ? , e al sefior Garc ía Yega, á i 
hipJl jer^n ^ue se muestra repu-
S i en Carta?ena y mo i iárqn ico 3T, 
-e t i ?ió 1?*ar a mi ^ " t * inoiden-
lo »e?uido del consiguiente e s c á n d a 
4fUnnín faé aProbado el dictamen 
¿ Z ¿ m ?.0T 157 T0t0s contra 37. 
ÍMa • k aeion a ú n e l o e l ministerio 
^ enWflr.7?C!ón' .señor B n r ? o s , que 
<ia ™ d a c i ó n en proyin-
P>oVt!. J Je.to, de Ir restableciendo 
C r ^ f , l a s ^ r a n t í a s a excep-
e x i s t r ' Ü ' f 8 . ^ n c ^ s en que 
"ista agi tación. 
lC;biéníl,nan¡festó m e so había ew-
p a t r i ó t i c a actitud y l a c o l a b o r a c i ó n 
qne le brindan. A d e m á s las i n r i t ó a 
tomar parte en los cargos parlamon-
tarios y a in terrenlr en las comisio-
nes, I n r l t a c ó n qne aceptaron las mi -
n o r í a s m o n á r q u i c a s . 
O P E R A C I O N E S C O N T R A E L R A I S U -
L I 
Madrid, 25. 
L o s diarios afirman que e l Gobier-
no se propone emprender en Marrue-
eos act lras operaciones contra e l 
R a i s n U . 
C A R R E R A S Y S U S T O S E N B i R C E -
L O N A 
Barcelona, 25. 
Se h a Terí í icado e l entierro del P r e -
sidente de la sociedad de tiradores P a 
blo Sabater, que fué asesinado miste-
riosamente. • 
A l entierro conenrrieron doce rail 
obreros, p a r a lo c u a l cerraron las 
fábr i cas y talleres. 
Como se intentara >arlar e l Itenera-
rio fijado, l a po l i c ía y la guardia c l -
r i l dió varias cargas contra les obre-
ros, quienes abandonaron e l féretn» . 
Hubo numerosas carreras y sustos, 
hasta que consiguieron seguh e l Jte-
nerarlo qne deseaban. 
E l recindario se a l a r m ó exirnordl-
narlamcnte a l Ter acudir p la-J tropas 
y oir los c a ñ o n a z o s que se disparaban 
desde Monjnlch con motlro del santo 
de la R e i n a d o ñ a M a r í a Cr is t ina . 
D O C U M E N T O S P A R A L O S E M I -
G R A N T E S 
Madrid. 25. 
E l Consejo Superior de E m i g r a c i ó n 
anuncia que ba iniciado las gestlcaes 
para facil itar a los emigrantes espa 
S E SOLUCIOJÍÓ L A H U E L G A D E 
L O S M I N E R O S I N N G L E S E S 
Londres , julio 25. 
L a huelga do aproximadamente un 
mi l lón de hoa:bres en las minas de 
c a r b ó n , qne amenazaba con para l i zar 
muchas industrias, q u e d ó hoy r e -
suelta. 
Londres , jul io 25-
L a F e d e r a c i ó n de Mineros a c e p t ó 
huy la oferta del gobierno de un-i 
nuev? tarifa para las minas de car-
bón, y recomuLdó a todos los gre 
mios de mineros que aceptasen l a 
p r o p o s i c i ó n y TolTieseu a l trabajo . 
L o s minero í de Yorhsh ire se reur 
r i r á r m a ñ a n a y d e c i d i r á n s i acepta-
rán l a p r o p o s i c i ó n del gobierno. 
C r é e s e que »o h a r á n , aunque H e r -
úert gmith, leader de ios mineros de 
Torhshire , se n e g ó a dar o p i n i ó n 
t inguna sobre e l asunto . 
E l gobierno e s t á dejando hombres 
en las minas en qne se han dec lara 
¿ o en huelga los mineros regulares , 
basta qne se reanude generalmente 
f-1 t n b a j o , y les ferrocarri les e s t á n 
continuando s;.s preparatrros para 
aumentar e i scrr lc io en caso de qua 
se llegue a semejante s o l u c i ó n . Ge-
neralmnte l a s o l u c i ó n en los distri-
tos de la huelga no h a b í a cambiado 
hoy. 
L a oferta de l a tar i f ica del gobiet-
no aceptada por l a F e d e r a c i ó n de 
Mineros, seguu Roberto S . Millití 
leader de los mineros, coincide con 
l a r e s o l u c i ó n adoptada por l a confe-
i cnc ia de mineros en Keswick- Hace 
lesaparecer un malestar que f u é 
tansa directa de l a huelga de Y o r k s -
h!re y por lo tanto ninguna acepta-
c i ó n formal se h a consignado toda-
vía por e l « r e m i o de mineros do 
l 'orkshire, pero se supone que los 
t r a b a o s se r e m u d a r á n por lo gene-
r a l en l a p r ó x i m a semana. 
« E SOLUCIONÓ L A H U E L G A MA-
R I T I M A A M E R I C A N A 
New Y o r k , julio 26. 
L o s t é r m i n o s p a r a l a s o l u c i ó n de 
la huelga de nur ineros que ha para-
lizado la n a r e g a c l ó n desde Port land, 
Malnc- hasta Galveston, Texas , fue 
ron acordados anoche a una hora 
Rranzda por ios Representantes do 
la J u n t a M a r í t i m a de ios Estados Uni -
dos, Ja A s o c i a c i ó n Nayiera A m e r i c a 
na y i a U n i ó n Internac ional de Ma-
n u e l e s . Se a n n n c i ó que estos t é r m i -
nos antes de ser efectivos t e n í a n qae 
ratiffcnrse por las uniones y o gro-
inios de marineros en una r e u n i ó n 
qre se c e l e b r a r á m a ñ a n a por l a 
m a ñ a n a . 
de a c c i ó n bajo el a r t í c u l o 10. Mister documento ¡a ra t i f i cac ión v e n d r í a 
Spentvr dijo a i Presidente que s in inmediatamente. Dijo que Mr. M i l -
entas reservas el tratado j a m á s ser ia 
?atificado; pero s i se i n c l u í a n en e i 
B l Alcalde ha firmado un decreto 
que dice a s í : % 
Habana, 24 de jul io d» 1919. 
Puesto en vigor el PresupueFto Or-
dinario de este Municipio, el cual dri-
; o ros i r durante el A ñ o E c o n ó m i c o 
de 1919 a 1920 y existiendo consigna 
das en el mismo distintas Partidas pa-
r a satisfacer Subvenciones concedi-
das por el Ayuntamiento a var ias Ins 
titmiciiones Docentes a deter-ninadaa 
personas, como lo expresan los res-
pectivos acuerdos municipalas, desti-
E M P R E S T I T O '113/198 unas a satisfacer 1̂ importo 
'de Becas para la e d u c a c i ó n de me-
nores que sean pobres en CótegfOfl ,y 
otras para sufragar el costo de la ?du-
cacióai ar t í s t i ca de los beemios, bien 
sea en Instituciones de esta Capital 
| o o.ufc se e f e c t ú e aquella en ol E x t r a u 
jero. 
Resultando por otra parto tabarro 
creado muchas becas con el aludidlo 
fin. cuyas partidas figuran en r1 m e n -
cionado Presupuesto, y atendiendo a 
Sír Gordon Hewart, procurador 
general en la causa por asesi-
nato ( ? ) de miss Billie Carleton, 
cuya narración continuaremos 
m a ñ a n a domingo. 
L a a j a d e a h o r r o s d e l 
C e n t r o G a l l e g o 
M E M O R I A E L O C U E N T E 
A c o n p ñ a d a de una carta que nos 
dirige su amable y culto secretark. 
de este formidable organismo de alio 
rro, el doctor López P é r e z , l lega a 
nosotros en una memoria la labor de-
¡¡.arroDada por el activo y diligente 
consejo que g u í a a la manera que 
guian los modernos conquistadores la 
C a j a de Ahorros y el Banco Gallego 
de los socios del Centro Gallego, ol» 
teniendo cada día un nuevo triunfo. 
Por eso hemos calificado esta Memo • 
r¡a de elocuente: m ó s aun de cauti-
vadora como lo demuestran sus c i fras 
sonora?, convincentes, rotundas. 
cutivov consten no solamente lus ncin 
brea y apellidos de las personas fa^o 
recidas sino a d e m á s todos los ante-
cedentes necesarios que demuestren e 
• í íent i t iquen en el transcurso del 
tiempo la personalidad del usufruc-
tuario cuyo sdatos son de necesaria 
í 'p l icac ión, para fines diversos en es-
ta A d m i n i s t r a c i ó n ; 
R E S U E L V O -
lo . Que a part ir de la fer-na del 
presente Decanto no se e x p e d i r á o"-
den do ingreso para menorei; en A s i -
los o Colegies cuyo sostenitvemo y 
e d u c a c i ó n haya de ser sa t i s f . í cha por 
cuenta del Municipio, s in que proce -
da la solicitud, que deberán h a o r a 
esta A l - í . l d í a los padres o en en raso 
loa tutores do aquellos en ir», cual de-
b e r á n consignar los extremos siguien-
tes:, 
lo . Nombre? de los padres ¿ e l me 
"or 2o. Domicil io; 3o.Nombres y apa 
llidos dol menor y ia raza a que per-
r i V f ' O R F S P Í Í V A S A L T R A T A D O LoS ^allesoc, de toda clase * conrh t l N I l* i t J i o l j H o Aj l l t l U ioión> lof, que trabajan y qUe aho. . 
D í i r A L j r r a n , los que enaltecen a Gal i c ia y h a 
W?.rJiington, iulio 25. 
E l Presidente IVJlson p r o m e t i ó 
dar hoy s n msís atenta c o n s i d e r a c l ó a 
a cinco reservas propuestas para e l 
tratado de paz y el pacto de l a L i g a 
de í a s Naciones, las cuales le fueron 
presentadas ?> i el Senador Spencer. 
republicano, de Missouri . E l Sena^ 
do dijo a l Presidente que las reser-
vas t e n d r í a n que ser acordadas co-
n o c o n d i c i ó n de l a r a t i f i c a c i ó n por 
e] Senado-
; 5 V 5 i 0 « ^ ¿ « ¡ T í n ; comeT- l0S d*™m*nto.s 1 ™ desde ?1 pró 
l i r a d o s . 86 l0S Centros o * ™ * * " 
^ v í í F ^ S ^ ^ S 
l H ^ M a s r « r I , ' , n . O b r a d a por 1 m 
^ ^ ^ a í t a í 0 . ? 8 f6 aprobó la U r 
zar la s i tuac ión e c o n ó m i c a . 
mes de Septiembre e x i g i r á ol 
Gobierno argentino a cuantos desem-
barquen en aquellos puertos. 
D E P O S I T O S F L O T A N T E S P E P E -
T R O L E O 
L a s Pa lmas , 2ó, 
Una c o m p a ñ í a anglo-amfricarta h a 
establecido d e p ó s i t o s flotantes de pe-
t r ó l e o para abastecer los buques que 
construyan los d e p ó s i t o s terrestres . 
k e x p u l s i ó n d e l S r . M a n u e l d e l a N u e z 
^ T i p 1 T ñ 0 r de s e d l -
31 b i d e n t e de l a R e p ú -
bliea 
U 
Teresa Cánc l i ez y Díaz , l e g í t i m a es-
posa del sltftor Manuel de l a Nuez y 
Montes de Oca, ciudadano cubano, a 
usted respetuosamente dice: 
Que a c o m p a ñ a l a cert i f i cac ión de l a 
i n s c r i p c i ó n de ciudadano cubano del 
s e ñ o r Manuel do la Nuez y M.-ntes de 
, , Oca, que obra a l folio 357 del tomo 
Hlido obtener noticias 5o- de la S e c c i ó n de C i u d a d a n í a s del 
Registro Civ i l del Sur de osta ciudad 
Uf-T'84 del Bo« a S á n c h e z y D í a z , 
' eít^nje?0d° por el Gobierno co-
^au nJfJnicioso' y tol cual 
Washington, julio 25-
Discusiones d i p l o m á t i c a s con ?I 
.Tapón por la c l á u s u l a re lat iva a 
Shantnng del tratado de paz, han 
i.egr.c'o hasta »1 punto en qne, s e g ú n 
se <U(e, e l Presidente Wilson, e s t i 
muy esperanzado y confiado en !o 
que pueda resultar de pocos d í a s n 
esta parte, d e s p e j á n d o s e l a a t m ó s f e -
••h y e l i m i n á n d o s e gran parte de la 
o p o s i c i ó n a dicha c l á u s u l a en e l Se 
rado . 
Es te d e c l a r a c i ó n sobre e l estado 
de á n ' m o del Presidente l a hizo e l 
Senador Spencer, republicano, des-
pués de una larga d i s c u s i ó n con el 
1 residente W i K o n acerca del trata-
do. E1 Senador'se n e g ó a entrar en 
dftalle<! acerca de los pasos que so 
dKrífii, y tanto l a Cusa B l a n c a como 
»1 Departamento do Estado guarda-
rán de Gal ic ia un emporio de riqueza, 
han contribuido a l auge donoso de 
estos dos departamentos con un entu-
siasmo digno del aplauso y m á s digno 
t ú n de la a d m i r a c i ó n y de la imita-
c i ó n , ya que l a base de todos los pue 
blos grandes e s t á en el trabajo y en 
el ahorro de sus ciudadanos. Y entu-
fciasrao ta l y tal consecuencia, dirigi-
das por sus sabios y honorables con-
sejos administrativos, transformaron 
aquella arquita que se í u n d o bajo la 
t sca lera del viejo Centro G á l l e l o en 
m o n t a ñ a de oro arrancado a l trabajo 
ff.or el gallego esforzado, tenaz, son-
riente v humilde, sereno y resignado 
tn la esperanza que troquela su vo 
luntad. 
Parece un s u e ñ o . Y s in embargo es 
una realidad en milloneí? contantes y 
sonantes que marcha cada hora con, 
mayor celeridad. No es aumento, c k 
salto; es vuelo ingente que asombra, 
como lo demuestran estos datos que 
entresacamos de esta Memoria. 
Aumentaron las hipotecas en S127 -
746-79; a u m e n t ó el capital negociado 
en pignoraciones en $513.221-72; au-
mentaron los d e p ó s i t o s para invert ir 
c-n $41 í .428- f i7 ; produjeron estas ope-
7aciones $113.345-90. cantidad que el 
Consejo distribuye, de esta admirable 
manera: separando de la misma el im-
porte de los gastos generales duran-
te el semestre, los que incluyendo los -<,n silencio respecto a l asunto. H a 
bía sin embargo, indicaciones de que intereses ya satisfechos, remunera 
I j -s conversaciones con e l J a p ó n , aun | dones legales, desmejora el mobilia 
ove d*; c a r á c í e r extraoficial, . tenían j rio, alquiler e impuesto al Estado, al- -
por objeto obtener de Tokio u n a canZan a $36.510-93; de lo que resta, 
d e c l a r c c i ó n qne satisfaciese a China i corresponde destinar $4.886-44 para 
S a P ^ r dSrfmitan fijar su para , 
c k , . ^ e™,," i i . ^ P 0 transcurrido! de la Habana, la que justifica de ma-J t . ^ P u l s i ó n . ! 
on«f!' "a dirí5irto el e s - i - , - ' " 
C¿norablP * - m i a c i ó n PuoUcamos c ludadaí io c u b a n o . — A r t í c u l o 327 
y nn nor Presidente de la dieo C i v i l -
^ ñ 0 0 F ^ v ^ 6 " suroribo el Oesde el d í a veinte de Junio próx i 
^ . W Io Insólito de?1—1' q-uicn' e n ' mo .pasatl0 fué detenido m i esposo : 




^ Jf1?.1 la en^ ,̂.*1116 motlva el es- I de la C o n s t i t u c i ó n de la R e p ú b l i c a , 
^ L ^ * * o a y \ ? n * f 8 e ^ a ¿ a j u 
l ^ ^ l a l , ^ :teci0 ^ « d r á a l 
caso del s e ñ o r 
sti 
s e g á n las noticias que tengo, ha sido 
expulsado como extranjero, con evi-
dente Infracc ión del a r t í c u l o treinta 
;G cioros de ipt caudal de \ s in que haya tenido m á s noticias del 
LAi j f 'o que dicA i acreüitado.1 mismo, ni, en realidad, sspa a c iencia 
i P a s a a l a D I E Z , columna 7a, 
aumentar el fondo de reserva y $63.-
001-54 para ahonar a los suscriptorei 
y depositantes para invertir, un tres 
por ciento de i n t e r é s , a l semestre. Im-
portando dichas cantidades un total 
de $104.398-91. Deducidos é s t o s Je a l 
v d k s e por resultado su a c e p t a c i ó n 
del -ratado. 
K l Senador Spencer t a m b i é n dis-
cut ió con ei Presidente el asunto de 
ms m e r v a s en la r a t i f i c a c i ó n por el 
Senado del t e t a d o , llevando consi-
go a Ja C a s a B l a n c a un borrador d j ¡turna primeramente expresada, dejan 
cinco reservas que se h a b í a n redac- un sobrante o utilidad de $8.í)64-9r. 
tndo v que fueron sometidas a l Pre - que, d e s p u é s de dedicar $500400 para 
v d e r t t . s e g ú n se entiende, a i n s t a n - l e í Fondo de Pensiones, a lcanza para 
cias del Presidente de la C o m i s i ó n ' r e p a r t i r entrr; los s e ñ o r e s accionistas, 
de Pelaciones ' Exter iores M r . L o d - ¡como e! Consejo propone un dividen* 
i. É^tc proyecto de reservas se d'.-ldo de cuatro y medio por ciento a l 
ce que tambié- i fué mostrado a otros 
republicanos de varios matices de 
o p i n i ó n ; pero X r . Spencer ac laró a l 
yresrntarlas q»'.e é l era el ú n i c o res-
p( usable de su f r a s e o l o g í a -
L a ^ reserva) c u b r í a n l a doctrina 
de C o r r o e , l a retirada, Shantung, !a 
d e t e r m i n a c i ó n nacional de las cues 
t V n r s d o m é s t i c a s y la Indepcndenc'a 
semestre, e q n i r á l e n t e a un nueve por 
c í e n l o a l ano. 
Cas i nada; todos los gallegos de la 
Habana millonarios. 
L a junta general se celebra el do-
mingo p r ó x i i m en la C a j a de Ahorros 
y ante ella d e m o s t r a r á e l Consejo qu<! 
todo esto es una verdad. 
I>. F . 
son h a b í a pr^netido dar a las pro-
puestas reservas su m á s atenta con-
jj'deracJón, y produjo l a i m p r e s i ó n 
de que é l personalmente no se opo-
n í a a semejante actitud, excepto por 
las c o m p l i c a c í o n s que p o d r í a n resul-
tar s i e l tratado era devuelto para 
ia rencgoclacicn. 
T a m b i é n se t o m ó nota en la C a s a 
B l a n c a durante e l día de l a d i s c u s i ó n 
en el Senado .«.obre e l tratado defen-
sivo con F r a n c i a , que el Senador 
todg( y otros han dicho que e l Pre-
sidente e s t á retirando de l a conside-
i a c l ó n del Senado en directa viola-
c i ó n de los t é r m i n o s del mismo tra-
tado. Sin. dar e x p l i c a c i ó n ninguna 
los f . inc ionar íos de l a C a s a B l a n c a 
hlcieion ver cl-.ramente que Mr, >Vil-
• «.n no abrigaba la i n t e n c i ó n de so-
meter e l acuerdo franco-americano 
s i Senado p a r a su ra t i f i cac ión , mien 
tras no se couderase que e l tratado 
con Alemania se hal laba en camino 
de solucionarse. 
L o s planes del Presidente, s e g ú n 
se decía» c o n s i s t í a n en presentar e l 
tratado f r a n c é s d e s p u é s de su excur-
trfón por ei p a í s , l a cual no empeza-
vá m á c a l l á para ej 10 de Agosto y 
yodrá durar varias semanas. E n el 
debate los senadores han indicado 
que los textos publicados del docu 
nsento exigen que debe presentarse 
ante e l Senado a l mismo tienupo que 
e* tratado de Versailes que fué pre-
sentado hace m á s de dos semanas 
Eespecto a Shantung, e l Senador 
S p e m e r no q iiso decir en q u é se-
crurií'iides e i Presidente basaba s u 
esperanza de una mejor s i t u a c i ó n en 
tin p r ó x i m o porvenir . E n t i é n d e s e , 
s in embargo, que una plena r e l a c i ó n 
^e la h o s t í L d a d despertada aqu í con-
tra l a c l á u s u l a de Shantung, se h a 
c í r í g i d o a Tokio como resultado de 
tma conferencia celebrada ayer entre 
Katsuj i de B. ichi , e l Encarado diplo-
m á t i c o jaiponés y e l Secretarlo L a n -
sing. 
L o j senadores republicanos h a b í a n 
L o s s e n a d o r a republicanos h a b í a n 
dicho a l Presidente que l a mayor 
liarte de l a o p o s i c i ó n uei Senado a 
t s ta í l á u s u l a d e s a p a r e c e r í a si pudie-
te in í iuc ir a l J a p ó n a dar tales se-
guridades p a i a la d e v o l u c i ó n de 
Shantung a China, que indujesen a 
este p a í s a f irmar el tratado. 
L a s reservas sometidas por e l So 
nador Spencer son por muchos con-
cento s s e m e j a n í e s a las interpretado 
ues propuestas como t é r m i n o medio 
por ei ex-PresHente Taft y se tiene 
e n t e n u í d o que exigen en general e l 
plan discutido por e l grupo de repa-
tvicaros que e s t á n en favor de la 
l i g a . 
MAS S Ü B K E L A S ftESERTAS A L 
T R A T A D O 
Washington, Jul io 2o. 
Toda reserva en l a rat i f i cac ión por 
e l Senado en l a rat i f i cac ión del T r a -
tado de P a z v o l v e r í a a abrir las ne-
gociaciones, alentarla a otras nacio-
nes para presentar a su vez reparos 
o reservas, y r e n o v a r í a la d i s e n s i ó n 
í n t e r n a c l o n a i , s e g ú n d e c l a r ó el Sena-
dor P i t tman, de Nevada, miembro de-
m ó c r a t a de l a Comis ión de Relacio-
nes Exter iores , en discursos pronun-
ciado hoy en el Senado. 
E l orador c i tó e l tratado e s p a ñ o l 
de 1819, a l cual e l Senado a g r e g ó una 
reserva respecto a las reclamaciones 
del P a p a en la Florida; y dijo que aun 
qne el Gobierno e s p a ñ o l a g r e g ó l a | d a v í a no ha afectado la situación es la 
misma reserva el tratado tUVO que ser | Lueiga marítima, que nosotros esperamos 
ratificado por segunda vez p o » q u e las i aue 8e 80iucione antes de que toda la 
dos estipulaciones estaban concedidas i flota de barcos azucarera quede parali-
en t é m i n o s distintos. I n d i c ó que C» i zada en ios puertos del Atlántico y del 
tr ibunal Supremo h a b í a fallado que 1 golf0. Mientras tanto, estamos comuni-
esta reserva era parte del tratado, y | cándonoa p0r la radiografía con todos ios 
barcos posible y dirigiéndolos, bacia Cu-
ba para que traigan azúcar crudo. 
"No hay en la actualidad merma nin-
guna de azúcar crudo, continuó mister 
tensce; 4c Su edad; 5o. Naruttilidsd 
y c i u d a d a n í a ; 6o. Condic ión de que 
sus padres o tutores carecen de re-
cursos para, atenderlos y edjcarlos*. 
7o. Establecimiento donde debo teroi 
ingreso el menor. Son tales requisito»* 
y previa la correspondiente justifica 
c ión se : e s o ! v e r á lo que en (Wda caso 
proceda 
3u. Iguales requisitos d eb erá n exi-
girse a ^ s personas a quienes les h a 
sido concedida por el Ayuntamiento el 
disfrute de S u b v e n c i ó n para atender 
a su e d u c a c i ó n a r t í s t i c a en sus di ver 
sos aspectos con l a modi f i cac ión do 
que dichos datos d eb erá n oonsignarso 
en un acta que se e x t e n d - r á an^e el 
Jete el Negociado de Acuerdos y que 
s u s c r i b i r á el interesado s i fuese ma-
yor de edad y en caso contrario el pa-
dre, la madre, o el tutor de aquel, 
debiendo expresarse en el citado do-
cumento cual sea la I n s t i t u c i ó n o 
Plante» donde se propone cursar sus 
estudios a r t í s t i c o s y a d e m á s el nomr 
que os indispensable que en oste E j e - | bre del pueblo y de la N a c i ó n donde 
radique aquella quedando obligados 
los becados a remit ir p e r i ó d i c a m e n -
te a l fin de cada curso a esta A l c a l -
día, un certificado debidamente auto-
rizado por el Jefe de la I n s t i t u c i ó n 
donde e f e c t ú e sus estudios y visado 
por el Representante D i p l o m á t i c o o 
Consular de Cuba, si lo efectuase e.i 
el Ex tranjero expresivo del curso da 
aquellos y las calificaciones obtenidas 
por el estudiante. 
o. Con objeto de acopiar les antece-
dentes que se mencionan de todas las 
personas que en la actualidad e s t á n 
recibiendo e d u c a c i ó n por cuenta del 
Municipio, o del propio modo cur-
sando estudios a r t í s t i c o s en Colegios 
o Asi los de esta Capita l o en el E x -
tranjero, se p r o c e d e r á a la irvest iga-
c ión que corresponda y una, v?z obte-
nidos dichos datos formar con ellos 
el expediente personal que debe i n ¡ -
P a s a a l a O C H O , columna 7a. 
I m p o r t a n t e a d v e r t e n c i a d e l 
J e f e d e l a J u n t a d e n i v e l a -
c i ó n a z u c a r e r a a m e r i c a n a 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
V E N T A D E 37 ,000 ,000 D E E I B K A S D E 
A Z U C A R V E N D I D A S 
NEW YORK, Julio 25. 
E l Departamento de la Guerra ha ven-
dido a la Ju/»**, de Nivelación Azucarera 
treinta y siete millones de libras de azú-
car refinado, según se anunció aquí hoy 
por Jorge A. Zabriskie, Presidente de 
la Junta, quien ha declarado que hay 
"abundancia" de azúcar crudo en el país 
y que lus precios al por menor no de-
ben exceder de 11 centavos por libra, 
sin que sea necesario el acaparamiento. 
Mr. Zabriskie declaró que las refine-
rías 'están ahora trabajando noche y día. 
y que su producción combinada de cua-
renta y un millones ciento setenta y 
cinco mil libras al día se está colocando 
en los conductos domésticos del comer-
cio. Los refinadores, dijo, no han en-
viado ni una libra de azúcar al extranjero 
en dos semanas. 
Las exportaciones no se reanudarán 
mientras no se llenen las necesidades ame-
ricanas. 
El" Jefe de la Junta de Nivelación Azu-
carera, dijo que los traficantes abusado-
res, si son denunciados, podrán perder 
sus licencias, porque están todavía bajo 
el control de la Administración de Sub-
sistencias Federal, que no dejará de fun-
cionar sino hasta que el Senado firme el 
tratado de Paz. Atribuyó la aparente 
merma a la conducta de los "exportado-
res especulativos" y a las órdenes atrasa-
cas de los dulceros y los que se de-
dican a las conservas en latas. Las amas 
de casa, dijo, están "acaparando el azú-
car innecesariamente." Nueva Inglaterra 
tiene provisiones de azúcar refinado su-
ficiente para seis meses. 
E l principal factor en esta aparente 
merma, que es temporal, dijo mister Za-
briskie, ha sido las peticiones retrasadas 
de las grandes casas de conservas de 
frutas y de dulces, que no se anticiparon 
a sus demandas normales y suspendieron 
sus pedidos en la esperanza de que ba-
jaran los precios. Otro elemento que to-
Zabriskie. La dificultad ahora estriba en'longue su existencia por el Presidente 
que el mismo tr ibunal h a b í a sosterido 
respecto a l tratado con E s p a ñ a en su 
esencia era contrato. 
C O M B A T E K . N T R E I T V L I A N O S T 
Y Ü G O E S L A Y O S 
Laibach , Austr ia , (Y ía Bas i iea) J n 
lio 2.>. 
Ocho carabineros italianos y Cuatro j dos se comprometió por contrata a cora-
yuCTO-eshlTOS fueron muertos en u n ¡ prar a Cuba, teníamos que recibir todavía 
Choque en Volozoa, cerca de F i u m e , el primero de Julio nada menos de un | 
ción Azucarera los países extranjeros com-
prarían enormes cantidades a precios más 
altos que los que está pagando el pue-
blo americano. Agregó, sin embargo, que 
" E l embargo nunca es popular, y espe-
raba que no se estableciese «mo que se 
harían todos los posibles esfuerzos para 
poner fin a la reventa por parí* de los 
exportadores. 
"Cuando la Junta de Nivelación Azu-
carera de los Estados Unidos se organizó 
en Delaware con un capital' de cinco mi« 
llenes de pesos, a instancias del Presi-
dente Wilson, como medida de emergen* 
cía de guerra, continuó diciendo mister 
Zabriskie, nosotros nos comprometimos a 
comprar la zafra cubana de 1918-1910, qu« 
se calculaba aproximadamente en cua-
tro millones de toneladas por la suma 
de 600 millones de pesos. Nos compro-
metimos, sin embargo, a no abandonar a 
nuestros aliados, la Gran Bretaña, Fran-
cia e Italia, a las cuales asignamos una 
tercera parte de la zafra cubana, de H 
cual nuestros refindores americanos de • 
bian refinar 500 millones de toneladas. 
Cuanclo mister Hoover puso a la nación 
a ración azucarera, todo el mundo ayudó, 
y nosotros cumplimos nuestra obligación 
para con nuestros aliados. Las condicio-
nes ahora han cambiado y durante do-fl 
semanas nuestros refinadores no han en-
viado una sola libra de azúcar a l cx-
i ran jero. 
"Los refinadores americanos están aho-
ra arrojando al comercio doméstico cua-
renta y un millones ciento setenta y cin-
co mil libras de azúcar al día, y cuando 
empiecen a llegar las provisiones de lu 
Loulslana, Puerto Riso, Islas Vírbenes, Ha-
wail y las FLWpiinas, , habrá más cjue 
suficiente para satisfacer la demanda do* 
méstica. 
"Yo podría decir a este propósito que 
la demanda de azúcar este año es de 
250.000 toneladas sobre lo normal; pero 
ésto está contrarrestado por el hecho de 
que la cosecha de azúcar de remoladla 
será de 100.000 toneladas más que el año 
pasado, y habrá otros aumentos en lu« 
rendimientos de azúcar en otras parles. 
Nosotros estamos utilizando el ferroca-
rril desde Key West a Miami, Florida, 
para traer 400 toneladas de azúcar cu-
bano al Norte cada día y és to es sufi-
ciente para satisfacer las necesidades del 
pueblo del Sur. Se están dando otros pa-
sos para aumentar el embarque de azúcar 
crudo a las refinerías. 
L a Junta de Nivelación Azucarera cesa 
automáticamente de existir el 31 de Di -
ciembre de 1919, a menos que se pro-
la capacidad de las refinerías. De lo'i 
2.030.000 toneladas que la Junta de la 
Nivelación Azucarera de los Estados Uni 
o el Congreso. Herbert Hoover, director 
general de Socorros internacionales, es 
el Presidente. Todos sus miembros han 
servido sin sueldo desde que los Estado» 
Unidos ingresaron en la guerra. 
hoy, s e g ú n un despacho de Agraam. millón cien mil toneladas. Además de 
E l encuentro entre los Italianos y y u , ésto teníamos acceso a 1.970.000 toneladas 
po-eslaros se dice que ocurr ió des-
p u é s que los italianos trataron do dis 
persar un meetin? convocado para 
acnsiderar el e n v i ó de esclavos a 
Croacia» de manera que no tuviesen 
que asist ir a las esencias italiaim*. 
L o s italianos internaron a todos 
los yupo eslavos entre diez y siete y 
cuarenta a ñ o s de edad, excepto u n 
n ú m e r o que huyó a las m o n t a ñ a s in 
L A L E Y D E L R E T I R O 
Y L O S C A R G O S E L E C T I V O S 
más, incluso el azúcar de remolacha que 
empezará a entrar para el primero de 
Octubre y la gran cosecha de caña de 
azúcar de Louisiana y las posesiones in-
sulares de los Estados Unidos, como lag i UXA I N T E R E S A N T E RESOLUCION D C 
Islas Vírgenes, Puerto Rico, Hawai! y las 
Filipinas. 
" L a situación es enteramente satisfac-
teria en lo que atañe a la materia prima 
y yo sé que los refinadores están con-
mediatamente d e s p u é s de l a nerturba tribuyendo, porque sus plantas han sicb, 
c ión , s e g ú n un despacho de Fiume a l 
Journa l Slovenek. 
Pasa a l a C A T O R C E , columna l a . 
• •peradas noche y día, y algunas de ellas 
A V I S O A L O S SEÑORES J . H . 
S C H R O E D E R & C O . 
E n esta Adminis trac ión se encuer 
Ira una c o m u n i c a c i ó n oficial del C ó n 
su! de Cuba en Calcutta, India, di-
I . V S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
A virtud de consulta del Pagador del 
Gobierno Provincial de la Habana, señor 
Ignacio Medel, la Secretaría de Hacienda 
ha resuelto que de los haberes corres-
pondientes al Gobernador y a los Con-
sejeros provinciales, se descuente tam-
destino a hasta los domingos do algunos meses blén el tres por ciento con 
a esta parte. j )os fondos para Jubilaciones de empica-
L a reventa subrepticia de azúcar por dos. 
•'exportadores temporales" que se dice que 
constituyen la peor clase de medradores, 
debe también Impedirse, si es necesario, 
imponiendo una prohibición, según mis-
ter Zebriskie, aunque <5sto era un ma. 
que él creía que acabaría con la restau-
ración de las condiciones normales del 
comercio. 
1 t , , " L a necesidad de un "enjbargo o prohi-
rígida a los señores J . H . Schroeder, bidón," dijo, la indicaba el hecho de 
la cual les interesa. | que si no fuera por la Junta de Nivela-
De esta resolución se deduce, desdo 
luego, que según el criterio de la ex-
presada Secretarla, los señores senadores 
y representantes .deberán también con-
tribuir con el tres porciento a los efecto» 
de la Ley del Retiro. Y como entre los 
congresistas hay varios que no lo en-
tienden asi, es probable que surja la ni> 
••esldad de hacer una oportuna y debid i 
aclaración con respecto a los alcances de 
Alcha ley. 
fA( j l i '<A Ü Ü Ü 
Ü i A K l Ü D t L A M A R I N A J u U o 2 6 de 1 9 1 9 . . _ ^ L u x x v í i 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
i i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s I m p o r t a n t e s d e l m o B d o y e p e r a c i o n t a d e B a s c a 
e n G e n e r a l 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
^ « a i ABMIN.ISTBACIOiV; A - W 4 0 . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . o f i c i n a l A ^ o a . 
A T E N C I O N 
S e ñ o r e s chauffeurs y d u e ñ o s 
m á q u i n a y públ i co en geneial : 
F í j e n s e en el trabajo de nikelar, 
af i lar y a r m e r í a que hacen P é r e z y 
F e r n á n d e z , importadores de perfu-
m e r í a y cuch i l l e r ía . 
BELASCOAIN, No. 103. 
H A B A N A . 
20065 30J1. 
125.00 quintal. 
Manila corriente, de 314 a 6 pugadas, 
a $35.00 quintal. 
Manila "Rey", extra uuperlor, d . 3|4 
n pulgadas, a $37.00 quintal, 
de 50 centavos en quintal. 
Medidas de 0.114 a 12 inileadas, aumento 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 





P A R A 
M o t o r e s M a r i n o s 
A . L . B A L C E L L S 
S a n t i a g o d e C u b a 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
S í hecho do ser esta la ú n i c a c a s a Cubana con puesto en la Bol-
s a de Valores de Nueva Y o r k ( N E W Y O R K S T O C K E X C H A N Q E ) . 
nos coloca en pos ic ión v e n t a J o s í s i m a !>ar-f la e j ecuc ión de ó r d e n e s 
de compra y venta de valores. Espec ia l idad en inversiones de pr i -
mera clase pa. a rentistas 
> A C E P T A M O S C U E N T A S A M A E G E N . 
rWÁXOS C O T I Z A C I O N E S A N T E S D E T E N D E E S U S B O N O S 
D E L A L I B E E T A D 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : A-atift 
D i a r i o d e l e M a r i n a 
S . A . 
Por ausencia de don Rafael Gama 
rro , se ha hecho cargo de la Agencia 
del D I A R I O D E L A M A R I N A tn S a n 
to Domingo el s e ñ o r don Domingo 
Otero Itnrraldo, con quien so entende-
r á n en lo sucesivo nuestros abona-
dos de aquella localidad para todo lo 
concerniente a esta pub l i cac ión . 
Habana , Julio 22 do 1919. 
£ 1 Administrador. 
Use " G A S T I N E " en s u motor. 
D Í N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PIESTAMOS SOBRE JOTEfill 
Londres, 8 úh 4.41 
Londres, (50 d|T 4.30% 
París, 3 dlv 28% 
Alemania, 3 dlv. , . - i 
E . Unidos, 3 d|v. . . . % 
Eepafia, 3 d|y 3 
Florín 
Descuento p a p e l co-









Consulado. 111. Teléf . A . 9 9 8 2 
B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
J U L I O 26 D E 1919 
Azúcares y tabacos: 
Ainer. Beet Sugar, . . . 
.Auicr. Sugar. . . 
Cuba ••¡ine Sugar Com. 
Cuca Orne Sir-ar Prf. . 
] unta Alegro Snfrnr . . . 
Anuri.-an Sumatra Com. 
;ii nmA Cigar 








112 L- ju - ' i 
199% 
Los primeros del cuatro y 114 por 100 a 
94.90. 
Loa segundos del cuatro y 114 por 100 a 
-recordaban los mercados de mediados do 194.00. 
1 verano de años anteriores. E l flujo y Los terceros del cuatro y 1|4 por 100 a 
reflujo do los precios que en algunos 95.00. 
I casos llegaron hasta cinco puntos no te- | Los cuartos del cuatro y 114 por 100 a 
luían relación definida ninguna con 108.93.90, 
('.esarrullos corrientes y poca atenclOn se ! Bonos de la Victoria, de 3 314 por 100 
prestó a los acontecimientos en el cam-
po más amplio de las finanzas. 
| Los banqueros oyeron con interés las 
i negociaciones anunciadas para colocar un 
i gran empréstito alemán aquí, pero no se 
inclinaban a dar mudm importancia seme-
j jantes empresas mientras ciertos planes 
i financieros internacionales no asuman una 
' forma más concreta. 
i Relegado a sus propios recursos o a los 
j caprichos de los operadores el mercado 
' de acciones se volviO indiferente después 
de la fuerte apertpra, cediendo fúcirmen-
i te durante la sesión media 
^9.94. 
Victoria 4 3¡4 por 100 a 09.10. 
M E R C A D 0 l ) E V A L O R E S 
l'etróieo y Gas; 
California IVtrolrnnt. 
Mexican i'etroleum. . 
Sinclair (Jh í I . .%. . . 
Sinclair (>;1 
;í.n i..Ir L'onsoiidat. . 
(Tafo Gitlcii Ga'fi. . . 
Ic.'.rh-'o (,as . . . . 











Anac n la • 0|};>tr. . . 
Chin » CoiM'er. ,. . . . 
jii.-ijwr.ii i. ii <. rlpiii :. . 
Kennuioti Coyper, . . 
Mianii Cope:-
l íay Consolid. Coyper. 
jBetlilebem Steel r>. . . 
Cruciblc Steel. . . . . . 
l^acUawanna Steel. . . 
Midvale com 
Lej)ub. Iron and StMl. 
U. S. Steel' com. . . . 
International Nickel. . 
TJtah Co^per. . . . . . . 
5% 75% 
Influenciado por la proximidad de la 
liquidación de fin de mes, abrió ayer 
este mercado, habiéndose efectuado algu-
nas operaciones, aunque de poco volumen. 
Las acciones del Banco Español man-
tienen con firmeza sus cotizaciones. Ayer 
se vendiéron 200 acciones a 105-1|2, a cuyo 
UeaccíóW"de"uno"a 7in"co'puntos entre tipo continuaban pagando, lo mismo en 
favoritas como el acero, las petroleras, | t'randes que en pequeñas cantidades, 
los motores v las marítimas fueron con- Se cotizaron ayer exdividendo de tí por 
trarrestadas sin empargo, reponiéndose los ciento y 3 por ciento, respectivamente las 
precios en 1 a 3 puntos en las operaciones acciones Fundadoras y Beneficiarlas da 
finales dejando una preonderancia de ga-1 l'i Compajía Unión Hispano de Seguros, el 
nandas netas % ' Que empezó a pagarse en el día de ayer. 
E n las oeniciones del día no se advir-1 l^n este papel no se efectuó operación 
tleron rasgos distintivos, aparte de la alguna. 
actividad temporal do las ferrocarrileras, ! Las Preferidas de la Licorera, deeli 
con ganancias de uno a tres puntos y ¡ naron algunas fracciones, habiéndose ven-
una inpestigación más amplia para las dido 50 acciones a 00-718. También decll-
emisiones alimenticias y del cobre, cuya ' naron las Comunes, vendiéndose un lote I Compañía jarcia de Matanzas, 
extremas ganancias fueron relativamente de 50 acciones a 22-l|4. Cerraron de 22 i Preferidas 81% 
moderadas. l a 22-112. Compañía Jarcia de Matanzas, 
Por lo demás, el mercado se compuso, Las acciones de la Compaqla de Jarcia i Sindicadas 81% 
B o l s a d e l e w Y o r k 
P R E N S A A S O C I A D A 
A c c i o n e s . 1 . 0 3 9 . 2 0 0 
B o n o s . 8 . 6 7 3 , 0 0 0 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación, com 50 60 
Unión Hlspano-Americana de 
Seguros 161 171 
Ex-d. 
Unión Hlspano-Americana de 
Seguros Be 02 100 
Ex-d. 
Unión 011 Company Nominal. 
Cuban Tire and Rubber Co. 
Preferidas 18 60 
Cuban Tiro and Rubber Co. 
Comunes 2 20 
Compañía Manufacturera Na-
ció, Prf 72% 74% 
Compañía Manufacturera Na-
cional, com 45% 46% 
Compañía Licorera Cubana, 
Preferidas 60% 61 
Compañía Licorera Cubana, 
Comunes 22 22% 
Compañía Nacional de Calzado, 
Preferidas 60 76 
Compañía Nacional de Calzado, 
Comunes CT 
A z ú c a r e s 
Precios cotizados con arreglo al Decre-
to número 70, de 13 de Enero. 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 06, en almacén público, a 5.06.5S25 
centavos oro nacional o americano la li-
bra. 
Azúcar de miel, polarización 89, para 
la exportación a centavos oro na-
cional o americano la libra. 
Señores notarios de tumo: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial de 
la Bolsa Privada: Armando Parajón y 
Oscar Fernández. 
Habana, 26 de Julio de 1019. 
ANTONIO AROCHA, Sindico Presidente 
p. b. r .; MARIANO CASQUERO, Secreta-
tlu Contador. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Julio 25. 
OBLIGACIONES Y BONOS 
Com. Ven. 
;>>s 49% ! nuevamente en gran parte, de aceros, 1 de Matanzas, tanto Preferidas como Co 
07% 67» equipos, petroleros, motores, tabacaleras y muñes, mantuvieron con firmeza sus co-
;: ', 41'j marítimas, con alguna fine otra acción tizaciones de 81-314 a 85 y de 43-l|2 a 44, 
41Vt ."l i no clasificada, incluso las textiles y las . respectivamente 
L' '. l 2(1% ! de los destiladores. Las ventas ascendió-i E l papel de lá Compañía de Calzado no 
m% 98% ¡ron a 1.053.000 acciones. i experimentó cambio en el día. Las Prefe-
188% Hoy. ! Prevaleció Una situación mixta en el ridas se cotizaron a distancia de 60 a 
88 ! mercado de bonos, aflojándose la mayor 76 y las Comunes de 57 a 59-l|2. 
375 i 51% i part* de las emisiones domésticas y ex-. Las acciones de los Ferrocarriles Uni-
97% 97 | tranjoras incluso el grupo de la Líber- ! dos, quietas de 90-l|2 a 90-718, sin ope-
111 Vil 111% , tad. L i s ventas totales ascendieron a j raciones. 
.,11- i i ! ^ i'^iV/s v̂ oío"? bonos de los Estados UnidoJ- Firmes continuaron las acciones Prc-
.JHs »»*% , - n í t e r f l c f ó n Wad08 L nlclos | feridas de la Compañía Internacional de 
j 1.0 sufrieron alteración. Seguros. Se cotizaron de 97 a 100. 
¡ . . ! Cerró el mercado quieto y a la espec-
- 1- -oii. • A z ú c a r e s I tatlva, cotizándose en el Bolsín a las 4 
m; : SO%¡ ^ u c a i c a . m. como sigue: 
120% m g • n b W Y O R K , Julio 28. ' , , , I Banco Español 105% 106 
IISJA 113% ^ -lmb0 Câ nb10 f n ' e \ me^cad0 l 0 ? a L p . c. Unicos 90% 90% 
. V . l ' i a . . ' ,_! 110/a ¿¿2^ i de azucar crudo, cotizándose los precios Havana Electric, prf 108 109% 
l'nnds. Eiiuipos, Züotores: 
America;! Can 
Auier. Smelting and Reí. . 
Amcr. ("ar and Foitndry. . . 
American Locomotivc 
Compañía Jarcia de Matanzas, 
Comunes •. . 43% 








Rep. Cuba Speyer Nominal. 
Rep. Cuba 4% por 100. . . . 78 Sin 
Rep. Cuba (D. I . ) Nominal. 
A. Habana, la. Hip 102 110 
Bonos F . C. del Noroeste a 
A. Habana, 2a. Hip 102 110 
F . C. Unidos 77 90 
Gas y Electricidad 109 120 
Havana Electric Ry 83 100 
H. E . R. Co. Hip. Gen. (en 
circulación) 85 00 
Cuba Telephone 70 84 
Cervecera Int. la . Hip. . . . 90% 103 
Bonos P. C| del Noroeste a 
Guane (en circulación). . . Nominal. 
Obligaciones de la Manufactu-
rera Nacional 100 ,105 
Cuba Telephone Co. í*) Sin 
ACCIONES 
Banco Español . A . . . ^ . 105% 106% 
Banco Nacional. . . . . . . 175 Sin 
P, C. Unidos. . 90% 91 
Havana Electric, prf 108 109% 
Idem idem Comunes 100% 101 
PEZUÑAS 
Se pagan por tonelada de 17 a 18 pesos. 
Hay pocas existencias. 
C A R G A E N T R A N S I T O 
E l vapor americano Esperanza, fleva en 
tránsito pam New York, procedente de 
Veracruz, lo siguiente; 
Ajos, 241r cestos. 
Café, 740 sacos 
Pieles. 135 bultos. 
Cobre. 600 Idem 
Chicle 47 ideS: 
yt lni lU, 76 cajas 
Kalz, canagrla s ^. 
Raíz de ZaVon8 4 ^ 
Cueros. 1219 atados deni-
M á T H 
S STANDARD 
MARINE MOTOR 
£ L S I E M P R E C O í í P U ^ 
M A T I l 
l o s M O T O R E S MABnvnc 
M A T H fueron los 
marinos d? cuatro cHindrT 
mostrar p^sltlramente al n*,,,, 
»e podían constrnir n ««""^o 
Ib 
Para, 
d l c í los mejore^moto^e?n¿(!)^ec,0 i \ 
Undros y cuatro tiempos 
L a experiencia de los 
dos los pa í s e s en donde s T ? 6 ^ 
toros marinos, ha d e m o s t r a ^ n 
motores Kermnth son los ' ' H 
la pmeba. Son de constrn?rl 0re5 
Ihu mny inertes y r e S i S n S 0 n ! í 
Solicitamos corrpanAí,^»'^ concitamos correspondencT;, 
comerciantes de responsabiii 1 >* V 
representación exclnslva di i ^ 
ses en donde aún no estamoT H 
sentados. ^ i%. 
KEBMATH MA^NTJFACTTBm 
COMEA NT. * 
Brtrfot, Mlch. E . t . i , 
CaMeffrniiuist KEIüuT8 
i id» • 
[ a p A B 
" L A R E G U L A D O R A " 
S . A . 
De orden del sefior Presidente cito por este medio a los seño 
nistas para que concurran a la Junta General que se celebrará ^ 
del actual , a las 12 m., en los salones altos del Centro Galleen ^ ' 
Habana. Jul io 22 de 1919. 6 
I E l Secretarlo-Contador 
H I L A R I O G0>-zm, 
O R D E N D E L D I A u ^ A l E l 
L e c t u r a del acta de la s e s i ó n anterior. 
Informe de la C o m i s i ó n de G l o . u 
L e c t u r a del Balance General . 











AVcstlnghouse Elecl ric 
Studebakcr , 
Allis-Chalniers. . . . 
1 ierce-Arrow .Motor. 
ludustnales 
Virginia Carolina Chem. 
Central Leather 
Cwn. Products 
I . S. Kuod Products Co. 
I S. Indust. Alcohol 144 
Ainer. Ilido and Leather. . 
Keystone Tire and Kubber. . 
Cía. Switf Inter 
Llbbv and Me Neil and Llbby 
Bwlti and Co 
International Paper Co. . . 
228 - a 
57% 57 
113% 112Vi | Kn el refino, los precios continúan so-
-ai- ' ̂ re ^ b!ise de nueve centavos para el 
(j0,_. i><>,a ; erranuiado fino. Debido a la huelga ma-
j rítíma no está considerándose negocio 
1 ninguno, mientras (jue prácticamente to-
' dos los ilemás están limitando sus pe-
didos y algunos están enteramente fuera 
del mercado. Dícese que hay suficiente 
azficar a mano para cuidar del derre-
tido de los refinadores durante una se-
mana: pero si contlnda la huelga, y mer-
man las importaciones, habrá serlas de-













.28 para la centrífuga al refinador. Havana Electric, com 100% 101 
comité no anuncio compra ninguna. Teléfono, pref. . . . . . . . . 101 104 
Teléfono! com.' .' .' 07% 98 
Naviera, pref 02 1)5% 
Naviera, com. . . . . . . . . 73% 74% 
Cuba Cañe, prf Nominal. 
Cuba Cañe, com Nominal. 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación. Pref 88 100 
New Yort. cable. 1|2 P. 
Idem, vista, 1|4 P. 
Londres, cable, 4.44. 
Idem, vista. 4.42. 
Idem, 00 días vista, 4.40. 
París, cable. 72. 
Idem, vista. Tt-ltt 
Madrid, cable, 0a 
Idem, vista, 07-l|2. 
Zurich. oable, 90 1|2. 
Idem, vista. 90. 
Milano, cable, 50-3|4. 
Idem, vista. 59-l|2. 
Uong Kong, cable . . . . 
Idem, vista 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
Sisal da 3|4 a 6 pulgadas, a 23.50 quin-
tr. 1. 














Chi.. Mil and St. PauV Prf. 
Idem idem and id. id. Com. . 
Interb. Consolid com, . . . 
Idem idem Prf 
Canadian Pacific 
Lehlfffc Valley 
Missouri Pacif. certif. . . 
N. Y. Central 80 80 
St. Louis—S. Francisco. . . . 25 24% 
líeading. com 8» 80% 
Soutbren Pacific 10ti% 106% 
Sonthren Railway, com. . . . 30% ;?0% 
Tniún Pacific 132% 138g 
Chesapeake and Ohio 64% 
Baltimore and Oblo 4G% 46% 
Philadelphia 40 
Marítimos: 
Inter. Mere. Mar. prf 118 12C% 
Idem Idem, com 66% 64% 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Se esperan. 
Miguel M. Pinillos, de Cádiz. 
Frederic A. Duggan. Buenos Aires. 
Antonio López. 
Prinoenton, Baten Rouge. 
Lake Louise. de New York. 
Saldrán. 
Antonio López, para Veracruz. 
Miguel M. Pinillos, para Canarias. 
Antonio López, para New York. 
NOTA.—Además todos los días llegan 
y salen los ferries de Key West, y los 
Dores Mioml y Mascotte. i]ue solo de-
jan de llegar los Jueves "y domingos. 




Mercado del dinero 
NI. W Y O R K , Julio 25. 
Papel Mecantil, 5 1|4 a 6 1|2. 
Libras esterlinas, 60 días, 4.34. 
Comercial. 00 días, letras sobre bancos, 
4.33-3|4: comercial. 60 días, letras. 4.34; 
demanda, 4.38; por cable, 4.39. 
Francos: por letra, 7.14; por cable. 
7.12. 
- Florines, por letra, 37-112; por cable. 
37.3|4. 
Liras, por letra, 8.5S: por cable. 8.56. 
Peso mejicano, S3.3|a 
Plata on barras: 1.06 112. 
Los bonos del" Oobierno, Irregulares; los 
bonos ferroviarios, irregulares. 
Préstamos, fuertes; 60 días. 00 días y I 
seis meses, 6. 1 
Ofertas de dinero: quietas; la más alta, i 
6; la más baja. 5.3|4; promedio. 6; cierre,' 
final. 5.3¡4; oferta, 6; último préstamo. 
5.314. 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
Valores 
NEW Y O R K , Julio 25. 
Las operaciones en la bolsa hoy fueron 
carácter izadas por relativa regularidad y 
cal'ma. Las transacciones totales apenas 00.42 
excedieron de un millón de acciones, que Los primeros del cuatro por ciento, 
representaban la más reducida de las se- 94.10. > 
Sienes plenas en muchas semanas. Los segundos del cuatro por 100 
Por muchos conceptos las transaccionesOS.OO. 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS. Julio 25. 
Las operaciones estuvieron hoy quietas 
en lu B o ' v ü i de París. 
Las ventas del 3 por ICO se cotizaron 
a 61 francos 10 céntimos. 
Cambios sobre Londres, a 31 francos 
58 céntimos. 
Fmprést i to de 5 por 100 a 80 francos 
2 céntimos. 
E l dollar osciló entre 7 francos y 11-1|2 
céntimos y 7 francos 16-112 céntimos. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , Julio 25. 
Consolidados, 52-l|4. 
Unidos, 78-314. 
Cotizac ión de los Bonos de la 
Libertad 
NEW Y O R K , Julio 25. 
Los flltimos precios de los Bonos de 
la Libertad fueron los siguientes: 
Los del tres y medio por ciento a 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C u e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
* O B I S P O , 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
P A P E L E R I A L A C Ü B A N A S . A 
S E C R E T A R I A 
Nueva Fábrica de Hielo 
Cervecera Int.. Preferidas. 
Idem Idem. Comunes. , 
Teiléfono. prf. . . . . . . 
Idem. Comunes. . . . . 
Naviera, Preferidas. . , 
Idem, Comunes. . . . . . 
Cuba Cañe, Prf. . . . t 
Idem Idem. Comunes NominaL 
Compañía de Pesca y Navega-
ción. Preferidas Nominal. 
Compañía de Pesca y Navega-
ción, Comunes Nominal. 
U. H . Americana de Segu- . » 
ros 161 170 
Ex-d. 
Id. id. Beneficiarlas. . . . . 02 100 
Ex-d. 
Unión Olí Company NominaL 
Cuban Tire and Rubber Co. 
Preferidas . 22 49 
Cuban Tire and Rubber Co. 
Comunes 2% 20 
Quiñones Hardware Corpora-
tion, prf 50 Sin 
Quiñones Hardware Corpora-
tion. Comunes 3 Sin 
Compañía Manufacturera Na-
cional. Preferidas 72% 74 
Compañía Manufacturera Na-
cional, Comunes 45% 48 
Compañía Nacional de Camio-
nes. Preferidas. Nominal. 
Compañía Nacional de Camio-
nes. Comunes Nominal. 
Licarera Cubana. Preferidas. . 60% 61 
Id. id. Comunes 22 
Compañía Nacional de Perfu-
mería. Prf 76 
Compañía Nacional de Perfu-
mería, Comunes S6 
Compañía Nacional de Pla-
nos y Fonógrafos, pref. . . 70 
Compañía Nacional de Pia-
nos. Comunes 1 
Compañía Internacional de Se-
guros, pref 97 
Compañía Internacional de Se-
guros, Comunes 39 
Ca Nacional de Calzado. Pre-
feridas 65 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, prf 81% 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, prf. Sindicadas. . . . 81% 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, Comunes 43% 
Compañía de Jarcia de Matan-












T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
C(5 (KS COMCMlIClUr S 21513 a 7 1 I 
SED 
P A R I S , F r a n c i a 
2 8 R u é d u Q u a t r o S e p t e t n b r e 
s & n s d e o i d b l a s SaididlsKdltss é e M d m S m m x s ú a los & 
4sr¿ 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
HÁGISIFICOS V I P O B E S PA1U PASAJEROS 
SALEN D E S D E L A HABANA 
"*va Nceva York, para Now Orleans, para Colón* pan l M 
del Toro- para Puerto Limón. 
PASAJES MINIMOS DESDE L A H A B i í A 
INCLUSO L A S COMIDAS 
• Ida. 
JTerw T o i k . . . 4S4 »• • v*» í ^HJ? 
New Orleans...- . . . ¡,¿ * $ í&W 
C o l ó n * . . . . . . . . . $ 6 0 . » 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 
Para New York, 
Para Kingston, Pnerto Barrios, Puerto Cortés, Tela 7 M » 
PASAJES MINIMOS D E S D E SANTIAGO. 
Incluso de comidas. 





Puerto Cortés . . . «.« :• . • :» • < > • » • • < 
50.00 
% 50.00 
M E R C A D O P E C U A R I O 
E l t.'cnsejo de A d m i n i s t r a c i ó n de 
•?sta Compañía , en s e s i ó n •jeiebradu 
dij. de hoy, teniendo en cuanta 
utilidades obtenidas, ha acorJ.sdo, de 
conformidad con los a r t í c u l o s 3 3o. y 
7o. de los Estatutos, r e p a n i r el 
v l d e n í o t r imej tra l n ú m e r o 7- de une 
y tres cuartos por ciento, a las ac-
cione? preferidas. E l pago se real i -
zará en la Oficina central del Banco 
E s p a ñ o l de la I s l a de Cuba, todos 
los d ías y horas h á b i l e s , a contar 
desde m a ñ a n a 125, mediante la pre-
senta, i ón de los correspondientes tí-
tulos de acciones. 
Habana, Jul io 24 de 1919. 
E l Vicesecretario, 
Doctor Arturo C . de Vargas. 
C 655? Bd—25 
J U L I O 25. 
L A V E N T A E N P I E 
Este mercado ha sufrido hoy un mo-
rlmiento de baja. 
Los precios que rigieron hoy en los 
corrales son los siguientes: 
Vacuno del país, a 12 y 12 1|2 centa-
y para el americano, a 11 3|4 y 12 centa-
vos. 
Las operaciones son pocas y la exis-
tencia regular. 
E l ganado lanar de 15 a 16 centavos, 
«ine se cotizaba en estos días ha subido 
a 18 y 20, que es lo que se paga en la 
actualidad. 
E l ganado de cerda, de 20 a 24 centa-
vos, habléndo experimentado, como se ve. 
alza sobre su anterior cotización. 
MATADERO D E LUYANO 
Las carnes beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes presos: 
Vacuna, a 40 y 44 centavos. 
Cerda, de 75 a 80 centavos. 
Lanar, de 75 a 80 centavos. 




" L a U n i t e d F n i i t C o m p a n y 
SERVICIO D E VAPORES 
para Informe»! 
Walter M. Daniel Ag. UraL L . AhascaJ y S W * 
Lonja del Comercio, ^ A^tes , 
Habana. Santiago de 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
P a r a toda clase de l í q u i d o s y melazas. Fundlcfóf i 
î® © a m e n t o de Mario Rotllant, Franco y Benjume-
d a . — T e l é f o n o A-3723. 
R e c o m e n d a m o s c o m p r e n B O N O S S e r i e B . 
C e n t r a l C u n a g u a , S . A . 
P a g a n 7 Í C T i p o 9 5 R e d i m i b l e s a l 1 0 5 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
Corredores. Notarios Comerciales. Miembros: Bolsa Habana y New York O. S. Exchange 
O B I S P O 3 6 . - T E L E F O N O S A-2707 Y 4-4983, 
1 
R e n t a n 7 ' 3 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Se detalló -la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 40 y 44 centavos. 
Cerda, 75 a 80 centavos. 
Lanar de 75 a 80 centavos, 




S E V E N D E 
U n a l a m b i q u e c o m p l e t o c o n c a p ^ 1 
d a d p a r a 2 0 p i p a s d e a l c o h o l . J 
I n f o r m e s e n e l c e n t r a l T o l e d o y ^ 
ñ a s d e A s p u r u y C a . M e r c a d e r e s , \ 
H a b a n a . 4 
21020 
SEBO R E F I N O 
Se paga en plaza el quintal de sebo 
refino entre 12 y 14 pesos y el corriente 
o de segunda entre 10 y 12 pesos. 
HUESOS 
Cotizase la tonelada de huesos corrien-
tes de 16 a 17 pesoa. ^ 
T A N C A J E . 
Se paga la tonelada do tancaje concen-
trado entre 80 y ICO pesos. Hay buenas 
ofertas de los vendedores en plaza. 
SANGRE 
L a tonelada de sangre concentrada se 
cotiza en este Mercada de 100 a 120 
pesos. 
P a s a p o r t e s 
L I C E N C I A S D E A R M A S , 
D E G U A R D A S J U R A D O S 
marcas de ganado; guías forestales; tí-
tulos de mandatarios; certificados de úl-
tima voluntad, del Archivo, etc., marcas 
y patentes; se gestionan rápidamente. 
O S C A R L 0 S T A L 
Ex-Jefe de Administración do la Secre-
tarla de Agricultura. Habana, 8&. Apar-
tado 913. Teléfono M-2005. Habana. 
C 4245 alt 9d-14 
S E V E N D E 
U n c u a d r u p l e - e í e c t o compuesto de tres vasos 
housen" de 11,000 pies cuadrados do superficie c a l ó r i c a ; 
cas de cobre los vasos "Cali", y 
o a i r y 0110 7 ^ 
con tuboí̂  
ni* 
tubos de cobre y placas de h ^ 
so "Sangorhousen" con su plataforma y tres clrculadores P 
sant", de 350' cada uno. j l e r ^ 
Informes en el Central Toledo, y Oficina de Aspuru y Ca-
n ú m e r o 21, Habana. 
2101! 
Si el 
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J U A N A U R E L I O S O L L O S ^ 
Bolsa de la 8^ 
V A L O R E S en el N. York Stock Excbange y 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 V 
C 8900 29 d. a 
M O R E y C o m p a ñ í a . C o r r e d o r e s 
E j e c u t a m o s ó r d e n e s s o b r e l a s B o l s a s d e l a H a b a n a , N e w Y o r k , P a r í s T 
C o m p r a m o s B o n o s d e l a L i b e r t a d a l o s m e j o r e s p r e c i o s . 




C41I9 20d.- l l 
A N O LXXXV11 D I A R I O D E L A MARINA Julio 26 de i s i ? . 
P A G I N A T R E S 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D I A R I O - B E M M A R I N A 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
D E C A N O 
Admimistmaoon* 
NICOLAS RlVCRO y ALONSO 
F U N D A D O K N 183* 




P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
R A B A N A 
Uje» ' m 4 .20 
Id- —^" M 8 - 0 0 
M 1 6 - 0 0 
P R O V I N C I A S 
1 mes S 1-50 
3 Id . 
6 Id . _ 




E X T R A N J E R O 
3 meses. $ 6 - 0 0 
6 Id . ,. l l - O O 
1 Aflo „ 2 1-0 O 
i 11 
»do 
»Afl° AD0 1010. T E L E F O N O S , R E O A C C I O N : 
C I 0 N T A N U N C I O S : A-6201. I M P R E 
A-SSOl. A D M I N I S T R A -
I P R Í ^ I T A : A - M a i . 
E l p r o b l e m a d e l a r r o z 
Si el gobierno no quiere verse an-
n grave con^^cto cuan^0 en 'a 
próxima nos encontremos con 
1 el nrroz, grano preferido por 
obreros en su alimentación, 
totalmente en la Repúbli-






Jebe, desde abora, tomar previso-
a5 medidas y poner en juego todos 
resortes a su alcance para evi-
\ja altos precios de esa mercancía, 
la actualidad, obedecen a la es-
asez general en el mundo entero, y 
a ficticia desaparición con pro-
ilgunos Utos especulativos. como a 
rreen. 
C A 
a 1 m 
r í a * 
Nada quisimos decir sobre este par-
ücular ni sobre la carta enviada al 
Secretario de Agricultura por el se-
L Fernández Boada, porque care 
Oíamos de datos suficientes para con-
(.mr o combatir las cifras que en 
ficha carta aparecen. Pero estudiado 
U asunto con el detenimiento que 
jeclama y recogidos los informes ne-
cesarios en fuentes directas que nos 
merecen el más completo crédito, po-
cemos afirmar que cuanto el señor Fer-
nández Boada dice es absolutamente 
tierto y que, lejos de pensar en que 
tiempo mejorará la situación del 
mercado, debemos prevenirnos contra 
aumentos posibles si la carencia del 
trroz obligase a que fuese adquirido 
a precios casi inaccesibles para las 
clases pobres. 
En los mercados productores se ha 
prohibido la exportación del arroz, de 
lî ual modo que lo ha hecho el gobier-
áio inglés en la India y en Birmania. Sa-
lemos que esta prohibición data de 
fechas más o menos recientes, siendo 
la de Baugkok del día 11 del actual 
jnes de Julio. Lo que no sabemos es 
lasta cuándo durará ese estado de 
tosas en Japón, en China y en la 
Cochinchina francesa, aunque con to 
la seguridad podemos decir que dura-
¡ y ' 
s u » 
japaci' 
^ o f i 
• e s , ^ 
rá lo bastante para que en la próxima 
zafra nos encontremos sin un sólo gra-
no de lo que es base de la alimentación 
del obrero. 
Cuanto a la carestía, el arroz llama-
do Carden, el de Siam usual y el de 
Saigon, alcanzan en la actualidad los 
precios respectivamente de $13-10, 
$12-40 y. $11-75 en puerto de embar-
que. Agregando a esos precios el cos-
to de los fletes, seguro marítimo, de-
rechos de Aduana, lanchage y otros 
gastos menudos, supone un aumento 
de $2.50 en quintal. ¿A qué precio de-
be vender el comercio importador y 
a cuáles precios ha de expender el 
detallista que ha de recargar la mer-
cancía con los gastos de alquiler, de-
pendencia, contribución, etc. etc? 
E l problema, por lo tanto, está más 
lejos de nosotros de lo que parece y 
no es haciendo cargos irreflexivos 
contra el comercio como se resuelve. 
Es preciso adquirir datos y hacer nú-
meros para juzgar de las cosas, único 
modo de ayudar al gobierno en las 
gestiones que debe realizar sin pérdi-
da de tiempo, procurando a la vez 
que la carestía y la escasez, no sir-
van de pretexto para monopolios con-
denables ni para privilegios que siem-
pre son odiosos. 
Y a que tan costoso resulta nuestro 
brillante cuerpo consular, bien pudie-
ra demostrar ahora que la Repúbli-
ca no gasta su dinero tan estérilmen-
te como algunos suponen. Una ges-
tión simultánea y bien encaminada 
cerca de los gobiernos de cada uno de 
los países productores del arroz, po-
dría obtener indiscutible éxito o, por 
lo menos, alcanzar permisos para em-
barques parciales que si no llegasen a 
cubrir las necesidades del consumo en 
Cuba, fuesen suficientes para soste-
ner los precios en un "statu quo" que' 
no resultasen prohibitivos para Jas ¡ 
clases menesterosas. 
HERMOSA F I E S T A L I T E R A R I A 
E N A R T E M I S A 
I j D J A E F E C T O M A Ñ A N A E N H O -
K J ^ W I C I O D E L N 0 T 4 B L E 
f0ET\ ANDALUZ DON F R A N C I S C O 
T I L L A E S P E S A 
. Con motivo de la vis i ta a Artemisa 
"ei notable Poeta don Franc isco V i l l a -
I S V <le otras distinguidas T>erso-
"uaades anunciada para m a ñ a n a do-
m los amigos y numerosos admi 
*<ores del notable poeta andaluz, han 
C S r S 0 Uu gran banquete y una 
•aaa literaria que promete resul tar 
flemosa fieeta. 
®¡ P-'ograma confeccionado es -el 
''Sálente: 
u'o • / í C o m i d a en los salones de 
J Sociedad " L a L u z " presidida por 
C r 7berDador de la Provinc ia en 
d̂a n ilustres visitantes. Ser-
l '^l iri h V . Hütel "Campoamor" de la 
,.. Qaa Con asistencia de todos los 
CentrVH^'"7Velada h o r a r i a , en el 
«iiuienio! -Colonia EsPañola , con los 
es Polfticoá del pueblo. 
M.—Vplaila Hf« i, 
entro de 
' ^ t e s números: 1 o, """leros: 
¿ o a ^ ' - P-r la or(luesta del 
ez, artemisano señor Aurelio Gó-
W f c 1 ! ? 1 ! ^ de ^ t a c i ó n . en nom-
<« la Pena ^ el doctor L u c i l o 
^ o n f e r e u c l a literaria, por V i l l a -
i i ! ^ ! ^ ^ por el As igne poe-
ta cubano Gustavo S. G a ^ r r a g a 
5. —Recitaciones por la s e ñ o r a M a r í a 
si. de Villaespesa. 
6. — N ú m e r o de m ú s i c a 
7. —Discurso del i lustre hombre pú-
blico mejicano D . Federico Gamboa; 
quien será presentado por el querido 
p á r r o c o Guillermo Gonzá lez Arocha. 
8. — E n t r e g a por e l s e ñ o r Alcalde 
Municipal, ds l premio anual de tres 
cientos pesos ($300.00) -nstituido por 
el hijo de Artemisa doctor Luc i lo de la 
Peña , para su c o n t e r r á n e o que fuera 
mejor estudiante en el curso a c a d é m i -
co anterior. H a reca ído en el joven 
C é s a r Cabrera Ca lder ín , estudiante de 
cuarto año de Medicina, que obtuvo 
siete sobresalientes y cinco premios. 
9. — L o s poetas locales, por M . I s i -
dro Méndez . Ubaldo R . V i l l a r , l eerá 
algunas de sus mejores p o e s í a s . 
10. — S a l u t a c i ó n l í r i ca de Galarraga 
—y versos de A l m a E s p a ñ o l a — y a Cu-
ba, por Vil laespesa. 
11. —Recitaciones de " E l A l c á z a r d^ 
las Per las" por l a señor? María G. de 
Villaespesa. 
12. —Discurso resumen, del i lustre 
í e n a d o r p i n a r e ñ o , presidente de la 
A s o c i a c i ó n National de la Prensa , doi' 
Wifredo F e r n á n d e z , p r e c e d i é n d o l e eu 
la tribuna el representante s e ñ o r F r a n 
cisco Calatas . 
Suscríbase ai DIARIO DE L A MA-
RINA y annnciéM en el DIARIO DE 
L A MARINA 
ftNTB 
Obtensrn dinero de sus Inventos. A u m e n t e el v a -
lor de sus msreas. Nosotros las inscribimos. E c o -
OBispo nomizar4 tiempo y dinero. E v i t a r á molestias, 
^ h o r Í - e r R O U S S E A U &. L E O N ; Tel . A - 2 5 4 2 . 
M A R C A S 
492 10d-23 
E X C E L E N T E I N V E R S I O N 
se vende 
1** la Bombra^ eSquina' propla Para fabricar tres o m á s pisos> ac«-
, (tl«uro W a i ] 0 ^ de ]a Habara- Punto muy c é n t r i c o , barrio comer-
W Í cleiito anuli 7 86 deÍa mÍtad de preci0' s i 86 de8ea en Apoteca , a l 
^ taría del Hn 1 g0 PlaZ0 y 80 reciben suma8 a cuenta. Informa en 
CsV2850- PrUna Habana' 89' el s e ñ o r D o m í n g u e z . Te-
< ^ 6d.-22 
l(K 
J á c t i c a d e C á l c u l o s M e r c a n t i l e s " 
m ^..uius por partida L 
^ e f i a r r ^ H \ a n o s e ' r n l 0 . P O r 108 W 86 dedic^ 
88 Ia8 llbrer?aa. U 0 £ l c i n a s púljljcaE * Pavadas 
Expl icaciones m u / 
por L u i s B 
a l Comercio y e-
se hal la a l a venta 
c 6474 5d-22 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a 
B a l a n c e G e n e r a l d e l P r i m e r S e m e s t r e d e 1 9 1 9 . 
N u e s t r a C a s a C e n t r a l y S u c u r s a l e s 
A C T I V O 
C A J A : 
E F E C T I V O E N C A J A . . - • 
R E M E S A S E N T R A N S I T O . 




BONOS Y A C C I O N E S . 
P R E S T A M O S Y D E S C U E N T O S . 
B I E N E S M U E B L E S E I N M U E B L E (Edificios del 
Banco, mobiliario y enseres) . 
A C C I O N E S • • * • • • » • • • • 
A C C I O N I S T A S (Pendientes de cobros) 
O B L I G A C I O N E S A C O B R A R . 
V A L O R E S E N D E P O S I T O S . • • • 
A C E P T A C I O N E S Y G A R A N T I A S (Letras acepta-










$ 26.568 977 30 
C A P I T A L . . . . . . . 
F O N D O D E R E S E R V A . 
P A S I V O 
. . • $ 10.000.000.00 
• • • 42.973.00 
D E P O S I T O S y 
B A N C O S Y B A N Q U E R O S (Cuentas corrientes) . . 
D E P O S I T O S D E V A L O R E S . 
A C E P T A C I O N E S #Y G A R A N T I A S l L e t r a s acepta-
das, g a r a n t í a s y cartas de c r é o l t o ) 
C U E N T A S D I V E R S A S * 
P E N S I O N E S D E E M P L E A D O S . - . 
G A N A N C I A S Y P E R D I D A S (1 ) . • 
$ 10.042.973.00 
12.657 480 (»9 
931.400.27 





$ 26.568.977 30 
Para el DI A R I O D E L A MARINA. 
(1) R E P A R T O D E U T I L I D A D E S : 
R E S E R V A 20 010 . 
D I V I D E N D O S E M E S T R A L 4 OjO. 
E M P L E A D O S Y D I R E C C I O N . . 
U T I L I D A D E S A R E P A R T I R . . 





Eduardo de la Vega (f.) 
Auditor. 
Vv> Bno. Pedro Sánchez Gómez (t¿ 
Presidente. 
Fernando Vega (f.) 
Director-Gerente. 
Habana, 30 de Junio de 1919, 
N u e v a i o s l i l u c i ó n 
E l doctor L u i s Ortega, cuyos pres-
tigios, m é d i c o s y sociales son bien co-
nocidos, h a adquirido ante Notario 
P ú b l i c o , l a propiedad de la c l í n i c a 
"Raimundo Menocal", situada en el 
L u y a n ó . 
E l admirado maestro de nuestra E s 
cuela de Medicina, e s t á realizando re-
formas de importancia para adaptar 
el edificio a una o r g a n i z a c i ó n nueva, 
f in que por eso pierda su carác ter de 
Cl ín ica Q u i r ú r g i c a que hasta hoy h a 
tenido el establecimiento. 
Se trata, activamente, de instalar 
ampliando el radio de a c c i ó n de la 
Cl ín ica , un Instituto de D i a g n ó s t i c o y 
Tratamiento Médico Quirúrg ico , en cu 
yo centro cientffiio, bajo l a competen-
te d i r e c c i ó n del doctor Ortega, que es 
una g a r a n t í a de é x i t o activará un per-
sonal t é c n i c o y bien entrenado, que 
babrá de secundarlo con entusiasmo 
y pericia. 
H a y que dar la enhorabuena al doc 
tor Ortega por su idsa, y hacer votos 
por su triunfo. 
Que mucho lo merece quien, como 
él, ha vivido consagrado a l estudio y 
a l bien. 
L o s b a ñ o s p a r a 
l o s p o b r e s 
No honiendo concurrido HcitadoiWs 
a l a convocatoria para la subasta de 
los B a ñ o s de Mar, el s e ñ o r Alcalda 
h a dispuesto que se haga una segun-
da convocatoria; y caso de que tampo-
co concurra a ella ninguno do los pro-
pietarios de los hoy instalados en el 
l i toral del Vedado, es lo mas proba-
ble que queden este a ñ o sin b a ñ a r s e 
por cuenta del Municipoi los pobres 
do la Habana, que desde ha! o a ñ o s 
vienen disfrutando de este Unefieio. 
E l doctor Varona Snárer , estt deci-
dido a que, desde el a ñ o entrante dis-
fruten del mismo tolos los que lo de-
seen, libremente; y a l efect.), ha or-
denado al Arquitecto Municipal, sefior 
Walfrido Fuentes , quo empi'x-e desde 
ahora a preparar los o í a n o s para 
construir en el l itoral dei Vedada uu 
gran Balneario, suficiente para que 
en él puedan b a ñ a r s e todrs los pebres 
de Ja ciudad. 
C o n e n e r g í a 
Llegar a la senectud con cnwsrfns y 
cor -vlgror tísico ta cualidad que no al-
canza a todo* Ioh hombres. S61o aque-
llos que ';n 3a edad madura Faben tomar 
las Pildoras Vitallnas, logran el encan-
to de vivir en la vejez con las fuerzan 
y el vlg-or ñi la Juventud Las Piído-
ras VlUiinas, se venden en todas las 
boticas y en su dep6sito " E l Crisol," 
Ncjituno esquina a Manrique. 
A. 
QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
El efecto tónico y ¡axanío del LA-
XATIVO SROMO QUININA le hace 
superior a la Quinina ordinaria, y he 
afecta la cabeza. L a firma de E . W, 
G R O V E se halla en cada cajital. 
m m r u ¿ 
19 de Jul io 
Bela K u n pirece nombre de tiple 
¡ d e cabaret o Je bai larina oriental; 
i i ero es? el del siniestro personaje 
! bolslierlsta que se ha metido a Hun-
g r í a en el bolsillo. Empleo esta fl-
aura re tór i ca para preparar lo qu3 
ahora viene: ^-to, que he le ído en el 
New Y o r k Timos del d ía 15: " S e g ú n 
personaa biieu informadas, Bella; 
K u n l ú e sen enciado como ratero-
I . ickpocket l . 
Por lo general, los polltlclans no 
baceu ciertas cosas "indelicadas" 
í intes . sino d e s p u é s de subir al go 
) 'erno. H a habido excepciones como 
!as de algunos sujetos de segunda o 
tercera fila, que figuraron é t la Co-
i m u ñ a de Pari>:, en 1871, y que t e n í a n 
untecedentes penales. Pero, debutar 
I c r la captura de portamonedas 7 
llegar a la dictadura de una antigua 
y gbnjosa n a c i ó n es algo nuevo, quo 
nos ha tra ído la r e v o l u c i ó n r u s a . 
Be la K u n se lia apoderado de Hun-
g r í a por el apo: o de L e n i n , de quien 
ha Sido Secretario; y no f a l t a r á 
quien presuma que para obtener ese 
apoyo le habrá servido de recomen-
d a c i ó n la falta de respeto que h a b í a 
mostrado a la propiedad industrial 
tn su c a r r e n acaso brillante, de 
carterista. 
E n eso es í . l lo que se parecen 
un comunista y un ratero; pero cox 
ia d i í e r e n c i a en favor del segundo, 
cue, por inconsecuencia, afirma, dea-
| í u é s de haberlo violado, uno de los 
principios del actual sistema econó-
mico-cocial. Hurta un reloj, y cuando 
ya lo tiene en el bolsillo se o p o n d r á 
a que se lo quiten, alegando su derc-
rho de propiedad, con lo que hace 
r r o f e r i ó n de individualista y de con-
¿•ervctdor. No aspira, como el comu-
nista, a destruir l a sf>ciedad y aca-
bar ron la rior.eza; le conviene que 
•ísta exista para levantar tributo so-
bre ella, y considera muy excelente 
el ln:'o, que en alguna de sus for-
mas, como la joyer ía , presenta con 
^ o í ^ o volumen y peso, grandes val -r 
res, f á c i l e s de apropiar y de trans-
portar. Decir que el robo es un agen-
te poderoso d3 c iv i l i zac ión seria ir 
demasiado lejns; pero el ladrón, si 
no la crea, la " c o m p a ñ a . A ñ o s atráo 
ei plckpocket de Londres era el máa 
inteligente y refinado del mundo-
porque Ing la te i ra era la m á s libro 
y opulenta de las grandes naciones. 
S n estos ú l t i m o s a ñ o s los rateros 
americanos han desplegado una in-
¡ «renioridad y 'os alemanes han revé -
i lado una o r g a n i z a c i ó n tan perfecta, 
oue son exponentea del adelanto 
e c o n ó m i c o de ias naciones a que, 
respectivamentt;, pertenecn. 
Una r e v o l u c i í n hecha por ladrones 
ser ía muchisiuio menos costosa que 
estas hechas en R u s i a y en H u n g r í a 
por idealistas, auxiliados por fora-
gidos. S i en R u s i a se hubiera pues 
to en libertad a rateros, estafadores. 
. falsificadores, «--te., pero no a los ase 
! sinos, y este personal se hubiera 
I apoderado del gobierno, no habr ía 
I derramado sangre ni suprimido II-
i Lertad alguna ni decretado la hu-
jra i l l ac ión y la miseria de la noble-
ya, y de la b u r g u e s í a No habr ía en-
í tregado las fábr icas a los obreros 
| ni drsorganizado las industrias ni^ 
¡ c o n f i s c a d o f incas; los gobernantei, 
¡ BiguVindo la l inea de menor resis 
l i enc 'a . se habr-an anexado el dinero 
! de los Bancos y puesto a contribu-
! c i ó n a los grandes capitalistas, y 
hiego h a b r í a n hecho d imis ión para 
<rse a l extranjero a pasar bien é! 
resto de su vida. 
S i Pe la K u n hubiera sido un ra-
tero de este t'^o, un verdadero p r i -
f e s í o n a l , no maleado por las ideas 
comunistas, s i conducta habr ía sido 
muy distinta, l e nos cuenta que L¿-
nin le dió trescientas mil coronas 
a u s t r a c a s — que son, aproximada-
mente otras tantas pesetas—o sea 
•.mos 60 mil pesos, para ir a Hun-
g r í a a hacer la r e v o l u c i ó n bolshc-
v'sta ¿Cuánd.) se hab ía visto con 
tant> dinero? ¿ P o r qué no se lo 
a p r o p i ó — c o m o han hecho otros agen-
tes de! S i n d í c v : o Lenin-Trotzky—y s'? 
fugó f. Holamla, donde habr ía podi-
do residir sin riesgo y sentar plaza 
de capitalista, mientras que en Hun-
g r í a aunque tiene la posibilidad d» 
'afanar" bastante, e s t á en peligro de 
morir de mala muerte? E n estos d ías 
se nos ha dicho que h a b í a sido derri 
^ado, o que se esperaba que lo fue-
se, por una r / o e l i ó n mi l i tar; y Otr> 
''ía oa nos d irá que lo han lynchado 
Brdapesth y arrojado al Danubio. 
H a y que pensar que no c o m e t i ó 
'as r i t e r i a s que se le atribuyen, o 
que íl las c o m e t i ó fué por mero ac-
cident> y sin verdadera voc ac i ón . Po-
ro el que se ie concedan antecedei1.-
tfcs de carterista algo le h a b r á perju-
ulcadi en la op in ión de sus compaü'J-
ros de gobierno, los cuales, cuando 
vayan a despachar con é l , o cuandJ 
se celebre Consejo de Ministros, 
tom.- . ián ciertas precauciones indi 
cadac por l a m á s elemental pruden-
c i a ; como abotonarse la levita, lle-
var poco d i n c o en el portamonedas 
y de;j.r en c a s i el reloj si es de alta 
precio 
¿No t o m a r á B e l a K u n esas mismas 
p ^ e o u c í o n e s ? Porque es posible qu"* 
algunos de los otros ministros tam-
Lién tengan b'ograf i ía—verdadera o 
falsa—de plckpockets. Y esto me re-
cuerda lo que s e g ú n una historieta 
—invtntada, pero g r a c i o s a — s u c e d i ó 
en una r e p ú b l i c a "conulsiva." 
E n el palacio del Presidente hubo 
un banquete, a l cual a s i s t i ó el iv-
presentante d i p l o m á t i c o de una na-
c 'ón europea, oue se s e n t ó a la d^-
r^cha del Ministro de Hacienda v 
tuvo a la suya a l Ministro de la 
Guerra . E s t e hablaba poco y beb ía 
nucho; el de Haciendo era hablador, 
?mab!e y chispeante. A l principio de 
la comida, el d i p l o m á t i c o m i r ó la 
hora en su reloj y luego se e n f r a s c ó 
en una c o n v e r s a c i ó n con el hacen-
dista. Cuando hacia el final del 
i anquete, se ie o c u r r i ó de nuevo mi-
"ar la hora, ' i?scubrió que su reloi 
no estaba en el bolsillo izquierdo 
del chaleco; lo b u s c ó en el derecho y 
en los del p a n t a l ó n , inú t i lmente . 
L e dijo a l oido a l Ministro de la 
C u e r r a lo que le pasaba, y rec ib ió 
crta respuesta: 
— H a sido el Ministro de Hacien-
'.a; conozco sus m a ñ a s . Pero no hay 
(uidado; cuando se acabe la comi-
da, r e c o b r a r á usted su reloj. 
Y .Ja. fué. Una hora d e s p u é s se 'e 
a c e r c ó el Mir;s tro de la Guerra y 
p r e s e n t á n d o l e tres relojes, le dijo: 
— ¿ C u á l es ei tuyo? 
- E s e ; el que tiene mis iniciales. 
¿ C ó m o :ca con-tenido usted la devo* 
l u c " ? 
—No ha hab do d e v o l u c i ó n alguna ; 
le he sacado los tres relojes de lofi 
bolsillos a l Ministro de Hacienda. 
— i Y de q u i é n e s son los otros dos ' 
—No lo s é ni me importa; le iv-
galerc el mejor al Presidente y n.e 
quedaré con el otro. 
X . Y . Z. 
L a T r o m p a d a 
D e D e m p s e y 
le qu i tó a Wil lard la faja ci te 
^or cuatro a ñ o s había ceñ ido . 
Por 25 a ñ o s han tratado de d ,s-
tronizar la m á q u i n a "UXDK'í -
WOOD" y todos los medi »8, 
argumentos y ardides no b a l 
logrado otra cosa que poner la 
" U N D E R W O O D " en evidencia 
como la m á q u i n a de escribi* 
Insuperable y la preferida en 
todo el mundo. Donde por voz 
primera entra una m á q u i n a ds 
l í n e a g e dudoso, es casi segu-
ro que será , tarde o temprano, 
reemplazada por la " U N D C u 1 
WOOD", la m á q u i n a que a l fin 
adquiere. 
J . PASCÜiíL-BALDTfVí:V 
Obispo No. 101. 
O r . G o n z a l o P e d r o s » 
C^IHLvANO DJiML. UG8F1XAX, !>£ KJMKR-j tfeucúis y del Kospitul ..Número Uno. 
ESPECr.AI.IST A i£N VIAS CRINAKIAU y enfermedades venéreas. C'istofcopla, 
caterumo de Ioh uréteres y exarueu Uu 
riüda por los Hayos X. 
Ü f i N O R f t 5 1 C 5 T 0 M 0 5 5 E G U R 0 5 ! ! 
Nuestro techo es de 
T e j a s T e m o l i t P l a o i o l 
La Teja Ternolit Planiol es una teja a base de cemento y 
amianto. Se usa en Cuba desde hace años y ha resistido 
victoriosamente la furia de nuestros ciclones. 
E s e l T e c h a d o m á s E c o n ó m i c o . 
P i d a i n f o r m e s a P L A N I O L y A L E M A N Y , S . e n C . 
A l m a c e n i s t a s d e M a d e r a s y V i g a s d e H i e r r o 
O f i c i n a s : M o n t e 2 6 0 . A l m a c e n e s : L u y a n ó y H a v a n a C e n t r a l . 
L O S & 0 C T 0 R E S RECOMIENDAM 
Vea e: 
Ontona para los Ojos. 
erte Periódico mañana las De-
cía: a cioues Doctore» 
CONSULTAS D E 10 A 12 A. M. 
á a 6 . m., en la callo de 
: ; « 2 ai m 
O ' 
Médicos y especialistas de los ojor re-
cetan Optona como un remedio casero 
segr.ro en el tratamiento de afecciones do 
loe ojos y para fortificar la vista. Se 
vende en tooas las drocuerias bajo ga-
rantía de aevolación del dinero. 
P E R D I D A 
S E G R A T I F I C A R A G E N E R O S A -
M E N T E A Q U I E N D E V U E L V A AiVi-
P L I A C I O N E S D E DOS R E T R A T O S 
Q U E S E D E J A R O N O L V I D A D O S E N 
U N F O R D E L D I A 24 A L A S 2 1¡2 
P . M. D A M A S N U M E R O 19. 
21164 26jl. 
D r . C l a u d i o F o r t Ú D 
Tratamiento especial de las afeccio-
nes d i 1?. sangre, rene-reas y secre-
tas, c i r u g í a , partos y enfermedades do 
s e ñ o r a s . Inyecciones intravenenosas, 
sueros, vacunas , etc. Cl ín ica pyra 
hombre, 7 1|2 a 9 1Í2 de l a noche. Clí-
nica para mujeres, 7 1|2 a 9 1|2 de l a 
m a ñ a n a . Consultas de 1 a 4. Campa-
nario, 142. T e l é f o n o A-8990. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA (INIVEKilUAO 
Garganta, Nariz y Oíd j s . 
Prado, 38; de 12 a 3. 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
C O N S U L T A S DE 1 A 4 
P R A D O . N U M E R O 7 8 . 
T J K L t F O N O A-l;M0 
Tratamiento especial da la Avario• 
sis, Herpetismo y enfermedades de i» 
Sangre. 
P ie l y v í a s geniui-arlnarias. 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para señoras exclusíyamente. Enfermedades nerviosas y mentales. 
Guanabacoa, calle Barreto No. 62. Informes y consultas: Bernaza 32 . 
lnrl2-}n. 
L A CLINICA D E Y l AS CRINA1UA!» D E Í 
D R . Z A T A R A I N Y F L O R E S 
Antiguo alumno del Dr. Albarráa. 
Se encuentra en Belas coaín y Zania (altog) 
T E L E F O N O A.?Ú64. 
Inyecciones Intravenosas de Neosalrarsán. 
Una semana de Tra^mlento: $5.00 
I c 6125 »lt ldd-9 
P A G I N A C U A T R O 
O I A R I O D E L A M A R I N A Julio 26 de 1919 . 
L A P R E N S A 
U n nuevo partido e s t á en g e s t a c i ó n . 
H á l l a s e ya en meses mayores. Acaba 
por lo pronto, de dar a luz un main-
í i e s t o , lleno de i m á g e n e s dulcemente 
p o é t i c a s . E l i lustre autor de los Asun-
tos del D ia le ha dedicado una* l í n e a s 
nmy espirituales a esta novel colec-
tividad. , „„„„ 
Nosotros queremos so¡o recoger un 
rasgo n o b i l í s i m o del doctor Enr ique 
J o s é Varona. E l f i lósofo y ex-Viceprc-
sMento de la R e p ú b l i c a no ha querido 
cooperar en las manipulaciones del 
varto, pero—son sus propias palabra^ 
! : % ofrece, en todo tiempo, como 
Y he aquí como un Partido que na-
ce a la vida protestando contra un 
í sesor—Mr. Crowdcr—viene a morí" 
U otro a s e s o r - e l doctor Varona 
Esto "de morir" es una mera fra-
eo poét ica , cemo tantas otras quo 
adornan el manifiesto de m a r r a s . . . 
• * * 
¿Qué fines persigue esta reciente 
colectividad? . , 
No lo sabe aun a punto fijo, la pro 
l i a colectividad. E a c u e s t i ó n de diaa. 
E l Club Rotarlo—que persigue esos 
vropios fines—debe sentirse halaga-
do Son dos,agrupaciones las que se 
Sedácarán, cm lo sucesivo, a á l m o r z a r 
do vez en cuando y pedirle al olmo 
que se arreglen un poco las c a r r e t e -
vas de la Repúb l i ca . 
Que es como pedirle peras al B j r 
cativo y agua c lara a l canal de Ven-
to. 
Inserta un colega este anuncio eco-
n ó m i c o , (que no lo es mucho, como 
c o l e g i r á n ustedes): 
"Se solicita un criado, para acom-
pañar una perrita lanuda a C a m a -
t ü e y . Se le ofrece el pasaje de ida 
y vuelta, la comida y so le dará una 
gra t i f i cac ión de veinte i^sos.'' ¿ 
¡ H e aquí una perrita bien acom-
p a ñ a d a ! 
Traemos a estas columnas, doma-
tnado neveras a ve-ces, estas frusle-
r ías do la vida ínt ima, porque real -
mente, los perros van tomando una 
liarte muy activa en nuestras relacio 
ues sociales. 
Hace un mes, p r ó x i m a m e n t e , apare-
c i ó otro anuncio, un poco menos eco-
nómico , solicitando "un hombre de 
moralidad y con referencias, para 
a c o m p a ñ a r una "perra-tigre'' a E s p a -
ñ a ; y se le o frec ían al a c o m p a ñ a n t a 
Tasajo de ida y vuelta—en tercera 
do preferencia—y tres meses de suel-
do. 
E l s e ñ o r H é c t o r de Saavedra—que 
tiene por los canes una debilidad muy 
antigua ¿ n o ha le ído «es tos anuncios, 
tan susceptibles a l comentario de su 
! fina p'nma? 
Pero ¡punto f inal! No es cosn que 
¡ a l g ú n lector d e s d e ñ o s o nos desprecie, 
por "haber tirado esta s e s i ó n a pe-
rros! 
L a M a d r e D i o 
V i n o l a E s l e 
N i ñ o D e l i c a d o 
E l n i ñ o e s t á b i e n y f u e r t e 
Monoca, Pa. — " M i niño, el menor de 
mis tres criaturas, estaba débil , nervioso 
y cansado todo el tiempo. A duras 
penas podía ir a la escuela y aparente-
mente nada le hacía bien. Supe del 
Vinol de terminé hacer una prueba. 
' E s t a medicina ha restaurado su salud, 
le ha dado fuerzas y he ganado en peso." 
— S r a . F r e d e r i c k S o m e r s , Monaca.Pa. 
E l Y i n o l es un remedio de h ígado de 
bacalao y hierro para n iños delicados y 
débi les . L a fórmula aparece en cada 
botella de tal modo que U d . sabe lo que 
e s t á dando. L o s niños gustan de esta 
medicina. 
§ • ' v 
T De venta por todos los farmacéuticos. 
Chester Kcnt & C e , Inc., Propietarios, 
Boston, Massachusctts, K U. de A. < 
E l " i ^ r a l d o de Cuba*" nos ded icó 
¿ y e r u i r "entrcfilet,'. 
D í c e n o s al querido colega. 
" E n sus comentarlos n la prensa, el 
"Decano'' s é persigna, e x t r a ñ a d o dt.-
riue en "Heraldo do Cuba" aparezica. 
consultada y reproducida, la op in ión 
de Monocal.'' 
¡Ahora s í quo nos hacemos cruces , 
Porque el D I A R I O no se ha asom-
brado, ni m u c h í s i m o menos, al leer 
las ú l t i m a s declaraciones del «rene-
ral Menocal. No quiere decir esto qu»; 
tean muy poco notables esas declara-
ciones. Hacemos , l a advertencia para 
'•taparlo'' la boca a los maliciosos d»; 
profes ión . E l D I A R I O no se h a asom-
brado al ver las declaraciones del ge-
Peral Menocal insertas en el "Heral 
do do Cuba". Son los habituales lecto-
res del colega—fino i n s e r t ó aquel no-
table y f érreo ar t í cu lo " A d i ó s Dicta-
dura"—los que tal vez se hayan asom-
brado un poco. ¡ N o s o t r o s — c o m o v i e -
jos al fin, no nos asombramos de na 
da! 
I- E n nuestror, ligeros comentos ^ fle 
• ayer nos d o l í a m o s preoiGamente del 
ardor, de la pas ión , de Ift sorda y cie-
iTa iracundia que estremece, en polítl-
¡ ta , a las ipnltftudes. Esp.s corrientes 
jdo armonía , esa c o m p e n e t r a c i ó n dulce 
i —bien es verdad que so trata en es-
| le caso de a d ú c a r ! — e n t r e gobernan-
i tes tenidos por d é s p o t a s y los ó r g a n o ^ 
I fHrectores de la violenta o p o s i c i ó n es 
' un verdadero progreso púb l i co . A s í 
I !o h a c í a m o s constar nosotros. E l asom 
¡ bro no es nuestro, es del gran públ i co 
I—quo apenas c.abe leer y que no puedo 
.profundizar estos problemas elevado0, 
!—y que no logra armonizar es tán dos 
! manifestaciones de la p o l í t i c a : la car-
¡ ta a Mr. Gonzá lez del doctor Orestes 
F e r r a r a , director del "Heraldo de C u -
ba", en I r que declara el i lustre pu-
i blicista y c a t e d r á t i c a su deliberado 
j propós i to de no retornar a Cuba m í e n 
i tras el general Monocal nos gobierne 
• —porque es un gobierno de barbarie, 
¡ d e c r í m e n e s y de ineptitud—y la genu 
f l ex ión del "Heraldo" s u p l i c á n d o l e al 
H E M A T O G E N O L R O U X 
Tónico reconstituyente, que regulariza el flujo mensual, 
corrige los retrasos, las supresiones, los dolores y cólicos 
que acompañan al período y comprometen con tanta frecuen-
cia la salud de las Señoras. 
o e p o s i t o : R I O L A A/o. 9 9 
s e w m a C O N T R A T O 
de un hermoso local de 400 metros en la calle 
NEPTUNO próximo al Parque Central, tiene 
buen contrato y módico alquiler. 
Se traspasa el contrato en buenas condiciones. 
Diríjase al apartado de correos No. 2132. 
o 6C41 4d-25 
P E T R O F L O W E R 
/ v \ A . » C A F ? E C H A I R A D A 
Q U I T A L A . C A S P A . H A C E S A L I R P H O . 
A N T I S É P T I C O E F I C A Z . P E R F U n E D E L I C I O S Q 
" M I R A el n iño no 
tiene fiebre; es tá de-
bajo de los n ú m e r o s 
rojos". 
Los termómetros de fiebre marca ^ U N l " 
C C V son los más fáciles de leer, los 
más fáciles de bajar. 
Pasada la temperatura normal, los números 
están grabados en rojo. 
Cada familia debe tener el termómetro marca 
en su casa. 
Son los más exactas y seguros. 
Termómetros " U N I C O " se garantizan 
por lo que respecta a la precisión. 
en todas Pida el termómetro 
las boticas y droguerías. 
aianuíacturaao Por L a " I W I O X T H E R M O M E T E B CO. I N C . " — M i U Y O R K . 
I 
L a C o r o n a d e L a s C o r o n a s . 
Rubio como el oro o negro como el ébano, un 
cabello hermoso ha sido y será siempre una 
corona más preciosa que las de reyes y erapera-
dores. L a niujer que tiene la fortuna de ostentar 
esta corona de las coronas, dondequiera rinde 
voluntades y dondequiera conquista homenajes. 
No hay esfuerzo que no deba hacerse ni cuidado 
que no deba tomarse por conservar tan 
admirable tesoro. Cuantos medios aconsejan 
como mejores para este fin los más notables 
dermatólogos modernos, se hallan reunidos en la 
D A N D E R I N A . Esta loción conserva y 
aumenta la belleza del pelo y lo defiende 
contra todas las enfermedades. Como prepara-
ción medicinal la D A N D E R I N A es superior a 
cualquiera de las de su clase por que cura pronta 
y radicalmente la cas(>af impide la caída del pelo 
y le devuelve su vitalidad. Como artículo de 
tocador es también de mérito excepcional, pues 
tiene una exquisita fragancia y es la única 
loción que limpia, suaviza y embellece el cabello 
en pocos momentos. E n resumen, esle exce-
lente producto es el servidor más eficaz y el 
guardián más fiel de la "corona de las coronas.** 
H A B A 
E R A S 
L o s actos sociales del d í a . 
Paso a enumerarlos . 
L a r e u n i ó n familiar del C ^ino E s -
paño l , a las nueve de la noeno, con 
el oaile como capital a l i c í e n : ? . 
Organizada ha sido por l a Comieífiiv 
de Fiestas del instituto para reanudar 
la serle que i iuedó IntermmpMa desde 
los comienzos del verano. 
R e s u l t a r á tan concurrida como to-
das las de Igual c a r á c t e r o lobradas 
amtcrirvrmcnte. 
E n l a P l a y a . 
So repet irá la fiesta s^mara l . 
Durnnte l a tarde, frente ul Y a c h t 
Clnh, la retreta por la B a r d a de la 
Marina , lulego l a comida en pleno 
muelle para la que hay separ-das me-
sas numerosas y el baile, apr^s dinpr, 
hasta la hora acostumbrada. 
Dos hudas. 
De laa ú l t i m a s ya del mes. 
E n el Angei, a las nueve y media d? 
la noch* la de l a s e ñ o r i t a Angela 
H e r n á n d e z y el s e ñ o r Carlos M . de 
Tejada , que a p a d r i n a r á n la vespeta-
N I U N D O H A B A J H E R o 
ble s e ñ o r a 
H e r n á n d e z . madre ^ ^ o ^ 
sada. y el d l s t i n p u , * K , 
de T ^ d a . padre d V ^ r 
Debido a l n ^ r o ^ * 
da é s t e por de8&racia 7 ° Qac 
tni.Ma se reducirá la 
c&r&cter de intimidad T ^ ^ ' » , 
A ^ a l horaqUe ia ^ . " 
la casa de la C a l z a d d e ' n > r f i 
ro 438 unirán b u s desHl ^ 
sante s e ñ o r i t a María t 11 
lacios y el s e ñ o r A u r e l ^ ? T 
•Trespalaclos. 
E n Ia Cap.I la de Saa j 
te en aquella rosideacl. 
rá la boda. Í 
L l a m a d a a culminar «n 
Re bailará. 
ra 
Y e s i a c ita del « m a r t e * , f 
, V a n d a de C a m p o ^ > 
a n u n c i e la e x h i b í a n 
Se a c a b ó la broma por u i l ? 
Rutch Cel.fford. ^ 
Tanda elegante do loa 
Siempre favorecida. 
propio general Menocal unas declara-
c i o n e s . . . » 
E n nuestra p o l í t i c a — y a juzgar por 
las mismas palabras del "Heraldo"— 
parec ía ser, hasta ahora, a l menos, un 
uxioma la sentencia antigua: — " A l 
enemigo es ju^to negarle el agua y l a 
cal". Y el pueblo c r e í a todo esto a 
pie junti l las . 
¡ B i e n es verdad, que el a z ú c a r no 
es agua ni sal, precisamente! 
De un estimado colega: 
—"Aunque los carteristas m á s co-
nocidos e s t á n presos bay otros que 
siguen en el oficio". 
¿Quiere creer el cefrado que noso-
tros lo s o s p e c h á b a m o s ya? 
Y es q u e — s e g ú n parece—esto 
sido a s í desde que el mundo es mun-
d o . . . 
l í í b l o t e c a i i o del fTat ícano . 
- Con la muerte del Cardenal Casset-
'a c u e d ó vacante el oficio de Biblio-
tecario de la Santa Igles ia Romana. 
;Su Eminenc ia el Cardenal Gasquet 
fné designado para e l cargo, lo que 
se cr Jisidera como un tributo de ho-
nor a la g l o r l sa fama de la Orden 
Benedictina. 
Ministro GénefaJ do los Menores 
Conventuales 
Como tal fué nombrado por e l ca -
p'tulo de la Orden el Muy Rev. Do-
infhg • Tavani , Vicario General de la 
O^den 
L a s Escuelas Parroquiales en los 
Estados Unidos 
Dan e n s e ñ a n z a y e d u c a c i ó n a m á 3 
de 1 693,407 alumnos y calculando 
i:n promedio anual de $20 por cad:* 
alumno ahorran al 'Astado 32 millo-
nes de pesos cada año. 
i.^s Reliquias de S. Antonio de P.adu-i 
D e s j u é s de haber estado 18 meses 
en el Vaticano para resguardarlas 
del peligro que corr ían en Padua du-
rante la g u e n a , han sido devueltas 
en medio del entusiasmo del pueblo 
padu^na a la Pas i l i ca del Santo. 
ü n moiuimeuto a T o m á s de Kempls 
E l 3 de Juj'io, en Zwolle en Ho-
landa se d e s c u b r i ó el monumento en 
itóno.1 de T o m á s de Kempls . 
Derde 1916 se profyectó erigir esto 
m e m t i i a l en 6.' Agnietenberg: en las 
.•nnWfaclonef! de Z w o I I p - ími d""d<3 
se d>p que TVmás e s c r i b i ó l a "Imi-
i!? "un ü o Cristo". 
Se abr ió una s u s c r i p c i ó n nacional 
tnca'.ezada p e la Re ina y la fami-
lia real del Reino B á t a v o . 
E l sitio, regala'do por l a familia 
i V a n Royen, es muy ameno: una Ur 
' :í;!, sombreada con encinas y abe-
tes 
jJn monumento e s t á en forma de 
I "yvlz riega con el monograma de Crte-
| to y los . BÍm>olos de los cuatro 
^vanp "Ustas to con la i n s c r i p c i ó n 
"Tn Cruce Saines", é n la Cruz e s t á 
la s a l v a c i ó n . 
A l pie del monumento se leen es-
culpidas las palabras: "Aquí en el 
cerv ino del S e ñ o r , T o m á s de Kempis 
v iv ió y e scr ib ió la I m i t a c i ó n de 
Cristo". 
' L o s sectarios rabiosos se mueren 
de despecho al ver que una reina 
i rote ¡atante honra a un monje c a t ó 
Meo. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
A C E R T A D O N O M B R A M I E N T O 
Pa-'a cubrir una de las nuevas p ía -
^ns de Profesora do Piano, creadas 
por el Municipio habanero, en los 
r nevos presupuestos, para la Acade-
m i a Municipal de M ú s i c a de la H a -
bana, el s e ñ o r Alcalde Municipai . 
doctor Varona Suárez . ha designado 
a la s e ñ o r i t a Manuela Castro y Ma-
rero . 
graduada la s e ñ o r i t a Castro en 
U Academia do Mús ica de B a r c e l n a 
y ha Jido b a s í a el curso actual. Pro-
fesora de Piano de la A s o c i a c i ó n de 
Dapeiullentes del Comercio^ siendo 
.''oy una de nuestras m á s eminentes 
pianlf tas . 
A l felicitar a dicha s e ñ o r i t a por 
su acertada d e s i g n a c i ó n , felicitamos 
t a m b í c n a la Academia de Mús ica , 
c;ue tan briLantemente dirige el 
maestro T o m á s , que t e n d r á en e l la 
'.na ixgelente colaboradora. 
| M I S V A P R O F E S O R A D E P I A N O 
E l d ía 17 en el Conservatorio Na-
cional ante competente tribunnl, for-
mado por el Hubert de B lanch v se 
ñ o r a s María Fortuny y Rafaela Serra-
no, d e m o s t r ó sus vastos concoimien-
1 tos niusicales ejecutando a d m i r a t l ó -
mente obras de Chopin r , 
L i s z t y Rubinstein, X ^ u u t a 
ñor i ta R o s a l í a Qñate d« , ^ 
hal-iendo obtenido el t í t u l o ' ^ 
f e s o r a d e Piano con nou ' í ' 
liento. U9 
Fel ic i tamos a la nuev. ^ , 
d e s e á n d o l e éx i to en sm L ^ N 
hacemos extensiva la felfrHH 
sus amantes padres los e é ^ í * 
te de los Royes. ^ 1 
BIENYEMD08 
H á l l a n s e en esta capital lo, 
sos don J o s é Ferrer. acaudal 
merciante de Cientuegns en 
cuenta con grandes afectos «n 
las esferas, y su distinguida, 
D o ñ a T e r e s a Rabassa. 
Se alojan en el Hotel IngUtJ 
D e s e á r n o s l e s muy grata es 
r n la Habana y todo genero 
feucciones durante los dias qw 
j-ermanezcan. 
Engruesan 
Los mufhaohns o sefionu que ™ 
Ins Piidoran del doctor Vernezobti. 
gruesan. poniue ellas llevan en i \ 
ir.cntoa vlvlfloantes del crpanlimo, 
m-tmin con rapidez y efectlvldíd 
Pildoras del doctor Ven.fzobw, <• t 
den en su depósito Neptimo 'id m 
todas las botlcaa. Tomor'iaa ei / 
r l frte a las dinuns de todn» 
y en todas \ub épocaa 8ou 
yentes. 
j U l r i D J \ £ J \ U J Acabados de l l egar de P a r í s 
A n g e l a E s t r a g o y H n a . 
A G U A C A T E , 5 8 , e n t r e O b i s p o y O ' R e í f l y 
C fi4R8 6d. 2 » 
tiCOtl-Vl 70, 
a. dOtá 
ASLMAR llO P E P S I N A 
DE 
C A S T E L L S 
Con el cuidado que eljge vapores, ferrocarriles y hoteles, debe elegir equipaje 
F ŝt̂  modelo de B A U L E S C A P A R A T E proporciona ia mayor comodidad y confort en el viaje^ 
Baúles Escaparates, desde $30.00 hasta $150.00 
Visite nuestro Departamento de Equipajes 
O B l 5 F O r C U B f t £ 3 M t R C P l [ i P > l _ r ( 3 . ¿ e n C . S h Q B n n f i 
o 
OOSlS 
01 *J4 *ÍBf*«» 
AN5afío'cAsmi5 
A b r e e l a p e t i t o 
I m p i d e l a r e p u g n a n c i a p o r l a 
c o m i d a , f a c i l i t a l a s d i g e s t i o -
n e s , a c t i v a t o d a s l a s f u n c i o -
n e s d e l e s t ó m a g o ; c u r a 
l a s a c e d í a s , l a g a s t r a l -
g i a y l a d i s p e p s i a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
P á r a l o s A r t r í t i c o s , 
R e u m á t i c o s , & . & 
Dr . francisco Maríl l , M é d i c o Cirujano . 
C E R T I F I C O : 
do en 
Que desde hace largo tiempo v^ngo usan 
práct i ca con lamejo rabies resultados ei 
T O D E L I T I N A B O S Q U E " en ej tratainlent0 
Waies la U r i c a en su a dlreraas manifestado061 
mi concepto es uno do los mejores dlsolve111 
eda 
ác ido ünico . T para ^ue su preparador pu 
lo constar le expido la presente. 
D R . F . 
E l "Benzoato <f« L I t i n * de Bosque-' «» 
un 
dero producto cuyoa resultados fle P A ^ n 
días en «i tratamiento del ReumaÜsmO» Got*' 
nil laa, C ó l i c o s n o f r í t l c c b . « t e , etc 
' o 8664 
r<l»' 
lo» 
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y* de felicitaciones. 
E9 la3 primeras baste una óia-
dama María Ana Bar raqué 
i ^ - i esposa del cuiupüdo y 
lde ^ c ú m a d c caballero que desde la 
ImuJ' es dol rasJno Kspañci ha da-
Ipresidenc _ n uestr3S de su ce¡0 entu 
Ido lpterés por la his tór ica so-
^ p o c o ' s u hija, la adorable se 
f \ U María Maciil, qne empica 
í c e n l o s salones. 
J ^ T t o imponen duelos muy seusl 
I muy recientes que pesi.n sobre 
•l>leS y ilia de Barraqué . 
1 Tpn 'e mencionar separadamente 
F señoras tan distinguidas cerno 
h a r t o s de Echarte, Anlte Ramí-
¿ B e r e n g u e r y Ana María SoWr-
rin .̂ e perkins-
Ana de la Torre de Mendo-
T m i de 'a más alta distinción, a 
; * me complazco en saludar ha-
Lteos por b u felicidad. 
¡deseos »rai.eEte) la di8tin«HÍda espo-
a ^ l general Tomás Padró, v su en 
«tadora hija L i l y . 
1 María Bondix de Vald ís Pa-
Ana Rosa Gálvez de Lámar y Anl-
.¿unUíhan de Cartaya. 
Anita Soto, la bella e Interesante 
-leí amiero muy quejido Bcn 
Tin Crbón, el laureado p'anista y 
Lctor del brillante centro de on-
nanza artística que lleva ¿u nom-
' ^ a Alaría Cebrían de Mesa. Ana 
Kelly de Villar y Ana María Hidal-
Gato Viuda de Millares. 
! m Luisa Tejada de Fort.-n. Ana 
Ijoaquina Ballini de Angulo y Ana Luz 
•atrpra do Baró. 
María Ana Trespalacios de Eara-
m o la respetable dama,, a quien me 
iompWzco en saludar por separado. 
Ana María Bernal Viuda de. Suero, 
g María Itorralde de Solano y Ana 
leigado Viuda de Sánchez. 
Tres ausentes. 
Ana Luisa Diago de la Vega, Ana 
aisa Llansó de Carreño y la bellísi-
Ana María Menocal. 
Ana María Romean de Pizarro, A r a 
Znuierdo de Fernández, Ana Reguey-
;a\luda de Franca, Ana Arrarte de 
Bens, Anita Sánchez de Cuní, Ana 
Soler de Ferrer, Ana María Gay de 
Pellicer, Ana María Martínez ue Bell 
ver, Ana Medina de Riquelme, Ana 
Josefa Hidalgo Viuda de G-rcía y 
Ana S. de Ruz. 
Ana Agnado, Ja distinguida esposa 
del maestro Guillermo M . Tomás, po-
pular director de la Banda Municipal. 
ü n grupo de damas, todas jóvenes, 
todas bellas, formado por An.:ta Sán-
chez Agramoate de Longa, Ana María 
Rejscalvo de Godoy, Anita Gf.ibU de» 
Varona, Ana María Valdés Pagés de 
Montero, Ana Isabel Cañizariti de Mo-
rales Díaz, Ana María Car re rá *Í So-
lls, Ana María Torroella de Gutié-
rrez, Ana Mana Román de Jiménez, 
Noeml Lny de Lagomasino y Ana Mar 
garita Callóla de Castro. 
Anita Salazar de Cabarroci? entre 
cuatro recién casaditas más . que ror 
Anita Vinent de Maciá, Ana Moría 
Suero de Estrada, Anita Perkins d", 
Rafecas y Ana María Solano d*3 Ca-
bello. 
Y completando el grupo de «eñoros, 
la interesante Ana María Saavpdra, 
esposa de quien como el doet>r Gus-
tavo G. Duplessis es uno de los más 
altos prestigios de la ciencia q r i rú r -
gica en Cuba, 
Señor i tas . 
En primer término, Anita I/.pez, d'i 
cuyo compromiso con el distinguido 
joven Oscar Remirez daban cuenta las 
crónica recientemente. 
La linda Anita Coyula. 
Ana María Herrera, Ana Mdi:.a Freí 
xas, Anira Casañas, Anita Riera, Ana 
Luisa Fernández, Anita Lacret, Ana 
Margarita P í r ez , Mañan i t a Warren. 
Ana María García, Nena Bueno, Ana 
María Esccbedo, Ana Dutisa Rodríguez 
Ana Elisa Baró Ana Luisa Olivera, 
Ana Teresa Lámar, Ana Rosa O'Reüly 
Anita Puig, Ana Rosa del Montp, Ani 
ta Castro, Anita Castilhr Ana María 
Gutiérrez, Ana María Preda. Anita 
Rodríguez, Anita García Hida'go y la 
gentil Ana Teresa Franca, 
Anita Sancho, la graciosa carde 
nense, huésped desde hace algunos 
días de nuestra ciudad. 
Anita Díaz de Villegas. Ana María 
Serpa y Anita Tur y Valls, hc-nnana 
del joven José Tur, estimado compa-
ñero de redacción. 
Y Nena Cartaya, 
¡Sea para todas este día de gran-
des satiefacciones, felicidades y ale-
grías ! 
Margo* de Blanclr. 
Hubo aplausos para la admirable 
anista, y muy entusiastas y m v / 
erecidos, en su recital de la Sala 
Espadero. 
Recibió también flores. 
Y oyfi versos. 
Ü Versos que inspirados en sus en-
•cantos le dedicó la dulc^ cantora de 
Helares y Nieblas y que yo m© complaz 
Bco en traer a esta sección para rm 
^ cirullo y gala. 
I Yeánse aquí; • 
1 M A E G O T 
| Como no darte versos y florea 
•p t ' Primavera dulce y gentil 
ti con las notas haces primores 
tu mano blanca como el márfil! 
Si en las canciones que tu interpretas 
Pones el arte, la inspiración, 
lie mucho, niña, que los poetas 
todos te rindan su admiración. 
^tre mis flores te mando un beso, 
¡que dleo un beso! mi cora /ón! 
Lola B . de Tío. 
Bodas. 
L m de la serle de Agosto. 
de las primeras entre las que 
«tán concertadas es la de la seño-
Ita Petra Virginia Martínez de la To-
^ 7 el señor Joaquín Muñiz Onia. 
celebrará el domingo de la nn-
^ te semana, a las diez y media do 
mañana, en la Iglesia de la Cari-
áad. 
Agradecido a la invitación, 
fofreso. 
^ Joven abogado Antonio R°ren-
r ru genül esposa, Tul i ta Bos-
T i están de vuelta de su viaje de 




«na fiesta teatral 
María Luisa Pascual. 
Es tá de nuevo en la Habana. 
Desde sus amados lares vi l lareños 
ha venido la bella y muy graciosa se-
ñori ta a esperar el vapor que ha de 
llevarla al Norte. 
Va en viaje de recreo. 
• FelicÜdades! 
TTn saludo. 
Como reparación de un olvido. 
Fa l tó ayer en la relación de los 
Santiagos que estaban de días el nom-
bre del doctor Santiago Rodríguez 
Hiera. 
También faltó el de su hi jo. 
Llegue hasta ambos mi felidtaciión, 
no por tardia, menos sincera y menos 
afectuosa. 
Temporadistas. 
Desde la anterior semana se encuen 
tra en su quinta del Calabazar el rico 
propietario D. José M. Mantecón acom 
panado de toda su familia. 
P a s a r á n allí la estación! 
Nota de amor. 
Un compromiso más que anotar. 
Ha sido pedida la mano do Blanca 
Rosa González, señori ta muy graciosa 
para el correcto joven José Molo Quiin 
tero, sobrino del señor Meló Oliva, 
secretario judicial de esta ciudad. 
No demorará la boda. 
Puedo asegurarlo. 
Esta noche. 
Trabajará en el Nacional, ío mismo 
que mañana, la Compañía de Regíno 
López. 
Dos únicas fcncioaies. 
Enrique I W T A N I L L S . 
tW?110 36 celebrñ últ imamente en 
«ó slaiaVOr de los fondos tíel Cole-
a n Vicente de Paul. 
^ ü y ™ ^mas qne intervl-
^nto. ! SU ore:inizacl6n esperan de 
• W L 0n I o c a l i d a ^ y no han 
'acerio *lm su A p o r t e se sirvan 
h fe> ! !: Clayor brevedad posible 
^ rendir cuenta. 
^ f t o ^ p ^ 8 6 en ^ c^dad a 
^ e y r e = epci6n ' ^ ^ m de 
^ o J n residencla de Carlos I I I 
/ " U r i l h ^ 0 a ^ 8eñora -^ngra-
^Uada. nÚmero 7 entre Línea v 
L a C a s a d e H i e r r o 
.2 Cuadros a l ó l e o , a $ 12 $ 2 4 - 0 0 
l Juego porcelana f ina , 
para c a f é y leche. . , , 12 -00 
1 Juego cubiertos p la -
ta C o m m u n i t y . . . , ,17-25 
Toda dem ora en h^cer viene ^ T dichas en-
Ue resnItando ya un per-
anio 
' $ 5 3 - 2 5 
Esta c o m b i n a c i ó n es especial. 
O r d é n e l a hoy . 
H i e r r o G o n z á l e z y C í a . 
OBISPO ¿ 8 . 
EXCESOS DE COMER Y DEBER 
Una comida abundante se digiere 
sin dificultad con una cucharada d»i 
Elíxir iUstomacal de 3áiz de Carloi 
que evita por ser un poderoso tóni-
co digestivo, las enfermedades del es-
tómago. 
• e n e l . L A P A Z 
T?¿3Ue t o m a n ! f r ' c u s ! n d o t o d o s e s t á n c o n t e n t o s , 
^ S ' ^ R ^ i n á ^ t ' t ^ c a f é d e F L O R D E 
m a 3 7 . T e l e t o n o A - 3 8 2 0 
I O M A R I A N O M I G U E L 
« Es^tlca del^color (proccdl.ndentes y gu t é c n i c a ) 
, s í i « « 7 . i j n s r 4 1 , e n t r e 3 s -
0 
T e l a s a p r e c i o s r e b a j a d o s 
Una exquisita var iedad de telas en estilos del mejor gusto. V o i l e i , 
batistas, linones e s t a m p a d o s . . . 
H* f̂a H* 
Recomendamos a las s e ñ o r a s que vean la mesa de cortes y r e ¿ a ^ * 
en la que hay és tos desde el precio de 9 0 centavos hasta $ 8 . 0 0 . 
Nuestra selecta co lecc ión de 5 0 , 6 0 , 6 5 , 75 centavos y $1 .25 ha 
quedado rebajada a s í : lo de 5 0 , rebajado a 4 0 centavos; lo de 6 0 , 
rebajado a 5 0 ; a 65~lo de 75 y l o de $1 .25 a 95 centavos. 
No dejen ustedes de verlas ahora, porque luego se acaban. Y ser ía 
una l á s t i m a que no puedan aprovechar la o c a s i ó n que les of re-
cemos. 
Son las cuatro y media de la tarde. El Encanto e s t á invad ido mater ialmente por se* 
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 4 b i e n , " como dicen en M a d r i d para expresar la suma d i s t i nc ión d« 
las personas. Unas compran , otras ven y todas admiran . A d m i r a n la suntuosidad de 
la casa, la r i que i a del sur t ido y los primores y elegancias en a r t í c u l o s y noveda-
des. . . Las amigas se encuentran en los distintos Departamentos, y se saludan cari-
ñ o s a m e n t e y hablan de las m i l frivolidades de la v i d a mundana . . . Una visi ta que 
no pudo hacerse por cualquier causa queda expl icada en El Encan to . . . Porque El 
Encanto no só lo es la t ienda moderna en que de t o d o hay, sino t a m b i é n el lugar dis-
t inguido en que la? damas cul t ivan las m á s delicadas relaciones con sus amistades. 
O í d , si n o : 
— T e llame por t e l é f o n o y me di je ron que h a b í a s salido. Y entonces p e n s é que no 
p o d r í a s estar sino en E l Encanto, y ya ves, a q u í te e n c u e n t r o . . . 
a n a . 
N O T I C I A S D E L 
P U E R T O 
EL «BARCELONA" L L E V A PARA. 
Í .AIVESTON TREINTA V OCHO 
M I L ÍIAOOS DE AZUCAR—ESTA 
TARDE SALE E l ^ANTONIO LO 
PEZ" PARA MEJICO^-NUEVO JE-
FE DE TTSCORNIA,—PRACTICAS 
DE TIRO DE CAÑON EN LAS BA-
TERIAS DE L A COSTA.—U>í BAR-
CO JAPONES ( 0 > ( A I K i A . M K M t ) 
DE ARROZ.—EL «UEXICO' ' SALIÓ 
DE NUEVA YORK PARA L A H A 
BAÑA 
El ^Barcelona" 
Para NeW Orleans salió ayer ol 
vapor español ' Barcelona", que con • 
duce '.reinta y ocho mi l sacos de azú-
Ci.r 
E l "Barceloia". después que car 
que algodón, volverá a la Habana 
tara salir pasado el 15 del próximo 
raes, para España . 
E l •'Valbanera" 
El próximo mes llegará de España 
el vapor "Valbanera", que es el que 
ie ce responde en turno. 
E l '•Miguel M. de Plnillos'» 
También es efeperado el "Miguel M. 
de Pinillos", que trae solamente car-
ga general. 
Nuevo jefe de Tiscomia 
Ha .sidod esignado jefe interino 
del Campamento de Tiscomia el se-
fior Enrique Hermina, en susti tución 
del señor Miguel Caballero, que ocu-
pará un cargo insular . 
El «Aiitonio López" 
Hoy zarpará para Veracruz el va-
por español ;"iAntonio L/ópez''', quo 
lleva carga geaeral y pasajeros. 
El ""San Jacinto" 
• Hasta el día 31 del corriente no 
i legirá de Méjico el vapor americano 
"San Jacinto- ' 
Práct icas detiro 
A y t r estuvieron haciendo p rácü -
f-í-s d(- t i ro de cañón las bater ías de; 
'a costa, por lo cual la Policía del 
J'uerto hizo que todas las embarca-
ciones pesquen s se retiraran de loa 
lugares de peligro. 
El "Joseph R. Parrott" 
Procedente de Key West ha llega-
do el ferry "Jobeph R. Parrott", que 
tra eveíntiséis vagones con carga ge-
' r e ra l . 
N o H a y B e l l e z a 
S i n T e z H e r m o s a 
liesionados \ 
Trabajando en bahía resultaron 1-í 
sionados los jornaleros José A. Rc-
drípuez Segreri», Manuel de J e s ú s 
Turner y Aureliano Barrio Melga-
rejo 
Salidas 
Ayer saliero.i los vapores "Miami", 
' Henry M . Flagler" y "Joseph R. 
Parrctt", para Key West; "Barcelo-
i'.a", para New Orleans; y "Lake Co 
Nvan", para Cárdenas . 
Manrel Taboada 
EnLre loe nombramientos hechos 
tn la Aduana figura el del joven Ma-
r.uel Tabeada, hermano de nuestro 
compeñero en la prensa señor Car-
ies Tabeada, el diligente y muy esti-
iL-adb repór te r . 
Aguardiente para Liverpool 
En el vapor "Esperanza" serán 
e:nbarcadas 5 )0 pipas de aguardient3 
para Liverpool. 
.w:MTarlda3 para las lanchas 
E l inspector General del Puertj , 
:?ñor Andrés Calonge, ha ordenado 
r¡ue las lancfrs de la Aduana sean 
dotadas de -maleóos salvavidas, da 
ios cuales carecen. 
E l «México" 
Ha calido a y r de Nueva York pa-
ra b- Habana e! vapor "México", d-i 
n Ward Line. que trae carga geno-
i a l y pasajere &. 
E l «P.'imvma Mon i " 
El vapor ja:>onés "Panamá Maru ' 
j 'rae 23 000 sacos de arroz y 15 cajas 
¿b mercancías para Santiago de Cu 
t a / .'9,000 sacos de arroz y 54 caja? 
Je efoctos para Cienfuegos, así como 
dos mi l cajas ae tejidos de seda para 
ia Hubana. 
Dlstin^aidos viajeros 
Ayer embarcaron para los Estados 
[Tnidcí los doctores Raoui Calonge 
y Francisco Huelga, que van a asun 
tos profesionales a la vecina Repú-
o.'lca. 
Leche condonsada 
El vapor americano "Lake Picke-
way'' ha traído de Nueva York cinco 
m i l cajas de leche condensada. 
C O M O P O R M A G I A 
se alivia inmediatamente e3 dolor de 
«absza tomando las 
O b l e a s d e S t e a r n s 
El remedio de confianza 
De venta en las boticas y droguerías 
on los paqustes originales. 
O B I B S p í S T E A R N S 
PARA ÉL D O L O f í D E C A B E Z A 
Suscribas* al D?ARíO D E L A M A - ' 
R I Ñ A v anunciése en el DIARIO Ot I 
LA MARINA 
Las Pildoras de Composición de Cal 
"STIJART" purifican la sangre y 
restauran el sonrosado color 
de las mejillas. 
"La belleza es únicamente una tea 
hermosa" dice un viejo adagio. Cuan-
ta verdad. De manera que para ser 
bella es indispensable embelftecer el cu-
tis, limpiándolo de manchas, decolo-
raciones, espinillas granos, etc. 
Las pildoras de composicifin de cal 
"STUART" han obtenido un éxito sor-
prendente en este país, debido a que 
hermosean el cutis, haciéndolo terso y 
aterciopelado. 
El gran error de todas las mujeres 
consiste en querer curar las affec-
ciones del cutis por tratamientos ex-
ternos. Estos métodos no solo no 
curan, sino que muchas veces nisi-
quiera logran hacer desaparecer tem-
Í)oralmente estos padecimientos de a pleL 
El mal reside esencialmente en una 
sangre impura. Su color es obscuro, 
azul o moreno en vez de ser rojo 
rubí. t 
La pildoras de composición de cal 
f'Stuart" tienen la propiedad de des-
obstruir los canalículos y los poros 
de la piel, lo cual permite desde 
luego a la sangre de deshacerse 
de sus elementos nocivos y en con-
secuencia funcionar libremente, con-
servando el color normal de la piel. 
Representantes Exclusivos t 
i W m w w f t i K s » ! w > w « s w 
R i f a a u t o r i z a d a 
A BENEFICIO DE LAS HERMANAS OBLATAS DE LA PROV1-
PH^NCIA DE LA i 1A IiANA. LEALTAD 145. 
PRIMER PREMIO: UN PORD VALOR $800. 
SEOUNDO PREMIO: UN FORD VALOR $800 
TERCER PREMIO: UN PORD. VALOR $80( ' , 
CUARTO PREMIO: UNJORD. VALOR $800. 
POR E L SORTEO QUE SE CELEBRARA BL DIA 30 DE JULIO, FE-
CHA QUE SE GARANTIZA iSO SERA ALTERADA 
PRECIO DEL NUMERO- 50 CENTAVOS. 
DE VENTA EN TODA y LAS VIDRIERAS. 
"El gato me mira como a una 
reina y todas las mujeres de tez her-
mosa tendrán siempre admiradores." 
El color de la tez significa rejuven-
cimiento, pero ningún cosmético en el 
mundo le devolverá el color sonrosa-
do do sus mejillas si su sangre está 
enferma o llena de toxinas que no haya 
podido expulsar. 
Diríjase a cualquier farmacia o 
droguería y pida una caja de pildoras 
de composición de cal "STUART." 
]903f SO j l 
S O M B R E R E R A 
LA ZARZUELA solicita una exper-
ta oficiala sombrerera, hábil, de mu-
cho gusto en el adorno y confección de 
sombreros, capaz ele satisfacer el gus-
to delicado de su clientela. 
Sueldo: $10 o más a la semana y al-
muerzo. 
44 f f 
L a Z a r z u e l a 
Neptuno y Campanario. 
Suscríbase al D I A R I O D E LA M a -
R I Ñ A y anunciése en el D I A R I O DL 
LA M A R I N A 
m 
A b a n i c o K E W P I E o d e l A M O R 
U l t i m a c r e a c i ó n . V a r i e d a d e n v a r i l l a j e s y c o n p a i s a -
j e s d e s e d a . 
G r a n F á b r i c a d e A b a n i c o s d e 
C A L V E T Y D I A Z , S . e n C . 
Habana: LUZ, 2 3 . V a l e n t í a : PELAYO, 5. 
T E L E F O N O M - 1 8 5 6 . 
D e V e n t a e n t o d a s l a s T i e n d a s d e l a R e p ú b l i c a . 
c 6554 alt 3d-26 
V e d a d a 
¿ t » E ¿ g \ U N E L E G A N T E S O M B R E -
2 p O « 4 3 V r R O F I N O A D O R N A D O 
« L A M I M I " , N E P T U N O 3 3 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
L a s C o l u m n a s 
R E F R E S C O S Y H E L A D O S 
P r a d o y N e p t u n o . - H a b a n a . 
B 4S18 al* 
E l C l u b d e P r o p a -
g a n d a d e C u b a 
Esta rá representado en la grau Convención que se celebra este año 
en la ciudad de New Orleans (Septiembre 21 a 25) por los señores Con 
rado W. Massaguer (Presidente), IL Gómez de G^ray (Secretario) y Jai-
me Baca-Aruz (Vocal.) 
Tra tándose de la Convención n á s importante que se efectuará, asin-
tiendo representaciones de los Gobiernos de la Gran Bretaña, Francia, 
Chintk etc., etc.. y personalidades como las del Honorable señor "WiUlam 
Taft ex-Presldente de los Estados Unidos, Samuel H. Gompers, Presi-
dente de la Federación americana de obreros, etc., etc. y representantes iSja 
139 clubs de Anuncios, delegados de las principales industrias y comer-
cios de los Estados Unidos; nos ha parecido oportuno para Cuba el ha-
cer acto de presencia en la primera Convención de Anunciadores y Anun-
ciantes que se lleva a cabo después d? firmada la paz. 
Por lo tanto, el CLUB DE PROPAGANDA DE CUBA, en nombre de 
su representación a esa Convención, ofrece gratuitamente a los Comer 
clantes, Industriales de Cuba repartir cualquier clase de propaganda (en 
inglés por supuesto) en forma de catá 'ogo, postales, panfleto o cualquier 
otro medio de publicidad en las sebones de la Convención. 
Pueden dirigirse para obtener mayores datos sobre esta interesante 
oferta a las oficinas del Club, Manzana de Gómez. 356, Teléfono A-137S. 
C6556 5d.-26 
P A G I N A b t l b 
Ü I A R I O D E L A MAK1KA J u l i o Z b d e i v i o . 
E S P E C T A C U L O S 
1SAC10NA1 
L a Sociedad de Beneficencia O* 
Naturales de Galicia celebr óayer ea 
el Nacional, la gran función extra-
ordinaria orginizada con motivo ae 
ia fest-vidad de Santiago Apóstol. 
"Napoleón". "N'o camino . U V» 
d'o Mulflo" y ^ i c r de The . 
.bras que se r epre^ntaron, fueron 
inuy aplaudidas y los artistas mere 
tieron elogios por su labor. 
L a Sección ie Bellas Artes obtuvo 
un sran triunfo. , 
Nan de Allaris se hizo digno ttrf 
a piar no unánime de la concurrencia 
L a compaftlfi del popular Regmo 
' l.ópez so trasladará al Nacional pa-
ra dar tres funciones solamente: 
una hoy sábado y dos mañana, do- [ 
mingo. . . 
Se representarán las más aplaudi-
das obras del rppertorio. 
Para hoy ¿3 anuncian "La Rema 
del Carnaval" 3¿ "Flor de The." 
Mañana, en ^natinee, "fLa Reina 
del Carnaval" y " E l Patria en Espa-
ía.'," „ „T 
Por la noche "La Guabinita y La. 
Reina del Carnaval." 
Estas funcicres serán a base de 
tn peso la luneta y cinco pesos 103 
palcos. * * * 
V A T B E T 
Esta noche ie rcpresenaará la ce- | 
media de los hermanos Quintero, ti-
tulada "Nena Teruel." 
Los principales papeles oe la obra 
pstán a cargo í e Julia Delgado, Ale-
jandrina Caro e Ignacio Meseguer. 
Mañana, en matince, "La Chocola-
íerití:.,' 
Por la noche, despedida de la com-
pañía, con "Los Galeotes." 
CAMPO AMOR 
% P'j-ra hoy se anuncia matinee ele-
gante. • ' 
Se proyectará lu cinta titulada Be 
f»cabó Ja broma", interpretada por la 
simprtica artista Ruth Clifford. 
E n 'as tandas de las cinco y cuar-
to v de las nueve y media. 
En âs demás aandas se anuncian 
•'elículas de positivo mérito. 
Los días 5 y 6 del próximo mes de 
Agosfo, "Envidia", por Francesca 
Bertiní y Gustavo Serena. ¥ * * 
MARTÍ i 
Con brillante éxito se efectuó aun -. 
che el beneficio del aplaudido actor I 
cómico de la compañía Velasco, se-1 
ñor Izquierdo. 
Se estrenaron "Amor bolsheviki" 7 j 
' Tutti frutti" cue obtuvieron favo- • 
rabie acogida. , 
L a serata d'onore de Izquierdo re- 1 
fnltó un gran ¡-uceós. t 
"Domingo de Piñata" se pondrá en 
escena en la primera tanda de la 
función de ho/. 
M a r g o t 
H o y 
5 . 3 0 - 8 . 3 0 - 1 0 
E l H u r a c á n 
p o r V i r g i n i a F a b r e f i u e s 
R o s a d e A m o r 
R o x a n a 
M a ñ a n a , g r a n m a t í n é e 
Mañana, en matinée, "Amor bols-
heviki" y "Tut*: fmtti." 
E l aenor U s é Sanchís llegó ayer 
de V.iacruz y debutará en breve en 
oste teatro. ' , 
Pronto, "La Liga de las Nacio-
nes'', nueva rsv.'sta de Mario Vítor i 
y E r u c t o Lecuona. 
Se repara e- estreno de la obra de 
Arniches y Abati, "Las lágrimas ¿o 
la Trini", que obtuvo gran éxito en 
Madr' o. 
• • • 
ALHAMBRA 
Tres tandas- con un saínete y nú-
meros de variedades, por la comp^-
fi'a de zarzuela cubana de Agustín 
Rodríguez. 
• • * 
H I A I T O 
m programa de hoy es muy inte 
'•esarae. * ¿ . ' 
En 'as tandas do la una y media, 
de lao ci'nco y cuarto, de las siete y 
medía y & ^ nueve y tres cuarto^ 
se exhibirá la obra en seis actos U« 
rulada "Los ojos de la inocencia", 
ñor Mary Mac Laren. 
' En las tandas de las doce y cuar-
to Ce las cuatro y de las ocho y 
media la cinaa en cinco actos "Len-
guas de fuego" por la simpática ar-
tista Mary Waícamp. 
. E n ias demás tandas se anuncian 
T I centinela silencioso", drama en 
^os partes, " L o e hijos modelos", co-
medía en dos partes, y "Revista uni-
versal número 94." -
Mañana, en matinée, ''¿Quién se 
quedó plantado?" y "A toda veloci-
dad", por el nrmitable Charles Cha-
nlín. 
Se preparan los siguientes estre-
, i ú s - "Amor moderno", por Mae Mu-
rrav; "Bésame o mátame", por Pris 
.'¡lia Lean; "La paz de la tribu", por 
Edith Roberts. 
jf. 3fi if. 
MIE*. MAR 
En la primera tanda se proyectara 
ía magnífica c.nta titulada "Sangro 
cruzada." 
E n la segunda, "Herencia", inter-
pretada por Ella Hall . 
Macana, "La señora Arlequín" in-
terermte cinta por María Jacobim 
v Alberto Collo. 
Paia el próximo jueves se anuncia 
el estreno de la magnífica película 
'¿Jl rostro del pasado" , por la Hes-
peria y Tullo farminati. 
L a Internacional Cinematográfica 
prepara los e.vrenos de " E l jardín 
encantado", per Pina Meuichelli; 
•Adiós juventud", por M. Jacobini: 
" E l Príncipe dfc lo Imposible",, por la 
Makowska; "Ner5". ppr la Menichelli; 
"Maciste jenaLuorado", " E l camino 
más fpcil". por ClaraKimball Young; 
" L a pecadora casta", por Diana Ka-
rren; las últimaó creaciones de Ma* 
Linder de la Essanay; " E l discipu-
vr > por William S. Hart, y "Hembra" 
\£.t lUl ia Man'ini. 
• * * 
Sr ARGOT 
Pa:a hoy se anuncian dos intere-
sante cintas: "E1 huracán", por la 
notable actriz Virginia Fabregues, y 
''Rosa de amor " 
L a gentil tonadillera española Ro 
xana interpretará selectos números 
'le su repertorio. 
E n la matiníe de mañana. "Castl 
líos en el aire", obra interpretada 
per Margarita Clark. 
| Roxana es tañará varios couplets. 
'¥--¥'•¥' 
FORNOS 
"La madrastra", magnífica pelícu-
(a estrenada aifoche, se exhibirá pn 
'as tv.ndas de las tres, de las seis y 
de lf:s diez. 
"La novela de una madre", por Su-
sana Delvé, a las dos, a las cinco y 
a las nueve. 9 * 
E l cuarto episodio de "La Conde 
O R A N C O M I A D E C O M E D I A S 
• • 
M m ¥ a d l n i i n 
R E G I N O E N E L N A C I O N A L 
S á b a d o : L a R e i n a d e l C a r n a v a l y F l o r d e T é 
D O M Í N G O M A T I N E E 
L a R e i n a d e l C a r n a v a l y e l P a t r i a e n E s p a ñ a 
D O M I N G O N O C H E : A m é r i c a e a l a G u e r r a y L a R e i n a d e l C a r n a v a l . 
S A B A 
Y 
D O M I N G 
V E R B E N A E S P A Ñ O L A , h o y , s á b a d o , U 
E N E N 
R E C R E O D E B E L A S C O A I N 
D e 9 d e l a n o c h e a l a m a d r u g a d a . 
P A B L I T O V A L E N Z U E L A Y F E L I X G O N Z A L E Z 
I l u m i n a c i ó n a l a V e n e c i a n a . C o n c u r s o d e M a n t o n e s . 
C a b a l l e r o s » 6 0 c e n t a v o s . S e ñ o r a s , g r a t i s . 
AM'IGÍJOS 
r E U F O N O S A . S , * 
P O M P A S 
21.1^9 2 6 j l 
T e a t r o " C a m p o a m o r " 
D o m i n g o 2 7 . - D o m i n g o 2 7 . 
G R A N P I O S A M A T I N E E . 
e n l a q u e s e e x h i b i r á n l o s e p i s o d i o s I y 2 d e l a m á s s e n s a c i o n a l y e m o c i o n a n t e p e l í c u l a 
d e s e r i e s e n 18 e p i s o d i o s , d e l a c a s a " P a t h e " , t i t u l a d a : 
" L O S L O B O S D E L A K Ü L T Ü R A 
I n t e r p r e t a d a p o r a r t i s t a s d e f a m a M u n d i a l , c o m o L E A H B A I R D y C H A R L E S H A K I N S O N . 
T a m b i é n s e e x h i b i r á e n l a M a t i n é e l a s p e l í c u l a s c ó m i c a s i n t e r p r e t a d a p o r 
C h a r l i e C h a p l i n . T i t u l a d a s : E N E L P A R Q U E y E N L A P L A Y A . 
P R E C I O S P A R A L A M A T I N E E . 
P A L C O $ 1 - 0 0 . - L U N E T A 2 0 c t s . 
C6509 3d.-24 
sita (K» Monte.•iristo", a la una, a las 
cuatro y a las siete. 
"Madame Trillen", por Lida Bore-
lli. a las ocho. 
E l lunes, ''jMaciste, policía." 
E l martes, ''Maciste, atleta." 
Y el miérco.es, "Maciste, médium " 
E l jueves, estreno de "La casa d'i 
1 a r r o " 
Pronto "La ratera relámpago", por 
Pearl White. 
* * * • 
Ti A dOMPASlA D E P E N E L L A 
Prorto debutará en Payret el con-
junto artístico del maestro Penella. 
E l gran revisiero español nos ofre 
cera magníficos estrenos. 
Se nos hacer» entusiásticos elogioi 
ae BlanQuita Po7as, artista que, so-
irln be no sasegura, realiza admira-
ble labor en 'La niña de los besos'", 
'Las musas" y " E l amor de los amo-
res ." 
• • • 
FAUSTO 
Ér. esto elefante cine se ha com • 
binado para hoy un programa lleno 
de atractivos. 
Se exhibirán cintas dramáticas y 
cónv.cap de marcas acreditadas. 
Prorto, " L t senda crepuscular', 
" L a loca juventud", "Jaime mala-
sombra", " E l vreeic del honor", ''La, 
cautiva de los piratas" y " E l abeo-
¥• ¥ * 
MZA 
Función continua de una a once de 
la noche. 
Hov se exhibirán los episodios ter-
cero y cuarto de " E l ojo del águila", 
".TTl nrseñor d i los bosques", "Noche 
<• i'íticü.', "Romance de Sarah". "Hijo 
de la adversidod" y otras cintas d^ 
interés, 
• A > 
I A TIENDA NEGRA * 
Hoy se exhibirán los episodios 13 
y 14 de "La sortija fatal", "Charlot 
quiero a MabaJ" y el episodio segun-
flo» do "La Condesita de Montecristo. 
• * * 
B E N E F I C I O 02 LUZ G i l 
E l lunes 4 del •próximo mes de 
Agosto se celebrará, en el teatro A(-
bamcra, el beneficio de la aplaudida 
cr imí ia tiple Luz Gil, con un varia 
no programa. 
Habrá tres estrenos y otras nove-
dades, 
¥ * * 
I O S PROXIMOS ESTRENOS DE I A 
CINEMA FILMS 
No? permitimos llamar la otenoión 
del pdbllco sobre los estreaos que 
en el mes ac^ral y en el entrante 
efectuará la C"nema Films en el Ci-
te Roval: 
P i l d o r a s d e l D r . S l o c u m 
P A R A E L H Í G A D O 
Recetadas por los Médicos por más 
de veinticinco años 
L a s Mejores p a r a el H í g a d o y 
los Intest inos 
l a s venden en todas las farmacias 
a 25c la Caja Grande 
L a mano podorosa; Cómo el hom 
bre siembra; L a mano de hierro; Ja-
rees Paterson; Medinettes; E l últi-
mo capitulo; Cuando la fatalidal 
M A R M O L E R I A 
N D E J U A N C A R B A L L O 
C o n m a q u i n a r í a m o d e r n a . P A N -
T E O N E S d e 1 y 2 b ó v e d a s , p r e -
p a r a d a s p a r a e n t e r r a m i e n t o s . 
E S T R E L L A , N U M E R O 1 3 4 . 
T e l é f o n o A - 3 4 1 6 . 
Iraj f-'jerte; Sangre azul; Nuestros 
pecados y las serles últlmamen',.e 
editadas L a íavirlta del Rey; E l j i -
nete temasedrado y L a justicia ie 
Bufón, 
E s t i l o s M O S C O U y U C E I B A 
Carruajg» L u j o Cío 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Magnifico servicio para entierros 
Jknja, 1.42. Teléfonos, A-8528 f 
Almacén i A.4686—lUhafP 
O E I . ' C U ! t 
l i i í a n z ó n - F e u i n 
E S C R I T O R I O S . 
l A B P A B I l l i . 90. S in 
T E I S . A-4348 y 358(, 
" i 
E . P . D . 
H S r . U r s i n o M o r e i 
y P e l o s a 
HA FALLECIDO 
DESPUES DE RECIBIR LOíl 
SANTOS SACRAMENTOS I 
Y dispuesto su entierro rnl 
boy sábado, a las cuatro y n»| 
dia do la tarde, log que iusciil 
ben, madre, hermanos, hijoij 
hermanos políticos, primos y ¿.I 
más familiares suplkan a usml 
encomiende su alma a Dloi yiJ 
sirva acompafiar el cadáver dttJ 
de el Muelle de Luz al Cea».I 
terio de Colón; favor Que api l 
decerán eternamente. [ 
Guanabacoa, Julio 26 de 1911 
Rosario Pelosa de Cuyás, Tm 
más y Porfirio Moreno y Peloa,! 
Lia Martinez de Moreno, Ui-I 
. ría Burlo de Moreno, Manall 
^.'uyás, Rosa, Qcilia, MaximÍMjj 
Carmen Moreno y Garda; Eipe-I 
ranza y Gertrudis Martlnei jl 
Moreno, Ambrosio Moreno jl 
Peoli, Matilde Gurda Viuda dt 
Moreno, Avelino Velarde, Amadíl 
Luis, Fifiberto Zayas Bazán, B»l 
verendo Padre Cura Párroco ¿I 
esta villa. 
T 352 
F U N E R A R I A CABALLERO 
- A M A Y O R £ N S U GIRO.POSj 
D O R E S D E T R E S CARRO-
Z A S N E G R A S 
E x p o s i c i ó n y c-cnlono; 
C o n c o r d i a . j í 9 . T e l A4<f 
C I N E " R I A L T O " 
P R A D O Y N E P T U N O . 
H O Y S A B A D O 2 6 . - T a n d a s : 1 . 3 0 ; 5 . 1 5 ; 7 . 3 0 y 9 . 4 5 . 
S e e x h i b i r á l a i n t e n s a p e l í c u l a , e n s e i s a c t o s , 
" L O S O J O S D E L A I N O C E N C I A 
I n t e r p r e t a d a p o r l a g e n i a l a r t i s t a , M A R Y M A C - L A R E N . 
D o m i n g o 2 7 . M a t i n é e . P E R E G R I N A C I O N D E A M O R . 
A D M I R A B L E C O N J U N T O D E A R T I S T A S . 
S E P T I E M B R E Y O C T U B R E 
M A S D E 3 0 E S T R E N O S . 
C I N E " F O R N O S " ! 
I Q P U E R T A S A L A . C A L L E l 
H O Y , S A B A D O , 2 6 , H O Y : 
F u n c i ó n c o r r i d a d e 1 a 7 : 2 0 c e n t a v o s . 
m 
T -
h m M m d m d i © m u M m i m . 
05 23 
P A R A QJ¡-E UNA M U J E R S E A 
HERMOSA 
Del» Tener Abundancia de Cabello 
Sedoso del Color que sea. 
E l contorno más precioso de un 
! iemblante femenino, la sonrisa m&a 
j dulce, pierden mucho de' sus encan-
' tos, si la cabeza no está bien poblada 
| de cabello. 
Cuando ea escaso o cae, ya se sa-
be ahora que ea la obra de un pa-
rásito que se dirige a la raíz del ca-
' bello y chupa su vitalidad. Las es-
camitas blancas que aparecen a la 
•uperflele se llaman Caspa, y para 
curar la xcaspa permanentemente y 
detener 1&> caída del cabello, es pre-
ciso matar el gérmen destructor. E l 
"Herpicide Newbro", ese nuevo pro-
ducto del laboratorio, cuya composi-
ción química destruye los parásitos 
«In afectar la salüd del cuero cabe-
lludo, ataja la ca^Ja del cabello e Im-
pide la calvicie. Cura la comezón del 
cuero cabelludo. Véndese en las prin-
cipales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en mo* 
neda americana. 
T e a t r o " C a m p o a m o r " 
H o y , S á b a d o 2 6 . M a t i n é e E l e g a n t e . T a n d a s S % y ? 
S e e x h i b i r á l a i n t e n s a p e l í c u i a , e n s e i s a c t o s , 
" S E A C A B O L A B R O M A " 




E . Sarrá.—Manuel 
5 8 y 66.—AfentM 
D I N E R O 
A l 1 p o r 1 0 0 s o b r e s j o y a s y 
v a l o r e s . 
« 4 
L a R e g e n t e 
J I P T U Í l ' O ¥ AUÍSTAM 
r E L E F O N O A . 4 3 7 4 
\ N A , D o m i n g o 2 7 , M A T I N E E . E p i s o d i o s n ú m e r o s 1 y 2 d e í a c o l o s a l P f 
L O S L O B O S D E L A K ü L T U R A y p e l í c u l a s c ó m i c a s p o r C h a r l i e C h a p l i n , t i t u l a d a s ^ 
P A R Q U E y E N L A P L A Y A . 
L u n e s 2 8 . D I A D E M O D A . L u n e s 2 8 
G R A N D I O S O A C O N T E C I M I E N T O 
D O S E S T R E N O S , u n o e l d e l a i n t e r e s a n t e p e l í c u l a , e n s e i s a c t o s 
S O M B R A S D E L P A S A D O . 
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r > í x p b p i b ™ M p e s s m * 
,0 de lo Civ i l y de lo C o n t é i -
imstrativo de esta Audien-
^s0-adH6n S e s u d a de la Sa la de Va, 
tía (SeCo 6 í a S o visto e l expedie..-
^ . f t a n d o pens ión promovido en e 
te s o l 1 0 ^ " pr imera Ins tanc ia del 
Juzga Simona P é r e z , pendiente de 
Sur P0! 'f(la libremente la promc-
aPelaC1 nnt ía el auto que d e c l a r ó no 
íente C, !r»r a la p e n s i ó n solicitada 
l»aber .Tve nue dice ser del soldado 
^ í r c i t o Libertador Cubano E v a -
i e \ K é r e z conocido por P é r e z h« 
r'510. rpvecando el auto apelado > 
íallad(!>nnSecuencia declarando qua S.-
en su conse ^ derecho a dJaftMtar 
pensión de doscientos 
de " ^ . ^ ^ anuales, s in que 
se 
proce-
1 P ^ p e c T a f condenacrón de co> 
hau 
da ha^Haratoria de temeridad ni mn 
fe í los efectos de la Orden n ú m e 
Ia tres mil novecientos uno. 
Conclusiones del F i s c a l 
t m - el Ministerio F i s c a l se 
formulado conclusiones interesando 
eSfSJptesSy un día de arrest0 m a 
or para Franc isca Garc ía O r o z ^ 
' T l ñ í ' s meses y 21 d ías de p r i s i ó n 
c0 reccional para Heliodoro Herda-
hn en causa por rapto. 
La misma pena por el mismo de'I-
to para el procesado L u i s Garc ía G a r -
cía N O T I F I C A C I O N E S 
Relación de las personas que i i * 
nene notificaciones en la Audienci i-
en el día de hoy. 
l e trados 
\lfrcdo Casulleras, Sccundino B a -
tios Federico Córdova, Antonio Gar-
cía Hernández, J o s é Gorr ín , Manuel E . 
Sainz, Ramón González Barr ios , Jo-ó. 
'María Solís, Juan M. A l f o n s o ' P e ñ a , 
Salvador Díaz V a l d é s , F r a n c i s c o F . 
Ledón José M. Rodr íguez , J o s é A . J ' 
ménez, Sarefín Saenz Basarrate R a ú l 
de^Cárdenas, Ruperto Arana . 
Procuradores 
José M. Leanés , N i c o l á s de Cá.rd«-
nas, Manuel Fernández de l a R e g u é -
P i d a a s u J o y e r o 
o sedero, nuestra elegante pulsera 
Nei ette de últ ima moda. O remita 60 
centavos en gire a R. O. S á n c h e z , S, 
en C, Perseverancia, 58, Habana . 5 
recibirá una para usted. Prec i5 espe-
cial por docenas. 
C6ü5ú " 6d.26 
ra , L . Carrasco , J o s é I l l a , Pedro R u 
bido, R a m ó n Sp íno ia , N. Sterl ing, J u -
l ián Perdonio Franc i sco L . RmcOu, 
Miguel A. Matamoros, R a ú l Correus , 
Is idro B . Chinar , J o s é Toribio B r a -
vo, L u i s Castro Granados, L l a m a , E - i -
nque Cedrón, Saenz Calahorra , M a . 
nuel F . Bilbao, Pedro Oseguera, F r a n -
cisco Monnar Codina. 
Jlandatarlos y Partes 
Bernardo Menéndez , Rafae l V é l e a 
Mayorga, J o s é S. Vi l la lba , Fernando 
G. Tariche , T o m á s Alfonso, P í o Dí:i2 
Pedroso, V íc tor J . Ortega, Lorenza Cí-* 
denas, Gonzalo Mart ínez , Oswaldo C a r 
dona, Antonio Roca, Eduardo Acosta. 
Abrahan Molina, R a m ó n I l l a , L u i s M. 
Cartaya Juan Antonio Ruíz , R a ú l Ro-
dr íguez . 
R O L L I N S C O L L E G E 
1 
ttHVE» PARK. (EIT L A ORILT-A 
DEL L\(;0 VIRGINIA) , F L O R I D A , E . 
C DK A.—(PARA AMUOS SEXOS.) 
Otorge iíorean Ward D. 
Presidenta. 
1>., L . It. D. 
y mejor en el 
para 
El Colegio más anticuo 
Estado. 
A treinta y cuatro horas de viaje de 
la Habana. 
Curso Hispano Americanos, para la-
tinos. < 
Cubanos especialmente deseados 
bichos cursos. 
Clima particularmente saludable e 
Ideal. 
Cuerpo de maestros de gran idoneidad. 
Cursos do carácter Universitarios de 
cuatro años 
Cursos de Rachillerato de cuatro aííos, 
* cua'- prepara para entrar en cualquier 
diversidad. 
Cursos comerciales. 
Cursos también ofrecidos en los dtpar-
^mentos do Música y Artes. 
Gran actiridad en sports', tales como 
» » bnll, Basket Ball, Caza, Foot Ball. 
nni8 y Sports Acuáticos (Nataci6n> y 
wseos y re„atas en botes canoa8 j 
Costo razonable. 
para míls informes acerca del Cole-
t10' diríjanse a: 
E L S E C R E T A R I O . 
^ * 
R E V O L T I J O 
B E C O S A S P E O P I A S Y A J E N A S 
Americanos y francesas. E l ner iód i 
co f r a n c é s L'Oonvro hizo recientemen-
te una encuesta entre las j ó v o n e s c a -
saderas de F r a n c i a , a quienes d ir ig ió 
estas preguntas: lo . ¿Con q u i é n pre-
fer ir ía Ud casarse, con un f r a n c é s o 
con un americano? 2o. ¿ E n q u é cual i -
dades o defectoá funda Ud su dici-
Bión ? ' 
De cien repuestas recibidas en p r i -
morosas cartas, cuarenta y tres son 
favorables a los americanos. 
Una de ellas, firmada por Andrce B 
dice: "Me c a s a r é con un americano 
porque el americano es franco y l ea l . 
E s t á en su naturaleza el serlo a s í . 
E s sano tanto moral como f s icamen-
te, mientras que el f r a n c é s es un en-
g a ñ a d o r por naturaleza, a menudo pa-
r a con los hombres, siempre para con 
las mujeres y especialmente para con 
su esposa. 
Nada m á s . Cambiemos de disco. 
Distinguidas lectoras: ¿ C o n o c e n us-
tedes los precios a que e s t á vendien-
do L a s Ninfas—59 de Neptuno—ol mu 
d a p o l á á n f r a n c é s superior n ú m e r o s 1 
y 3, la tela r i ca n ú m e r o 25, l a cotan-
za extra n ú m é r o 9, la tela novia n ú -
mero 50 y la tela egipcia finísima n ú -
mero 100; todas de yarda de ancho? 
¿ Y el descuento con que C a r b a l l a l 
Hermanos venden sus joyas o í inaugu 
r a r su nueva casa de San Rafae l l i s , 
casi frente a su m u e b l e r í a famosa? 
¿ Y el flod seda, ese fresco y suave 
relleno para almohadas, cojines, cua-
drantes, & que L a Lui s i ta v^nde en 
Monte C3 a mitad de precios que el 
miraguano? 
Pues son las tres gangas del d í a . 
Cantar. E r e s chiquita y b o l i t a — 
eres como yo te quiero:—pareeps 
campanita—hecha a manos de un p í a 
tero. 
E s t e cantar lo e scr ib ió ayer un ami 
go m í o en el m á r m o l de l a mesa don-
de merendaba—La F l o r Cubana, G a -
liano y San J o s é — y lo copiaron m á s 
de cien j ó v e n e s de las que a l l í re-
frescan. 
Pensamientos, No desees m á s de 
que puedes a l c a n z a r . — L a desgracia 
es la comadrona de las virtudee.—No 
hay idó la tra m á s insensato que el se 
adora a s í mismo. 
S u e ñ o s y bobedas. S o ñ a r que se 
oyen cantos dice que presagia enemis 
tad entre vecinos. Que se coge una 
perdiz viva.- triunfo completo el amor 
Si la perdiz es estofada y en lata, co-
mo las que entre sus cien 'sabresu-
ras" vendo L e Ceiba en el 8 de Monte: 
r e ú n a en un colmillo. 
S o ñ a r que se ve un lobo con la toca 
abierta, .presagia spleen seguro. Que 
se incomoda l a cocinera* compra de 
una bater ía de aluminio en I . i Voj i l l a 
—Galiano 11G: Que se ven o se tocan 
perlas: aflicciones o l á g r i m a s Que pa 
san muertos desconocidos: perdidas 
de bienes. Q je uno se casa: necesi-
dad de elegir los muebles en F l P a -
lacio de Hierro—Monte 231, E s t e ú l t l 
me s u e ñ o parece razonable. Porque 
esa muebler ía , cabe vender cosa 
buena, vende barato y a p l a z r s . 
Recota para enamorar. U s a r sierc 
pre un ^sombrero fino, y l levarlo la 
deado Ira martes y a l a derecha los 
viernes. E l eombrero h a de comprar 
se en Lu A m é r i c a , O'Reilly SS. Forzó 
s á m e n t e . 
/ A i S. 
T a n d a s d e 5 y 9 y 4 S P . M . 
S E L E C T P I C T U R E S 
presenta a la dulce y mimada 
N O R M A T A L M A D G E 
en la a d a p t a c i ó n del drama L O S M U J E R E S Interpretando los papeles de R u t h G r á b a m e y Jeanne l a Vleur , l i e ina de los Cabarets de P a r ^ r 
L A S S O M B R A S D E L P A S A D O G h o s t s o f ^ S ^ t t e 
';En regiones remotas y hablando distintas lenguas, s u r g i r á n a la vida dos sores, s in conciencia de su r e c í p r o c o existir-
A I t r a v é s de ios azares del Destino, s in su a c t u a c i ó n volitiva, la casualidad ha de reunirlos y e s t u d i a r á n los secretos de la vida en el fondo de sius ojos. 
Una p r o d u c c . ó n en la que el amor redime una vida disipadora do fnutilidad en una vida de provecho. 
L U J N E T A : $0.30. r r . E F E B E N C I A : Í0 .50. 
A l a s 8 y 3 0 , A U G E B R A D Y , e n " E L T O R B E L L I N O D E L A V I D A " w h i r p o o i - E n g r m e s 
Pronto: L A C A R R A P . O L S H E V I K T , por Ncrma Talraad-e , A P I L ^ O , P I L L O Y M E D I O , por C l a r a Ktasbal] Y' jung . y una p r o d u c c i ó n per Con-rtanco Talmadge. 
Repertorio exclucivo de: C O N T I N E N T A L F I L M E X C H A N G E , Campanario 30, Kaban 
C . tí5GS Id-25 . 
A V I S O 
M i r e p o r l a s a l u d d e s u s n i ñ o s ; p i d a l a l e c h e h o y 
m i s m o a l a V a q u e r í a d e 
F . M U N G U I A 
Ordenes: 8 y LINEA. T E L E F . F - 1 9 8 O (no es tá aún en la Guía), 
S e r v i c i o e n c a m i o n e s r á p i d o s 2 v e c e s a l d í a . P r e c i o e s p e c i a l 
d e 5 l i t ros e n a d e l a n t e . N o c o n f u n d i r s e F - 1 9 8 0 b o d e g a E l S o l 
211G5 \ 30 j l 
ra ayudados por la policía, fueron los 
que detuvieron al homicida. 
E L . COl l l lESPONSAL. 
D E SANTIAGO D E CUBA 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
L A SUSCKIPCION P A R A E L MONU-
MENTO A D. N I C O L A S U I V E R O 
Colón, 25 de julio. 
L a directiva del Casino va a celebrar 
una reunión extrtordinaria para nombrar 
la comisión que ha de entender en todo 
lo relacionado con la suscripcióu para 
el monumento a don Nicolás Ilivero. 
—Acaba de inprresar en la Cárcel el mo-
reno Mónico Blanco, autor de la muerte 
de Ignacio Ortlz, ocurrida en la noche 
del miércoles, 
—Loe vecinos de ia colonia Santa Bdrba-
L A F I E S T A D E I i APOSTOL EN. 
C A R D E N A S 
Cárdenas, julio 25. 
DIARIO.—Habana 
L a Colonl nEspauoia ha celebrado la 
tradicional fiesta de Santago con vola-
res, música y misa, obsequiando a todos 
los concurrer.ces con dulces y licores. 
E l bailo regio que se pensaba efec-
tuar esta noche ha sido suspendido a con-
secuencia de un torrencial aguacero. 
C A S T E L L A N O . 
L A E E I N A D E L A B E L L E Z A 
P R O V I N C I A L 
Santiago de Cuba, julio 23. 
Más de veinte mil personas so con-
gregarpn anoche entre el teatro y los 
jardines de Vista Alegre, para presen-
ciar la entrada y coronación de la Reina 
de la belleza provincial, señorita Rubí 
Ramsay, que hizo su entrada acompaañda 
de su corte de hono, compuesta por las 
señoritas Cuca Oras, Bebé Aguila, Nica 
Ortiz, Silvia Taquechel, Gloria E . Artola, 
Isabel Galí Revira y Nenita de la Por-
tilla. 
Después de la coronación se entregaron 
Is premia a ios poetas que los obtuvie-
ron en los Juegos Florales iniciados por 
la Asociación de la Prensa. 
Hoy amaneció el día nublado, pero 
después del medio día, mejoró el tiem-
po y comenzaron a salir las comparsas 
preparándose las carrozas adonadas, 
automóviles y coches, para concurrir al 
paseo en gran número. 
L a concurrencia que presenció el pa-
seo ora tan numerosa que llenaba las ca-
llos p plazas. Puede decirse que éste ha 
sido uno de los mejores paseos de los 
efectuados en estos últiinos años. 
E l público que presenciaba el pasco, 
al aparecer en él la carroza que condu-
cía a fa Reina, y sus dama|/ de honor, 
las saludabhn con ruiílosa salva de aplau 
k o s rrojando sobre ellas una lluvia de 
flores, serpentinas y confettis, lo que 
1 
P a r a U ñ e r o s 
Un pellejito arrancado junto a la uña, 
produce un uñero. No es mal' grave, pero 
sí doloroso, mortificante y que mucho 
molesta. Uñeros, granos malos, siete cue-
ros, panadizos, diviesos, quemaduras úl-
ceras y otros, se curan pronto, se curan 
bien usándose UNGÜENTO MONESIA, que 
tn todas las boticas se venden y que cada 
madre de familia debe tener en su casa, 
porque todos los días es útil en el hogar. 
C-6042 alt. 3d 26 
D E F A M A U f l I V E P S A L 
S P A 9 A | E R 0 S 
se repitió durante todo el trayecto, ha-
ciendo más simpático el homenaje dedi-
cado con justicia a la belleza de la mu-
jer oriental. 
CASAQUIN. 
P R E S U P U E S T O S U S P E N D I D O 
E N P A R T E 
Ha sido cuspendido en parte el Pre-
puesto oidinario del Ayuntamiento de 
X'onsolación del Norte. 
Dicha suspensión se funda en que el 
Municipio utiliza para la formación del 
citado Presupuesto las resultas de ejer-
cicios anteriores. 
C A M A R A M U N I C I P A L 
L A SESION D E A Y E R 
Ayer tarde celebró sesión la Cámara Mu-
clpial, aprobando el acta de la extraor-
dinaria verificada el miércoles por la no-
che. 
Además, se acordó ponerse en pie en 
eeñal de duelo por la muerte de la se-
ñora madre del concejal Jorge Ibarra y 
dirigir a éste y demás familiares un 
mensaje de pésame. 
N O T I C I A S DIÍL MUNCIPIO 
murió el general Julio Sanguily. 
Dicha lápida además -de la dedicatoria 
y algunos datos biográficos, llevará un 
medallón en relieve del Ilustre patriota. 
R E V I S T A S Y MODAS 
De la casa Roma nos envía el señor 
Carbón, su dueño, las revistas de modas 
y variedades Vogue, Vanita Falr, Femlna 
y los diarios del domingo de Nueva York 
con las novedades de la semana. Roma 
recibe con puntualidad estas revistas y 
los magazines que pronto llegarán a fi-« 
nes de mes. 
A G I T A D O R E S D E T E N I D O S 
L a policía secreta ha realizado en estos 
últ imos días varias detenciones de Indivi-
duos tildados de agitadores, que han si-
do remitidos al Castillo de la Fuerza para 
ser expulsados. 
Entre loa detenidos figuran algunos 
obreros mosaístas. 
UNA T A R J A D E BRONCE 
Varios concejales han presentado una 
moción al Ayuntamiento, interesando sa 
acuerde colocar una tarja de bronce en la 
fachada de la casa Amistad 51, donde 
E L P R E S I D E N T E D E L SUPREMO 
E l Presidente del Tribunal Supremo, 
doctor José Antolín del Cueto, risltó ayer 
al señor Presidente para hablarle de di-1 
ferentes apuntos de su cargo. 
I N F O R M E D E L DOCTOR SECADES 
E l doctor Manuel Secades y Japón, eni 
eu carácter de abogado de la señora 
Ana Roca de Quesada, vecina de Cama-i 
giley, entregó ayer al general Menocal 
un extenso Informe en el cual formula 
cargos contra el coronel Jefe de aquel 
distrito militar señor Collazo. 
S a n a t o r i o d e l D r . C ó r d o v a 
ENFERMEDADES NERVIOSAS Y MENTALES 
loca Aníta, Marianao. Teléf. I - 7 0 0 é . Consultorio: Malecón 20, de 2 a 3 l 
A l o s J ó v e n e s C u b a n o s 
No estudien carreras univers i tar ias largas y costosas, n i se coa-* 
viertan en p a r á s i t o s de la n ó m i n a públ ica . H á g a n s e Q u í m i c o s Azucaren 
ros en el • i 
" C O L E G I O D E E S P E C I A L I D A D E S A Z U C A R E R A S " 
>»OT s ó l o $100 y g a n a r á n m á s que cualquipr m é d i c o , cualquier abogado d 
cualqu'er ingeniero. L a s clases comenzaran e l dia lo. de Agosto y toda-
Vja es tiempo de matricularse , Dest r,o asegurado para la zafra quq 
viene 
P ida Informes a i Director. 
- V i l l a Sara"', (Florfes entre Santa E m i l i a y Zapotes) . J e s ú s del Monte^ 
A p a ñ a d o n ú m e r o 2595. 
211}V 26 y 26 j l 
B E L A S C O A i n S e A L V A P E Z G O M E Z y C ^ T E L F . M - 2 1 7 2 . 
i 
A R G Ü E L L E S Y P A R D O 
COMPRA, VENTA Y REPARACION DE MAQUINAS DE ESCRIBIR 
D E T O D A S M A R C A S 
Piezas de rejmes-
í o . Cilindros de 
goma. 






y garant ía 
absoluta. 
HABANA No. 95. - HABANA. - TELEFONO 1-1159. 
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P i r T f t A Q i Q f l n r A • I n n A r t í c u l o s d e m e t a l p l a t e a d o , p i o l a d e l e y , c a ñ e r a s , r e l s j e s , b o l s a s , m a n i c u r e s . c u b i e r t o s , j o y e r í a de o r o d e 1 4 1 y 18 h . , 
- i ! ? . r H í l H n C O H L U y m e d a l l a s , c a d e n a s , p l o m a s d e f a e o t e . m á g o i n a s d e a f e i t a r , j u e g o s d e t o c a d o r , c a f é , e t c . M u c h a s n o v e d a d e s , p r e c i o s r e d u c i d a s 
^ ^ ^ a a B 8 8 S S a t ^ ^ s a ' ^ ^ m m m m m m m ^ ^ ^ M = = = = = = = = = = = = = = = = = 
T e l é f o n o A - 7 5 8 3 . E L P A R T H E N O N . O b i s p o 1 0 6 . H a b a n a 
c 620O adt 2d-13 2t-2(? 
E L A M O D E L M U N D O 
f NOVELA 
1:a^cida d i r B C T A M E N T K d k u 
INGLES POli 
JL'AN M A T E O S , P b r o . 
fian,! tContlnüa) 
^ 4 ^ r b e r ^ L e P c f a 0 Í ¡ h r i ü h la P1ÍUlera ^ ***u vn "n ¿ S n ^ " s e trocado « S i t ú a s inertes ífiV onorm«;. Poblado 
. Caim?,0Rlil <le ]«« * \UJ especialistas 
lo d M l ' u d i é r a m ^ '"uHitudes. 
C h i Ocurso ^ aili,dir sobre el efec-
* C a Pulido -̂ n̂ 8'11"61116 Habría dCe 
^ d Ind . . ,^ i n>ez,,uiuo ante lu mag! 
«bt»,u íuscinaó m . la misma reall-
iv. ^ i c l O n Ti» ai)8orDlendo por on-
8ob^bo e í o r t e ^ ' 0 8 le e 8 « > « S -
' • ~r;lf¡.ye el cuaderno „capaz de incll-
nC'J ' í i. j? ^odi" o"0^,"0^*! para 
fcn'^a p e r n o s decir o«locución- Lo 
S^UW1 ^n esperan^r 68 (1Ue Pro-
u^d* 1,,. .n e l i rárunV^0,? , brevedad y 
h - <l»fW.c.ho do l-, { V i , ^Iseriburj-h ol 
t K ^ ^ ^ t ^ ^ ^ t e r n i d u d Univer! 
^ í e n ^ e l P ' a n e t a ^ S ^ / " 1 ^ ,™ 
de asistir en culidad de testigos y coope-
radores al desenvolvimiento futuro de los 
inmortales destinos de la humanidad; y 
terminó exhortando u entonar, desde ,el 
fondo del alma, un himno de alabanza al 
Espíritu del Mundo que acababa de rea-
lizar su gloriosa enparnaclón. Tal es en 
cuatro palabras el contenido del discur-
so; pero ¿cómo hacer comprender y sen-
tir la impresión causada por la extraor-
dinaria personalidad del orador Juzgando 
por las apariencias, Felsenburgh parece 
irisar en los treinta y tres años; esa 
es, a lo menos, la edad que representa 
eu rostro; no usa barba; su talle es rec-
to; sus ojos negros sombreados por ce-
jas del mismo color, que contrasta no-
tablemente con el de sus cabellos ente-
ramente blancos, parecen despedir eflu-
vios de una virtud secreta, que cautiva 
y subyuga. Mientras pronunciaba su 
discurso, permaneció inmóvil con las ma-
üos apoyadas en el pasamano de la ba-
randilla: una sola voz, en el período 
raas culminante de su peroración, hizo 
i'n gesto que arrancó un suspiro de to-
aos los pechos, com6 si el auditorio se 
sintiera aliviado de una pesada carga que 
}e oprimiera. Las palabras salían de sus 
labios con lentitud y distinción, pronun-
ciadas en voz clara, fácilmente perceptible 
en todos los Angulos del gran templo 
Cuando acabó de hablar, aguardó unos 
instantes en el sitio que ocupaba; pero 
la emoción de la muchedumbre era tan 
intensa, que sin aclamaciones ni gritos 
ae entusiasmo, todo el gran concurso se 
¡"«"tuvo en una especie de muda adora-
ción. En loa rostros de muchos viéronse 
correr abundantes y silenciosas lágrimas; 
millares de labios se movían sin emitir 
un sonido; y todos los asistentes al ac-
to yacían como petrificados, vueltos ha-
^la la sencilla figura, colocada al pie Jun-
to al antepecho del estrado que parecía 
constituir el centro, adonde converuían 
las esperanzas de todas las almas Si se 
ros permitiera la comparación, diríamos 
que el arrobamiento, producido en los 
espíritus por el verbo mágico de F c I - p m -
burgh, es el mismo que la historia regis-
tra una sola vez en la persona de un 
hombre llamado Jesús de Nazaret. 
Felsenburgh continuó de pie algunos 
momentos más, y luego bajó las escale-
ras de la tribuna, atravesó el estrado y 
desapareció. Kespecto de lo ocurrido en 
ios alrededores del local, un testigo de 
vista nos comunica los detalles siguientes: 
el aéreo blanco, que tan bien conocen 
cuantos han estado en Londres anoche, 
había permanecido estacionarlo junto a 
la pequeña puerta del mediodía que con-
duce a la nave lateral del antiguo coro, 
a la altura de unos veinte pies sobre el 
nivel del suelo. E n contados minutos se 
propagó por todas partes la noticia de 
quién era el ersonaje que había venido 
en el vehículo; y en el momento de re-
aparecer aquél em la puerta de salida, la 
misma Influeneia "magnética experimenta-
da en el Interior del gran templo se co-
municó al exterior, todo a lo largo del 
Cementerio do Pablo. E l volador descen-
dió; su dueño subió a bordo; y el ba-
jel se elevó de nuevo a la altura de 
veinte pies. Creyóse en un principio que 
Felsenburgh dirigirla desde allí la pala-
bra a la multitud; pero no fue preciso; 
v después de un momento de pausa, el 
aéreo emprendió aquel admirable paseo 
r.ue Londres no olvidará jamás. Felsen-
burch dió cuatro vueltas por encima de 
la eran metrópoli, volando silenciosamen-
te sobre ol gentío que llenaba las ca-
Les- v por todas partes un suspiro in-
menso* ha saludado y despedido su apa-
rición, mientras una onda de mudo asom-
bro señalaba el sitio por donde pasaba. 
Dos horas después de salir el sol, el 
blanco bajel se elevó sobre Hampstcad 
y desapareció navegando hacia el nor-
te- sin que, desde, entonces, nadie haya 
vuelto a ver al que en toda verdad me-
rece el dictado de Salvador del Mundo. 
Y ahora ¿qué nos falta agregar a lo 
expuesto? 
Huelgan comentarios. Digamos sencilla-
mente que desde ayer ha quedado inau-
gurada la nueva era, tan deseada de re-
yes y profetas; la era de regeneración 
que trae vida a los que están muertos 
alegría a los que agonizan agobiados por 
el peso de sus miserias. Al cesar las l u -
chas Intercontinentales, han acabado tam-
bién las disensiones Interiores. Por lo 
que hace al' héroe de esta universal pa-
cificación de los espíritus, sólo diremos 
que el tiempo es el encargado de hacer 
ver las grandes empresas que todavía 
le están reservadas. 
Las que ya ha llevado a cumplido tér-
mino bastan para labrar su gloria, ele-
vándola a la categoría del primero do lis 
grandes genios de la historia. Merced a 
él, ha quedado conjurado para siempre 
i el peligro asiájlco. Los principios de amor 
y fraternidad que el Occidente ha apron-
i dldo a poner en práctica durante la pa-
sada centuria, aunque con algunas va-
cilaciones, son ya también patrimonio del 
Orlente. De hoy más, en los conflictos In-
ternacionales, no volverá a apelarse a las 
armas, sino a la justicia; de hoy más, los 
infortunados no invocarán en sus tribu-
laciones a un Dios que se oculta, sino 
al. Hombre que ha adquirido la concien-
cia de su propia divinidad. Lo sobrena-
tural ha muerto; mejor diremos, nunca 
ha gozado de verdadera vida, llesta aho-
ra que nos decidamos a traducir en he-
chos las nuevas enseñanzas; que confri-
buyamos todos a que el evangelio nue-
vo informe las funciones todas del orga-
nismo social, sometiendo nuestros actos, 
palabras y pensamientos al tribunal su-
premo de la Justicia y del' Amor. Tal se-
rá, a no dudarlo, la obra de los siglos 
venideros. Urge abolir los antiguos códi-
gos derribar las viejas barreras; cada par-
tido debo fundirse con todos los demá" 
para formar un slo partido, el linaje hu-
mano rescatado y ennoblecido; cada na-
ción y cada continente deben unirse a 
todos los restantes del globo para cons-
tituir la gran solidaridad universal que 
hace de la tierra toda la verdadera y dig-
na patria del hombre. Cayeron para siem-
pre los temores de la superstición; en ade-
lante no gemirán otra vez los espíritus. 
| atorados por los peligros de lo presente 
o por las amenazas de la llamada vida fu-
tura, cuya narcótica obsesión ha parali-
zado los esfuerzos de las generaciones 
precedentes. ;Oh! harto doloroso ha si-
do el alumbramiento de la nueva edad; 
hartos ríos de sangre han corrido a tra-
vés de las locuras humanas... Hura es 
ya de que el hombre empiece a compren-
derse a sí mismo y entre definitivamen-
te en los senderos de la paz y de la di-
cha. 
E n esta grande obra de generación In-
glaterra debe colocarse a la cabeza de los 
demás países, rompiendo de una vez con 
las tradiciones del aislamiento nacional, 
con ol orgullo de raza y la embriaguez 
del oro. Enormes serán quizá los sacrifl-
j dos; pero cierta, indubitable la victoria. 
| E l conocimiento de los crímenes y erro 
i res del pasado ha de estimular nuestros 
alientos y alentar nuestras esperanzas pa-
ra confiar en el éxito de la empresa, po-
| niendo los ojos en el magnífico galardón 
que, por fin, comienza a vislumbrarse, 
! después de tantos siglos en que el egoís-
\ mo del hombre, las tinieblas de las creen-
¡ das religiosas y los antagonismos de ra-
í a e Idioma lo han tenido relegado a las 
I regiones de lo Inaccesible. Asi ea cómo 
lograrán glorioso cumplimiento las céle-
bres palabras de uno que no supo lo que 
i dijo, negando lo mismo que había aíir-
j mado: "—¡ Bienaventurados los mansos, 
los pacíficos, los misericordiosos, porque 
ellos poseerán la tierra y serán llama-
dos hijos de Dios I" 
Oliverio se esforzó Inútilmente por di 
simular la honda emoción que le había 
producido la lectura de lanterior artícu-
lo. Volvió la hoja, y leyó luego un bre-
ve párrafo que figuraba al frente do la 
sección intitulada: "Ul'timas noticias." 
I Sábese, a ciencia cierta, que el Go-
I blerno está en relaciones con Felsenburgh. 
I I 
IEstilo periodístico! — observó el Joven 
diputado, echándose atrás en su butaca. 
¡Bastante hojarasca!—Una verdadera sarta 
de disparates y blasfemias, hubiera ob-
servado sin duda a no ser él quien era. 
Mábel aba.ndonó el sitio que ocupaba 
al pie do Oliverio, y fué a ocupar el 
asiento del balcón. Hizo ademán de ha-
blar una o dos veces, pero sin llegar a 
proferir palabra alguna. 
— Y tú, querida, ¿no tienes nada que 
decir 
—¡Decir! — replicó la Joven, temblando 
de emoción.—¿Sirven aquí de algo laa 
palabras 
—¿Ño será un sueño todo esto? — pre-
guntó Oliverio. 
—¿Un sueño —i repitió Mábel.—DI más 
bien que es la realidad más real de toda 
nuestra vida. 
Levantóse agitada, después de pronun-
ciar las palabras anteriores, y volvió al 
lado de su marido. 
—No es sueño, no—continuó la Joven 
con vehemencia ;•—porque la Imaginación no 
sabría fprjar Ilusión tan admirable. Yo 
misma lo he presenciado, ¿no recuerdas? 
Cuando se cerró la sesión, tú me aguar-
daste... y los dos Juntos le vimos par-
tir. Los dos le hemos oído pronunciar 
su discurso, tú en el estrado y yo en 
la galería. Los dos le hemos visto pasar 
por encima del malecón, mezclados ya con 
la multitud. Después hemos regresado... 
y recibido la sorpresa do encontrar en 
casa un sacerdote. 
E l rostro de Mábel se mostraba, al ha-
blar, transfigurado, como si hubiera te-
nido alguna visión sobrenatural; pero se 
expresaba con acento tranquilo y segu-
ro, sin el menor dejo de histérica ner-
viosidad. Oliverio ae quedó contemplán-
dola extático; luego tomó una de sua 
manos, y la besó con suave ternura. 
—Sí, amor mío, es cierto; pero yo go-
zo oyéndotelo referir. ¿Y no viste más 
querida? 
—Oh, si—continuó la joven con exalta-
ción creciente.—Yo vi al Hijo del Hombro 
—tal es el título que debo darle,—al Sal-
vador del Mundo, como dice ese diario 
Y le reconocí en seguida dentro do mi 
J 
corazón, tan luego como apareció de nle 
junto al pretil del estrado. Vi ia aureo-
la de gloria que ceñía su cabeza; y por 
eso, ahora lo comyrendo todo. E l es el 
esperado do loa siglos, el que trae en 
sus manos la paz y la buena voluntad, 
Sí, cuando habló, yo le reconocí también 
por e tono do su voz, que era . . . como la 
del mar. . . sencilla y majestuosa... ; No 
le oíste? 1 
Oliverio asintió con una Inclinación de 
Cfl UCZH.. 
— E n cuanto a lo demás—continuó Má-
b e í - e n E l cifro todas mis esperanzas 
Ignoro donde se halla ahora, / cuándo 
volverá y cuáles son sus dosigSlos para 
lo futuro, pero mi confianza descansa por 
entero en E l . Grandes obras tendrtl ana 
rea lzar aún, antes de ser plenamente co-
nocido: eyes, reformas, creación de nue-
vas Instituciones... toda la inmensa la-
bor reorganizadora de la sociedad huma-
na sobre las bases del evangelio de ]•, 
fraternidad universal, con su primer dog-
ma de la divinización dd hombre y s,, 
código de paz, Justicia y amor r l r o esa 
es la gran empresa que vosotros. los 
hombres públicos, los estadistas, deberé^ 
levar a cabo, ¿no es verdad, querido"' 
Entretanto, u los demás nos toca e s W 
m r amar y ser felices pe 
Oliverio escuchaba embelesado laa e i -
j anslones de aquella alma en que vibra 
la i t e X l 1 ^ 0 freSC0 ^ ^ n e r o s ? ^ 
nos aquella hermosa cabeza, ¿ besó ?on' 
delirio en la frente. con 
—Cuanto acabas de oir es lo mismo ,,.,„ 
pensé y sentí ayer-añadió la Jo'm mál 
tranquila ;-pero no me he dado cuenta do 
ello hasta hoy, después do despertar To-
da la noche se me ha pasado ioñando eñ 
esas cosas... Pero dime, Oliverio ¿dón 
de está ahora Felsenburgh? 6 n 
de duda!6"0*3'11110 conte8t6 con un gesto 
r a 8 ? D e m0d0 qU6 tÚ tumblín lo l«no. 
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h a : f 85 A Ñ O S 
Sábado 26 de Julio de 1886 
E l gran Cousejo de Berna en una 
usamolea celebrada el día 5 después 
de vna discusión muy tumultuaria 
en que se ha leido la última nota -1= 
Rusia, ha debido con una mayoría 
(¡p 104 votos o r t r a 64. que se expui-
ren a loo refugiados polacos que hau 
toma'ln parte en la tentativa contra 
los Sahoya. 
HACE 50 AÑOS. 
C a m i o n e s R E P U B U C 
F a m o s o s e n T o d o d M u n d o p o r s u P o t e n c i a y S o l i d e z I n s u p e r a N e s 
T unes 20 de Julio 1869. . . . 
No hubo periódico por ser lunes. 
HACE S5 ASOS 
Jueyes 2;) do Julio 1894, 
Cr'nica.— Nuestro querido amigo 
9 correligionario el Sr. D. Lucilo df 
la P^ña y Sierra que con su distia-
truidi' familia reside en Artemisa^ 
nos ruega hagamos presente su' 
rfrac1 ̂ cimiento a las numerosas per-
Bonas de su amistad y aprecio que 
•icompañaron al cementerio el ccdá-
ver de su encantadora hija y que 
con trpresivay manifestaciones i© 
han acompañado en su pena. 
D . N i c o l á s R i v e r o 
A los pocos días de haberle coa-
cedido el Gobierno español una alta 
distinción honorífica premiando s u . - í 
sobresalientes méritos, dejó de exiá-
tir don Nicolás Rivero, director dol 
DIARIO DE LA MARINA de la Haba-
na. 
E r a un gran patriota y un excep-
cional periodista. Su larga existencia 
estuvo consagrada por entero a ser-
vir los intereses de España en Cuba. 
Hombre íntegro, austero, de ener-
gías inagotables, luchó por acrecen-
tar los prestigios de la madre patria 
en au antigua colonia, hoy república 
independiente, y adquirió una repu-
tación y una fortuna legítimas, fun-
dadas en el valer propio y en el pro-
pio esfuerzo, de un modo exclusivo 
Carácter férreo, jamás flaqueó en 
el cumplimiento de sus deberes; in-
teligencia clara, serena y firme siem-
pre mantuvo el culto de sus idea?^ 
Conservador y católico, no transig ó 
en la defensa de sus principios. E l 
creyente y el caballero, reñían p)" 
su religión y la patria con una fé ab-
soluta. Y sus armas de temple fino 
se clavaron muchas veces en la carno 
del adversarlo, degarrándola. Escr'-
bía como Rochefort y razonaba como 
Luis Vevillot su estilo incesivo. la 
cónico, cortante, parecía acaricia" 
y hacía sangre, y producía quemadu-
ras. 
Don Nicolás Rivero fué acaso la 
más alta personalidad de España en 
América. Su creación, y la herencia 
de su familia, le sobrevivirá, hará 
imperecedero su nombre que simbo-
liza tantas cosas grandes, tantas afir-
maciones excelsas. E l DIARIO D E L \ 
MARINA, obra de Rivero, vale y re-
presenta lo que La Nación, obra de 
Mitre. 
Dirigir un diario,—escribí en xp} 
libro "Un canario en Cuba,—es como 
dirigir un navio por entre peligro-
pa^ sirtes; y así como la suerte d^ 
navio pende en gran parte de la se 
renidad, valor y pericia del capitán 
que lo mande, la suerte del diano 
está personalmente confiada al di-
rector que le imprime rumbo. E l 
personal es en cierto modo la trip\-
lación disciplinada y abnegada. 
Esa cosa decisiva y formidable pe-
ro difícil de explicar, en mundo, lo 
Palva todo en los trances supremos 
Hay que ver bien desde lo alto pan 
que el rumbo no se tuerza, para evl- ] 
tar los riesgos y para salvarlos cuan 
do evitarlos nci es posible. Hay quo 
verlos encollos. y los faros indicado-
res, advertidores. Hay que ver io 
que pasa sobre las aguas 5' bajo las 
aguas. Hay que mirar al cielo y con-
sultar las señales del tiempo En esto 
ejercicio de pilotaje, en esta sobera-
na gimnasia de conducción este aler-
ta y este acecho, los hombres nací 
dos para dirigir, no para ser dirigi-
dos, afirman hasta el último líniito 
sus facultades y capacidades de na-
turaleza. 
Todo está en ellos, y ellos están 
e:i todo. Si en su derredor los ele-
mentos se desenfrenan, sus labios 
lanzan el "ago" que los apacigua; si 
créQB necesario, para lograr fin ŝ 
superiores, poner término a la paz 
desatan la guerra. Son pacíficos por 
índole, y por deber, se tornan beli-
cosos. Diríase que esperan sus órde-
nes la calma y la borrasca; pero tam-
bién diríase que por su parte ellos | 
cumplen mandatos formulados pol-
lina voz divina resonante en el fondo 
de su conciencia. Allá en las subva 
cencías misteriosas o catacumbas i i 
espíritu, oyen esa voz que luego nos 
hacen oír en sus palabras y en sus 
actos. 
Don Nicolás Rivero. director del 
DIARIO DE LA MARINA, pertenece a 
esa clase do hombre. Su fuerza moni 
consiste en haber luchado por las 
ideas y en saber conducir "su barco" 
I V ' . entre los escollos, recto hacia el 
norte, siempre con las luces ence: 
d'dts. 
Y el^DIARIO, hogar de espiritualt-
df.rt y* de fraternidad, march? ma-
M á s d e 5 0 0 
e s t á n e n u s o 
e n l a R e p ú -
ÜÍÍC3. 
T ipo de T r a i i s -
m i s i ó n q u e h a 
h e c i i o f a m o s o s 
a i o s C a m i o n e s 
R f P l i B U C . 
E s t a l l o s d e l u z , V a p o r y E l G ó m e r c i o 
(Antiguos de Inc lán , Canal y K r e z ) . 
Carruajes de lujo. Magní f i co servicio para entierros, bodas y bau-
tizos. L u z . 33 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 , A 4 0 2 4 y A-4154 . Lázaro 
Sustaeta. 
C o m p r e ^ 
E m u l s i ó n d e S 
cott 
P O M P A S f U N E B R f S D E 1 . a C I A S E 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S ; 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
P a r a e s t a r s e g ^ 
P a r a e v , t e r d e s e w -
P a r a n o a r r i e s g a 
r a r a n i ñ o s a J n i ñ o s , 
a n c i a n o s . 
L o s h a y e n t o d o s t a m a ñ o s y f o r m a s . 
0 1 
E . G . E . 
N u e s t r a H i j a 
a r i a M 
H a f a l l e c i d o 
Y dispuesto su entierro para li»-s cuatro p. ni. de hoy, sá-
bado, sns padres que suscriben, suplican :« sus amistades so 
slrran concurrir a la casa morh'orlaf Altarribti número 2, Vi 
bora; pnra la conducción del catíáTer pl Cementerio de Colón; 
far^r Que agradecerán. 
Habato. 26 de Julio de 1919 
HÁEIA D E L CASMO S A P.MEIN Ti : ROS DE Z O R R I L L A ; 
E M E T E B I O ZORR TLLA REBOUL. 
C o m 
P * * s o l o 
t m u l s i ó n d e S 
L a E m u l s i ó n origin,] 
p u r o a c e i t e d e h f f l 
b a c a l a o d e N o Z f " 
f e c c i o n a d a é i n s u s t i ^ 
C o m p r e s o l o 
E m u l s i ó n d e Scott 
L o s b e c a d o s del 
(Viene de la PRIMERA P a g ^ 
ciarse de I o b interesados com^ 
dos cu ê te exlremo como In-aiV1 
} de los restantes mencionados 
presente Decreto. 
E l C a m i ó n R E P U B L I C e s e l m e d i o d e t r a n s p o r t e s e g u r o e i n d i s p e n s a b l e p a r a H a -
c e n d a d o s . C o m e r c i a n t e s e I n d u s t r i a l e s . R e a l i z a n todas l a s j o r n a d a s y no se quedan en e l c a m i n o . 
G r a n E x i s t e n c i a d e P i e z a s d e R e p u e s t o . 
J . M . O T E R O , I m p o r t a d o r E x c l u s i v o . 
A u t o m ó v i l e s , C a m i o n e s y T r a c t o r e s R E P U B L I C . 
P R A D O , 2 3 . H a b a n a . 
gestuosamente con el movimiento 
"interior' que tiene las ideas. E n 
las horas de prueba eu las horas d« 
crisis, en los duros temporales de la 
navegación peridística, bajo la mano 
suavemente enérgica que señala I-i 
ruta y guía al puerto, nadie piensa 
allí en el naufragio sino en !a vic-
toria. Allí el mando es una ildinlna-
< ton profética además de ser una 
energía salvadora. 
Y es por io mismo un perpetuo 
pacto con el éxito. Desde el puente 
que ocupa el náuta genial, siempre 
se ve tierra, tierra iluminada. 
Don Nicolás Rivero erigió ese E^5 
coric.1 de la prensa cubana, el DIARIO i' 
Dlí LA MARINA; una publicación quo 
refleja el carácter, la historia, el es 
píritu, lag convicciones y las tendci-
cias de su ilustre director. Señala el 
nivel más alto de la cultura intele:-
tual en América; no tiene que env'-
diar nada a las formidables gaceta 
de los Estados Unidos y de la Argea 
tina. Su esmerante coníeco*6n, s l na 
moroso personal de redactores y o -
laboradores, lo variado y valioso de 
sus secciones informativas, su crédi-
to y su influjo en todas las zonas de 
la sociedad antillana reflejados fue^a 
de ella, en el extranjero, componen 
una fuerza cuyos efectos se hacvu 
sentir eficazmente. Un periódico do 
esa hechura y altura es a'go más que 
R-vero si no hubiera provocado en 
su contra cóleras y odios, tempesta-
dea de pasiones enfurecidas que Uc-
garon a herirle! pero, al fin, se tet? 
dieron, serpientes domesticadas, r. 
sus píes. Mil veces más fuerte qu.-» 
una serie de páginas impresas; es ¡ ip ellas en su encumbramiento merec » 
instrumento de progreso omnilateral 
nu baluarte del pensamiento. Cabr' i 
comprarlo a una tremenda oatería da 
c .mpararlo a una tremenda batería dol 
ble, indefinido, para lanzar ideas. V ¡ 
en las tácticas y estratégicas del 
periodismo contemporáneo, ha f quej 
avanzar siempre, hay que poner la 
mirada cada vez más lejos. En corv 
piejo mecanismo y régimen discip'*-
nario exigen una pericia directiva 
que sólo poseen hombres superiores 
como don Nicolás, verdadero dicta-
dor de la letra de imprenta 
Don Nicolás Rivero llenó de tal 
suerte cu Cuba la escena pública, di 
tal suerte contribuyó a engrandec f* 
la nación y la infuencía española'? 
que, ai nombrarlo, se aclamaba el 
nombre de España, y su personal1 
dad subyugadora, simbolizaba el ideal 
de las dos banderas, de las dos nacio-
nes definitivamente reconciliadas. 
No habría sido quien fué el señor 
do, el poderoso domador las obliga-
l'si p anonadarse en el polvo. L a hue-
lla de don Nicolás Rivero, un surco 
"abierto hacia lo eterno de las idea-
lidades redentores, fulge como una 
Vía Láctea. No la alcanzaron los 
menguados que soplaban ansiosos d^ 
deshacerla y destruirla. Hubieran te-
nido que saber mucho, y al subir pu 
rificarse; hubieron tenido que as-
cender regenerados, y ellos bajan, b't 
jan: aristas, pavesas. 
Francisco Gonuález Díaz. 
(Del Diario de Las Palmas) 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T l 
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Ooches para cntiorroa, "2 O O Vi»-a-v»« corr iente» f 64*-
Soda* y bautizoa * & * } ~ \ J \ J . I d . blanco, con alumbrado. $10-OC 
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M A R M O L E R I A 
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L A F E " , d e J U A N C A R B A L L O 
E s t r e l l a . N ú m . 1 3 4 . T e l é f o n o A - 3 4 1 6 
E l Secretario de la Admlni^ 
; Municipal queda encargado d« 
cumplimiento y al efecto dir¡ai'4J 
óddenes que procedan. 
(F.) M. Varona, Alcalde MunĴ  
AVISO 
Comisionado ti que suscribe por 
soñor Alcalde a la formación y ^ 
sión de los expedientes perscnaleij 
lúa iniMviduos que reciben eduatü 
lo que perfeccionan sus estadiuoj 
| otro orden artístico por cueaíA deH 
¡ nícípio bien lo verifiquen en CoIíjíi 
' y Asilos situados en esta Canita! 
Instituciones en el extranjero s? »r 
sa por este medio a los Directore!§ 
los 'Establecimientos primemmcnt»í 
tados, y en su caso a los pidr«,ir 
tores y deiná-3 íamiliares autorizají 
do los bequistas se sirvan cmrt 
a esta Secretaría en día y en!« 
hábiles con el objeto de queseíatl 
len los antecedentes de los benefidi 
dos al propósito que se deja mnA 
nado y al propio tiempo suscribir 
documento que a su presencia ¿«i? 
rá extenderse contentativo de ¡osrtfr 
ridos extremo?. 
Habana, julio 25 de 1919. 
CF.) Julio C. BeDror, 
Jefe de Sección. 
Suscríbase al DIARIO DE LA % 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO D 
L A MARINA 
A C H A Q U E S D E L A V E J E Z 
E n f e r m o s d e l E s t ó m a g o 
Certifico: 
Que hace tiempo empleo en 
las afecciones gastro intestina-
les como alimento, la leche en 
polvo WAGXER. con nn resul-
tado sorprendente. 
Dr. Florencio Hernándei. 
Médico Cirujano. 
Mayo de 1918. 
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B a ñ o s d e M a r p a r a l o s P o b r e s 
C A R N E A D O 
Propietarij de las Playas Japonesas, calle Paseo, Teléfono F-313t. 
Vedarlo, hace saber, por este medio, nue ci el Av mtamiento de la Ha-
bana no soluolLna la cuestión Baños para los pob-es, de la provincia de 
la Ha-ana, y e' resto de la Isla antes del aia 6 del próximo mes, él los 
liará gratis a •odos los que los necejiten siempre que vengan provistos 
rte ur papel d-i Precinto a que pertenezcan, que acrediten son pobreá. 
para oue no hiya engaño y durante los meses de Agosto y Septiembre 
vejez debería ser una de las 
edades más hermosas tanto para 
el hombre como para la mujer. 
Esto se consigue fácilmente eliminando 
ios dolores llamados "reumáticos" que 
tanto aflijen a los ancianos. Causan 
estos dolores el ácido úrico que debido 
a no haber sido filtrado por los ríño-
nes permanece en la sangre depositán-
dose en las coyunturas, en los múscu-
los, etc. irritándolos de tal manera que 
al menor movimiento causan agonias. 
Los riñones no filtran bien la sangre 
cuando se encuentran en un estado 
débil y por tanto se deben atender es-* 
tos órganos sin pérdida de tiempo para 
ayudarlos a funcionar. 
Las Pildoras de Fostcr Para Los 
¡ Ríñones se encargan de hacer fun-
i cionar estos órganos con regularidad 
I manteniendo el ácido úrico disuelto y 
con la orina sin que cause ninguna 
molestia. Estas pildoras están cons-
tantemente haciendo la vida más pla-
centera para infinidad de ancianos y 
no existe un motivo para que con-
tinué Ud. sufriendo de achaques tales 
como dolor de espalda, hinchazón de 
piernas, ciática, "reumatismo muscu-
lar" fuertes punzadas en el dorso al 
inclinarse o levantarse, irritación de 
la vejiga, ardor al orinar, etc. pues 
con solo tomar estas pildoras podrá 
Ud. gozar de los últimos años de su 
vida. Obtenga Ud. hoy mismo un 
frasco de las Pildoras de Fosier Para 
Los Riñones. No lo deje para maña-
na puesto que mañana puede ser de-
masiado tarde. No acepte substitutos. 
Exija las legitimas de "Fostcr." 
De venta eo todas las boticas. So-
licite nuestro folleto sobre las enfer-
medades renales y se lo enviaremos 
absolutamente gratis. 
(12) FOSTER-McCLELLAN CO. 
•UFFALO, N . Y . . Z. U . A. 
E M O L A Y T A P I 
C a M d a d l E x t r a í F i m j M u t T Ú w ® p o r E s c e l e s u d s u 
E ^ p e d k l p a r a i o s M í o s y P e i r s e i m a s D e l k a d l a s . 
M k L A F L O R D E L D I 6 
D E V E N T A e a t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s b i e n s u r t i d o s 
y 27 j l 
CS466 
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E l DIABIO DE I A MARI-
NA os el periódico de ma-
yor circulación. 
d e l 
1 0 0 T o n e l a d a s a l a m b r e d e p ü a s t i p o 
_ • 
r a n t i z a m o s 1 0 p o r 1 0 0 m á s b a j o q u e e l p r e c i o 
m e r c a d o d e N e w Y o r k . 
C o t i z a c i o n e s s o b r e t e j a s , c h a p a s g a l v a n i z a d a * 
n e g r a s , c a b i l l a s y f e r r e t e r í a e n g e n e r a l . 
C . B . R I C H A R D & C o 
J . P E D R E I R A , R e p r e s e n t a n t e . 
H o t e l U n i ó n . H a b a n a . 
c C566 ld-26 A n S ^ í r i f í í e s i a s -
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UÑA FELIZ ' 
«abana extiende se ár¿n urbP-
fomentos. Toda b u periferia se 
na,iPa e-maltada de "repartos moder-
^ ¿ l o ane la mayoría de e?tos re-
no3, s on pequeños desiertos, pueó 
Ir 'nnr perseguir íines especulativos 
1 2 nr falta de numemf.rio son muy 
tien Pioc dueños de solares h i ellos 
S v a d o s que construyen. Por esto 
«vlstro entender, el primar sorteo 
I nna casa que acaba de realizar 
ímoderna y ya pujante compañía tl-
\ A rrt'dito v C-onstruccjones, tie-
virtud dé fomentar la edificá-
i s en esos nuevos barrios, ?. la par 
^ r e a l i z a una misión de elevada 
m 
Un modelo de casas 
trascendencia social: la de vincular 
el hombre a la tierra por m-vlio del 
aliorro sabiamente administrado. 
Fué el acto en el Gentvo de Depen-
diente?, uno de cuyos amplios sillones 
se hallaba nutrido de un público he-
terogéneo y anheloso, formado por 
suscriptores fie la compañía y por lo.-; 
coriesos observadores de todo acto 
novedoso. 
Algo laboriosos los preliminares 
Se constituye el tribunal, que forman 
ei presidente de la compañía, señor 
Tibnrcip G6nií?z; el secretario, doctor 
Augusto Prieto; el director general, 
seüor Manuel Rodríguez Slgler; el 
administraor, señor Ricardo \ . Sl-
gler; el tesorero señor Francisco Mes-
tro y el viceteuorero, señor Celestino 
Rodríguz. También toma asie- to en el 
estrado presidencial, con objetu de le-
vantar acta del sorteo, el notario doc-
tor Arazoza. 
ES director general señor Rodríguez 
Sigler, da lectura a los nombres de 
los quinientos suscriptores oue toman 
parte en el sorteo, siguiendo a cada 
nombre el número de inscripción qun 
le corresponde, cuya bolilhi se va 
cebando al globo. Ti?sta oneración la 
realizan, por general consenso de los 
concurentes", dos de los asistentes al 
acto, los señores Fuentes Mrrtínez y 
Sirvén. este últinio el conocido reprp 
sentante a la Cámara y ambos sus-
criptores también , de la sociedad Cré 
dito y Construcciones. 
L a operación resultó labor.'osa, oo 
mo antes decimosp, ero la escrupulo-
sidad con que se realizó dió lugar a 
que los numerosos concurrentes nota-
ran que no se babía deslizado el más 
pequeño error. 
Se aproxima el momento culmi-
nante. Ya están colocadas las quinien-
tas bolas en p ! bombo. (El doctor Au-
gusto Prieto, invita a umo de los niños 
que se hallan en el salón >i que ex-
traiga una bola y un vivaracho mu-
chachito, Francisco Hernánde?. avan-
za hacia el globo. Se imprime a éste 
diversos movimientos de rotación > 
t ñ n ellos surge una bola que el niño 
Hernández recoge del platillo. 
L a concurrencia ha llegado al má-
ximum de expectación. 
iSl doctor Prieto le dice al niño que 
cante el número. t 
— E l 114—grita el pequeño Hernán-
dez. 
Los concurrentes escudríñanEe, es-
perando descubrir f>l afortunado po-
seedor del .114, pero este no se halla 
en el salón. 
E l señor Rodríguez Sigle. cónsul 
tando el registro de suscriptores, des-
cutre al incógnito agraciad": es el 
señor Emilio Vasden Carbonell, y por 
la sala circula enseguida lo noticia 
de que se trata de un modesto em-
pleado de la Cárcel, y se inicia la 
desbandada de los asistentes, entre 
cuyos comentoí:, animados y joviales, 
resaltan los que se hacen «obre la 
diafanidad con que se ha verificad-) 
el sorteo y la alegría que recibirá 
agraciado al encontrarse du-mo, por 
el irrisorio desembolso de unos cuan-
tos pesos, de una casa valuada en I 
seis mil. 
SI público presenciando el p rímer sorteo realizado por la oompaíí ía frcdílo y Constrnocíones.—En la 




trajo la bolilla. 
L a Jnnta DlrectJra de Crédito y Construclones disponiéndose a efectuar el sojtco. 
El Comité de Propag-anda Cubana 
« MU entidad instUuída bajo el lema 
de "Aííaiidir ante propios y . rtraños 
los presti|,oos y prosperidades de la 
Isla, omo medio el más cfcax de 
pwfoeer ta nacionalidad, fomentar el 
tr.rlsmo y ezpansUr el desarrollo mer-
OtoU] del p:ús." 
El (cmité de Propaganda Cubana 
iaciiifa: 
I) A los turistas y viajero*! en gs-
p » l graciosamente, informes sobre 
Pasaje» y hoteles de la República y de 
•orfo el continente americano, por 
Nfe do sn Departamento de Taris , 
180 r Locación; 
^ A los hombres de negocies y a 
p e l a n t e de sólida solvencia, 
^Pectivamenío, referencias fidedi^ 
m sobre firmas comerciales eobanas 
•^representaciones de artículos ex-
ân oros, mediante el DeDartamento 
"e «nbros Mercantiles; 
J A Jos Industriales, come-riantcs, 
^•vadores, profesionu: 
aorlí'''1", y exíMlri(,n(,¡a de ios.'ini'.s 
ra7',a(,os « P ^ t o s en la materia pa-
Ular amas I'r'M)agandas deseen rea-
J 1 Polierálica. 
i " Tomite de Propaganda Cabana 
Ba^na r 1 ' ^ SD8 0fic3nas en la 
| ¿Pero es que Crédito y • ronstruc-
I clones—dirá de fijo algún lector— ha 
1 dado con la piedra filosofal y la apli-
j ca a regalar casas, o bien se Trata de 
i una vulgar rifa ? 
i \ ' i una cosa ni otra. 
L a misma operación que se efe -̂
I túa en los sorteos de la Lotería Na-
• cional ha sido verificada con la dife-
rencia tan sólo que los premios no 
j consisten en metálico, sino en bienes 
| muebles, en una buena y co jfortable 
1 casa. 
! La Secretaría de Goberna^ón, dió 
i autorización especiel a la Compañía 
Crédito y Construcciones (S. A. ) para 
¡ que hiciera el sorteo en análoga for-
i ma que los que hace nuestro Depar-
I tamento de Hacienda. No debe con-
fundirse, s in' embargo, esto con una 
j rifa. 
Sabido es que la esperanza del que 
compra un billete, o una papeleta de 
rif-í. termina el día que se verifica 
el sorteo. No sucede iguíil con la Com-
pañía Crédito y Construcciones (S. A.) 
El la amortiza un contrato, sin quo 
Bignifique que los demás, los que no 
sean favorecidos, hayan perdido todo 
su 'valor. Ella no rifa una rasa: la 
sortea, no entre personas sino entre 
contratos. Quien por ejemplo se sus-
cribe a la Compaññía Crédito y Cons-
trucciones (S. A.) pague punMialmen-
te su mensualidad v tenga la mala 
suerte de no ser el triunfador en nin-
gún sorteo, no por eso pierde ¿u di-
nero, ai contrario, éste le va. deven-
gando interés y constituyendo el ca-
pital que al cabo de cierto período 
de tiempo servirá para tener una ca-
sa. Claro que la fortuna estriln en po-
seer la casa en el menor tiempo po-
I sible, pero esto es cuestión de suerte 
| y nada más. 
v Exterior del loca' que ooupa la compañía en San líafael y ManrlQue. 
se nos antoja ba sido el de ilevar a i todos conceptos ventajoso y que reco-
E l acierto grande de esta compañía 
la práctica una feliz y matemática i mlenda a su tstudio 
combinación financiera, a base de las j para acogerse a los beneficios de! 
cuotas que los socios pagan y los in : esta comnañía, se abonan diez pesos' 
teresos compuestos que ella:- deven-¡ al inerf.rar) sxma destinada a cubrir 
gan y per esto. Crédito y Conr.truccloios gastos de derechos v escrituras, 
neB está en víaá de resolver rráctica- i pU(3S la Compañía no cobra interés , 
monte el arduo problema de l.t vivien-j aIguno a sus SUScriptores. Dicha can-
da, lo mismo para e¡ hombro de me- j tidad ge hace efectiva en el momento 
diana fortuna que para el modesto. de firmar el contrato. Ademas de esa 
empleado, a cuva consideración some• suma, el suscriptor abonará mensunl-
i ,. , , „„ --T,ft.-f _ , mente la cuota de cinco pesos, que se 
te las condiciones de un contrato poi •, i. /-! i í j „ „ • 
depositan a su nombre. Cumplidos es-
tos requisitos, el suscriptor se halla : 
en posesión de todos los dere- hos pa-; 
ra-optar a los, beneficios que ofrece la I 
Compañía. . 
Trimestralmente se celebra un sor 
teo entre cada quinientos susL-riptores 
para la adjudicación al agrá iado de 
una casa o de una fir.oa rúnica, ñor 
valor de seis rail pesos. Dicho.- sorteos 
se anuncian por medio de 'os perió-
dicos de más circulación, para que les 
suscriptores puedan presenciar el ac-
toy persuadirá de que bajo la su-
pervisión de la Compañía, se llevan a 
cobo con perfectas garantías. 
E l suscriptor que en dichos rorteos I 
resalió apraclado. recibirá la casa o i 
I fin.-arústica. r.ue habrá de srr cons- ¡ 
j truída en el punto o lugar que el mis- i 
I mo profiera o designe, y una vez c m i i - j 
I prada o fabricada dicha finco • ecibi'-\ 
! el interesado la escritura de propiedad 
i de la husma Desde ese momento, el 
I suscriptor no tiene que abonar nincu-
j na cantidad a la Compavia 
Para levar a cabo religiosamene 
i ese cempromiHO cuenta la Compañía 
i con elementos propios para la fabri-
j ración cm mejores condiciones qu? 
: nadie; sin embargo, para que no pue-
! da aducirse que la Compañía tiene !a 
I exigencia de corro con la constntc-
ción, deja en libertad al suscnptor de 
dirigir y fabricar él mismo su casa 
valiéndose del personal que elija y cou 
materiales que considere más conve-
nientes. 
L a Compaoía ofrece una Ventaja 
más, digna de ser considerada, y que 
coloca su pían a mayor altura que 
otros similares. Cuando los pagos men 
suoles de los suscriptores y los inte-
resados acumulados lleguen a cubrir 
las dos terceras partes del valor de la 
finca, que se desee^ la Compiñía lle-
1 vará a cabo la fabricación sin necesi-
| dad de esperar a que el suscriptor sal 
ga agraciado por el sorteo y asímííT 
mo, cuando las cuotas y sus intereses 
cubran las tres cuartas partes de la 
finca rústica deseada, la Compañía pro 
I cederá a adquirirla y entregarla al 
• suscriptor, amortizándose el resto en 
I la forma indicada más arriba. 
I Aun cuando durante algúnO tiempo 
! no salga el suscriptor agraciado en oí 
I sorteo, tiene la ventaja de qoie sus 
| cuotas mensuales, acumuladas y depo-
1 sitadas a su nombre en la Compañía 
\ ganan siempre el tres por ciento de 
t interés y se encuentran a su dispo--, 
i sición pudiendo ser retiradas cuando i 
j lo desee. 
i De manera que, como no ofreció nun 
ca ninguna otra Compañía de este ge-
I ñero, "no pierde su dinero, oue gana 
| interés," y "además puede poseer una 
casa o finca rústica." en su oportuni-
dad. Ks. por lo tanto, este, un negocio, 
donde el suscriptor siempre va ga-
nando, o lo que es lo mismo, "una 
imposición en que los intereses re-
presentan más que el capital inverti-
1 do." 
Aun existe otra ventaja muy digna 
i de tenerse en cuenta. Si ("í suscriptor, 
i después de haber cumplido religiosa-
I mente en «us pagos y de poseer la 
i finca, sufriera un contratiempo, no pu 
1 diendo satisfacer sus cuotas, ni el res-
to de la mortización del importe do la 
i finca, la Compañía le oonc^de tres 
• meses de prórroga y transcur-idos éa-
! tos, pone un S por ciento de Interés a 
j lo que se le adeudase en esa fecha. 
I De este modo el suscriptor "no pier-
| de los derechos adquiridos ni la casa 
I que posee." mediante esas facilidades 
I que le concede la Compafiía\Dara po- j 
nerse al corriente de sus pagos. E l sus 
j criptor, poseedor de una casa o una fin 
| ca rústica, adquirida, de este modo, 
i puede cederla, venderla, o traspasarla 
! cuando lo desee, de acuerdo con la 
Compañía. 
Por ser interesante vamos a repro-
dufcir la cláusula que se fiere al fun-
cionamiento de las amortizaciones de 
Contratos, 
"(A) La Compañía irá agrupando 
por serios de quinientos y por orden 
riguroso de antigüedad a todos los 
suscriptores que hayan abonado tres 
mensualidades consecutivas y se en-
cuentren al corriente en sus pagos, 
diferenciándose estas series por me-
dio de «ledras, empezando por la A y 
siguiendo sucesivamente hasta la Z. 
(B) Trimestralmente se amortizará 
un contrato de suscripción por cada 
serie que se halle completa, en don-
de actuarán los propios suscriptores 
que concurrieren al acto, baje la su-
pervisión de la Compañía y de Ciran 
acto se extenderá la correspondiente 
acta notarial Estas amortizaciones 
serán anunciadas con cinco días do 
antelación, por lo menos, en dos pe-
riódicos de los de más circulación. 1 
(C) E ! suscriptor que por cada se-
rie salga agraciado, tendrá entonces I 
los mismos derechos que otorgan las 
cláusulas quinta, sexta y séptima, so-
bre planos y condiciones para la fa- j 
bricaclón o compra de finca rústica. 
(D) E n el «'aso de que una o varias . 
series se hallen descompletas, o sea i 
que no llenen el cupo de quinientos, | 
se cubrirán medíante el pase por or-; 
den riguroso, de uno al quinientos de 
la serie inferior a su inmediata supe-
rior, y la última se completará cor.-
los nuevos suscriptores. 
ÍE) Cuando la Compañía termine la 
fabricación de la casa o adquiera la j 
finca rústica, hará entrega de la pro-
piedad de la misma al agraciado, im- j 
poniendo en ella una hipoteca por va-
lor do la cantidad que éste adonde a 
la Compañía por esa fecha, sír interés 
alguno." 
Explicado queda el ingenioso y ho-
norable "modus operandi" de est? 
simpática empresa, la que, no obstan-
te el poco tiempo que lleva funcionan-
do, cuenta ya con una legión de cidep-
toí. No es otro en el fondo que el coo-
perativismo—ese cooperativismo que 
tan maravillosos resultados da en to-
das las manifestaciones de la activi-
dad humana—aplicado a la solución 
de uno de los más vitales problemas 
en la actualidad planteados- el de 
hacer asequible cómodamente la pro -
piedad de una confortable vivienda 
al hombre de limitados recursos, as-
piración legítima de todo ser cons-
ciente en cuyo espíritu espontánea-
mente brota y tenazmente se arraiga. 
Los elevados propósitos de esta 
compañía han hecho que su actuación 
esa mirada con interés y agrado por 
loa elementos comerciales de valía, 
siendo numerosas las personas de fir-
ma descontable que a ella se ban sus-
cripto, movidas, más que del propósi-
to de obtener fácilmente una propie-
dad, del deseo altruista de dar ejem-
plo a subordinados y amigos de mo-
desta posición. , 
tiempo se ha granjeado la compañía 
se deben en no escasa parte al crédito 
individual de que gozan, por su largn 
y siempre delicada actuación mercan 
til, los señores que componen su jun-
ta'directiva. Son éstos: 
Presidente, Tiburcio Góme?.; vice-
presidente ,Doniingo Armza; tesore-
ro, Francisco Mestre; ricet-isorero, 
Celestino Rodríguez; contador, Faus-
tino Angones; secretario doctor Au-
gusto Prieto; director general, Ma-
nuel Rodríguez Sigler; administrador, 
Ricardo A. Sigler; arquitecto L . Her-
nández Sabio, e ingeniero, Joaqum 
de la Coba-
E l señor Emilio Vasden Carbonell 
es un modesto y laborioso eu.pleado 
público quo presta cus serrici »3 en lae» 
oficinas 'iol Vivac. Cuando a él fui-
mos en procura de una fotografía para 
acompañar a esta información, ya le 
había remitido un tanto la alegría, 
que nes confesó fué en los primeros 
momentos mayúscula. 
- F i g ú r e s e usted mi contento—nos 
decía.—Tener por poco más de nada 
una benita casa donde mis hijos se 
críen saludables y alegres. ¡Pero si 
ese ha sido mi sueño dorr.do desdi» 
que me casé! Le aseguro a usted que 
este prrserte que me hace la compa-
ñía Crédito y Construcciones ê  el que 
más amoicionaba, y que mi agra-
decimiento hacia an benefactora 
Más modelos de viviendas. 
institución será el mayor que pue-
da albergarse en corazón humano. 
Como Vasden Carbonell todos am-
bicionamos la posesión de una casa. 
Pueden desdeñarse, y se desdeñan por 
todo espíritu medianamente austero, 
preseas y honores. L a misma riqueza, 
representada solo por numerario, pue-
de no dar ^mpleta satisfacción ni 
aún a las más materializadas aspira-
ciones. Pero la posesión de una casa 
bogar, compartida con los s^res bien 
amados ,es indudable que co'ma loa 
deseos de los hombres sanos de cere--
bro y corazón, de los que, muy dis-
tanciados de utópicas y malvadas dec-
triras, siguen teniendo en el hogar, 
cristianamente creado, el altar de sus 
se?itimientos patrios y el trono de» 
sus amores. 
A que sea caula vez mayor el núme-
ro de los .̂ne colmen tan nobles de-
seos tienda la sociedad anónima Cré-
dito y Construcviones. 
Por eso su actuación en el futuro 
será tan dilatada y fecunda e>. benért-
cos resnltados como felices han sido 
sus comienzos. 
H o t e l é s d e l a 
Injusto sería no reconocer que esas 
simpatías generales que en tan corto 
/ 
p o r e l C . d e P r o -
p a g a n d a C u b a n a 
Artemisa: •*Campoamor.', 
Prop. Ramón Moure. 
Cárdenas: *<tonv^e,,, 
Prop., Avelino ¡Fernández. 
C. del Sur: wCentral,,, ^ 
Prop., Nicanor Mantecón. 
Guanajay: ".^0^03,'' 
Prop., Talemín Navarro, 
Habana: *<Infayette,', 
Prop41.., Moran Hermanos. 
Habana: aCon(incntal,,, 
Prop., José García. 
P. del Río: «GloTy.d," 
Prop., Antonio S. San<ana. 
fci- -̂l 1) 
^.V'v"1101 K o ú ^ J Í * * ? , * * * * 1 ? 1 * ' — 1 * * derecha a izquierda: señores Iglesias Llcbrez, agente de la com. 
' ' ^ c i s c o Mest™ « 't>r' d,re<^r general; (destino Rodrigue/, vicetesorero; Tiburcio Gómez, presi-
v,5*x»' 'f'.sorerü. 
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iJES E L T E L E F O N O D E L C O M I T E 
D E P R O P A G A N D A C U B A N A . 
Un aspecto do las oficinas. 
P A G I N A D I E Z D I A R i O D E U M A R I N A Ju l io 2 6 de 1 9 1 9 . A H O Í J t x x v n 
¡ L a v a n d e r a s ! 
Usen J a b ó n E L M A R T I L L O 
R O M A Ñ Á . 
E l g r a n p i n t o r 
e s p a ñ o l P a b l o 
B é j a r . 
L a Prensa de M a d r i d dedica g r a n 
•J^s elogios a i joven y ya g lor ioso 
p i n t o r c s p a ñ o i Pablo B é j a r . c u y J á 
re t ra tes hacen pal idecer la m e m o r i a 
del ins igne Mar r azo , que fué l a cum-
bre m i s elevada en el g é é n e r o y cu-
j a t é c n i c a produce s iempre a d m i r a -
c i ó n Pablo /3é jar , conocido ya e r 
E u r o i a como uno de los m á s g r a r 
des ar t i s tas del mundo, tena su es-
t ad io y lo t íear- a ú n en Londres ( do 
.'.onde se tras . 'a .^ó a E s p a ñ a con mo 
t :vo c t la g r a n gue r r a fe l izmente ter-
minada . E n I n g l a t e r r a se cot izan 
sas lienzos a los m á s a l tos precios 
v en E s p a ñ a pagan sus re t ra tos 
a diez m i l pesetas. Por su estudio 
l a n lesf i lado las personas m á s l ina -
judas de E s p a ñ a , desde l a re ina re -
gente d o ñ a M a r i a Cr i s t i na , a qu ien 
m d i e r a considerarse como la v a l i ^ -
aA p rc t ec to ra del g r a n a r t i s t a por-
oue. caso raro . Pablo B é j a r , por de-
creto del d e s t i l o e m p e z ó su ca r re ra 
por r'onde casi t ó o d o s los grandes 
ar t i s tas la t e r m i a n ; p in tando en Pa-
lacio y teniendo en posse a l a fami-
i :a rea l . Ser ia l a rga r e l a c i ó n l a dn 
nues t ro a n t l g i c amigo don J s é Cur-
t e í o , i n o l v i d a b l e d i r e c t o r (fundador 
del " L i a r l o de !a F a m i l i a " , tuvo oca-
s i ó n de ver a!gunos bocetos de B é -
ar . hechos en las huras de descanso C urboJo, 
y supo descubra en aquel j oven Ite-
r o de t a len to v de modestia, el ger-
m e n de u n g r ^ n a r t i s t a . Pero que-
r i endo v e r conf i rmada su creenen. 
por u n d ic tamen ind i scu t ib le , con-
s u l t ó el caso con u n g r a n maest ro 
de la p i n t u r a , con el g r a n p i n t o r 
c t .nar io V a l e i X ' n Cans de Cartas , 
pens onado de l gobierno e s p a ñ o l 
y cuyas obras ü e m o 3 admirado en \s. 
vieja f o t o g r a f u de Cohner en l a ca-
Me de O 'Re l l l . Pans de Cartas no va 
i-'ló en dec larar que e l j oven B é j a r 
p r o m e t í a mucho y que era merece-
dor de toda p r o t e c c i ó n . Con esto 
d ic tamen , don J o s é Curbelo t o m ó so-
bre sf l a a rdua tarea de proporc io-
na r recursos a l inc ip ien te a r t i s t a pa-
ra t ras ladarse a Roma y encontrS 
í m p á t i c o y noMe apoyo en el bene-
méri - .o Pres ide , te de l a Sociedad do 
Benef .cencia Catalana don Fe l ipa 
rtehigas y en c-1 Banquero don Nar-
ciso C^lats, l lagando a recaudarse l a 
s-vma de m i l pesos, con l a que B é j a r 
r e a l i z ó su v ia je y fijó su residencia 
^ n Europa . A g o t a d a aquel la sum- í , 
don J o s é Ci . rbelo , personalmente , 
P e v ó a cabo una nueva c u e s t a c i ó n da 
qu in ien tos pesos que e n v i ó a B é j a r I la I n f a n t a misma. 
t : :na apreciable . f r u t o de su genio y 
VM I i ' . o r i s i d a d y por su hermoso t a 
:lfcr no desfi lado todo lo que vale 7 
b r i P a .en l a V i l l a y .Corte . P r o n t a 
j e a l i z - i r á )una '^tourne" por A m é r i -
r a , ¿ i r i g i é n d o s e p r i m e r a m e n t e a 
Puenos A i r e s y t a l vez tengamos e l 
h o n o r de c o n t a r l o d e s p u é s como 
h u é s p e d de l a R e p ú b l i c a . 
Los que a b r ' c r o n el camino de l a 
g l o r i a y de la fo r tuna a l p i n t o r Pablo 
B é j a r , t i enen hoy la s a t i s f a c c i ó n do 
ser test igos de sus t r i u n f o s . D . J o s é 
Cón. u l de Cuba en L a * 
Ta imas de G r a n Canar ia y ac tua l -
mente en M a d r i d , donde res iden sus 
bel las y talentosas hi jas que fueron 
u n d i . , o r n a m e r t o preciado de la so-
ciedad habanera , puede presenctfiail 
el homenaje de a d m i r a c i ó n que a l l í 
r i i . d en a l esciarecido p i n t o r y su 
3? t iEfacc ión debe ser m u y honda . 
A.lg'ina part-e corresponde j nues t ro 
v ie io amigo en t an hermoso é x i t o . 
Pon . nr f i n a esta breve nota , r i -
p oduciendo e* a r t i c u l o v . 3 a l p J ' 
t o r Be *T y su C i t ima ob*a, dedica 
" H e r a l d o de iVml í .d" : 
H u b o ayer tarde u n Interesante 
c o n c i r t o en el estudio de Bab lo Be 
^ar, ei g r a n p i n t o r ; hubo u n elegante 
t í en aque l la del iciosa ro tonda don-
de tantas obras de a r te det ienen la 
m i r a d a del v i s i t an te , y hubo—era e l 
m o t i v o p r i n c i p a l de l a r e u n i ó n de 
ayer—el ve r y a d m i r a r (ve r y admi -
r a r son s i n ó n i m o s en este caso) e i 
r e t r a t o que Pablo B é j a r acaba dy 
t o r m i i ar a l a I n f a n t a d o ñ a Isabel . 
H e a q u í u n caso, lectores, en b>. 
oue no sabemos q u é decir de este re-
t r a t o . S ó l o se ns ocur re , como m á s 
f i e l e x p r e s i ó n de l a rea l idad , que es 
exp l i ca r por ,'UÓ e x t r a ñ o modo u n 
a r t i s t a cuyos cuadros se haban c -
ocadfi en t e r c r t e r m i n o en una ez-
. íos ic ión de p in tu ras y a quien el j u -
rado acuerda con n q t o r i a i n j u s t i c i a 
m e n c i ó n h o n o r í f i c a , se eleva por su 
n i r r i t o a l a v ü t a de l a r e i n a regen-
te de E s p a ñ a y de l a In fan ta M a r i a 
Teresa y es l l amado a Palacio, d o i -
de se le encorr.ienda u n a obra q u i 
real iza v i c to r iosamen te . Indudab le -
mente que el genio de Pablo B é j a r 
h a b r H de t r i u n f a r de cua lqu ie r m o -
oo ; pero l a resuleta y generosa prc/-
t e c c i ó n de l a augusta madre del mo-
r a r c a le fac i l l ^ i e l camino del t r i u n -
t o ; de^de ese momento l a .car rera y 
la f o r t u n a del p i n t o r e s p a ñ o l estaban i 
hechas. Este episodio, m á s que r e í a 
to h i f t ó r i c o , parece una p á g i n a de 
n o v e í a . 
Pero si todos saben como ha t r i u n -
fado en Europ-» el g r a n a r t i s t a Pablo 
B é j a r h i jo de C a t a l u ñ a , no todos re-
cuerdan la odisea de ese hombre que 
«- t tando l l á m a l o a ser uno de Io j 
maestros Insignes del arte- hace ve in -
t i s ie te a ñ o s " r a u n hub l lde d e p e i -
dlente de mostr ador en l a hermosa 
t i enda de tej idos " L a D i a n a " de d o \ 
Ang»:. A . A r c o s , s i tuada en l a e-i-
r u i n a de Obispo y Cuba. U n hombre 
d ' c o r a z ó n y de c l a r í s i m o t a l en to 
e r tonces en s i t u a c i ó n m u y c r í t i c a . 
Pero esos sacr i f ic ios fueron hechDS 
r/.los P ron to hizo el a r t i s t a por 
l e i i n t c g r a r a sus benefactores, en-
v-,anfjn desde Roma y desde M a d r i d 
a lgunos m a g n í f i c o s lienzos, con des-
t i n o a l a Sorvedad de Beneficencia 
uoNah. rales Je C a t a l u ñ a . Uno d-J 
esos cuadros, "Los ú l t i m o s momen-
ios de Numaoola" , l l a m ó v ivamente 
ia a t e n c i ó n de les in te l igentes y a l 
e x a m i n a r l o en la Habana u n e x t r a n 
j e r o , creemos que americano, ofre-
c ió por é l la alzada suma de diez 
m i l pocos. P e r » la Sociedad Cata lana 
no quiso despdenderse, a n i n g ú n pre-
cio, de l a preciosa obra que le obse 
qu l a r a su protegido. A ñ o s d e s p u é s 
I l é j a r a ' j r i a su estudio en Londres , 
en donde r e t r a l ó a los miembros m á s 
selectos de la nbleza b r i t á n i c a . H o y 
e] p i n t o r c a t a l á n posee ya una fo r 
B u s q u e l a M a r c a 
T y c o s 
P i d a J a b ó n 
" A B O L I 
D r . J . L Y O N 
¿ A F A C U L T A J f DK P A R I A 
Deyeda l l s t a en la c u r a c i ó n n^UcaJ | 
6c las hemorroides , oin do lor n i «m-
S>ieo <íe a n e s t é s i c o pudiende el pe- j 
viente con t inua r siig quehaceres, | 
Consul tas de 1 a 8 p n i . J l a r la*. 
Someraelu*- " " j t * * . 
H A B A N A 7 2 . I 
C o m p r a , V e n t a e H i p o t e c a d e 
f incas r ú s t i c a s y u r b a n a s . 
^3546 l a . 80 ab. 
en los Instramentos de Tem-
peratura qu» Vd. compre 
ESTA m a r c a figura en todos los i n s t r u m e n t o s 
de reg i s t ro y aparatos de 
r e g u l a c i ó n fabr icados p o r 
nosot ros , y s ignif ica i n -
superable c a l i d a d , p r e c i -
s i ó n , s egu r idad y p e r m a -
nenc i a . 
S u m i n i s t r a m o s i n s t r u -
m e n t o s indicadores , reg is -
t radores y reguladores do 
t e m p e r a t u r a para t o d a 
clase de es tab lec imien tos 
i n d u s t r i a l e s . Los I n s t r u -
m e n t o s y d e m á s p roduc tos 
Tycca se usan t a m b i é n e n e l 
hogar , e n l a g r a n j a , en hos-
p i ta les , y donde q u i e r a que 
Ja t e m p e r a t u r a c o n s t i t u y e 
u n f ac to r que merece c o n -
siderarse. 
El svrlUo dt mtulros produelos aierea: 
Termómetros para el Hocar. Termó-
metros Industriales. Pirómet-ta. 
Reguladores de Temoeratur*. da 
Presión y de Tiempo 
HIatónjetros Hisrómctros iSarómetrt» 
Brújulas de Bolsillo 
Brújulas de Agrimensores 
Contadores de Aire Niveles de Mano 
Esfigmomanómetro* 
Tcmjómetros para Fiebre, etc., etc. 
Para atiólogot y demás pormenor* 
dirigirse a: 
Eyh-InstnmentCbmpanfo 
301 Rochester. N.Y., E.U.A. 
Bay un Temóindro fca para TodoFin. 
Hace unos d í a s , la m a ñ a n a aque-
l l a en que Beja r t e rminaba su obra, 
í i ' l m o s nosotros a l estudio. L a In fan -
t a—nues t r a I n f a n t a — : :posaba" an-
te e l a r t i s t a . Jun to a l augusto mode-
lo se alzaba e< re ra to de t a m a ñ o na-
t i : r a l Dudamos, vac i lamos u n mo-
men to . . ¡ C u á l era el modelo y c u á l 
e! r e t r a to? Po:) f i n , la I n f a n t a d i b u j ó 
t n sus labios una sonrisa, y entonces 
( d é cuando los nuestros pus ie ron u n 
geso r'e respeto sobre l a m a n o regla . 
A y e r , cuando los Invi tados de Be 
Jar en t r aban ^n e l s a l ó n - r o t o n d a . . . 
todos sa ludaron a l a I n f a n t a . Ded* 
P i . é s v e n í a aquel lo de dec i r : 
— ;T.Ty, por Dios ! ¡ P u e s no he cre l -
Zc que es Su A l t e z a ! 
¿Q; i é deci r ahora? ¿ N o es esto que 
hemos dicho el me jor elogio de u n 
r e t r a to? De u r fonodo "wat teau '1 se 
destaca, sentada en u n s i l l ó n de ter-
ciope.o brana , soobre cuyo respal ldo 
cae graciosamente u n hermoso ab r i -
go de te rc iopelo co lo r topo con ua 
a m p l i r cue l lo de " R e n a r d " g r i s , l a 
«•gregla f i g u r a . Sobre su cabeza, que 
au reo l an sus cabellos de nieve, luce 
suntuosa diadema de b r i l l a n t e s y 
e^meraMos. Do b r i l l an te s y esmeral-
das son sus pendientes. Y de las 
U'lsmas piedras e l hermoso co l l a r 
que luce sober u io sobre su escote. 
De t u l negro bordado en a c e r j 
sobre fondo de raso verde es en el 
vest ido de l a In fan ta , que luce, ade-
m á s , como preciada joya , sobre e l 
pechr.. el broche formado por una ex-
t r a o r d i n a r i a esmeralda—acaso la ma-
•"or -nie se conoce—de r a r l s l s i m o m é - 1 
r i t o . E n e l l a aparece grabado—com-
prended ahora fel m é r i t o y e l por 
q u é é le l l a m a l a " f r e r i d a " — e l re t r a -
t o de su augusto padre el Rey D 
^ a n ' . - í s c o . U n a a u t i g u t pu l se ra do 
m a l l a de oro con g ran esmeralda. 
Var ios h i los de b r i l l an t e s y u n ma-
1 n i f i co abanico, regalo de l a Reina 
de ñ a M a r i a Cr i s t i na , comple tan el 
adorno de l a " t o i l e t t e " de l a augus-
t a s e ñ o r a , que todos adoran y tan-
tos bendicen. 
A (.idos de !a I n f a n t a debieron He-
rrar aver ta rde cuantas cosas se d i j o - ' 
r o n de e l l a y de l r e t r a to . Porque 
S U N D t L I C I O S O r e c o n s f i f u y e n f e ^ 
c o m p u e s f o d e h u e v o s . m a l f a . l e c h e . c a c a o , 
c e r e a l e s J e c i f i n a v í b s f a f o s . E s e x c e l e n t e 
^ p a r a s a n o s y e n f e r m o s . y m a ^ n i f l e o p a r a 
l o s n i ñ o s . E s a l f a m e n f e n u f r i f i v o y d e ; 
d i d e s f i ó n fecilisima.-Devenfa e n f o d a s l a s B o f i c a s 
T H E V I R O C A C / V O C O M P A M Y . M E W Y O R K 
A . M . C A R N E I R O &Co. -AGEHTES GENERALES 
.̂ 
D o l o r e s d e 1 ^ . , 
N o hay casa de fat, , 
haya a quien no d a""lla d 
por 
que las b » e n a s madres a , 5 ^ 
aer s iempre a mano t 
sus n i ñ o s se mortifiQ,,;ara cvitar7 
R E L A M P A G O qs eny5"fra> 
a lgodonci to en e l ' d i e n ^ 
cada y en ^ g x ñ ^ e l T , 0 ^ ^ 1 
aparecido. N o h a y ^ ^ ^ 
RELAMPAGO 
N O Q U E M A . . / ^ V  L A b o c a 
Por eso es fácil de 
horas con entera c o t f i ! ! y a 4 
Ponerse en la muela o S H 
i e g u n d a d de qUe e „ J l * ^ \ 
tantes , desaparece el d o l ^ 0 5 
E n todas ^ boticas s i e ^ . 
h i jos 
ñ e r o 
7 el ant iguo p e r i o d i s t a ^ 
P'^pe I lo red ia , nuestr ho!* 
testlmon-.o de p ó s a m e . 
H a fal lecido en esta 
i ^ r m e n t e S " * ' 
. jo ra 
i 'é nuestro P 'Tt icular 
pular concejal del A y u n U m L ! ^ 
^lor Jorge I b a : r a . ^'ento.j 
E ! en t i e r ro de la virtuosa , 
J^ ta^e dama, verificado avTr > l 
¡ A ™ sent idfr ima m a n l f e ^ 
Reciban su^ familiares todn. 
pecirJmente su hi jo el 
la e x p r e s i ó n do nuestra condol^, 
L c j a r presente, b ien se v l ó colmado 
de f e l i c i t a c ión0» 
Luego se s i r v i ó e l t é . y luego R i -
c*r t .Matas, el g r a n v i r tuoso d e l v i o -
'oncePo, y su madre, la s e ñ o r a Ma-
SNYECCIOM 
de I á 5 d í a s las 
e n f e r m e d a d e s secre-
t a s p o r a n t i g u a s q u e 
sean, s i n m o l e s t i a 
PfimiTIVl 
A s u l a a ufe 
•Jm. 
XOTO 
i N o M a l d i g a s E l C u e U o ! 
N o e s t u o b e s i d a d l a q u e a p r i e t a y t e i m p i d e 
r e s p i r a r ^ r e c u e r d a t u A s m a y t r a n q u i l í z a t e . 
S e ñ o r a , n o l e d é c o n s u e l o s ; 
M a n d e a B u s c a r 
a u b o t J c a m á s P r ó x i m a ; l a s p r i m e r a s c u -
c h a r a d a s l o a l i v i a r á n , s i g u i e n d o e l t r a t a -
m i e n t o s e c u r a r á , t é n g a l o p o r s e g u r o . 
SE V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , Neptuno y Manrique. 
O G 
A o u i a « Il6 
/ . 
tas de R l c a r d , nos de le i t a ron con u n t o s hebreos", de Ma¿ B r u c h . * 
in t e resan t s imo conc ie r to , una "so- ¡ R u a r d Mata? — m a d r e e h i jo es 
na ta" de Bee thoven ; e l " a r l a " de una pare ja de a r t i s tas n o t a b i l í s i m a . 
B i c h ; " E n ba+eau", de Debussy; el | ¡ f o n u ' s iente y c ó m o expresan! 
' N o c t u r n o " , de Chopin , y los "Can- , Ayer , como s iempre, nos de le i t a ron 
™ n t'\3i a r t e . Y no s ó l o a nosotros, 
s ino a todos los reunidos , en t re lo? 
v;ue se e n c o n f n b a n l a condesa de Ro-
manones, esposa del jefe Gobie rno ; 
¡a embajadora de I n g l a t e r r a , l ady 
I l a r d f n g e ; las marquesas de Mohe : -
nando y de Q u i r ó s ; l a condesa do 
zanal 'ana, Ri .a ta , R i p o l l é s , y A g u i -
H o m i l l a ; las s e ñ o r a s de G ó m e z - B a r 
l a r ( D . A l A l b e r t o ) , y las s e ñ o r i t a s 
Casa-Valencia, B e l t r á n de L i s y 
1 Inan-s. a m é n de algunos caballeros. 
No tenemos hoy t i empo para dete-
nernos m á s — p o r o u e aun nos quedan 
otras notas que consignar— asi e3 
jue d i remos u n s ó l o que a que las 
h'^ras pasasen encantadoras c o n t r i -
I m y e n n con su amab i l i dad el s e ñ o r 
y la s e ñ o r a de B ó j a r y su be l l i s ima 
h i j a Conchi ta , 
N o Q u i e r e C o m e r . 
P o r q u e n e c e s i t a p u r g a r s e 
BOMBON PURGANTE 
( D E L D R . M A R T I ) 
L i m p i a r á s u e s t ó m a g o , l o t o m a r á c o n g u s t o ; p o r -
q u e e s m u y s a b r o s o y h a r á q u e l e v u e l v a e l a p e t i t o . 
S E VENDE EN TODAS L A S F A R M A C I A S 
D e p ó s i t o : " É l C R I S O L " , N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
N E C R O L O G I A 
V í c t i m a de r á p i d a y c r u e l dolencia 
d e j ó de e x i s t i r en H o l g u í n el que fué 
est imado amigo nues t ro cor rec to y 
ipundonoroso f u n c i o n a r i o s e ñ o r Ra-
fael G. L e g r á Matos . E l s e ñ o r Leg rá , 
f u r u n excelente amigo , mo.ielo d ^ 
esposo y e j empla r padre de f a m i l i a 
Su m u e i t e ha s ido jus tamente r en t i da 
en la sociedad H o l g u i r . e r a y jo ha s i -
do por cuantos a p r e c i á b a m o s su don 
de cabal le :os ldad . E l en t i e r ro r e s u l t ó 
una Imponente m a n i f e s t a c i ó n de due-
lo . 
P e r t e n e c i ó d icho s e ñ o r a l E j é r c i t o 
L ibe r t ado r , en e l que a l c a n z ó el g r a i o 
r e c a p i t á n y po r las fuerzas del no-
veno d i s t r i t o se le r i n d i e r o n hono-
res . 
Reciban su inconsolab le v iuda , sus 
L a e x p u l s i ó n dei 
(Viene de >a PRIMERA PaqJ 
sigue denido en alguna fortah» 
te d i s p o s i c i ó n de esta Secreil"1 
G o b e r n a c i ó n . 
Si l a e x p u l s i c i ó n se ha eietnsi 
como se af i rma, yo pido que'seVÍ 
que l a r e s o l u c i ó n o decreto m i 
causa a la misma y que se 
g re a esta R e p ú b l i c a , de la c y » 
Ciudadano, s in perjuicio de :nd^ 
zar le los perjuicios que se h bi 
ocasionado. 
Po r lo expuesto y por el mérito« 
documento que acompaño, R.,^, 
usted Honorab le señor Presiaento ji 
la R e p ú b l i c a , tenga por presentados 
te escr i to con l a certificación autor 
zada por el Juez Municipal <iel SiC 
de esta cap i t a l , como Enoarendoi! 
Regis t ro C i v i l de dicho distrito, k 
la que r e su l t a que m i esposo, Muri 
de la Nuez y Montes de Ora, co¡a> 
Insc r ip to a l fo l io 357, del tomoco,* 
la S e c c i ó n de Ciudadanía?, de dit!» 
Regis t ro , como ciudadano cubano ya 
m é r i t o de todo lo expuesto, deje ó 
efecto l a r e s o l u c i ó n que ¿«¡crníli 
e x p u l s i ó n de dicho señor, ordcnaiii 
lo necesario pa ra que sea rointepr 
do a esta R e p ú b l i c a de Cuba, sin pr 
j u i c i o del pago de todos los ga5t(i£(« 
se ocaslcncn p í . r a ello y de repanii' 
los d a ñ o c ocasionados al niisrio.-Bi 
b a ñ a , J u l i o 25 de 1919.—Teresa Sr 
chez de l a Nuez.—Ledo. M¡gac¡F. 
V i o n d i . 
A c o m p a ñ a d a del Ledo. Viondi la? 
ñ o r a de l a Nuez v i s i t ó ayer ai SPcní 
rio de G o b e r n a c i ó n , doctor líoníaiw. 
a quien hizo entrega del Drecedmti 
e sc r i t o . 
E l doctor Monta lvo les pronel 
dar cuenta de l asunto al general Hi 
n o c a l . 
C a s i n o E s p a 
d e l a H a b a n a . 
S e c r e t a r í a 
E l s á b a d o 26 de los corrientes.* 
nueve a doce de la noche y en f l " 
lón de Fiestas del Edificio Social, J 
b r á de tener efecto una Reunión i»-
m i l i a r , amenizada por excelente or 
questa. 
L o que se hace públ ico para coM' 
c imien to de los s e ñ o r e s Asocíjcioí 
Habana , j u l i o 20 de 1919 
E l Secretar io de la Comisiói-: ! 
A n d r é s Pita. 1 
w9k 
D r . V . P a r d o C a s 
D i : LOS HOSI ' ITALES NE'V 
j T I L A D E L F I A Y •'MEUCEDÍ-& 
Enfermeíadee de la pl«í i ' . 
EnfermwJadrs venéreas. Trnlarolen'^ 
los K&yos X. Inyecciones de W i n ^ 
Pn'do. 27 Tel« A-WB: y-jW* 
D r . M . L O P E Z P R A D B 
MEDICO-CIRUJANO r 
Enfemedudes de Ja sangre. P t(j j 
f.oras v niños. Partos. ™ ^ % \ * 
pedal buratlvj do las afecoones b ^ 
do la mujer. Consultas de i a 
tía loa M A i i m S y VIKRN' ¡'¿..j 
X.SALTAD, 01-03, llabaBu.—" j . 
20171 J - - ^ 
C o m p a ñ í a C e r v e c e r a 
" I N D U S T R I A S U N I D A S " . S . i 
De o rden de l s e ñ o r Presidente, v en c u m p l i m i e n t o de acu 
crdo 
UM u u u a i i ' a i , mpiii i iL-iii-u ««- - corri*1' 
por l a J u n t a D i r e c t i v a , en au s e s i ó n del d í a ve in te y dos de 10^onlpafii»• 
tes, tengo el honor de c i t a r a los s e ñ ores accionistas de esta ofif'1"! 
para l a ' J u n t a General O r d i n a r i a que h a b r á de celebrarse en ( 'aalast^ 
de l a m i sma , ca l le de Cuba, n ú m e r o 80 ( a l to s ) , en esta C i u d a a . ^ ^ -
LlaniaI1 
pasado m e r i d i a n o de l d í a c inco de A g o s t o p r ó x i m o venider? cua11ttI 
a t e n c i ó n de los s e ñ o r e s accionis tas de que la Jun ta se cele(r rnd^ conv0í:*f 
r a que sea el n ú m e r o de concur ren tes , por t r a t a r se de segu (jep^'1* 
t o r i a ; e Igua lmente , de la necesidad en que se encuentran^u^t .c jp3ci?» 
jardo'5 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C a p i t a l j 5.000.000-00 
Reserva y u t i l idades no r e p a r t i j a s 8.077.379.1G 
A c t i v o . . . 143.588.041.67 
G I B A M O S L K T R A S P A R A T O D A S , P A U T E S I ) K L M U N D O 
E l Depar tamento de A h o r r o s abona e l 3 po r 100 de i n t e r é s anua l 
sobre las cantidades depositadas cada mes, 
P A G U E CON C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S p o d r á r e c t i f i c a r cua lqu ie r 
d i fe renc ia o c u r r i d a en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
sus acciones en esta S e c r e t a r í a con cuarenta y ocho horas de 
a la s e ñ a l a d a para l a r e u n i ó n , r ec ib iendo el correspondiente r 
cuyo requ i s i to no les s e r á posible a s i s t i r a la s e s i ó n . 
Habana , J u l i o 24 de 1919. . . r-rhoTcr"* 
i D r . J o s é An t . ¡MJ" 
Secretario-
i 21242 26j lm.yt . . 
I l a b a i í e r a I n d u s t r i a l ^ £ • * 
10 # 
L a J u n t a D i r e c t i v a de esta C o m p a ñ í a ha acordado a b o n a r ^ . ^ n 
de acciones p re fe r idas u n cua t ro po r c i en t ) ^p ¿ei res tenedores ae acciones preieri".cis u n cua t ru yu« mestre 
por cuenta de las u t i l idades cor respondientes a l p r i m e r se 
del presente * en curso. 
• E l pago se e f e c t u a r á a p a r t i r de l d ía q ú i n c e 
los (lías h á b i l e s , tic ocho a (lie/, a. m y rlc • a cua t ro ^ ^ QQVX 
s e n t a c i ó n de los t í t u l o s correspondientes , en la Of ic ina J f . ^ 
00 nocí 
s i tuada en la casa n ú m e r o c ien to doce de l a Calzada de 
ta c iudad . 
L o que de o rden del s e ñ o r Pres idente se publ ica Par 
de los s e ñ o r e s accionis tas . 
Habana , 18 de J u l i o de 1919. n p K Í ' 
21021 a l t :6-29y31jl 
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E PROXIMO ECUPSE DE SOL 
(Por Enrique Del Konte.) 
(A.—PEQÜSííA DIGBESIO 
ZAS Y SANTIAGO DB CUBA.—LA DANZA DS LAS HORAS 
t t v ECLIPSE ESPBCIAI. PARA CLB . PEQÜB5Í R N .— E L ECLIPSE EW LA HABAK V M \ T A N -
Ut*¿*10: 
A N U N C I O OK VADfA 
R U E D A S D E A C E R O 
P A R A C A R R E T A S 
C o l o n o s - H a c e n d a d o s 
Antes de decidir para la próxima 
zafra Investigue este material. 
ES SEGURO Y ECONOMICO 
FUERTE Y DURADERO 
Víctor G. Mendoza Co. 
C U B A 3 . — H A B A N A . 
vo hace aún muchos meses que el se-
b r don Pedro Giralt. en un bello ar-
1.1o publicado en este mismo periódico, 
gestas palabras: "el día ocho de Ju-
de 1918 ocurrió un eclipse total de 
\ \ nue pudo ser considerado como cspe-
hil exclusivo para los Estados Unidos; 
E L lt República Norte Americana 
únic0 paIs del mund0 disfrut0 
Naval d« Washington; el cálculo para 
la ciudad de Matanzas lo ha hecho, por 
indicación mía, un hijo disting-uido de 
esa localidad, como lo es el joven e ilus-
tradísimo ingeniero de la Escuela Politéc-
nica de París, señor A. Blanchere, que en 
ruta para la Argentina estuvo meses atrás 
en la Habana, y que me honró siempre 
con su fina amistad, y finalmente el 
cillculo para la ciudad de Santiago de 
Cuba, lo hemos realizado nosotros, en 
prenda de la admiración que siento por 
esa ciudad heroica que tanto deseo co-
nocer. 
loa hombres, sino de la voluntad del 
Creador, que es quien ha fijado esos va-
lores; de la misma manera cada lugar del 
globo terráqueo tiene su hora media ci-
vil ajena a la voluntad de los hombres, 
toda vez que esa hora media civil la da 
el paso del sol medio por el meridiano 
de la localidad. Pero los hombres, que 
son unoi muchachos grandes malcriados, 
en todo quieren poner la mano para des-
componerlo, y en su delirio insano de 
arremeter, han pretendido nada menos 
que modificar la marcha del sol. Con el 
pretexto de que las gentes se acostaban 
muy tarde y gastaban mucho dinero en 
alumbrado, trataron de conseguir que el 
sol se pusiera una o dos horas más tar-
de de lo que se pone en uso de su de-
recho, y ordenaron, por ejemplo: desdéTel 
rrimero de Julio próximo el sol se pon-
drá en Jíueva York a las 8 horas y S3 
minutos en vez de a las 7 horas y 33 
minutos como ha venido haciéndolo des-
de los tiempos de Adán. Ptro el sol.... 
sordo a los ayes o insensible al mandato, 
so puso el primero de Julio a las mis-
roas 7 ñoras y 33 minutos, y para más 
descompadrar el dos de Julio se puso aún 
un poquito más temprano. A fin de sa-
limos con nuestro gusto, pues no pode-
mos tolerar que el sol no acceda a nues-
tros caprichos, apelamos a un medio tan 
fácil como ingenioso, a saber, adolantan-
tsr una hora todos los relojes y mediante 
este árbitrlo, qué quieras o no quieras 
no tienes mia remedio que ponerte a la 
que en ellas tienen observatorios para 
que les digan cuál es la hora media ci-
vil do su meridiano, y desde ahora, les 
aseguro que ya en posesión de esa hora 
sin engaüifas, verán cómo el eclipse se 
ajusta dócilmente a las horas calculadas. 
ECLIPSE DE NOVIEMBRE 23 DB 1919. FASES PRINCIPALES.. HORAS DE TIEMPO MEDIO CIVIL DE LAS CIU-




S. de Cuba. 
Principie del eclip-
se o primeo- contacto 
6h. 4Gm. (Ms. a. m. 
6h. 49m. 335. Id. 
7h. 14m. 37s. Id. 
Principie del eclip-
se anular 
8h. Olm. 05s. a. m. 
8h. OSm. 24». Id. 
8h. enm/02s. Id. 
Fin del eclipse 
anular 
8h. 12m. 15b. a. m. 
8h. 16m. 193. Id. 
Sh. 47m(. SOs. Id. 
Habana. 
Matanzas 
S. do Cuba. 
Ansrnlo & contar 






del espectáculo como eclipse, total," y 
añadía: "pues bien, el 22 de Noviembre 
de 1919 habrá un eclipse de sol que será 
talmente especial y casi exclusivo para 
ja isla de Cuba La línea de sombra pa-
Bri por todo lo largo de la isla." Y 
pj es en efecto, como puede verse en el 
mapita nue insertamos. En él la isla de 
Cuba nrnrece como aprisionada en medio 
de dos líneas gruesas y curvas, que se-
mejan los rails de un camino de hierro, 
las ftginncs encerradas entre esas dos 
lincas son los luírares del globo terrestre 
er qne se verá la mayor porción del 
crlipse, que será anular, y por tanto, el 
observador que se encuentre situado en 
en punto cualquiera interior a ellas, ve-
rá el sol en forma de un anillo lumi-
ro?o muy delgado, con la consiguiente ¡ 
oscuridad como efecto de hallarse cubier-
ta por ia luna la mayor parte de su 
disco. En Santiago de Cuba la porción | 
del sol que aparecerá cubierta llegará a | 
O'i partes de su disco. Do manera quai 
0 mentalmente dividimos el circulo solar 
n diez nnrtes i-uales sólb la mitad do' Las hora9 fluo da la t»**1 Precedente i blic»8) y las horas medias civiles son 
vna de esas diez partes quedará descu- ! son de "cmP0 m^io civil del meridiano Iguales o distintas. Y esto merece una 
bierta-Jo cual dicho sea de paso es i de cada una de las respectivas ciudades, pequeña explicación en obsequio de las 
mi que suficiente para que la oscuridad i Kn ^ Habana la hora media civil de personas que no estén en el secreto de 
diste mucho de ser completa, pero si lo SU ™<íX^™0 ? la hora oficial 80n una | lo ûe viene ocurriendo en la cuestión 
nscesarlo para que toda la naturaleza i mÍ8ma' Pero con respecto a Santiago de ¡ de las horas. Así como cada lugar de 
tome allí un cáriz Insólito v revelador I Cuba y Matanzas ignoro si las horas | la tierra tiene su longitud y latitud, cu-
de que algo anormal se desarrolla en su oficiales, (las que señalan los relojes pú- yos valores no dependen del capricho do 
»ao. Los animales y especialmente las 
[aves, no podrán sustraerse al influjo do 
esa fase del eclipse, y se les verá vací- i 
lantes y medrosas como si algo sinies-; ' 
tro y amenazador las envolviera, pór-
|que.... ¡ay! es tan bravia la naturaleza \ 
¡cuando se alteran sus leyes aunque s51o j 
ti t ibí tíi Bpo; ug ¡•BpunjjrdB ua ñas ; 
magnitud del eclipse será casi la misma, ; 
y poi* tanto, serán los mismos los fenó- I 
'menos observados. 
Pasando ahora a precisar Tas ñoras en 
lúe comenzará y terminará el eclipse en ! 
•Ifunas de las más Importantes duda-
os de nuestra República, disimúleme el 
wtor una breve digresión previa, pues 
i» quiero perder la oportunidad de po-
"er las cosas en su usto lugar. 'Haga-
mos algo de historia. E l 3 de Febrero 
M IDI» hubo en la Habana un eclipse de 
P Dos o tres días antes, como solía en-
wnces hacerlo en casos análogos, remití 
I * T10ta a algunos de los principales 
«no» habaneros, comunicándoles las ho-
' del comienzo y fin del eclipse y sus 
8 importantes circunstancias. Todos 
«si todos publicaron la nota, pero al 
*8.if'lente del eclipse, salió un señor 
™ s t a con un articulito en que no 
HBln admlrar más. 81 s" Ignorancia 
tmar ^ 61 a8Unt0 de que 88 met16 a lt ' 0 6U P0eo agradecimiento por una ncion ^ eratultamentei habia tenl, 
t.• para el bondadoso diarlo que le 
« oue iPOr escribir' a P^ar del ridículo 
tsea L POnía COn 8U Pluma- En resu-
«leclin 0 C1U,S0 <ledr 10 sigviiente: que 
va"; 86 había aerificado a las horas 
«aonciad i 6 muchos ano8 atríis habían 
tíni0 i princiPale3 observatorios, 
iota er? ^ que a 8U 3ulcl0 ml 
t» y iw a mIÍ9 de lnnecesaria, petulan-
te» dr! aniCkl0Sa- Si ese buen señor nn-
^menlv 10 que escribiÓ se hubiera 
*ta k?0' COmo ahora 86 dice. no Kv-
•«tarsol. k a tontería- Porque al̂ docu-
Ules nK ía aPrendido que los princi-
pe ervatori03 calculan en N efecto 
l0|ecliu:"n? ail0S antes la8 hora8 ^ 
"^aL , ,801' ^ **** l* Tierra en 
448 de o í? , a Carg0 de 108 interesa-
^el.'::8 localidad Q"e sean ellos los 
1 P t í 2 . trabaJo de flJar la8 horas, 
"^atoH. ^ eSt0 n6tese el Real 
í 'Espaaal ^ ^arÍna de San Fernan-
^ Uico í 6 qUe ces0 en 
f̂ioll> no .ytFllipina8 la soberanía es-
^ ^ an!en *0n!a-y con razón-el tra-
l 48 aqm U"Clar,eS 108 ecllPses de sol, 
^ «do en eSta República haya-
> ' * C l v T el 8eftor mnÁ* ? 
«upildo deslnteresadamente he-
> 5- v o L ^ falta- Hecha esta 
> Quo 1 d0 a r***0 a8"nto, 
> * r á ol o" rrPect0 al ecliPse que 
S0 ' el m l l ^ Novlembre del año en 
^ T como Para l a C l u d a d d « I a 
* ^ ¿ o 7 o V n v dellcada herencia 
' 0 he<*o « 1 Observatorio 
Flii del eclipse 
o último contacto 
9h. 48m. 31s. a.m. 
»h. 53ni. 468. Id. 










E . Del Monte. 
Aqsmlo a contar 




hora que nos dé la gana, y asunto con-
cluido. ¿Cabe algo más tonto? Pues eso 
se ha hecho en muchas de las naciones 
más civilLsadas. De manera quo si los 
vecinos de las ciudades do Santiago de 
Cuba y Matanzas quieren observar cómo-
damente el eclipse, les aconsejo que días 
antes acudan a alguna de las personas 
E l p r e s i d e n t e d e l a A s o -
c i a c i ó n C a n a r i a 
Hoy embarrurá, rumbo a los Ba-
lados Unidos, el señor Domingo 
León González, rico pj-opletario y fi-
i.andero q u o ocupa el elevado pues-
to de Presidenta General en la flo-
reciente Asociación Canaria, 
E l Comité Ejecutivo en pleno, d 
"señor Presidente de la Asamblea y 
varios señores Representantes, comi-
frionados d los organismos sociales 
nel interior, amigos y simpatizado-
res, despedirán al señor León, a 
cuyo efecto st reunirán a las doco 
de bey en el muelle de S. Prancis-
; o. tnmando un remolcador que los 
oondvj ca basta el vapor americano 
'F'spej anza" donde el señor León 
embarca. 
También parte bacia las playas 
norteí. mericanas, en busca de un cli-
ma más grato, el inteligente y Joven 
^bogp.oo señor Manuel Felipe Cama-
cbo, (;ve ya disfruta de merecido 
prest glo púbhco y de la general 
apreciación de sus colegas. 
Feliz viaje i oseamos a los señores 
León y Camacbo, confiando en su 
pronto regreso a esta ciudad, donde 
tanto se les aprecia y distingue. 
SOCIEDADES 
ESPAÑOLAS 
ASOCIACION DB D E P E N D I E N T E S 
Pabellón ^Antonio Pérez" 
L a Junta Directiva de la Asociv 
colón de Dependientes del Comercio 
lia acordado, por aclamaciónfl que el 
eslénoido pabellón que se está cons-
truyendo en i,u admirable Quinfa 
do S^Iud ostnte el nombre de su 
dgnisimo Pres dente 3|ocial. Sr. D 
Antonio Pérez y Pérez. Los Vocales 
ouestos de pia tributaron un testi-
monio de afecto y de simatia a su 
Presidente. Realmente, el acuerdo 
ŝ u i merecido tributo a quien h-i 
venido dedicando un cuarto de siglo 
«us fnergas y sus entusiasmos ai 
T R O Y 
sal-
dl-
ENRIQUECE LA SANGRE V 
FORTIFICALOS NERVIOS, 
DAFUERZA,ENER6ÍAY 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D E B I L E S , 
AHíí!£ASYjJERyiOSAS 
J l a P b o ^ r a d o EN «-os 
^ S A U V I T A S " ^ 
Pijese quo la construedón del carro 
de remolque "TROY" es tan buena 
como la del moior camión. 
" '̂ejor servicio y más ahorro, son los puntos en nue descansa la utilidad práctica íel carro de remolque 
*TROY". Aumentar la capacidad para la carga, con un Insignificante gasto utilizando la fuerza de tracción 
que boy desperdicia, es una solución ê economía y t-ervicio que brinda el carro de arrastre. 
Todo camión de calidad está fabricado para traficar por malos caminos, tiene por ello merza de reserva nun-
ca aprovechada Cuando un camión tiafica por caminos asfaltados o aplanados o pendientes moderadas, sólo 
utiliia parte de sus fuerzas. Ese exceso de fuerza ruede ser aprovechado apocando a su camión un carro 
de remolque ''TROY", convirtiendo en diuero alg-j que hoy derrocha. 
lia fuerza de tracción requerida para arrastrar una tonelada, varía de 50 a 150 libras, según el camino. Una 
fuers.i de tracción de 250 libras, más o menos, arrastrará una tonelada en un carro do remolque "TROY". 
Por consiguieme, ,un camión de tres Andadas c a n a / á toda su carga } tendrá reserva de fuerza para remoi-
rar de 12 a 15. 
-.Aprecia usted las ventajas del carro de remolque "TROY"? 
COMPAÑIA NACIONAL DE COMERCIO, w a m h a y p r i h o p e 
mayor auge y engrandecimiento so-
c al, habiéndo!h servido desde todos 
los puestos de la Junta Directiva, 
recta, leal y cecisivamente, sin des-
mayos ni caneando. Ha de recibirlo, 
pues, la gran masa social con la ma-
vor aprobación y el más resonante 
aplaufo. 
Acepte la Junta Directiva nuestra 
felicitación por este rasgo de justi-
cia y acepte también el popular y 
-amable comerciante D. Antonio Pé-
rez nuestro mis leal parabién. 
Nuevos Ylcepresidenteg 
L a JJnta Directiva ha nombrado 
A'ice:.residenteá de la Sección de 
instrucción al culto y distinguid.) 
doctor Carlos A Llanes; y Vicepre-
sidente de la Sección de Sports al 
entusiasta y laborioso Sr. Manuel j 
Vidal, ambos nuevos voocales de la 
junta que rije os destinos de la Se-
riedad. ^ 
Nuevo Yocal 
Ha e'do nombrado vocal de la Jun-
ta Directiva de la Asociación de Da-
r-endiMites del Comercio el antigua 
y entusiasta asociado señor Anselmo 
Cabeza. 
G -an Baile ' 
Un nuevo baile anuncia la popular 
"Asociación de Dependientes del Co-
mercio de la Habana". Se celebrará 
ol dornugo 3 de Agosto, en sus am-
plio:: y ventilados salón de fiesta del 
Palao'o de Prado y Trocadero. Será 
de pensión y lo que se recaude sn 
destinará a atenciones del "crew" 
de la Asociación, que concurrirá a j 
las regatas nacionales de Varadero, i 
n defender la insignia roja y negra 
de los Dependientes, en la justa por , 
la "Copa Congreso". 
Grandes atractivos prepara para 
este baole, la entusiasta Sección de 
fcanu epjsaad enb 'ou.iopv A ceaob^ 
tío caballeroso amigo, el Sr. Fran-
cicco F . Benavides. Se ha encargado 
a Corbacho qUe combine un buen 
progr&ma. 
¿Se bailará el "Toddle"? E l señor 
Benavides tiene la palabra. 
( ^ I N R I V A L ) 
PARA CERDOS « e s t i l o s ) , a v e s 
D E C O R R A L . G A N A D O M A Y O R , P A R A 
J A R D I N E S . P A T I O S . S O L A R E S , C O R R A -
LES , E T C . 
PUERTAS GALVANIZADAS ( 8 e s t i -
L O S ) . P A R A T O D O U S O . 
PORTADAS Y ARCOS ( a c e r o g a l -
v a n i z a d o ) . E L E G A N T E S Y E C O N O -
M I C O S . P A R A F I N C A S . C H A L E T S . C E N -
T R A L E S . C O L O N I A S , E S C U E L A S , C E -
M E N T E R I O S . E T C . 
POSTES DE ACERO a n g u l a r e s , p a -
r a T O D A C L A S E D E C E R C A S . 
ESTIRADORES Y HERRAMIENTAS 
P A R A C E R C A R . 
PAPEL DE TECHO s u r t i d o c o m p l e -
t o , P R E C I O S B A J O S . 
En todu Ui Ferretcríu exíjanse loj producto» | 
" í f e e r l e s s " 
A I por oaron 
V A L L E J O STEEL, WORKS 
CUIA 69. BAJOS. APARTADO 1911 TUEfOKO A 9392. 
H A B A N A 
D e A r t e m i s a s 
Julio, 22. 
E l día 21 del actual, se celebró en 
esta villa, on el renombrado plantel de 
Ins MM. Escolaplas, el acto de la repar-
tirjón de premios a la^abumias que du- ' 
raute el último curso, hlcléronse acree-
doraa a ose honor. 
Las Madres organizaron una pequeña 
fiesta que culminó en un éxito, fiesta 
que fué presidida por nuestro querido 
párroco. Padre González Arocha. 
En el programa de la misma, muy 
lien escocido y presentado, sobresalle-
ro'i notablemente las niñas ]Vi. León, Ana 
llosa Robainas, L». Antelo, F . García, 
Lt. Sansón, Mi. Mendoza, Celia Pérez, 
Marta AÍvarez y las seí^orltas Delia Ko-
bainas en su magistral ejecución al pla-
no "Angols Drenm" y Maríj Gavaldá y 
Lela Loón en sus recitadores. 
Belén Pérez, la graciosa nlfia, fué ad-
mirada en todos los númeres en qne to-
mó part3. 
Terminada la fiesta, el P. Arocha pro-
cedió a la entrega de los rremios a las 
niñas Los más Importantes fueron: 
María Josela González, tunda de ho-
nor con escudo; Zoila Cruz, sobresalien-
ta en labor.?»; María Gavaldft, sobresa-
liente en Dibujo; Marta A'vare?^ sobre-
«ftllenta en aplicación; Z'-ila Navarrete, 
mcrlalla de o~o- Leocadia León, sobresa-
liente en Urbmidad; Belén érez, sobre-
saliente iin aplicación. 
Muchos otros premios se escaparon a 
nuestro lápiz, y terminado el reparto, 
Píisamos a la sala da labores; en donde 
jiümiraraoa nr. conjunto magnífico que 
hi>bla muy alto de las madrfs escolapiaa, 
que estáa realizando en nuestra villa 
una notable labor educacior.al. 
Allí casi todas las niñas alumnas, ex-
hibieron algo digno de admiración: la 
señorita Ernestina Báez merece pláceme» 
por sus trabajos en unión de la seño-
rita María Gavaldá y Lela León. 
También son notables los trabajos 
presentados por las niñas Teté Díaz, Jo-
sefina VilVar, Elisa Méndez Consuelo 
Grandío, Ana Rosa Kobainas, Celia y 
Belén Pérez, María Luisa y María Fran-
cisca García, María Josefa González, Eu-
genia Palacio y Estelita Hterrymau. Muy 
bien en sus trabajos geométricos la ni-
ña Celia Pérez. 
En literatura, tiene un premio de so-
bresaliente la señorita Arac-ell Calderín. 
Réstanos citar la escogida concurren-
cia que asistió al simpático acto, donde 
tuvimos el gusto de anotar a las seño-
ras Sara C. de Méndez, Eulalia D. de 
Cabrera, Marante de«Gayol, de Antelo, 
de AIvarez, de Palacio, Maria B. de San-
tón, de García, María Rita C. de liamos, 
do Fuente, Nina Lorenzo de Villar, Ne-
na L . -le Vázquez, de Juan L . García, 
María Luisa D. de Campoamor, Josefita 
O. de León, Yero de Hernández, AIvarez 
de León, Fernández de Brito y la joven 
y elegante dama Lolita Lozano. 
Señoritas; Delia Kobainas, Edelmlra 
Sotolongo, Ana Luz Sotolongo, Beba Lo-
renzo, Irene Blasco, Susana y María Al-
fonso. Modesta Hernández, Rosita Loren-
zo, Mérceles Acosrta, Teresa y Eloísa Lo-
renzo, Chrmelina y Esther Amador, Este-
la Palacio, Ernestina /Báez, Piedad Car-
din, Julia Cruz, Bolla Westerkamp, Sl-
tlna Alonso, Joaquina y Zoila Bastón, 
Nené Díaz, Felicia Correa, Consuelo 
(Jrandío, Eloína Díaz, señoritas Rodrí-
guez, Antonia Falcón. 
E l conjunto de la fiesta fné excelente, 
la concurrencia escogida, los traljijoa de 
las niñas muy notables, por todo lo que 
tenemos quo enviar nuestro aplauso, nues-
tra felicitación más cordial, a la ínsti-
íución de las MM. Escolapiaa. cuya 
plantel de esta villa es un verdadero mo-
tivo de sano orgullo para la comunidad, 
por sus éxitos tan resonantes. 
Encuéntrase pasando una corta tempo-
rada en "'sta villa la bella y simpática 
sffiorita Irene Castro, hermana de la 
distinguida esposn del doctor Alberto de 
Castro, señora SerafinaElasco. 
Grata permanencia entre noaotroa le 
desoamos. 
En la pasada semana falleció nn nn-
tisuo vecino de Artemisa, muy querido 
peí sus virtudes y laboriosidad, y cuya 
desaparición ha sido grandemente sen-, 
tidn. 
Trátase de don Joaquín Rodríguez, -i 
quien una noble familia llora desconso-
lada. 
Descanse en paz el querido amigo y 
reciban sus familiares nvestra más sin-
cera expresión de condolencia. 
E l sábado próximo celebra b u ono-
mástico mi linda amiga, señorita Ana 
Luz Sotolongo, a quien envío la más 
afectuosa felicitación. 
Notable por todos conreptos ea la re-
caudación de nuestra Zona Fiscal en el 
año terminado el 80 de Junio pasado. 
El día urimero de Julio de 1018 había 
una existencia en caja ascendente a 
$1,552-08, que con io recaudado en el año 
ficcal quo ascendió a la respetable suma 
dt cien mil doscientos ochenta y cinco 
pesos con 81 centavos, hicieron un total 
de $101,837-N0, de los rúalos fueron In- • 
gresados y pagados en la Tesorería Go-
neral de la Reipública $101,778-87, que-
dando en Caja la suma de 5:62-02. 
Enviamos nuestra felidtacióti al se-
ñor Administrador le la Zona Fiscal, 
stuTor Ramón Renom de la Noval, por 
sus hábiles gestiones en el espinoso car-
go que desempeña, y que han dado un 
resultado tan satisfactorio para el Teso-
r) Público. 
En la orovlncia do Pinar del Río no 
hay ninguna otra oficina del Estado, la 
Provincia o el Municipio que haya te-
i ido esa recaudhción. 
—• 4 
Los muchachos de la Colonia Españo-
la de esta villa, están preparando la ce-
lebración de una gran Verbena en los 
terrenos de la citada sociedad, para el 
día 24 de Agosto próximo. 
E L COKUESPONSAL. 
PIPERAZINA 
Ü-OPIS 
C U R A 
A R T R I T I S M O ' 
G O T A 
2 
c 6500 ld-23 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, S. 
S E C R E T A R I A 
Por este medio se pone en conocimiento de los señores Accionist-.a 
•lúe en consejo de Administración do ,.sta Compañía, en b u sesión del 17 
de los corrientes, acordó que se reparta a cuenta de las utilidades del 
primer semestre del año en curso, un dividendo de 6 por ciento entre las 
acciones de Capital y de 3 por ciento entre las acciones BeneficlarlaE; 
el cual se podrá cobrar desde el día 25 del presente mes, quedando cerr.i 
dos los libros de transferencias de las Nominativas desde el 20 de los co-
rrlentei. Este pago se hará medíanlo entrega del Cupón número i , por 
mediación del Banco Español de la Isla de Cuba; pero los dueños de ac-
ciones nominativas da capital deberán proveerse previamente de la ordea 
de pago presentando sus títulos en la Secretaría de esta Compañía qu« 
¿e lleva en las Oficinas de la misma. (Manzana de Gómea número 315, 
Tercer piso.) 
Habana, Julio 17 de 1919. 
¿ f ^ (F.) GustüTO A. TOMEÜ, 
06488 Secre tará 
J u l i o 2 6 d e 1 9 1 9 
D I A R I O D E I I 
P r e c i o : 3 c e n t a v 
0 8 . 
D E P A L A C I O 
E L SEÑOR P R E S I D E N T E 
E l Presidente de la República estuTO 
ayer en Palacio donde permaneció desde 
las doce del día hasta las seis de la 
larde, en que saliO para la finca E l Chi-
co, acompañado de b u distinguida es-
posa. 
E L J U E Z SEÑOR L L A N O 
Visitó al señor Presidente el Juez co-
rreccional de la Sección Segunda, seüoi 
Llano, para cumplimentar un exhorto del 
Juzgado de Sagua la Grande y ofrecerle 
procedimiento en causa seguida contra el 
fceñor Napoleón Gálvez por injurias gra-
ves. 
E l Jefe del Estado optó por el' pro-
cedimiento correccional. 
Los Jueces de instrucción de las Seo-
clones segunda y tercera de esta ciudad 
ofrecieron también el general Menocal pro-
cedimiento en las causas seguidas contra 
ti Director del periódico " E l Imparcial", 
de Baracoa, y el director de un diario de 
Morón, por injurias al Jefe del Estado. 
E n ambos casos el general Menocal optó 
por la vía correccional. 
A TOMAR D E C L A R A C I O N 
E l magistrado señor Mlyeres, en unión 
del secretarlo señor Zenea, estuvo en Pa-
lacio tomando declaración al señor Pre-
sidente de la República, en la causa se-
guida contra el' ex-Gobernador de la Ha-
Lana señor Balzán, y varios consejeros, 
por la inversión dada a $10.000 que fue-
ron concedidos por el Consejo Provincial 
para socorrer a los damnificados por el 
último ciclón en Güira de Melena e Isla 
de Pinos. 
COMISION U N I V E R S I T A R I A 
E l Rector de la Universidad, doctor 
Gabriel Casuso. y los catedráticos del" 
propio Centro docente, doctores Aragón 
y Eusebio Hernández, se entrevistaron 
»yer con el señor Presidente para tra-
tar de varios asuntos de la misma, y 
entre ellos de la Aplicación a la Univer-
sidad actual de los $390.000 que impor-
tó la venta del antiguo edificio que ocu 
paba aquella Universidad en Mercaderes 
y O'Reilly. 
V I S I T A S 
Para asuntos particulares visitaron se-
paradamente ayer al aefior Presidente 
de la República el Subsecretario de E s -
tado, doctor Guillermo Patterson y el 
Presidente de la Cámara de Comercio, 
don Carlos de Zaldo. 
ALMORZARON E N PALACIO 
E l doctor Juan Montalvo, Secretarlo 
de Gobernación, y el coronel Sangully, 
Jefe del Cuerpo de Policía, almorzaron | 
ayer en Palacio en compañía del general 
Menocal. 
DESPACHANDO 
Los Secretarlos de Estado, Sanidad y 
Gobernación, doctores Desvernlne, Méndez 
Capote y Montalvo, despacharon ayer con 
el general MenocaL 
D e l a S e c r e t a 
D E S A P A E I C I O J í 
Enr ique V á z q u e z Betancourt, ve-
cino de Teniente Rey, 40, de* 
n u n c i ó que de su domicilio ha desa-
parecido el joven J o s é Mafias, te-
miendo que le haya ocurrido alguna 
desgracia. 
G R A V E D E N U N C I A 
Adolfo Delgado Garc ía , domiciliado 
A / m d m C i O 
. o e: 
A e u i A R no 
O / C Ú 
de la noche 
L a n e u r a s t é n i c a , v i v e a s u s t a d a . V e l u c e s , o j o s , s e 
s i e n t e p e r s e g u i d a , t i e m b l a , l l o r a y g r i t a , p r e s a d e p a v o r . E s 
u n a d e s v e n t u r a d a . S u s n e r v i o s v e n v i s i o n e s , e l l a s u f r e l a s 
c o n s e c u e n c i a s . P a r a r á e n l o c a . D e s g r a c i a d a . 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
D e l D r . V e m e z o b r o 
C u r a l a N e u r a s t e n i a . 
M VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: " E L CBISOL", NEPTÜNO K B M P l 
en Belascoain, 637, d e u n c i ó que d e s í e 
hace d ía s es amenazado e insultado 
por Mariana R o d r í g u e z , domicil iada 
en Esperanza , 131, la c u a l dice que 
lo ha de postrar en una cama v a l i é n -
dose de brebajes; que como a la se-
ñ o r a Antonia Negro, de Agui la , 2ó4, 
la tiene postrada, teme que pueda 
l levar a v í a s de hechos sus amena-
zas. 
L E E C H A N B R U J E R I A 
A l a Secreta d e u n c i ó Marcel ino C a -
brera L a n u z a , vecino de J u a n Abreu, 
38, en L u y a n ó , d e n u n c i ó que su ama.--
" n 
ü O i t r i l d l j i d u a 
n n n m 
te Rosario Cuerdas tuvo .un disgusto 
con una vecina nombrada Petrona y 
que debido a esto le han echado a 
la puerta de su casa objetos que esti-
m a son de brujer ía , 
ü l í A U T O 
E l F a r m a c é u t i c o Arsenio G . Chero^y 
y Crespo, vecino de Puerta de Golpe, 
d e n u n c i ó que Herminio M a r t í n e z , a 
quien le t e n í a dado en arrendamien-
to un auto, lo ha vendido, perjuncli-
c á n d o l o en la suma de 1450. 
E l d e t é c t i v e Cubas o c u p ó e l auto-





M I S A S 
Q U E S E C E L E B R A R A N L O S D O 
M I N G O S Y D I A S F E S T I V O S 
• Rezadas: 7 y 10. A ésta asisten los ni-
ños del Catecismo. Cantada, a las 8 y 
I plática. A las 5 y media de la tarde, 
1 Rosario, Exposición y plátici doctrinal. 
NUESTRA 8ESORA DKL P I L A R 
Rezadas: 7 y media y 10. A ésta asisten 
los alumnos del Catecismo. 
Cantada y plática, a las ocho. 
Rosario y exposición, a las 7 y media. 
J £ S U 8 D E L MONTE 
Rezadas: 7, 8 y 12. 
Solemne y sermón, a las 9. 
SANTO A N G E L 
Rezadas: 0, 7, 8, y 10 y media y 12. 
A la última asisten los niños. 
A las nueve, cantada y plática. Rosa-
rio, exposiclnó y plática a las cinco y me-
dia de la tarde. 
E S P I R I T U SANTO 
Rezadas: 7 y 10. Los primeros domin-
gos, 7 y media del Rosarlo. Perpetua. 
Cantada, a las 8 y media y plática. 
Rosario, a las 7 p. m. 
MONSERRATE 
Rezadas: 7, 8 y 10. Cantada, a las 
8 y media y plática. 
S E C R E T A R I A 
JÜ1STA G E N E R A L ORDí .VA R I A A D i E O ' I S T R A T T Y A 
De orden del s e ñ o r Presidente ríe 
ej»ie Centro se anuncia, pa a cono-
cimiento de los s e ñ o r e s socos , q u í 
ei domingo p r ó x i m o , d ía 27. se ce-
lebrará , en los salones del palacio 
del Centro Oallego, J u n t a general 
o í d iñar ía administrativa, correspon-
diente a l segundo trimestre del co-
rriente a ñ o . 
L A J U N T A C O M E N Z A R A A L A 
CTNA D E L A T A R D E , Y P A R A P ü 
P E R P E N E T R A R E N E L LOCAL 
E N Q U E S E C E L E B R E SEl.t.v •REr 
C / U I S I T O I N D I S P E N S A B L E L A 
P R E S E N T A C I O N D E L R E C I B O D E l . 
M E S D E L A F E C H A A L A C O M I -
S I O N . 
Habana, 23 de Julio de 1919. 
R . G . M A R Q U E S , 
Secretario . 
C 65?>5 4d-24 3t-24 
Santa Iglesia Catedral . 
Los domingos hay misas a las eels 
y media, siete y media y ocho y me í ia (la 
solemne con asistencia del Iltmo. Cabildo 
y buena capilla de música) a las diez y 
a las once. 
Iglesias Parroquiales. 
SAN NICOLAS D E B A R I 
Rezadas, a las siete, siete y media y 
10; ésta armonizada. 
Cantada y sermón, a las ocho y me-
dia. 
A las seis y media de la tarde. Expo-
sición del Santísimo, Rosario y Letanías, 
cantadas. 
SANSALVADOR D E L C E R R O 
Rezedas: a las 8; cantada, a las 8 y 
media, con sermón. 
A las 6 p. m., rezo del Santo Rosarlo. 
JESUS MARIA Y J O S E 
Pedro Gómez M ena e H i j o 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
¿ T E N C I O N P E R S O N A L ^ J I L C L I E N T E 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
i ¡ra 
F A C I L I D A D E S 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
i 
c i l i o s 
p o r c a b l e y t e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S V E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V E V I A J E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
U L T I M i S N O V E D A D E S E N L l -
B R t R I A . 
L I B E O S U T I L E S E I N T E R E -
S A N T E S . 
A & E Q U R A R A L O B R E R O 
£ 5 P R O T E G E R S E V D . 
- O O M P A R l A d e s e g u r o s s o b r e a c c i d e n t e s 
m i O I I I I 1 D U 5 T R I A L Y 0 0 M E R C I A L 5 A 
F U / S D A D A E : N 1 0 1 6 
D E P A R T A M t n T O MEDICO DOTADO D E T O D O S L O S A D E L A Í 1 T O 5 M O D E R r i 0 5 : 
RAV05X, £<£A 0AR00 DE FACULTATIVOS ESPECIALISTAS. 
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o f i c i n a p r i n c i p a l -
O b i s p o E S Q . A A G U I A R 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
S U C U R S A L E S : 
R / C L A No. 5 7 — O F I C I O S No.'2$. 
¿ V E N I D A V E I T A L I A (Calieno) No. 63, 
M A N Z A N A V E G O M E Z , por Zulueta. 
4% C a j a d e A h o r r o s 4% 
L A S E P T I C E M I A GRIPAL.—.Estu-
dio clínico y terapéutico de la 
enfermedad pandémica conocida 
con el nombre de G H I P E E S P A -
ÑOLA y desarrollada en Euro-
pa, durante la segunda mitad del 
año 1918, por el doctor A. Sán-
chez de Val, con un prologo del 
doctor A. Salvat y Navarro. 
1 tomo, en 8o. mayor, rústica. . $1.40 
LOS RAYOS X E N E L DIAGNOS-
T I C O D E L A S ENFERMEDAD 
D E S D E L ESTOMAGO, por loa 
doctores J . González Campo y J . 
González Campo de Cos. Edi -
ción ilustrada, con 17 grabados 
y 28 radiografías. 
1 tomo, en 4o., rústica $4.00 
E S T U D I O C L I N I C O D E L A L I -
T I A S I S U R I N A R I A C A S U I S T I -
CA—Cálculos del iififln, del uré-
ter, de la vejiga y de la uretra, 
por t i doctor Angel Pulido 
Martín. 
1 tomo, en 4o., pasta $2.25 
VIDA AUTONOMICA D E L O S OR-
GANISMOS M U N I C I P A L E S , por 
J . A . Ubierna y Eusa. 
1 tomo, en 8o., pasta $1.80 
LOS H U E R F A N O S — S u educadó» 
general y preparación técnica, por 
A . Sluys, V. Devogel y N, Smel-
ten. Versión española. 
1 tomo, en 4o., pasta $1.80 
CANTOS P O P U L A R E S ESPAÑO-
LES.—Colección de cantos espa-
ñoles recogidos, ordenados e ilus-
trados, por Francisco Rodrigues 
Marlu. 
5 tomos, en 8o. mayor, encuader-
nados en tela, con planchas. . . $5.00 
P R A C T I C A D E C A L C U L O S M E R -
C A N T I L E S PARA E L COMER-
CIO D E L A I S L A D E CUBA.— 
Definiciones y explicaciones muy 
importantes sobré Teneduría de 
libros por partida doble, por Luis 
B . Comles. Tercera edlci6n. 
Obra de gran Interés para adqui-
rir en poco tiempo, conocimientos 
útilísimos on los ofilculos mercan-
tiles. Tercera edición. 
1 tomo, en 4o., Tústica $1.50 
E L COMERCIO.—Obra de gran In-
terés para adquirir conocimientos 
útiles al comerciante. Contiene: 
Definición de las palabras Mer-
cader, Artesano y Comerciante.— 
Modelos de compras y ventas.— 
Modo de hacer la propaganda y 
reclamo de una mercancía.—Cá-
maras de comercio.—Los cambios. 
—Los nistemas monetarios.—Las 
Sociedades mercantiles.—Los Ban-
cos.—La Bolsa.—Seguros maríti-
mos.—Modelos de toda clase de 
docuraeutos comerciales, rota de 
entrega, factura, documentos de 
transportes terrestres, da trans-
portes marítimos, recibos, abona-
rés, pagarés, vales, cheques, letra 
de cambio, libranza, carta de cré-
dito etc. Modelos de terrespon-
dencia comercial. 
1 tomo, en 8o. mayor, tola. . . . $1 50 
G E O G R A F I A C O M E R C I A L D E L A S ' 
NACIONE.S L A T I N O - A M E R I C A -
NAS, por Enrique Santibáfiez. Obra 
de sumí utilidad para conocer la 
posición geográfica de los prin-
cipales paíjes comorcialea y sus 
vías de comunicación, tiinto te-
tres como marítimas, así como los 
productos comerciales do cada uno 
de los países. 
1 tomo, en 8o. mayor, tela. . . $1.80 
POUR CONSTRUIRE SA MAISON. 
—Preciosa colección de 281 plan-
chas con los croquis, pianos y 
perspectiva de Infinidad de edi-
ficios propios para casas de cam-
po, grandes propiedades, cusas pa-
ra obroroa, chalets, haciendas, es-
cuelas, etc. 
1 tomo, en 4o., encuadernado. . $3.50 
MARICHU—Preciosa novela de cos-
tumbres, or Luis dj Ocharan Ma-
zas, con un prólogo de don Julio 
Cejador. Segunda edición. L i -
bro entretenido y moral, propio 
para ser leído por las familias. 
1 tomo, encuadernado $1.25 
Libraría ' C E R V A N T E S , " de Ricardo 
Veloso. Gnliano, G2 (Esquina a Neptu-
no.) Apartado 1.115. Teléfono A-4953. 
1 Habana. 
N U E S T R A 8BSORA D E L A CARIDAD 
Rezadas, a las 7, 8, 10 y 12. 
Cantada y plática, a las 8 y media. 
A las 7 y media, Rosario y exposi-
ción. 
SAGRADO CORAZON D E JESUS, D E L 
VEDADO Y CARMELO 
Rezadas: 6, 7, 8. 10 y 11. 
Cantada y sermón: a las 0. 
A las cinco p. m. Exposición, Ro-
sarlo y plática. 
SANTO CRISTO 
(Parroquia y Colegio a cargo d« lo« PP 
Agustinos Americanos.) 
Rezadas: 6 y media, 7, 7 y media y 
9; 10 y 1L 
A las ocho, cantada. 
E n la rezada de 10 se predica en inglés 
por estar destinada especialmente a la 
colonia americana e inglesa. 
Conventos y Colegios. 
B E L E N 
Rezadas, a las 6, 6 y cuarto, 6 y me-
dia, 7. 7 y media, 10, a la cual concurren 
los niños del Catecismo de la Anuncíala 
y 1L 
Cantada y plática, a las 8. 
L A M E R C E D 
Rezedas, a las 6, 6 y media, 7, siendo 
ésta de Comunión los domingos primero 
y tercero: 7 y media de Comunión los 
cuartos; 9, 10 y 12. 
Cantada, a las 8, y plática. 
C O L E G I O D E MADRES ESCOLAPIAS 
(Acosta 41.) 
Rezada, a las 6 y media, 
C O L L E G I O L A INMACULADA 
(Avenida de la República.) 
Rezadas, 6 y 8 y media. 
C O L E G I O D E J E S U S MARIA 
(Revlllagigedo.) 
Rezadas, a las 7 y media. 
SOLEOIO D E SAN V I C E N T E D E P A U L 
Rezada: a las 6. 
C O L E G I O " L A D O M I C I L I A R I A -
(Jesús del Monte) 
A las 6, rezada. 
C O L E G I O SAN FRANCISCO S A L E S 
A las 6, rezada. 
C O L E G I O D E L A S URSULINAS 
(Egido.) 
A las 6 y media, rezada. 
Cantada, a las 8. 
CONVENTO D E SANTA T E R E S A 
A las cinco, rezada. 
A las ocho, cantada. 
MADRES REPARADORAS 
Reina y Gervasio. 
Rezadas: 7, 9 y 1L 
L a de nueve es cantada en la Semana 
del Circular. 
Hay exposición diarla del Santísimo 
Sacramento, de 7 a. m. a 6 p m. 
P R E C I O S A SANGRE 
Rezada, a las 6 y media, excepto el 
domingo tercero, que es a las 7 y media. 
A las 4 y media de la trade, bendición 
del Santísimo Sacramento. 
C E M E N T E R I O 
Rezadas: a las 7 y 8. 
H O S P P I T A L M E R C E D E S 
A las 9, rezada. 
CASA D E B E N E F I C E N C I A T 
MATERNIDAD 
Rezadas: a las 5 y media y 8. 
I G L E S I A D E LOS P A D R E S C A R M E L I T A S 
(Línea, 146, Vedado.) 
Rezadas: 7, 8, 9 y 10. 
A las cinco y media p. m., exposición, 
Rosario y Letanías de los Santos. 
E S C U E L A S PIAS D E SAN ANTONIO 
(San Rafael, 50, 52 y 64.) 
Rezada: a las 8 y media. 
S I E R V A S D E MARIA 
(Cuarteles, 1.) 
A las seis y media, rezada. 
SANTA CATALINA 
(Calle Paseo y 23.) 
Todos los domingos y días de lia se-
mana hay misas a las 6 y media y 7 
y media 
CONVENTO D E LOS P P . FRANCISCANOS 
(Agular y Cuba.) 
Rezadas, a las 6, 6 y media, 7, 7 y me-
dia, 8 y 12. 
Cantada y sermón, a las 9. 
A las 3, exposición. Corona Frudi 
cana y Plática. 
CONVENTO DE IgAN FEUPK 
Rezadas: a las 5, 6, 7, 7 y M Í 
y media, 9 y media y 10 y media. 
Cantada, a las 8 y media. 
A las 6 y media, p. m. Eipoilt* 
Rosario y sermón. 
CONVENTO DE PASIOMSTAS 
(San Mariano, Víbora.^ 
Rezadas, a las 6 y cuarto, 7, í t i 
y medía. 
E l sermón de. la Dominica «e pm» 
en la de 8. . „ 
A las cinco y media. Rosarlo J * 
posición. „,„v_..., 
C O L E G I O D E MADRES FASIOMS»1 
(Pocito, Víbora.) 
Rezada: a las 8. 
SANTA CLARA 
Rezadas: a las 5, 6 y 8. ^¿¿¿M 
CONVENTO D E PADRES n0»™1" 
(Calle I , esquina a 19, VefcWl 
Rezadas: 6, 7 y 8 y media y j j . ^ 
C O L E G I O D E DOMINICAS íKAMí» 
(Calle 13 y G, Vedado.) 
A las ocho y media, rezada. .j 
C O L E G I O DOMINICAS AMBBIOHI 
(Calle D y 5a., Vedado.) 
Rezada, a las 8. . j . o • h 
Exposición del Santísimo, da » 
meridiano. _ TinwTMCOI 
I G L E S I A D E L CARMELO, 
(Calle 16, entre 13 y 15 ^ía0 
Rezadas: 7 y 9. „ . rivflll 
C O L E G I O D E LA SAGRADA I**"" 
(Luyanó.) . ^ 
Misa rezada con sermón « ' v4j 
E R M I T A D E ARROYO A J U - , 
Domingos, misa rezada a «" 
cuarto. . ,. las i» 
Los demás días de precepto « » 
^Colegio de Madres Finpenses ^ 
guruela, 11 y 11-B. Víbora, Mi» 
a las ocho s media. 
C o n s o l i d a t e d S t e e l C o r p o r a t i o n 
O f i c i n a G e n e r a l : N e w Y o r k , ü . S . A 
U N I C O S E X P O R T A D O R E S D E L O S P R O D U C T O S D E 
B«thelehem Steel Co. 
Brler HUI Steel Co. 
f ambrla Steel Co. R¿Publio ír¿ñ & S t ^ f ¿ " o . A V h l t a U e < ' - { i i e B t n e r . co. 
I^ckawanaa Steel Co. Miaron Steel Hoop Co. youJU'stown Snret « 
C h a p a s d e a c e r o p a r a t a n q u e s y c a l d e r a s . 
T o r n i l l o s p a r a m a q u i n a r í a . 
T A M B I E N M A N U F A C T U R A M O S : 
E j e s de t r a s m i s i ó n . Ra i l e s y Accesorios de F e r r o c a r r i l , Rai les portát?* 
I p s , T u b e r í a negra y galvanizada para ^t-ua y vapor. H i e r r o y Acero ea 
B a r r a s . Vigas, Canales , Angulares , etc. Teja.s y chapas galvanizadas y cba-
pas de acero para tanques. Clavos cortados, Alcayatas y Torni l los par» 
ra í l e s . 
Chapa l i sa negra y galvanizada y teja galvanizada. F l e j e negro y gal' 
v a n í z a d o y d e m á s a r t í c u l o s de acero para todas ^ las industrias. 
Oficina en la Habana r 
E D I F I C I O D E L R O T A L B A N K O F C A N A D A . A G U I A K , 75. D E -
P A R T A M E N T O 203.— T E L E F O N O S A-1088 Y M.2081. 
L O R E N Z O Q U E S A D A , 
Agente. 
Lukens Steel Oo. 
Mldvalo Steel & Ordnance Co. 
ep I on teel Co. 
hh  t l U  . 
The T'iinibul! Steel Co. 
WhitaUev-Glesi-ner Co. 
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. An una declaración que sln,-a 
ADt' suspicacias y para desra-
^r ' emendas e r r ó n e a , lujas de aau6-
« t a R I O DE L A M A R I N A , en el 
0 D lA! t " d o por la .•-NP08lcl6n de 
proceso ^ monumento al Genoralí-
bocetos apenns fueron ex-
^ MUa Público manifestó su op inan 
l'"^08 L íivorablo al i r^sentado por 
^camento e8CUitür. y Gabarro, 
los ^lor"3 ,0 Bln tener para nada en 
íS\ar<ía nacionalidad dt ambos concur-
íjeIlta «ñ , ' el primero p cubano el 
« r f* e S ^ r V e l D I A R I O D E L A M A -
^ n d o . r ria de arte r.o hay patria 
f ' ^ ^ . ^ a «ve pueda inclinarle a favor 
£{terT cua artista u obra artistica. N i 
it tal o cuo j el heci,o de que un 
* 61 T ^ n español conciban una obra 
faban0tlmiento completamente cubano lo 
d\ee; ralos que. como el D I A R I O pien-
^ ,le un sentimiento sumamente con-
^ ha influido para nada en un 
^ «erenamente formado, con vistas 
3DlC ? monumento debe simbolizar. 
110 brillante manera que está sim-
y 1 L en el boceto ci tadé. Toda vtó 
^ t . h„ un fallo, que nos dejó a t ó n l -
506 ^ ter ormente' nada hemos dicho 
^ T la obra do Huerta-Cabarrocas 
" ^ h o v Pero los pintores y escultows 
'ts" : , es decir, aquellas personas que 
sos conocimientos y por su consa-
P Z ai Arte deben saber más que un 
ÜTn»!. algunos de cuyoc componentes 
f í e n t e tienen discutibles condicio-
„M inzíar obras de arto. 
- T o ^ d e los Pintores y esculto 
J f Z * a darnos la r a .ón . Y de ello 
Z fellictamos tanto m á s cuanto que 
estm opinan P la do • los artistas. 
Zom de aquélla obedecen al mismo f i n : 
í d e dotlr a la l l ábana y a la Repúb l i -
. de obras verdaderamente meritlsimas 
Taue pongan bien alto el nombre de 
boba entre las naciones que se distinguen 
Mr la exquisitez de su culto al Ar te y 
s las grandes figuras y hechos de Hi»-
toria. .1 , 
Véase, ahora, lo que dice la protesta. 
Al Sr. Presidente de la Repúbl ica , 
al Congreso Nacional, 
a la Academia de Artes y Letras, 
al Colegio de Arquitectos, 
a la Academia de la Historia 
v al pueblo de Cuba: 
r 
La Asociación de Pintores y Esculto-
res, en virtud de lo que previene el i n -
•Ibo 3o del artículo 2o. de su Eegla-
mento, y por las razones que más ade-
Ute se expresarán, se siente en el de-
ber de protestar contra el fallo emitido 
por el Jurado del Concurso para erigir 
tm monumento al Mayor eneral Máximo 
fiAmei, pues considera este fallo aten-
tatorio al respeto debido h la belleza y. 
por consiguiente, funesto para los inte-
reses de la República y del Arte. 
Vada más lejos de nuestro ánimo que 
dudar, ni por un momento siquiera, de 
•s buena fe de los honorables cabaleros 
«lúe componen el Jurado, quienes mere^ 
ri'n nuestra estimación y aprecio respeto. 
No puede nadie acusarlos de falta de hue-
ra voluntad, y no es. por tanto, culpa 
suya si erraron al fallar en un asunto 
<iue no era de la competencia de todos 
ellos. 
El error estuvo en no componer el Ju-
Kdo de una mayoría de miembros cono-
redores de la materia sobre la cual ha-
blan de decidir, que tuvieran sOlldos cq-
iiocimientos de las artes que sirvieron 
rara realizar la obra juzgada p en no 
wllcltar—como parecía 16gico que «a h l -
'iera-la opinión de las entidades que 
"presentan la actividad a r t í s t i ca en el 
H« No se hizo así, y presenciamos las 
'Paslonadas controversias de los par t i -
darios de unos y de otros concursantes, 
Tfrdaderafl disputas en las que no s© 
'Portaba ninguna razón o valor estético 
01 «Poyo de cada parecer. 
Convencidos de la inuti l idad de preten-
hacernos oír entre aquella a lgarabía , 
fardamos entonces silencio, y espera-
os la resolución del Jurado, la cual, 
«Jlacladamente. vino a confirmar lo 
^dado de nuestros temores. Ha llegado, 
Weí. el momento de que hablemos. 
t 
n 
^ o scondiciones esenciales ha de rou-
wao monumento, para serlo, y. de 
Wlr7 CDal(lu,era ^ ellas, deja de cum-
Uent " E8 ia una. expresar f le l -
(no o, oa que se des«a perpetuar 
Iré 08 1ue baga falta insist ir so-
^ r w ? T 0 ) ' ' y la otra e8 la rea-
DE s f o / a; en otras Palabras: H A 
UNA OBRA D E A R T E 
- iquiénes son los que autorizada-
^ I r a i r i n emitlr un í"Icl0 respecto 
E s o m Una obra de arte? 
^ n a s <1Ue 80n 108 artista8 p la8 
^ Que ,1 reconocida competencia en 
t V J ^rte se refiere, 
ínlír ,'tUd de ést0 nos ptrmltimos tor-
i l opin,,.!r08fnte Prote»ta y dar núes 
V » r o ^ ^ e . , m p a r c i a 1 ' f - d a 
ble de su conciencia cotoctlra: en e l 
sentimiento sagrado de lo bello Y basta 
con lo expuesto, pues sería prol i jo citar 
los innumerables ejemplos que la histo-
ria nos ofrece a este respecto. 
Con ser tan importante y esencial este 
er.tremo de la duración y permanencia de 
la obra ar t ís t ica , todavía hay otro que 
¡ no es menos esencial e importante: nos 
referimos a la educación y elevación del 
nivel moral del pueblo, por medio del 
arte. " E l que ha aprendido a dis t inguir 
lo delicado de lo vulgar, lo feo de lo 
l.ermoso,—dijo Rodó—lleva hecha media 
jornada para distinguir lo malo de lo 
b jeno". 
La falta de belleza, en los monumentos 
es perjudicial en alto grado a la educa-
ción estética de las generaciones y ello 
trae consigo una disminución de la vida 
uora l . Sería fácil demostrar que la i n -
diferencia del hombre en materia de arte 
en general, ts señal de desconocimiento, 
de error sobre el valor comparado de las 
rnzones de vivir . 
E l hombre que siente y ama la belle-
za, tiene la plena conciencia de' la u n i -
dad de las leyes de la vida, no puede 
pasarle inadvcitida la honda analogía que 
enlaza el orden material al orden moral ; 
ve el arabesco, la cadena no Interrumpi-
da que es ia vida; sabe que la belleza 
ea poducto de sacrificios, experiencias, 
coniiparaclones y dolores, lo mismo en la 
obra de la naturaleza que en la obra del 
hombre, y que él propio es el efecto de 
innumerables causas y la causa de múl-
tiples efectos; y su conciencia se eleva 
y se ensancha para corresponder a la dig-
nidad de s i / responsabilicKad inf ini ta . 
Max Henrfquez Ureüa ha escrito: "Los 
que saben sentir la belleza son los quo 
más preparados es tán para el ejercicio 
de las virtudes humanas, porque el buen 
gusto es un firme y constante aliado del 
sentimiento del bien"'. 
Una obra bella, j m á s que ninguna 
otra, un monumento, por razón de su 
constante p pública exhibición, puede sal-
var de la vida puramente animal a mul-
t i tud de eeres, vida Inconsciente a que 
instintivamente el hombro es arrastrado 
por su pereza física y moral, que le ha-
ce no exigir de sus facultades sino un 
mínimo de actividad, reservando toda su 
energía para mantenerse vivo físicamen-
te, desdeñando todo lo que tienda a 
aumentar la intenslillad de su actividad 
consciente. 
Hay personas que mueren viejísimas sin 
haber vivido; han tenido «-jos y no han 
visto; en cambio, son eternamente Jó-
^ones las almas que han sentido esa 
emoción profunda, que una vez conocida 
anhelamos siempre y que es la esencia 
n-lsma de nuestra vida. Recordando que 
aquellos miserables fueron nios, es de-
cir, posibilidades, vemos la importancia 
moral y educadora del espectáculo cons-
tante de la relleza. 
E l arte es para todos; pero no todos 
pueden juzgar la obra de arte. Todo el 
mundo puede viajar en ferrocarri l , en 
automóvil o e n t ranvía sin conocer el 
mecanismo de estos medios de locomo-
ción; mas para conocer de la obra de 
arte es preciso, es indispensable la par-
tlcipnción voluntaria y reflexiva de todo 
nuestro ser y penetraremos más o menos 
la obra, según sea el grado de desarro-
llo de nuesta sensibilidad y de nuestra 
inteligencia. Todos podemos penetrar la 
ebra, pero es haciendo el esfuerzo de ac-
tividad consciente de que hemos hablado 
antes. 
En todos es tá el sentido de la armo-
n í a ; todos los seres conscientes tienen 
un ideal en su vida, que es el resultado 
le una autolnterrogaclón acerca de sus 
preferencias; una comparación de los 
Incales diversos y un examen de las pro-
pias fuerzas. Lo que no es otra cosa que 
obedecer a la ley de a rmon ía universal, 
pues en buscar las condiciones en que 
nuestra actividad, nuestra fuerza han de 
encontrar las fuerzas naturales y socia-
les para concertar la a rmonía necesaria 
a nuestro desenvolvimiento. 
Siendo innato en nosotros el amor a 
la belleza, a la armonía , a la vida, to-
dos podemos penetrar la obra de arte me-
diante la atención reflexiva, y debemos 
seguir el mismo proceso que el artista. 
E l artista se representa una verdad par-
ticular, que es la que quiere conocer y 
le da una forma sensible y durable: la 
obra do arte Nosotros debemos seguir 
el mismo proceso para conocer de una 
obra de arte, y podemos hacerlo, porque 
en cierto modo todos somos artistas.— 
¿Quién no es capaz de construir en su 
mente la imagen de un ser querido, des-
aparecido o ausente? Pues esta Imagen 
es una obra de a r t á Inédita, quizás en 
muchos casos superior a las de los más» 
grandes artistas, por estar exenta de los 
adtlficios que ellos emplean debido a la 
necesidad de determinar lo vago, lo im-
preciso, y por estar siempre virgen de 
virtuosismo. Es claro que en este caso 
hay obra de arte; pero no arte. 
I I I 
a ina ' - " 7 " » e imparcial. fun -
^que 08 PrinciPl08 esenciales de belle-
^ i o n e , 7 * , de 108 8itfl0s' de la« Cl-
?' V o s aParente8 cambios d e l 
^ ««mbS ^ern03 6 lnmutables. Por 
' " ^ados endamo8 86 d¿ ^ 
^ o r e , . mayoría a ^s elementos 
« O T 5 n0 h;icerl0 asI re8ulta 
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Pasemos, esto sentado, a examinar la 
labor del Jurado. Comenz por eliminar 
los proyectos que. a su Juicio, no llena-
ban las condiciones deseadas, y ya en 
esta eliminación, que se hizo pública, co-
metió el primer error magna, al e l imi-
nar un proyecto que. en nuestro sentir 
(lo que razonaremos m á s adelante), es 
no solamente uno de los más bellos del 
concurso, de los dos que más perfecta-
mente expresan la idea llamada a ser 
pcrpetua.a sino una de las m á s bellas y 
fuertes creaciones del arte contemporá-
neo, obra en la que tan feliz e ín t ima-
mente se han compenetrado los autores, 
que es difícil vuelva a repetirse un caso 
semejante. Nada tenemos que decir del 
resto de las obras eliminadas, pues por 
diversas razones las consideramos bien 
eliminadas. 
E L PRIMER PREMIO.—Fué é s t e ad-
judicado a la obra del Joven escultor se-
ñor Aldo Oaraba. Es una obra de Juven-
tud, falta d i meditación, de recogimien-
to y de la serena tranquilidad y equil i -
brio necesarios en un monumento. 
Siguiendo el proceso mental que hemos . 
Indicado anteriormente, veamos qué ver-1 
dad particular t r a t ó de representarse el 
artista y luego la forma eu que le dió 
corporeidad. 
Según la memoria publicada por el se-
t-or Gamba, "Un monumento a Mázlmo 
íJómez—uno de nuestros grande»—ha de 
ser, por tanto, un grandilocuente tributo 
al autor de una obra imperecedera: la 
liberación de un pueblo op r imido . . . " No 
vamos a seguir paso a paso la memoria; 
todo el mundo ha podido leerla p con-
templar y estudiar el boceto. Solamente 
haremos notar la excesiva generalidad 
de la Idea que fatalmente a r r a s t r ó al ar-
jropuesta de "erigir un monumento a ii» 
tlsta a realizar una obra que no es la 
memoria del Mayor General del Ejérc i to 
Libertador, Generalísimo de sus Fuerzas, 
Máximo Gómez y Báez", sino la mucho 
más general de florificar la l iberación 
do un pueblo oprimido, utilizable, sin 
n á s que sustituir la figura ecuestre, . lo 
mismo para Polonia que para cualquiera 
do las muchas naciones liberadas por 
caudillos gloriosos. No responde, pues, 
en nuestro concepto, al objetivo propues-
to, porque falta una de las condiciones 
que, como esenciales, hemos indicado que 
debe tenor todo monumento: la f ie l ex-
pres ión de la idea que se desea perpe-
tuar. 
Veamos ahora la forma, la realización 
de la Idea. 
Desde Horacio, o mejor dicho, siem-
pre, se ha tenido como un axioma, que 
\ue es cortrarlo a la naturaleza, lo que 
tenemos del fundamento lógico, es con-
todo lo que pugna con la pana razOn, lo 
choca a ose sentido general que todos 
t rar lo a la idea sustancial de la belleza, 
puesto que belleza y verdad son una mis-
p a cosa 
Pietoribus atque noetis 
quidlibet audcndl semper fu l t aequo po-
(testas. 
Ectmus, et hanc veniam petimusquo. da-
(musque viciesim; 
fed non ut placldls coeante immitia. non 
(ut 
serpentea avlbns gemlnentur, t igribus 
(agnL 
Encontramos en el monumento del se-
ñor Aldo Gamba un conglomerado de ma-
sas heterogéneas. Interpoladas, que por 
ser tan ex t rañas las unas a las otras, 
no realizan la a rmonía que debe tener 
el "block", la masa general de la com-
posición; composición que es. a su vez, 
te te rogénea también, pue snosotros no la 
estimamos piramidal, n i en forma eleva-
da o de obelisco, sino una meacla de 
ambos. Del vértice de la Victoria a la 
base, se puede considerar piramidal, y 
sobre esa pirámide, con un carácter con-
trario a la Idea p i rámide , se elevan el 
templete, y encima la figura ecuestre. 
Esta mezcla o interpelación de masas 
sól idas y quietas con masas movibles y 
blandas, no os razonable, como no es ra-
zonable tampoco que sobre una muche-
dumbre que avanza en tropel, en confu-
sión, como j * ! huyera de una catástrofe, 
descanse un templo mezquino que no res-
ponde a n ingún orden arqui tectónico co-
nocido, en cupo techo—también contra las 
leyes de la lógica—ha colocado el artista 
la figura ecuestre, que resulta de propor-
ciones g igant í scas con relación al templo 
y por un ext raño capricho, que no he-
mos podido explicarnos, hay sobre este 
techo/un pequeño montículo en que se 
apoyan los brazos del caballo. La figura 
ecuestre, única cosa que indica que el 
monumento es al Generalísimo Máximo 
Gómez, lo único que lo caracteriza, es tá 
en u n í posición, como hemos visto, i ló-
gica; pues sería necesario que estuviera 
sobre un "block", sobre una masa sóli-
da que evocase un montículo o la cima 
de una loma, para que fuera razonable 
3a posición elevada del cuarto delantero 
del caballo con relación al resto de la 
figura. Nunca, empero, podría colocarse 
al jinete fuera de aplomo, como aparece 
en este proyecto, n i colgado de la boca 
del caballo, que debe tenerla bien dura, 
por cierto, pues todo el peso del jinete 
no le hizo bajar la cabeza y engallarse. 
También encontramos que no se com-
prende cómo los caballos que salen de la 
pared bajo el medio punto—aparte de 
su monstruosa construcción anatómica — 
ouedaron aprisionados en el muro, mitad 
dentro y mitad fueran y que pugna asi-
mismo con la razón p la lógica el empleo 
d emedios o elementos que no son pro-
pios de la técnica peculiar de cada bella 
arte. Si, por ejemplo el agua vivificado-
ra que "alcanza y sumerge en sus ondas 
a los elementos maléficos de la sociedad", 
y que, de escogerse la plazcleta del Ma-
lecón para emplazar el monumento, se 
vertería directamente al mar, fuese de 
una materia sólida, como el resto de la 
obra, podría entonces sugerir la idea que 
se quiere expresar; mas al pretender el 
señor Gamba util izar agua en realidad, 
como los elementos malignos son de bron-
ce y no siguen, por tanto, el movimiento 
de aquélla, sino que permanecen Inmóvi-
les, en lugar de la Idea que se In ten tó 
realizar, se demostrar ía , por el contrario, 
que el "agua vivificadora" era impoten-
te para sumergirlos o arrastrarlos. 
1 lo mismo podemos decir del efecto 
lumínico, pues es evidente que si en el 
disco que represnta el sol. se coloca una 
luz de arco de cuatro mi l bujías , nadie 
podrá mirarlo, a pesar de que es preci-
samente el punto en que converge toda ¡ 
la obra, o el en que el artista pre tendió 
cr-ncentar el efecto m á x i m o : í'la Aurora 
Nacional". 
Creemos que basta con lo expuesto pa-
ra evidenciar que el proyecto del señor 
Gamba, si bien puede deslumhrar a p r i -
mera vista a personas poco habituadas al 
examen de obras ar t í s t icas , no resiste 
un anál i s i s lógico, y mucho menos en 
cuanto a la técnica material, a rqu i tec tó-
nica y escultórica, pues nada hay en él 
resuelto, razonado n i construido. 
Bien sabemos que se trata de un boce-
to, pero aun así, no debe llevarse la dis-
locación anatómica al extremo a que se 
lleva, porque al restituir cada cosa a su 
lugar, cambiarán esencialmente las l íneas 
generales del monumento. 
Por otra parte, la cabeza del Genera-
lísimo, hecha a gran tamaño y como un 
nlarde o demostración escultórica, e s t á 
aun menos construida, si es posible, y 
no nos ofrece, por consiguiente, ninguna 
garan t í a respecto a la perfecta ejecución 
de la obra. 
No siendo nuestro propósi to otro que 
poner las cosas en el lugar que consi-
deramos justo en el orden ideológico, toda 
vez que en el práct ico ya está el fallo 
pronunciado, o i lustrar al público, al pro-
pio tiempo, en la medida de nuestras 
fuerzas, pasamos ahora al examen de los 
propectos 19 y 20, y creemos que el joven 
artista señor Gamba reconocerá nuestra 
buena fe, porque estamos convencidos de 
que él fué el primero sorprendido por el 
fallo del Jurado. 
I V 
Los bocetos 19 y 20 son obras de los 
señores Cabarrocas (arquitecto) y Huerta 
i (escultor). Hemos dicho antes que el Ju-
rado cometió su primer error al eliminar 
el proyecto lema "Nike". En efecto, es 
incomprensible que se eliminase una obra 
' de belleza tan absoluta, mucho más si se 
' considera que los autores manifiestan que 
I sus modelos son dos soluciones arquitec-
' tónicas de una misma Idea, susceiptlbles 
de modificarse, bien por propia inspira-
ción o por indicaciones del Jurado, de 
acuerdo con la" base octava del Concurso. 
Estimamos nosotros que cada uno de 
' estos dos proyectos es superior, en alto 
i grado, y en todos sus aspectos, a cada 
uno de los otros, y es tanta su fuerza 
emotiva, que ante ellos se siente la con-
moción sublime del arte robusto, sano y 
majestuoso: de un arte que no necesita 
de artificios, n i guirnaldas de racimos 
humanos o barrocas contorsiones de la 
línea Nada altera la serenidad de las 
líneas, n i la majestad de las masas ar-
quitectónicas. Cumple en todo la primera 
condición, pues extresa fielmente la 
Idea que se trata de perpetuar. No hay 
el más pequeño detalle que rompa la 
unidad de la Idea y todo en él es lógico, 
expresivo y característico. 
Dice Ja memoria publicada por los 
rutores: "En ambos proyectos el bloque 
que soporta el retrato ecuestre, simboli-
zará la montaña sobre la cual, erguido 
en su corcel de guerra, se des tacará la 
airosa figura del Caudillo; y en la abs-
tracción de una visión lejana, supondre-
mos que las masas escultóricas y arqui-
tectónicas que decoran y completan el 
pedestal, simbolizan las suaves laderas 
aue descienden hacia el l lano: es la Is la 
de Cuba circundada por el c in turón azul 
del mar Caribe (este último se encuentra 
representado por los estanques)". 
No les seguiremos en la descripción del 
monumento, puesto que todo el mundo 
ha podido verlo y leer el folleto. Haremos 
notar, sin embargo, ci tándolos r áp ida -
mente, los comentarios escultóricos, cuán 
característ icos son y lo subordinados que 
cbtán a la unidad de expresión. 
Proyecto "Mara tón" : Momento en que 
el Generalísimo y su Lugarteniente A n -
tonio Maceo emprenden el movimiento 
os-tratéglco de la invasión a Occidente. 
Proyecto "Nike" : Tres episodios ca-
racter ís t icos de la psicología del Gene-
ra l í s imo: primero: valor personal: Ma l 
Tiempo". 2o. Genio es t r a t ég ico : La I n -
vasión. Y 3o. Disciplina: Acatamiento de 
la orden de su desti tución, leída a su 
presencia. 
En ambos proyectos la Oratoria y la 
Poesía llaman al pueblo a la lucha l iber-
taria, y el motivo escultórico de los cos-
tados, es. en los dos, los grupos de la 
Democracia y la Redención. 
Pasando ráp idamente por varias esce-
nas, en bajo-relieve, llenas de emoción y 
de carácter , llegamos a la figura ecues-
tre que corona la obra; es en ambos de 
una elocuencia y de una fuerza v i r i l ex-
traordinaria: y en el proyecto "Mara tón" , 
más bella como s(mbolo, es de una fuerte 
originalidad, pues rompiendo con el con-
•vencimiento y la rutina, que obligan a 
bncer cabalgar a todos los héroes sobre 
el mismo caballo gordito y caracoleador, 
1c ha animado el artista por la fuerza 
sublime de su genio, y le ha ennoblecido, 
haciéndole completar el s ímbolo. E l ce-
lebro poderoso ha llegado a la cumbre, 
al -límite de la Jpmada^ y se yergue so-
bre los estribos, firme, pujante, mientras 
el caballo, que representa la mfiteria, 
inclina su cuello, rendido a liv fatiga, 
que demuestra lo rudo de la lucha. Con-
templa su sueño el héroe, sueño de l i -
bertad, de paz y de prosperidad, repre-
sentado en si proyecto "Mara tón" por la 
Libertad encavnada en una figura de mu-
jer, serena y majestuosa, sentada en un 
carro triunfal, arrastrado por tres yuntas 
de bueyes, y escoltado por las figuras de 
la Fauna y de la Flora Este grupo está 
tratado con una fuerza realista y d ramá-
tica, con una Intensidad de emoción y 
un sentido de la forma y de la línea, i n -
superables. Este grupo, por sí solo, he-
cho al t amaño natural y colocado sobre 
un césped en un parque público, sin pe-
destal ninguno, sería obra altamente edu-. 
cativa, pues la estimamos una de las m á s 
bellas del arte contemporáneo. Ha sido 
este mismo grupo tratado en el proyecto 
"Nike" en un sentido m á s monumental, 
más sereno, menos realista y, por con-
siguiente, más apropiado, pues todo en 
este proyecto es m á s tranquilo, s intét ico 
y meditado; responde, en su perfecta un i -
dad, al concepto "p i rámide" . 
La exedra tiene en este proyecto una 
importancia extraordinaria, lleva los gru-
pos de los deportados y los emigrados, 
y en el centro, el si t ial del poeta, ver-
dadero sitial del poeta, piles es éste un 
lugar propicio al ensueño y a la medita-
dlón. Tiene enfrente la puerta de la crip-
ta ornada de espléndidos bajo-relieves, a 
la que se llega por un sencillo paso o 
puente que divide el estanque, en el que 
se refleja la mole majestuosa y a r m ó -
nica. 
En vista de esta ligera descripción se 
comprenderá cómo todo concurre a r m ó -
nicamente a la realización de la Idea y 
cómo no sería posible, cual lo es en todos 
los otros proyectos presentados, uti l izar 
este de Huerta-Cabarrocas para otro f i n . 
pues habr ía que hacerle sufrir tales mu-
tilaciones, tan esenciales, que seguramen- \ 
te quedar ía de él muy poco aprovechable. 
La opinión sincera e inteligente señaló 
desde el primer momento este proyecto 
(lo designaremos como uno, por ser sola-
mente una la Idea y polerse fundir en 
una sola y definitiva las dos realizacio-
nes) como el primero y, con mucho, su-
perior a todos los restantes. No era po-
sible sustraerse a la emoción avasallado-
ra, al noble deleite que produce en el 
án imo la armonía y el equilibrio de las 
masas; la sencillez y la grandezza; en 
suma: el espectáculo de la belleza reali-
zada. 
Personas hubo que llevadas de una 
falsa idea de patriotismo, quisieron ver 
eu los bueyes un símbolo poco apropia-
do, olvidando que el buey es un animal 
de tradición noble y aun divina para al-
punos pueblos, como pa demost ró en una 
larga y erudita relación publicada en el 
D I A R I O DE L A M A R I N A de Julio 15, el 
culto escritor señor Alfredo Qullez. En 
e'.la se dice también que el buey "en 
r.ueartra patria es todo un s ímbolo ; él 
transporta con sus férreos músculos los 
frutos del campo y hace posible la más 
rica de mlestras industrias nacionales! 
compañero inseparable del "guajiro", con 
el eíomparte su ruda tarea, rimando con 
su paso acompasado los cantos p l a ñ i -
deros con que aquél aligera su l abor . . . " 
Y si no hemos tenido "una Rosa Bonheur 
o wn Troyon que los consagren en nues-
tros museos", figuran, por lo menos, en 
el t r íp t ico "Fundamental", uno dé los 
primeros triunfos del Joven pintor señor 
Valderrama. Es el emento expesivo y ca-
racteríst ica, es la fuerza que debía arras-
ter el carro en que la Libertad pasea 
triunfante, puesto que representa la la-
bor, la constancia y la riqueza, firmes 
ga ran t í a s de la libertad. 
j Hay algo también que no debemos pa-
sar en silencio, pues tiene su importancia 
en otro orden de ideas, que no es el 
puramente técnico hasta ahora considera-
do : nos referimos a la unión de un ar-
tista cubano, el señor Cabarrocas. con un 
| artista español, el señor Huerta, para 
realizar a obra magna que ha de g lo r i f i -
car al caudillo cubauo por autonomasia. 
Tra t ándose de un aritsta de la importan-
cia del señor Huerta, que ha triunfado 
en el níundo del arte, dentro y fuera de 
su patria, basta el punto de ser consi-
derado como una de las legít imas glorias 
«'e la escultura contemporánea por los 
crí t icos más eminentes, p de un artista 
como el señor Cabarrocas, que, en un me-
dio más modesto, ha triunfado también, 
y se le considera como a uno de nuestros 
mejores arquitectos, y teniendo en cuen-
ta, además, la importancia del proyecto 
presentado, al que se acompaña una me-
moria detallada de gastos, es evidente 
que no persiguen ninguna idea de lucro, 
«:no una legítima ambición de gloria. La 
i nlón de estos dos privilegiados del ar-
te, es más elocuente, más emocionante y 
trascendental, que cuantas declaraciones 
oficiales y cuantos conciertos económicos 
se hagan en pro de la noble idea de es-
trechar los lazos de fraternidad entre 
timbos pueblos Y no olviden los que ha-
blaron ligeramente, gue en un documen-
to imperecedero en nuestra historia, que 
debía estar grabado siempre en nuestra 
mente, el insigne Máximo Gómez nos d i -
Jo: "No preguntes nunca ai que desem-
barque en nuestras playas de dónde v i -
no, qué cosa hizo por la libertad, sino 
qué traek qué aporta a la actividad nacio-
nal". Así como aquellas otras palabras 
no menos sublimes, no menos dignas de 
esculpirse en el monumento: "Que nues-
tras mujeres no vistan de seda mientras 
nuestros hijos no sepan leer". 
Y aun cuando mucho podríamos aña-
dir, diremos solamente, para no hacer 
Interminable est edocumento, que, por to-
do lo expresado, consideramos como p r i -
mer premio, indiscutible, muy superior 
a todos los demás, el proyecto Huerta-
Cabarrocas, con las modificaciones de de-
talle que, no alterando lo substancial, 
estimase prudentes el Jurado, de acuerdo 
con el art ículo octavo de las bases del 
Concurso; como segundo premio, el del 
notable maestro italiano señor Nicol inl . 
que si bien en comparación con el de 
Huerta-Cabarrocas lo consideramos en se-
gundo lugar, p tiene para nosotros los 
defectos do la generalidad y la falta de 
carácter en la figura ecuestre y en los 
símbolos, no por eso dejamos de admirar 
en él la ciencia del sentido monumental 
y la discreción del conjunto; y en un 
plano Inferior, por carecer de carácter, 
estimamos que debe colocarse después el 
del señor Borglum, que si en apariencia 
es de menos importancia, tiene en cambio 
una traza más simple, y es principalmen-
te considerado de frente de una severa 
grandeza y de una emotiva serenidad. 
E l resto de los proyectos no reúne las 
condiciones requeridas: son equivocacio-
nes: unas, de artistas eminentes, de i m -
potentes otras. Se da el caso de que mu-
chos de los concursantes son artisas pre-
claros, y sin embargo, sus proyecos re-
sultan inferiores a lo que era Justo espe-
rar d cellos. Romanelll, Korbel. Donato 
y otros artistas de igual fama, f igura-
ron en el Concurso, y a nuestro Juicio, 
no consiguieron llevar sus obras a feliz 
lealización. lo que prueba la magnitud 
del empeño. 
La s i tuación creada por todo esto es la 
siguiente; la República ha destinado una 
gruesa suma d? dinero para erigir en la 
cnpita un monumento al General Máximo 
Gómez, digno de la memoria de és t e ; se 
ha efectuado un Concurso para escoger 
un proyecto para ese monumento; a este 
Congreso se han presentado muchas obras 
de las cuales hay tres muy superiores 
n las demás—las de Huerta-Cabarrocas. 
Nicolinl y Borglum—pero una de ellas, 
la de Hiuerta-Cabarrocas. Infinitamente j 
superior a todas; y por un error de l ' 
Jurado, debido a que no todos sus miem-
bros tienen la competencia necesaria pa-
ra juzgar las obras de arte, se ha esco-
pido un proyecto que mientras más se 
le analiza más defectos se le halla, se 
hp desechado un proyecto bellísimo (el 
de Huerta-Cabarrocas) y so ha posterga-
do a un escultor de la talla de Nicol inl . 
excluyéndolo de los premios. Con esto va 
n resultar: primero, que la República se 
perjudicará 'jecupniarlamonte. pagando 
su dinero por una obra mala, cuan*o 
Xicr la misma cantidad puede adquir i r 
nna obra como quizás no babr ía otra en 
toda la Amér ica ; segundo, que los inte-
reses del arte suf r i rán Irreparable daño, 
porque va a levantarse en nuestra capital 
un monumento que servirá para los ex-
tranjeros que entiendan de estas cosas 
so formen de nosotros un Juicio muy po-
bre respecto a nuestra capacidad a r t í s t i -
ca; y. tercero, que al conocerse en el ex-
terior las fonografías de lo'3 monumentos 
del Concurso y el fallo del Jurado, nos 
desacreditaremos completamente en cuan-
to a cuestiones de arte, y be h a r á difícil 
qno en lo sucesivo concurran a nuestros 
e'oncursos artistas consagrados, porque 
ninguno de ellos quer rá exponerse a que 
los juzgue un Jurado en eu mayor ía I n -
capaz y a que se desdeñen sus obras por-
que no las comprendan. Y por esto es 
nuestra protesta: para que en el mundo 
ee sepa que en Cuba hay artistas, que 
los artistas rubanos no hemos interveni-
do en este Concurso, y que a l conocerse 
mi resultado, protestamos de él en nom-
bre del arte, en nombre del prestigio ar-
tÍFtlco do nuestra patria, en nombre de 
los Intereses de nuestro pueblo, antici-
pándonos a '.a protesta muda de los ar-
'tislns extranjeros. 
Y para que en lo sucesivo no se repita 
este caso doloroso, apelamos a los Pode-
res Públ icos, al Congreso le la nación, al 
Ejecutivo nacional y les pedimos que vo- j 
ten y promulguen una ley general de mo-
numentos, en que se Incluyen las bases 
siguientes: 
(a) Que los Jurados se compongan de 
estos elementos: el Secretarlo de Ins -
trucción "Pública y Bellas Artes, como 
presidente; el Secretario de Obras P ú -
blicas, como vicepresidente; un senador 
y un representante que deberán ser per-
sonas entendidas en materia de arte, y 
a ser posible, arquitectos o escultores; 
tres individuos de número de la Acade-
mia Nacional de Artes y Letras; do» 
escultores y un arquitecto; un individuo 
de número de la Academia de la Histo-
r ia ; un profesor de la Escuela de A r q u i -
tectura de la Universidad Nacional; dos 
profesores de la Escuela de Pintura y 
Escultura de la Habana, de los que uno 
será el profesor de escultura; un miem-
bro del Colegio de Arquitectos de la Ha-
bana y tres miembros de la Asociación 
de Pintores y Escultores, de los que dos 
deberán ser escultores. 
(b) E l senador será eegido por el Sa-
nado; el representante, por la C á m a r a ; , ^ fianza al cumplimiento de esta cláu-
los miembros de las Academias, por la j «"la. Este plazo podra ser ampliado o 
Academia respectiva; los profesores de (reducido por el Jarado. en la convócate-
la Escuela de Arquitectura y de Pintura 1 r ía del Congreso, según la importancia 
y K.scultura. por la Escuela correspon-i del monumento. 
diente; el miembro del Colegio de A r - ¡ (u) E l Jurado escogerá el lugar donde 
quitectos, por dicho Colegio y los de la , el monumento será levantado, antes de 
Asociación de Pintores y Escultores, por j publicar ja convocatoria, 
esta Asociación. I <T) La ley especial para la erección de 
(c) E l secretario del Jurado será ele-
gido por el mismo Jurado en la junta 
de consti tución. 
(d) No h u b r i un Jurado permanente, 
sino que cada vez que vaya a efectuarse 
cada monumento, contendrá solamente los 
siguientes preceptos: I . Nombre de la 
persona, asunto o Idea a que se acuerde 
erigir el monumento. I I . Ciudad o sitio 
donde se colocará el monumento. I I I . 
un Concurso, los cuerpos coleglsladores, P ropós l t* a que se destina, o séase lo 
las Corporaciones y las sociedades men-1 que deba representar. I V . Cuantía del 
clonados en el apartado (a) elegirán den- monumento. V. Créditos para abonar su 
t ro del plazo que se les señalará en la importe, premios, indemnizt-clones a aP-
ley, sus respectivos representantes para I tistas, publicación de la memoria y de-
que compongan el Jurado que interven- más gastos de publicidad y exhibición. 
A I . Disposición de que so observan to-
dos los preceptos de la ley general de 
onumento» . 
Tales son, a nuestro Juicio, las bases 
que debe contener la expresada ley ge-
neral. 
d rán en ese Concurso. 
(e) E l Jurado publicará la convocato-
ria, acompañándola de una memoria de-
tallada, en la que se expresará claramen-
te el propósi to del monumento que se 
quiere erigir y se acompañará esta me-
moria, del mapor número posible de ilus-
traciones que puedan ser út i les a los ar-
tistas para la concepción de sus proyec-
tos. 
(f) Ejemplares de la convocatoria y 
de la memoria se enviarán a los minis- lamente un propósito desinteresado. d« 
tros de Cuba eu el exterior para que los i puro patriotismo y acendrado amor al ar-
circulen entre los principales artistas del te E l fallo del Jurado no somos nos-
país donde están acreditados. La convo- otros los que podemos levantarlo; .si en 
calor ía y la memoria es ta rán escritas en | ruestras manos estuviese, lo levantarla-
V I 
Y ahora, para terminar, repetiremos 
e.ue al hacer esta protesta nos guía so-
el Idioma del pa ís a que se envíen. 
(g) Se concederá un plazo de un año, 
que empezará a contarse un mes después 
de publicada la convocatoria en la Gace-
ta, para que los artistas que quieran 
concurrir al Concurso presenten cuantos 
anteproyeertos deseen, al cabo del cual, el 
Jurado escogerá, por mayoría de votos, 
en .votación nominal, como previa selea 
mos, para que el General Gómez tuviera 
t i monumento que se merece, para que 
Cuba poseyera la mejor obra de arte pre-
siontada en este Concurso, p para dejar 
& salvo nuestro p re süg lo ar t ís t ico. Pero 
cerno no está a nuestro alcance, el hacer 
cato, tenemos que contentarnos con pe-
dir a los Poderes Públicos que adopten 
las medidas legislativas necesarias para 
ción, los siere mejores anteproyectos; es. impedir que vuelva a repetirse este caso 
decir, los siete más bellos entre los que 
mejor expresen el propósito del monu-
mento Para esa selección, el Jurado dis-
pondrá de un plazo de qulr.ee días. 
(h) Escogidos los siete ejores antepro-
yectos, se dará a sus autores un término 
de diez meses para que presenten los mis-
mos anteproyectos, ya en forma de pro-
yectos, a escala de diez centímetros por 
metro y cumpliendo las observaciones que 
en cada caso hapa hecho el Jurado. Los 
proyectos se exhibi rán piiblicamente du-
rante un mes. y el Jurado, dentro de los 
quince días siguientes, h a r á la selección 
dptfinitlva, por mayoría de votos, en vo-
tación nomimi y da rá a conocer su fallo. 
(I) Se adjudicarán tres premios: el p r i -
mero, consistente en 'a obra; el segundo, 
en siete m i l pesos y el tercero, en cinco 
m i l pesos. A cada uno de loa autores de 
los otros cuatro proyectos se les abonará, 
e'mo indemnización por los gastos que 
l a y a n hecho, tres mi l pesos en metálico. 
Estas cantidades podrán ser reducidas en 
proporción a la cuantía del monumento. 
(j) Los proyectos consis t i rán en un 
modelo a la escala dicha de diez centí-
metros por metro y se acompañarán de 
un busto, a tamaño natural, de la per-
sona a quien se erige el monumento, o 
de la figura que la simbolice si el mo-
rumento es a una idea; de un plano de 
la planta; un dibujo de frente, uno de 
costado y uno de fondo; una perspectiva 
O.fí conjunto, una sección y detalles cons 
¡Ah!, ojalá que aquellos que tienen fa-
cultad bastante para ello se decidieran a 
enmendar el error del Jurado, y solu-
cionaran el problema entregando al se-
ñor Gamba el Importe del primer premio, 
pero encargando la obra a los señores 
Huerta y Cabarrocas. Y no sería éste un 
caso ún ico ; en otras ocasiones y en otros 
países ha ocorrido lo mismo que acaba 
de suceder aquí, y ante la protesta de 
los artistas, se ha hecho lo que indica-
mo.s Recuérdese, si no, para citar a lgún 
ejemplo, el m á s reciente, lo que pasó 
en Madrid hace unos pocos años con el 
monumento a Cervantes, 
L a Asociación de Pintores q Escultores. 
La Habana, ju l io 21 de 1919. 
D e G ü i n e s 
PIKSTA ESCOLAR. 
Por la terminación del curso escolar 
y para solemnizar el reparto de premios 
tn t re las aimanag, que tal distinción al-
canzaron, fué celebrada en los amplios 
salones del acreditado colegio local 
"Nuestra Señora de la CaxidjtKl," una 
hermosa íiesta, tomando en ella parte 
olumnaa muy aventajadas del referido 
plantel, y exalumnas del mismo, tan be-
llas e inteligentes, como las señorita ' 
María Adelaida. Eloísa y Hortensia Urrue-
la Fraga, Blanca L id ia Quijuno y Nelia 
Alvarez . 
Una vez agotado el selecto programa, 
de manos de la muy culta Suporiora, Soi 
Eulogia Fernández, fueron recibiendo Ipi 
agraciados p u s premios por el orden si-
tructivos. todo ello a escala de tres cen-, e"{ente- Sexto grado banda de u . V m -
, . , I ción. Isabel Fe rnández . C;UÍnto grado. t ímet ros por metro. Los planes y dibu-
jos podrán hacerse a tinta, o colores, de-
biendo resaltar las clases de materiales 
e'iie entren en la obra. Además, se acom-
f a ñ a r á una memoria explicativa del t ra-
bajo, lo más detallada posible, muestras 
de los materiales, y presupuesto exacto 
y pormenorizado. 
(k) Los concursantes se obligan a su-
ministrar al Jurado cuantas noticias les 
pida éste, y s i el Jurado abrigase duda 
banda de aplicación, Mercedes Manilla, 
medalla de oro; María Teresa Hernández, 
banda de aplicación. María Amelia i io -
<'ue. Sexto grado, primeros premios, l i -
ba Fraga e Isabel Fe rnández . Quinto 
grado, p r imí ros premios. María Aiaeila 
Hogue, María Teresa Henuindez, y Mer-
cedes Manilla. Cuarto grado, primero5 
Pi» mios, Hl lda Llano, Esperanza Montes, 
Dominga de Lama, Regla Gómez, Mar ía 
Luisa Rodríguez. Tercer grado, prime-
ros premios, Blanca Celdrán, Erena Bous-
fcfirens. Daría L ípez . Segundo grado, 
primeros premios, Elvira DiV.z. Margarita 
respecto a la habilidad del artista para Suárez Mendoza, María del Carmen Fe-
, . _ , , . , . „ „ . bles.. Oren.i.i Boussarens, José Celdrán. 
ejecutar la obra, t endrá derecho a exi-1 Qninto 8egundo8 ¿rculi0Si Herrai. pirle praeba3 materiales que le conven-
zan. 
( I ) Los artistas extranjeros des ignarán 
un representante legal en la Habana para 
íg entrega de sus proyectos al Jurado y 
n í a Roque, Alicia Arenas. Cuarto gra» 
do. segundos premios. Yenés María Gar-
cía. Esther LOpez, Hortensia Rivas, Blan-
ca Alzugay, Odelina Domínguez, Blanca 
Troncóse . Tercer grado, segundos pre-
mios, María de los Angeles Armas, M;:r-
para la reparación de los mismos, sin i n - j garita Galaluuna. Manuela t ona l . Rosan-
troducir en ellos modificación ninguna. ^ ^ I ^ S ^ R e s a ^ S i S n , ^ J d ^ 
Mu'kay, Car-nen Rodríguez. Julia Mar ía 
Hernández , Emcstina García, Josefa A l -
varez. Segundo grado, segundos premios. 
dentro del plazo que el Jurado les fije. 
(m) Los artistas quedan en libertad 
de f i rmar sus proyectos o usar un lema, 
todos los documentos que Integran el 
[.royecto. y repet i rán el lema en un sobre 
cerrado p lacrado, que contendrá el nom-
bre y domicilio del autor o de los autores. 
(n) E l autor, o los autores del pro-
yecto elegido, f i rmarán un contrato cuyo 
cumplimiento ga ran t i za rán a satisfacción 
Juanita Roldán, Felicia Gran, Dolorcj 
Abr.d, María Díazz, María Josefa Izquier-
do, L id i a María Dávila. Gcnia Llano. Es-
p.-ranza Pérez, Emil ia P#rez. Ofelia Gran-
da. Margarita Armenteros, Arraanda I tu-
rraspi. Aquilino López. Primer grado 
Nereida Menéndoz. Ramira Pórtela , Mer-
cedes Celdrán , Ernesto Pérez. Miguel A n -
gel García. Terceros premios, quintw 
Kir. 'io, Esperanza Martínez, Alicia GOmoa 
del Jurado, prestando una fianza cuya qvboso Cuarto grado, 'Silvia Oapoto, 
cuan t ía fijará el Jurado v de la cual se. Tercer grado, Consuelo Fernández, be-
incau ta rá la Repúbl ica en^caso^de que el « J ^ ^ ^ * ^ ^ ^ 
P i n t ó . Aiejaiidrina Maverde, Carmela Iz-
quierdo. 
autor o los autores no cumplieran lo pac-
tado. 
(fl) EIJurado ade lan ta rá al autor o 
autores del proyecto escogido, y previas 
ga ran t í a s bastantes, a cuenta de la obra, 
las cantidades que Juzgue necesarias p*a-
ra la realización de la misma. 
(o) E l Jurado tiene el derecho de i n -
troducir en el proyecto escogido las mo-
dificaciones que estibe convenientes, ya 
para que exprese más fielmente el pro-
pósi to a que se destina, ya para acre-
centar su belleza. Esto se hará siempre 
de acuerdo con el autor o los autores de 
la obra. 
(p) E l segundo y tercer premio se 
adjudicarán por mayoría de votos y en 
votación nominal, a los dos proyectos 
que, en la votación para el primer pre-
mio, hubieran obtenido mayor número 
de votos, después del escogido 
(q) En caso de empate en la votación 
para el primer premio, se repet i rá la vo-
tación entrando en esta segunda solamen-
te los dos monumentos empatados en la 
primera y en este caso se dará el se-
gundo premio al monumento que en esta 
segunda votación quedare en segundo lu-
gaf. 
( r ) De presentarse el caso previsto en 
la base anterior, se adjudicará el tercer 
premio al proyecto que en la votacióí 
para el primero quedara inmediatamente 
después de los dos empatados, y si para 
este caso hubiera también empate, se pro-
cederá como se indica en la base precie-
dente. 
(8) Los siete proyectos presentados pa-
s a r á n a ser propiedad de la Repúbl ic t 
y se conservarán en a lgún musco nacio-
nal. Los anteproyectos no admitidos al 
concurso de proyectos, serán recogí don 
por sus dueños dentro de los veinte días 
siguientes a la publicación en la Gaceti 
de la lista do los siete antaproyectos 
aceptados, y de no recogerlos dentro de 
este plazo, so entenderá que los abando-
nan y el Jurado los en t regará al Secre-
tarlo de Instrucción ública y Bellas Ar -
tes, para que éste disponga lo que debe 
hacerse con ellos. 
( t ) E l autor o lo sautore-s del proyecto 
escogido se comprometerán n entregar el 
monumenlo, completamente terminado, en 
la ciudad donle vaya a erigirse, dentro 
del plazo de tres años, a contar de la 
fecha del contrato, p respondiendo con 
Correspondió la banda de aplicación 
en el tercer grado a la inteligente n iña 
Pl.inquita Celdrán, así como la medalla 
de mér i to por el cumplimiento del Re-
glamento Interior del colegio, la que 
también fué donada a loi uiuranos Re-
gla Gómez y José Celdrán. 
Nuestra felicitación para las aventa-
jadas alumnas todas, y muy especialmou-
te para la entendida dirección del i m -
portante plantel que es honra de nues-
tra v i l la . 
E L CORRESPONSAL, 
D e A g u a c a t e 
OPERADA 
La respetable dam:i Mari i Gener, es-
posa de nuestro amigo señor Eduardo 
Herraiz e hija del señor Salvador Gener, 
ve encuentra en ésta, despuéf de haber 
sufrido una complicada o »?rnción qui-
rú rg ica en la Clínica del docror Arago-i 
sita en Jesús del Monte 3S»5 riabana. 
Se halla convaleciendo y su estado 
tes inmejorable. Tanto ella, como su 
querido padre y esposo, nos han hablado 
cpcomiást icameute del doctor Ernesto R 
de Aragón (hijo) que fué, quien realizó 
tan difícil optración. Ellos nos ruegan 
hagamos por este medio, hí.sta el emi-
nente cirujano, su agradecimiento, por la 
dedicación a la enferma y fino proceder 
Nosotros cumpliendo gustoso, nos com-
placemos en transmitir esas manifestar 
cienes, haciendo llegar hahta la dama 
nuestra felicitación por su feliz resulta-
do 
EUSEBIO GAKRASTAZU, 
A V I S O 
S e a l q u i l a e l a m p l i o l o -
c a l d e O B I S P O 3 6 , a l t o s . 
P r o p i o p a r a O f í d n a s o 
c u a l q u i e r a i n d u s t r i a . 
D e t a U e s : T e l é f o n o A - 9 é 3 8 
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SERVIC IO C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
í n f a r i n a c i ó n 
(Viene de la PRIMERA) 
ATAQUE D E 199 ^ ¡ g * * * C0N' 
TKA LOS KUMA^OS 
París. Julio 25. ' f„„ i . „^^ 
Un despacho de Bncarest fccHado 
el jueTes dice que los J t o g W S « l « 0 -
íiiiñgx) pasado viciaron una ofenMTa 
conve l ió o nueve <li^siones' a b ^ " I ^ 
ron a las guardias aranzadai. ruma-
nas v cruzaron el Kío Thesis por va-
ríos "puntos, pero sufrieron un serlo 
reres en el sector soptemtrional del 
frente de batalla. 
E l despacho atrrepa que las reser 
ras rumanas 'el martes contra ataca-
ron y reconquistaron a ffodraera-Ya-
sarhely, U millas al Nordesde de Sze 
«ídln, pero que continuaban Tivamon 
te los combates cuando se trasmitió 
el despacho. . 
Es la intención de los húngaros di-
M ol despacho destruir a Rumania 
qno os un obstáculo a su plan de es-
¡abonarse con los rnsos y hustnacos, 
que están descontentos con la deci-
Bión de la Conferencia de la Paz y 
se nnirún a Jas filas de los bolshe\i. 
kis. 
LAS IH ELGAS DE ALEMANIA 
Berlín. Julio 25. 
Todos los empicados de la biemens 
Si lmckert Company, una de las em-
primas eléctricas más grandes de Ale 
manía se declararon en huelga esta 
tarde. Los huelgnistas están en nu-
tuero de treinta mi l 
Para mañana se espera una huelga 
general de Obreros metalúrgicos, 
nes de mareos eliminando la compe t 
íencia por subasta de las provisiones 
del ejercito. 
Los oficiales de dicho Departamen-
to do Información dijeron que el pro 
.santo fraude se realizó mediante una 
fjrganización, la mayoría de cuyos 
miembros están ahora bajo arresto y 
aue Impedía que los competidores hL 
ciesen proposiciones en las subastas 
.-.n que rendía el inaterial del ejérei 
to. E n algunos días las subastas arro, 
jaron las sumas de quince y hasta 
veinte millones de marcos, yendo 
parar ¡a mavor parte del material a 
ios Irombres que se alegaba que i>erte-
liácfan a la organización aludida. 
Soldados americanos Testldos do 
paisanos fueron enviados con IffS ni al-
titudes, según los oficiales, y repetí 
das veces se les ofrecieron grandes 
sumas de dinero para que no pujasen 
las ofertas de los miembros de la or-
ganización. 
E L BANCO ALEMAN PULPABA L A S 
NEGOCIACIONES PARA LEVANTAR 
ÜN EMPRESTITO EN LOS ESTADOS 
UNIDOS 
Berlín, Julio 25. 
Las negociaciones del Banco alemán 
con las instituciones financieras dv 
, New York para un gran empréstito de 
musitadas proporciones están reci-
biendo favorable atención, seerún infor 
roes de los círculos oficiales. 
New York, Julio 25. 
Un escrutinio de las casas bancarias 
de aquí no fué suficiente para obtener 
informes de ninguna clase respecto a 
los rumores de que se está negociando 
aquí un empréstito alemán. 
Tiénese entendido que ios banqueros 
! i un gran empréstito, ascenílente quizas 
' a $100.000.0d0 en este país, pero has por hnberse despedido el 
e . i to emi.leados por la administra-i negociaciones no han pasado mas alia 
n o s S y tele&S se declara-'del período inicial. Hay motivos sin 
ron eS hoe l^ ImyTomo protesta eon- embartro, para creer que los banque-
la cesantía de dosciintos de su* ros amerieanos están interesados en 
colegíis por haber participado en la | la posibilidad de semejante empresti-
hueiga del innes. 
La huelga de mineros de Ljgnita, 
Yjue durante tanto tiempo se ha visto 
venir en el distrito minero cerca do 
Letpskr emiK>zó hoy. Los huolguistas 
piden un aumento de jornales. 
to. 
E l , R E Y OH! I T A L I A R E C I B E AL E3[-
BAJADOR BRASILEÑO 
Romr. Julio 24. 
E l Rey Yícíor Mannel recibió al Em 
bajador brasiieño en Italia doctor Gas-
E L MAL TRATO A LOS SOLDADOS toa da Cunha esta tarde. 
París.^Julii?1^.11 } l íA>,Crb r A S OPERACIONES D E L E J E R C I -
E l gobierno fué iuterpelat'o en la TO RUSO D E L NORTE 
Cámara de Diputados esta tarde sobre Pavis, julio ¿5 
el «nal trato que los soldados de colorí Ve'nte mil 'i'-sos, muchos de ellos 
francese?, según se dice han recibido I descalzos y sin rifles y sin el ápoy> 
a manos de la policía militar ameri- de Li gruesa artillería, componen el 
cana en puertos franceses. L a Inter, ejército ruso del Korte, cuyo frente 
pelación procedió de M. BuJineuf y se e\tiendedeíde la costa finlíindes>4 
M. Lacrrosiükre, diputados üe color, hasta Pskow y que está arrollando 
respectivamente de Ouadalape y l a ' l a c i a Petrorado n un ejército bols-
Martiuir»*. heTllü cuatro veces mayor, según no-
li 1 debate que resultó f e m i n ó con: ^Ir-iic recibidas aquí de los oficiales 
la unánime adopción de la ró-olncfón j ae Ir, Administración de Socorros 
sigdiente: (americana que so halla en el teatro 
«•La Cámara fiel a los inmortales' conflicto. Estos funcionarios es-
principios de los dcreslios del h o m - U á n trabajando durante p.arte del 
bre, condenando todos los prejuicios ÍjempC |^jo el fuego bolsheviki. tra-
de religión, casta o raza solemnemen I iando de aprovisionar y proporcio-
te afirma la absoluta igualdao de to-1 n,. r «cedictpAS a este ejército, com-
dos los hombres sin distinción de ra 
za o de color, y sn derecho al benefi-
cio y protección de todas las leyes dei 
p:us. La Cámara cuenta con el go-
bierno para la aplicación de estas Te-
yes y para cuidar que las penalidades 
necesarias por la riolación d-j las mis 
mas sean impuestas. 
"Jules Pams, Ministro de Soberna-
puesto principalmente de rusos baj> 
lirominentes y antiguos leaders ru-
scs. E l informe sobre el aprovisio-
namiento demuestra dehpnés de la 
tienda a algunos sectores a princi-* 
nlos de Juliq de harina blanca pro-
vista por los americanos, que mu-
chos de los bolshevikis sucumbieron 
al al'ciente de' pan blanco y se uni.;-
ción, contestando a los diputados d.., 
color, dlio que el gobierno Mbía a p l i ] 1 ^ ; . ^ r T l f a n e 
eado penalidades, y les pidió que no 
Insistiesen en una discusión ^de los 
muy lamentables incidentes, porque 
Francia no olvida los servicios pres-
tados por sus hijos de color. 
E l Ministro de Gobernación acresró 
que el gobierno americano no había 
vacilado en expresar su pesar en tér-
minos que hacían el mayor honor a 
Francia. 
LAS D I F E R E N C I A S E N T R E POLA-
LACOS Y CESCOS 
París, Julio 25. 
E l Consejo Supremo en la sesión de 
hoy resolvió conceder a los polacos y 
a los ceacos una prorroga de diez días 
más para llegar a un acuerdo sobre 
sus diferencias relativas a la región 
de Tescheu. Si*? la terminación de 
este plazo no se ha llegado a ningún 
acuerdo e! consejo solucionará el con 
fltcto. 
Hay muclr 
utiliziíble en el Golfo de Finlandia 
»)3ra suiáinistrar a Petrogrado y a 
SÍ.S suburbios lo que necesite duran-
te tres meses; pero la falta de coor-
t:inatfón de iu ayuda aliada al ejér 
eito mso del Norte y a los estonia-
«¡os one open:n en conjunción con 
é1.. dicese que impide que el inovi-
C A D I L L A C 
E s m u y i m p o r t a n t e q u e e l p ú b l i c o c o n o z c a l a s o l v e n c i a y e l c r é d i t o d e l a 
c o m p a ñ í a c o n l a q u e c o m e r c i a . 
E l n o m b r e C A D I L L A O e s s i n ó n i m o d e p r o g r e s o y g a r a n t í a e n t o d o s s e n t i d o s . 
E n e l C A D I L L A O s e p a s e a d e m a n e r a l u j o s a ; y e n l a a b s o l u t a c o n f i a n z a d e 
q u e e s t o s a f a m a d o s a u t o m ó v i l e s l e d a r á n c o m o d i d a d s s e g u r i d a d , r a p i d e z y 
e c o n o m í a c o m o n i n g u n a o t r a m á q u i n a . 
G . P E T R I C C I O N E 
M a r i n a 6 4 . - H a b a n a . 
-aqueo organizado de . ^ 
los crímenes que gifíL?* Mcu 
f r o s y q „ e *¿ 
dos durante su IUe ^erní ^ 
WJ « i^orme^de00^1' 
« lada nombrada i 0 0 ^ ^ / ' 
tiolaciones del coS^.1 ' '^ , 
informe que ^ ^ 
hoy Por el DentrLÍ! ' 
¡nfornmeión B ^ S ^ 
E l gobierno búlir.rn 
sui^rmentarjís necesarias se cele-
brarún el 30 Je Noviembre. 
E S T A D O S UNIDOS 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
E L V I A J E A L R E D E D O R DE LOS ES-
TADOS UNIDOS 
Anprusta, M iine, Julio 25. 
E l teniente coronel R. S. Hartz, y 
su tripulación de cuatro hombres en 
1 ante varios años a causa de esta cláu 
t-ula. 
Renovadas súplicas para la inmedla 
la acción sobre el tratado se presen-
taron boy por el Secretario Lansing y 
t i ministro americano en Colombia. 
ración en la general política financie-
ra de los más grandes productores y 
refinadores del mundo. 
L a nueva emisión, que asumirá la 
forma de un certificado preferido de 
7 por ciento cumulativo y sin voto, se 
VAS SOBRE L A HUELGA D E LOS 
CONDUCTORES D E CORRESPON-
DENCIA 
Washington. Julio 25. 
Terminada la huelga de los aviado-
res de correos doce horas después de 
terribles crímenes fniL 
se atribuyen a C g Q 
la Policía I n c g u l a r . r r S ^ 
elementos más bai„s !?a,,,a ^ 
la población búlgara, oi 011''̂  
clara que ^ ¿ S S i ^ ^ S 
del ejórclto remilnr e^! S 9 
Jefes dé los " c O m f t a ^ J f ^ a 
tanzas de que fué r i t L ^ J S 
clón indaí. lcl,ma 1» pj 
Miicbos sacerdotes fiw„ 
las víctimas exeedie 
mero de clérigos a . ^ ^ ^ , 
E l odio de los b J H ? ^ 
¡crbla diee el t n f o m o ^ ^ 
ter salvaje y bestial prn? ""̂  
pitares, despojaban a las i ¡ 2 ^ 
pellaban a los caeerdote ? > 
jes. Se dice (jue rarlo, s 8 / * J j i 
recleron y que otros se snS%» 
E l trato dado a las S ^ f < 
según se describe en al taSS 
repugnante. Muchas fuero. ?P' 
das vivas o quemadas; m l ? 
ños por igual sufrieron esffv : 
martirio, y un obispo búl?aro T 
Melentle es acusado de Jiabor i 
blV11 ^ ÍglCSla COntra la m^ 
Otros indescriptibles horrotM» 
latan en este Informe, firmado ^ 
deIcí?ados de los gobiernos inelíV 
cés y serbio. t, ^,I 
MOTIMIENTO MAKrrmA 
New York, Julio 25. 0 
Llegó el vapor Lake Beacon, h\ 
vitas. 
Salló el rapor México, parsUi 
lana. . . . . 1 
Fort Tampa, Julio 25. 
Llegó el yapor MiamI, de h Hal 
Key West, Julio 25. 
Salieron los vapores Maswtlí j(J 
ty of Fhiiadelphia, para la Híbía' 
D I V E R S A S N O T O U S 
CABLEGRAFIC 
consignará en la lista de la bolsa. Esta i baberso iniciado el subadmlnlstrador 
^erá la primera acción,de la Standard 'general de correos Praeger, dijo esta 
Olí que se ofrecerá abiertamente en ¡ «oche que había acordkdo entrevistar-
CARRANZA Q U I E R E CASTIGAR A 
LOS ASALTANTES D E L TAÍIESI 
Washington. Julio 25. |<.sa institución. 
. Bajo instraeciones especiales del, A dc los fn'nc,onarIos de H ¡mañana y discutir con ól la slhmclón 
un aeroplano de bombardeo ^ t i n ^ OU, es'dudoso que muchas Mr- Praeger no quiso decir si serían 
se con un representante de los pilotos 
miente sobra retrogrado adelante „ 6 j „ completando la se„undil militaree de Uéxlco en Tamplco, es- i ¿ " ^ t a s acciones escapen T man -s de ] apuestos los hombres que se negaron 
.on suficiente velocidad pjara efee- !ttapa ¿e sn ,.jaJe Wasldngton i emprendlendo l n u s ^ q 
u.ar gran alivio antes del invierno, I de log Estados LTni(,0pi. 
J.A EF.CL4MACION DE LA COlftPA-
ÑIA MARCO M A I GOBIERNO 
INGLES 
Londres, Jallo 25. 
Una indemnización de 590.000 libras 
esterlinas por daños y perjuicios fué 
ndjudicada a la Compañía Mareen! 
boy. en el pieito por vielación de con-
trato entablado contra el gobierno. 
E l contrato se relacionaba con la cons 
trncelér del sistema iualámbrieo iin.-
perial. 
L a compañía Marconi reclamaba 
7.180.000 libras esterlinas basando su 
leclamrción en una cláusula del con 
trato, seinm la cual debía recibir el 
10 por ciento del producto neto en las 
Estaciones durante todo ti período del 
«ontrato, que debía durar 28 años. E l 
gobierno ROSttiTO que los daños sufrí-
dos ñor la compañía solo ascendían 0 
CO.OOO libras esterlinas. 
New Yorh, Julio 25. 
E l pleito de la Compañía STaroonl 
lué entablado, según altas antorlda-
011 víita del eslado actual de cosas 
L A DELEGACION BULGARA L L E -
GARA HOY A PARIS 
París, julio 25. 
L a ilegada de la delegación búlga-
ra de la paz a Pars, ocurrirá un día 
Cespués de la fecha en que se espé-
rala.. 
L a delegación, que debía habe 
llegado a París mañana, según ei 
plan originl, so detuvo un día en 
Laus .nnc, Suiza. 
para eapturar a los bandidos (jue el 
echo y veinte y cinco minutos de la 
tarde, efectuando el aterrizamiento sin 
povedad. 
L a máquina salió de Mineóla a las áía se's de Julio detuvieron un bote 
de la Marina en el Río Tamesi, roban 
de a los tripulantes. 
Esta noticia está contenida en un 
mensaje al Departamento de Marina 
recibido hoy del comandante E . P. 
Finney, oficial naval decano america-
no en Tampieo. 
E l mensaje del comandante d l c : 
E l general González que es coman 
CONGRESO DE LOS REPRESEN-
TANTES DE LOS DISTRITOS DE 
YASTADOS 
Pü! s. miércoles, julio 28. 
ACCIDENTE F A T A L EN UN LAGO 
Springfleld, Massachuscts, Julio 25. 
Once muchachos todos pertenecien-
tes al club "Muchachos de fipring-
iields'' se ahogaron esta tarde en un 
lago en Eats Otls, al ser yolcados un 
bote y varias canoas por las alborota-
das olas mientras iban a remolque. 
Los muchachos, que estaban acam-
pados con cuarenta y dos más en una 
corporación de New Jersey. 
L k EXPEDICION MILITAR AMERI-
CANA EN SIBERIA 
Washington, Julio 25. 
E l Presidente Wilson adrirtló hoy 
al Senado que la misión americana 
«•u Siberla se hallaba allí principal-
mente para proteger y mantener la 
operación del ferrocarril siberiano e 
dante militar en Tampíco, me acaba Indicó que la expedición permanecería 
de informar de que el robo fué come- allí mientras fuese necesaria esa pro-
lido, según él cree, por un grupo ais- lección. 
lado de bandidos civiles, que están ¡ 
operando en las tierras pantanosas ad 
Isla se habían dedicado anteriormente yacentes al río Tamesí, cerca de Tam 
a eiercicios atléticos en tierra firme, l»»™ .bajo la jefatura de nn Individuo 
v volvían al lugar de partida para co-1 apellidado Aguilar. E l general Uonza 
Los represerrantes de los distritos ¡ mer. Como a medio camino se levanto i íez ha perseguido a esta partida desdo 
deva; lados se leunirán aquí en con- uj, viento fuerte, que llenó de agua los que ocurrió al robo, con algún éxito. 
;rreso el día 51 de Agosto, según so botes. Cuando la lancha que los lemoljHa devuelto varios caballos y 1 
decidió hoy per los senadores y di- taha volvió para dirigirse a tierra fir 
putato? de los departamentos inva j , , ^ , otras 0iasi iienaron el quo no 
didos. Una renaión preliminar se ce fardó en hundirse. Algunos de los mi-
lebn.rá el 17 de Agosto parhi nue- • chachos se adhirieron al bote, pero 
vos arreglos. , cuando se desprendió inrolnuvaria 
Una comisión de treinta miembros mente, todos los demás de ese lado 
re creará en «-oda uno de los depai- ¿el bote fueron a salvarlo. Esto fué 
LOS AMERICANOS C0NSERYARAN 




COMBATES EN MARBURG 
Pra»/. Styr;i\, julio 25 (vía Basi-
causa de que el boto zozobrase y que 
todos se desprendieran. 
Otros muchachos que secuían en ea-
«ons remaron hasta donde Inchaba etw 
masa humana y algunos de los que 
Ylolentos combates ocurrieron en fban ai salvamento también se ahóga-
la ta de del martes en Marburg, 86 ron. 
millas al sur sudeste de Gratz, donde 
gran parte de la guarnición se su-
blevó con motivo de! descontento a 
que habían robado a los americanos; 
pero dice que sus operaciones contra 
¡os bandidos se llevan a cabo bajo la 
gran desventaja de una guerra de gue-
rrillas en un pantano inundado fre-
cuentemente por el río. Está obtenien 
do el auxilio del puesto militar en el 
Estado de Tamaulipas y persistirá en 
•ns esfuerzos hasta one la partida sea 
capturada o dispersada. 
" E l Presidente de México ha expe-
dido instruceiones espeeiales, según 
h emprender el vuelo hoy. 
1 De seis vuelos regularmente pro-
yectados para hoy, tres se efílituaron, 
y tres dejaron de efectuarse. Dos aero 
planos fueron asignados a cada uno de 
los melos que no se efectuaron, desde 
New York a Washington, desde New 
York a Belle Fonte, Pennsylvanla y 
desde Belle Fonte hasta Cleveland. 
Así es que seis aviadores estaban Ir-
tresados en esto. Decíase en las prime 
ras horas del dial que se estaban em-
pleando nuevos aviadores para reem 
piazarlos. 
Waslúntrton, Julio 25. 
E l Presidente Wilson informó hoy 
al Senado, en contestación a una reso-
lución del Senador Johnson república I represcntantes de los huelpu islas, se 
no que la presencia de tropas ameriea-' ^m se anunció esta noche por el su 
ñas cu Siberia era un elemento fita! Pcrintendente Stanton de la DI t ís Ióo 
New York, Julio 25. 
L a huelga de los pilotos conductores 
de correspondencia por el aire, que 
empezó esta mañana, se ha suspendido 
mientras están pendientes las confe-
i encías en Washington entre el Snbad-
ministrador de Correos Praeger y los 
para la restauración y conseryaclón 
del tráfico en el ferrocarril slberiann 
y que bajo el acuerdo coiu el Japón so 
lo podrían retirarse cuando los exper 
tos ferroviarios americanos que ope 
ran el ferro<carril fuesen retirados. 
E l Presidente dijo que Siberia po-
día ser profeírfda de un nuevo período 
de caos y le anarquía solo manten ie-; 
me Informó, para que se luuran todos ^ el forrooarril abierto, y que a fal-
Postal del Este antes de sn partida pa 
ra Washington en nn aeroplano. 
Al comprometerse a renovar su^ 
vuelos mañana los pilotos de correos 
dijeren que continuarían conduciendo 
correspondencia hasta que se llegase 
n ura decisión difluida respecto a las 
demandas presentadas para la ropos! 
ción de dos pilotos que sus colegas de 
cían que habían sido despedidos por 
des locales de la componía para obli. caiis}, de la desmovilización 
par al gobierno Inglés a pagar por los 
daños y perjuicios durante la ¡ruerra 
«n las estaciones de MarconI en Polk-
hu, Inglaterra^ Carnarvon. Gales y 
otros pantos. Las estaciones fueron 
requisadas por el gobierno poco des-
pués de estallar la guerra y el gobier-
no todavía las está usando. 
L a devolución de las estaciones de 
Inglaterra n, la compañía Mnrconl, des 
pués de ratificada ta pnj depende se-
gún dijeron ios funcionarlos locales 
de las dos estaciones americanas ope 
radas por la Marina de los Estados 
I nidos durante la guerra. Las estado-
nes americanas, que no fueron com-
petas sino hasta despnés de Jnlfo d" 
1914 se construyeron con el objeto de 
comunicarse con las estaciones ingle-
«.as en Polkhu y Carnarvon. 
Trefnta perdonas fneron muertas y 
muchas heridas. 
LA TNDEMMZACION A COLOMBIA 
TENDRA PRECFDENCIA SOBRE E L 
TRATADO P E PAZ 
Washington Julio 2".. 
Bajo los planes actuales de los lea I ía.,' 
los esfnerz s posibles para prender a 
los culpables del robo y para aumer-
(ar las garantías de protección para 
las -vidas y haciendas de los america-
nos en esta sección. L a actitud del 
general Gonfález es muy concillado 
ALEMANES DETENIDOS POR SU-
PUKSTO EKAUDE 
Coblenza, Jiulo 25. 
Sesenta alemanes de Colonia, Ber-
lin y otras ciudades fueron arrestados 
«quí esta noche por oficiales del De-
partamento de Información del Ejércí 
ío, con motivo de un supuesto feonalot 
I ara defraudar al gobierno en millo-
E ] moviiment'j se inició en un mee «ers republicanos, el tratado de pa/ 
ling recialista donde los oradores ';ei*á echado a un lado temporalmente 
abo^-ron por la formación de una lora la consideración del tratado en-
jepúMlca yugo-esiava. Soldados es ;íre los Estados Unidos y Colombia pro 
h vei<rcs y croados, que estaban pre-, l'oniendo el pj'go a este último país de 
sentes en número considerable, grN i cantidod de veinte y cinco millones 
teron* i''(" pesos por los daños que sufrió por 
"¡Separémonos de Serbia I" 
PsUEYA EMISION DE LA STANDARD 
OlL TOMPANY 
New York, Julio 25. 
L a Standard 011 Company de Nev 
Jer-ey hoy anunció un propuesto au-
mento en su capital social de cien mi-
ta de lo esencial para la vida el pue ' f;ue se necaron a volar el martes pa 
hlo fijaba las miradas en los Estados 
Unidos y los aliados para obtener au 
\IlIo económico. Esto ya se ha ofrecí 
do y provisienes adicionales serán en 
viadas inmediatamente. 
Partidas qne no tienen relación nln 
pura con nimrún gonlerno organizado 
tu Rusia, cstln amenazando al ferro-
carril, dijo el Presidente, y por lo i 
sado durante nna neblina. 
Mr. Stanton dijo que esperaba nn 
acuerdo satisfactorio en la conferencia 
y que el servicio aereo do correspon-
dencia no estaría sujeto a nuevas inte-
irupeioues. 
Hamllton lee , uno de Tos aviadores 
«•esantes, dijo hoy al hablar de su ce-
santía : 
'̂ Yo no nm remontaré en el aire con 
(De la Prensa. Asociada, por el hUe d!» | 
L A F L O T A D E L PACIFICO ül 
COLON 
Colón, Julio 25. 
L a flota recién creada del Ftdbl 
entró en Colón esta mañana al m\ 
per el alba. 
L a flota fué escoltada por n*! 
aeroplanos hasta dentro de la Mil 
idonde las multitudes llenaban d l | 
ral, ansiosas de ver a los dreadnonritil 
los primeros que hasta ahora tan itl 
sitado el canal. 
E l movimiento de la flota hastaaiit| 
(e ha verificado sin entorpeclmleat» 
Los acorazados Georgia y Tremoiti 
unieron hoy aquí a la flota. 
Espérase que esta noche: la flot»lli| 
gne al lago Gatun, anclando allítaitl 
el amanecer. Entonces el viaje« » l 
rodará hasta Balboa, en el eitrwl 
del Pacífico del CanaL l a flota p<»l 
neccrá allí hasta el lunes. Recepc* 
nes y agasajos de varias d * ™ f ñ 
preparado para recibir a los 
tes. 
D E P O R T E S 
C A B L E S DE BASE BAM 
L I Q A NACIONAL 
Resultado de los Juegos e{ectal»| 
boy: 
New York, Julio 26. 
Eostoo. . . . . MWm^<> \ 
New York . . • 
Baterías: Rudolph y Goway. 
ney y Me Cart.y. 
Filadelfla, Julio 25. C B . » 
Brocfciyn . . - ^ t - ^ 
Flladelfia . - • m ( í 0 ^ t 0 
Baterías: Pfoffer y Wheai. 
Packard y Adams. 
Pittsburg, Julio 2 5 . c j l l 
Plnclnatl . . . . 
Pittsborg. . . • 0000 000 , 
Baterías: E'lcr y WingO' a 
c'cmidt. Sar. Luis, 1<;llo 2 5 
Chicare 
L A S E L E C C I O N E S PARA E L NUE-
YO PARLAMENTO FRANCES 
Pails. julio 25. 
lamento francé'i se celebrarán el 12 
de Octubre. 
S6l> so eleg'»*án seiscientos dipu-
tados . 
P«»r la adquisición por los Estados Ful llones do posos, lo cual dobla virtual 
<'ov dei canal de Pananul. E l Presiden mente la actual capitalizarión. Las 
te Lodge miembro de la comisión de imevas acciones serán al siete por cien 
relaciones exteriores del Senado dijo to las preferidas, pero sin voto, j so-
boy qne el tratado de Colombia será , í'in ofrecidas a los actuales accionis-
, lomado en consideración la semana Ias a ta par. 
J S 2 1 * f t S í 2 f L f l r l ^ l U f : o „ ? , a : ; p ó x l m a con planes para sn Inmedla- ¡ E l propósito de la emisión, sujeta a 
te ratificación por el Sqpado. La ac 
c lón sobre el tratado ha sido recomen 
dada por los fnneionarlus del Departa-
mento de Estado. 
Entendíase qne se bahía llegado a 
on acnerdo entre el Senador Lodffo y 
E n las eleí^íones municipales, los 
primeros comicios se verificarán el 
19 de Octubre y los segundos quince eI Subsecretario Polk del Departamon 
1 ías después. tü,^e J ; 8 ^ 0 en virtnd ĉ  c0 
L a elección de 
nato.-fales se lia fijado 
prueba, para el 10 
r.proboclón de los accionistas es pro-
veer para la "vigorosa realización de 
la campaña qne la compüñfa proyectó 
durante la suorra y que puso en prác-
tica inmediatamente despnés de haber 
se declarado e l armisticio. 
E l nuevo respaldo financiero, será 
garantizado por J . p. Morcan y Com 
la elo. cíón de senadores para el 2S 
de Norlembrí; Muchas elecciones 
los delegados se- i ^ r t o l í í S £ fc^WíSSSt 7 T * * ™ * * prlníera'ofeíta 
ijado, por vía oe a S ^ n r t t o ^ ^ r la w ñ í ñ i ^ S ^ ^ f ^ f 1 1 fi^^^*1 Por la Standard OH 
de Noviembre, y nanS. ^Duración de Pa Company. 
Los republicanos han tenido en sus-
penso la ratificación del tratado du. 
A este respecto, lo mismo que en lo 
relativo a varios aspectos desusados 
el proyecto marca una radical inno-
tanto su prolección por la fner/a mi- ¡ tiempo nebuloso en una máquina itrnn 
l.tar es necesaria. Tropas americanas qne Tuela a razón de cien millas 
(lijo, están ahora prestando servicio .por hora. Las máquinas menores son 
de guardia en Yladlvoíitock y alrede-1 satisfactorias porque van con más 
dor de Yerchenc y rdinsk. También i loutitnd. En tiempo nebuloso am. t h k í , . 
so encuentra un pequeño cuerpo < Us necesario rolar a una altura de 
Harbln. | ciento cincuenta o doscientos pies so-
E l propósito original de la expedí-1bre !tjerr^ l " " ¿ Í Ü J*0*9' de con,• 
tlón militar americana, escribe v í j . iresion de la Liliertad puede muy 
Wilson, era doble: salrar a las fuerzas , l',en « « « « W a esa reducida altura, 
cesco-eslovalías y afirmar los esfuer ! f,««sando Vn (,escenso forzoso. SI yue-
zos de los rusos para la defensa pro 1 ,0 V0T <,noín'n de nna P^a" chidM este 
ida o el osfablecimiento de la ' 
el orden. 
E l mayor general Graves al mando 
do la expedición de ocho mil hombre» 
icclbió direcciones específicas de no 
Intervenir en los asuntos rnsos, dijo 
el Presidente, sino apoyar cuando fue 
si' necesario a John l í . Stevens, el iu 
> uelo e» peligroso para los que están 
debajo lo mismo que para mí.'* 
I A S ATROCIDADES D E LOS BCT 
GAROS E N S E R B I A 
New York, Tullo 2.>. 
Matanzas al por mayor de prlslor.e 
ios de sruerra, el slsiemático asesina-
to de los paisanos, sin excluir q las 
Kenlero ferroviario americano, a carero : mujeres ni a los niños, el tormento 
de la obra de rehabilitar el ferrocarril ¡ aplicado a poblaciones enteras ncr 
siberiano bajo la dirección del comité i métodos más bárbaros qne todoi* los 
.'nter-aliado. yue se consignan en la historia v el 
IMOOOOOO- * 
San Luis •' «OOOOOOO^V 
Balerías: Vaughn y ^m | 
Tuero y Clemons. 
Resultado de los Juegos e 
^¿¿•cago . Julio 2 5 . c ^ l l 
. 0 1 1 0 2 0 0 0 - ¡ , i | 
San Luis. • • '^lOOOSX';* ^1 
Chicago . . • • g«I' | 
Baterías: J ' ^ f ^ y Se^lj ' f 
ooron y K . y 
TViUíflms y S c a a i K ^ 
Wocpington. julio 2 5 . ^ \ 
i o o o o o ^ o o 2 - ^ ] ; ! 
Baterías: Pe-ry J tí arena» • * ' . v, 
son. Gilí y P ^ n u * 
Cleveland, Julio 2 5 . c*1 
01040042̂ '1 rtl 
Petrcit • . - O1oooO202O-;;. j ^ l 
Cleveiand . • • u', A-ln^!1, T-. I 
Baterías: Dauss ^ ^ e f l l I 
per. Phillips, üW* *. \ 
mas. . 
Bo-iton, Julio 25. C- ' 
jj I 
í 'os^n . . • Shore. 
Baterías: Russell'cchaní' 
v Kcruah; B'.'h y ^ 
D I A R I O DE L A M A R I N A M o 2 6 de 1 9 1 9 . 
SERVICIO C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
A f l O L X X X V I 1 
P A G I N A O i n N C t 
D i r e c t o r i o P r o f e s i o n a l 
A B 9 G A D 0 S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
Lmpedrado, 18; de 12 a 3 . 
G O N Z A L O G . P Ü M A R I E G A 
y 
J O S E I . R I V E R O 
A B O G A D O S 
Aguiar, 116. T e l é f o n o A-9280 
Habana . 
D r . S . P I C A Z A 
Enfermedad 33 del Estómago, I ligado e 
Intestinos, exclusivamente. Consultas: de 
2 a 4. Teléfono M-lttTá. Neptuno, 4U. al-
tos. 
l'J145 31 Jl 
D r . J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en general. Consultas diarias 12 a 4). 
UMleilly, número 76, altos. Domicilio: 
Patrocinio, 2. Teléfono 1-1197. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estomago e inteatlnos excluslTamente. 
Consultas: de 7Víi a. &. m. y de 1 a. 
o p. m. Lamparilla, 74, altos. Teléfjno 
A--ói>S2. 
20128 14 ag 
EL "ESSET LIVIANO.-Ufl TIFO NUEVO 
Producto de manos maestras 
E N C A N T A A L O S C O M P R A D O R E S D E A U T O M O V I L E S 
H a sido u n o d e los s u e ñ o s d e los ingen ieros de a u t o -
m ó v i l e s el p r o d u c i r u n c a r r o l i v i a n o , q u e a s e g u r a r a a 
los automovi l i s tas c o n f o r t e n su m a r c h a y m a n e j o , a s í 
como e c o n o m í a e n s u o p e r a c i ó n y f l e x i b i l i d a d e n s u 
funcionamiento . 
E l E S S E X se p r e s e n t a a l p ú b l i c o r e s p a l d a d o p o r u n a 
C o m p a ñ í a c u y a r e p u t a c i ó n p o r f a b r i c a r los f inos c o -
ches H u d s o n S u p e r - S i x es m u n d i a l . H a ido m u y l e jos 
en c o n s t r u c c i ó n de a u t o m ó v i l e s p a r a c o n v e r t i r en 
real idad e l c a r r o l i v i a n o i d e a l . 
E l E S S E X es b a j o e n p e s o y en cos to de o p e r a c i ó n . E s 
ligero y d e f á c i l m a n e j o . 
E l E S S E X m a n t i e n e todas es tas v e n t a j a s d e los c a r r o s 
l i v i a n o s , m a s e l c o n f o r t d e m a r c h a y r e f i n a d a c a r r o c e -
r í a d e los c a r r o s m á s c a r o s . 
M a l o s c a m i n o s y p i sos e s c a b r o s o s n o se d e b e n t e m e r e n 
e l E S S E X , p u e s e l chass i s , m o t o r y c a r r o c e r í a d e este 
n u e v o t ipo de c o c h e , h a n s ido d i s e ñ a d o s a p r o p ó s i t o 
p a r a e v i t a r las moles t ia s d e c a m i n o c o n que t rop ieza l a 
g e n e r a l i d a d d e los c a r r o s l i v i a n o s . 
L o s q u e h a n p o s e í d o c a r r o s l i v i a n o s a p r e c i a n las n u e -
v a s y m a r a v i l l o s a s p o s i b i l i d a d e s d e p l a c e r en p a s e a r 
q u e o f r e c e e l E S S E X , m i e n t r a s q u e aque l lo s que p o s e e n 
c o c h e s m a y o r e s , t a m b i é n e n c u e n t r a n e n e l E S S E X las 
c u a l i d a d e s q u e ellos a d m i r a n . 
L A N G E & C o . 
P R A D O 5 5 
U F I E S T A D E S A N T I A G O A P P 0 S -
T O L E N L A B E N E F I C A 
U BENEFICENCIA G A L L E G A E N E L 
TEATRO NACIONAL 
En la Casa de Salud del Centro Ga-
"«fo se han veriíK-ado los siguientes 
Htejos en honor del ApOstol Santiago, 
r»tr6n de España. 
DIA 24. De ocho a nueve y media de 
" noche, la banda regional, bajo la dl-
itcciún de su director, señor José María 
Fernández, celebró en los jardines de al 
Wnta una retreta, conforme al siguiente 
^"Erama: 
Himno Nacional cubano 
Marcha Real. 
H'mno resional gallego. 
dorada de Veign. 
Muiüeiras y Jotas. 
l í lllni"irou a! ea^acio multitud de vo-
•aaores. 
DlAba'>n-da f"é mUy aPlaudida-
íicm 25"~"A la3 nueve í"^ recibido el 
(•.„. 0" Sr- Obispo por las directivas del 
p y Beneficencia. Sección de Sanl-
flítrari"1'0 Paciütativo. «1 señor adml-
ilon,.»-"' 61 párroco de Jesús del Monte, 
5 *¡ L MailUel Me,^ndez y Capellán 
Frr,. 84 de Sal'ld. doctor Eustasio 
Al 
Ulodó̂ 'T1" ^ la car,nia' una orquesta 
«ka Ha „ Clta(la comitiva con la Mar-
^oe Uounod. 
^iw^"11"6 y media ^ comienzo la 
Ofio, ^ " ^ ' " l o s e a las once. 
C r ' ! P r e 8 t e e l R - P - Ignacio Lo-
| Cerro' de la8 Escuelas Pías del 
' a 0 " ^ » 6 1 ^ ' P" Qulntana. Capellán 
^ H r. A Sle8la ^tedral y Subdiá-
l * " * L ¿ - f1™**. Capellán de la Ca-
r^eiO d " V Centro de Dependientea 
h ' l r r a . Leremoniero el doctor Eusta-
l̂ toa. las Escuelas Pías de Guana-
4bafP< . 
limero t 8ieuientes puntos: 
| > a bu l y y ^ Que le había cau-
h ^ m i 8ada a la belleza de 
^ Íw", '1 ! her,nosura y de cariñoso 
L ^ ' c a r i l , la mlsma habla y ver 
^bres. mlsrna8 creencias y eos-
blindo • i 
^ n , T „ espanol trae a Cuba su 
I ,len<lo I a 8U reliei6n y su patria. 
^UmaJ &TrcS í ^ d a m e n t a d o 9 
> nace eram PrÍnclpl0S' nue los de 
V 0 " ^ SaVUestros hijos, cubanos, 
J€rcero: eile8 f España. 
S L * E8paoaAnPCsto Santiago Brange-
«oria. V a ? 0 8 de esa nuestra 
K v0nnmeatorv J ? ! e8pafl°les. están 
D0ctrlna de Cristo, que 
España os dió con sus costumbres, san-
gre e dioma. de él la había recibido. 
Doctrina Católica, que es nuestro más 
firme sostén. Y que no desaparecerá por-» 
que antes desaparecerían nuestras naclo-
nrs, pues por Cuba y España circula abun-
dantemente la savia de la fe católica. 
Cuarto: la Religión Católica es nuestro 
más preciado galardón y nuestro timbre 
más glorioso. E l la es nuestra vida 
Perecieron las civllizacionos de Roma 
y las fugas árabes, porque eran sensuales 
y egoístas. 
E l Código del Evangelio predicado por 
el Apóstol Santiago, en el Código de 
nuestra grandeza. Por él fuimos grandes 
y fundamos nuevas nacionalidades, que 
se levantan impulsadas por la fe, hacia 
un futuro de grandeza incomparable. 
Por esa fe subsisto España. Fe, que 
cen motivo de la Inauguración del mo-
numento al Sagrado Corazón se ha visto 
que esté pletórica de vida. 
No puede leerse el acto de Consagra-
ción de nuestro joven y simpático Monar-
ca, sin derramar látrrimas, porque en él 
late el amor y la fe de San Femando 
y dofia Berenguela, Oe Fernando e 
bel, y la de aquellos héroes que trans-
portaron a la América Española, con las 
joyas de una Reina, esa fe y ese amor 
que todos profesamos porque la lleva-
mos en nuestro corazón como en pre-
cioso relicario. 
Quinto. Súplica ferviente al Apóstol 
por España y por América Española, por 
la Iglesia y sus ministros, que no s >m< s 
enemigos de las ciencias. Somos enemi-
gos de todo lo que lleva gérmenes de 
egoísmo y soberbia, que destruye a pue-
blos y naciones. Queremos Ciencia y Ca-
ridad. 
E l orador ha sido felicitadísimo. 
Orqesta y voces interpretaron bajo la 
dircKrción del señor Uribiarte, la Misa 
de Perosl, Ave María de H. Mlllard, Hám-
no a Santiago, letra del P . Urra, y mú-
sica del maestro Uribiarte 
Muy bien interpretado. 
Concluido el Himno el Capellán da las 
gracias a los familiares del Secretario de 
la Beneficencia Gallega por el donativo 
de un precioso frontal. 
Con igual acompañamiento se retiró ei 
Excmo. Sr. Obispo Diocesano, Socio de 
Honor del Centro, siendo las once, dán-
dose por concluidas las fiestas al Pa-
trono de España, las cuales estuvieron 
concurridísimas. 
sus parte, terminó con un desfile bri-
llantísimo. 
Enviamos a la comisión de Arbitrios 
que la organizó nuestra calurosa enho-
rabuena y un aplauso sonoro a la di-
rectiva que preside la bondad de don 
Angel Velo; aplauso que tributamos des-
cubiertos ante su obra, monumento de 
caridades. 
E N E L T E A T R O N A C I O N A L 
Por la noche, como oportunamente 
anunciamos, celebró la altruista Beño-, 
ficencia Gallega, la función, que en be-
neficio de los hermanos caldos en la des-
ventura, celebra todas las noche del glo-
rioso Apóstol Santiago. 
Y como nosotros dijimos también allí 
estaba la colonia gallega atenta al paso 
de Galicia que pasó noble y augusta, 
dulce y tierna, alegre y cantarína, son-
riendo su gratitud Inmensa a los galle-. 
gos que no se olvidan de los dolores de 
sus hermanos. 
L a fiesta, que fué hermosa en todas] 
V i d a O b r e r a 
L A H T J E L 6 A S I G U E E N P I E 
Eil movimiento huelguista; en las 
fábr i cas de Chocolates, Galleticas y 
Confituras, no ha tenido v a r i a c i ó n al 
guna. 
A s í lo participa un icwmunicado del 
Comitó de la Huelga y la C o m i s i ó n 
de la casa de Mestre y Martinica 
L o s delegados del Comi té conf ían 
en que pronto habrá una s o l u c i ó n y 
Tan pronto como ello resulte lo pon-
drán en conocimiento de los obreros. 
A U X I L I O S A L O S P R E S A S 
E l s e ñ o r N. Truj i l l o , rec ib ió un giro 
de diez pesos remitido por los tabaque 
;os de C a b a i g u á n y otro de Güira de 
Vlelana ascendente a 14 pesas. 
LA S íM'IKPAD D E T O R C E D O K K S 
E l Secretario auxi l iar de Correspon 
í e a c i a s e ñ o r Ricardo Garc ía Gonzále::, 
h a pasado una c ircular a los talleres 
de tabaquer ía . partiiMpardo a los op? 
varios, que el Comité Ejecutivo, acor 
¿ ó implantar una colecta semanal de 
< inco centavos por asociado, para 
atender a los c o m p a ñ e r o s presos en 
la Cabana; de las cantidades recauda-
das, se dará a los que sean miembros 
de l a Sociedad el jornal m á x i m o que 
devengaban, cuando trabajaban, y él 
sobrante s e r á repartido entre los obre 
ros presos que pertenezcan a otras 
colectividades. 
So hace presente a los delegados en 
las fábr i cas , que el cobro de dicha 
colecta deberá comenzar desde esta 
tarde, s e g ú n el acuerdo del Comi té 
tomado por el Congreso de Torcedo 
res , para prestar dicho auxilio a la 
mayor brevedad. 
D E L R A M O D E C O N S T R U C C I O N 
E l secretario financiero del Sindica-
to Ceneral de Obreros del Ramo de 
C o n s t r u c c i ó n , ha recibido de los obre 
ros sindicados, residentes en G ü i n e s , 
l a cantidad de 32 pesos 40 centavos, 
que e n v í a n aquellos obreros para auxi 
l iar a sus c o m p a ñ e r o s presos. 
E l s e ñ o r Martí, al hacerlo públ i co , 
manifiesta a los asociados de G ü i n e s , 
que por estar suspendido el pen'ódir 
del Sindicato, no lo pudo hacer cons-
tar en el mismo com3 e s t á acordado. 
L O S M E T A L U R G I C O S 
E l Comi té Ejecut ivo del Sindicato 
M e t a l ú r g i c o , ha participado a los 
miembros del mismo, que l a huelga 
planteada a la Compañía Manufacturo 
r a no ha terminado. 
I Dicho Comité ha ordenado a los dis 
i ¡t intos delegados de los talleres de 
;' f u n d i c i ó n de esta ciudad que no hagan 
i trabajos por cuenta de la citada com-
p a ñ í a . 
i L L P R O D L E M A D E L A V I V I E N D A 
E N L A C L A S E O B R E R A 
U n a c o m i s i ó n de ó b r e o s del tal ler 
de Romeo y Jul ieta , ha pedido a sus 
c o m p a ñ e r o s el nombramiento de lo? 
delegados por cada galera de las cua-
tro que tiene dicha fábr ica , para estu-
diar el problema de la vivienda, y l a 
l e d a c c i ó n de unas bases, cuya, f inal i -
dad s e r á la de constituir una Sociedad 
que semanalmente recaude un peso 
por asociado, para la c o n s t r u c c i ó n de 
casas baratas, en terrenos que la So-
ciedad adquiera a m ó d i c o precio, en 
los alrededores de esta capital, en lu 
gares de fác i l acceso a la misma. 
E l primer grupo se f o r m a r á con cien 
individuos. 
C . ALVAIÍEZ 
D r . T o m á s S e r v a n d o G u t i é r r e z 
ABOGADO 
A l f r e d o f i e r r a F e r n á n d e z 
PKOCUKADOK 
Testamentarias y Divorcio!. 
CUBA, 54. 
Teléfonos A-3741 y A-OiSi. 
Apartado 6L 
C 3440 Wü-Zl nb 
F R A N C I S C O S O T O I Z Q U I E R D O 
P E D R O P Ü 1 G 
ABOGADOS 
Manzana de Gómez, 61U. Teléfono A-5360. 
I(iü44 31 
C O S M E D E L A T 0 R R 1 E N T E 
L E O N 3 R 0 C H 
Abogado* Amargura, 11. Habana Cable 
y Tek graío: "Godeinte " Teléfono A-üttóti. 
L F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
í incas R ú s t i c a s 
T o b a c c o a a d s u g a r i a n d s 
Hom de oficina para ei público: D« 
11 a 3. Manzana do Gómez. (Dto. SOtí). 
Teléfono A-4s3^. Apartadu de Correoi 
2-Í2U.—Habana. 
G E O R G E B . M A Y E S 
ABOGADO „ 
Oficinas: New lork; iZ Broadway. Ha-
bana: JjJdiiicio Kobins. Teléfono M-2̂ »W. 
Departamento número 500. Kl honorable 
Willlam H. Jackson, ex-Juez dsl U. a. 
Diutnet Court üe la Zona del Canal de 
v-iiama b« baila a l frente del búlete en 
la kiau^""- „ 
10913 81 j l 
L U C I L O D E L A P E N A 
ABOGADO 
Cbacón, 17, bajos. Telélon© A-OStí. S61o 
de 10 a V*. Da Ha bao*, 
C 2232 , 1S n i 
B U F E T E S 
de 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
Banco de C a n a d i . Woolworth ttiiildicj. 
H a b a n a . New Y o r k . 
19252 SI Jl 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTA&IO P U B L I C O 
G A R C I A , h E R R A R A í D I V I N O 
Abogados. Obispo, número 50. altos. Telé-
fono A-2432. D e i ) a l 2 a . m. y de 2 a 
6 p m. 
I n g e n i e r o s ; A r q u i t e c t o s y A g r i -
m e n s o r e s . 
0 N A T E y S . S A N C H E Z G 0 V 1 N 
Ingenieros. Arquitectos y Agrimensores. 
Obispo, 50. altos caté Kuropa. Teléfono 
M-131b. Kstudios y trazados de ferroca-
rriles. Instalaciones de ingenios. Direc-
ción y construcción de edificios. Con-
sultas y especificaciones, gratis. 
18204 31 Jl 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D E O B H A S P U B L I C A S 
L a S e c r e t a r í a de Obras Públocar» 
ha recibido un escrito del ingeniero 
Jeie del Distrito de Matanzas acompa-
ñ a n d o un informe comprensivo de loa 
progresos realizados en las obras de 
esa provincia durante el mes de J u -
nio p r ó x i m o pasado. 
UNA E S C U E L A 
Por la S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n 
r - ' ú l i c a se ha comunicado la c e s i ó n 
de terreno que a l Estado hace el se-
ñor Marcos Dubarganes Gut iérrez , 
uno de los Distritos de Santa C l a r a , 
pa ;i la - jonstrucc ión de una casa es-
cuela. 
I N F O R M E A D V E R S O 
E n Obras P ú b l i c a s se ha recibido 
desfavorablemente informado en eK-
pediente instruido en el Gobierno Pro 
vi ac ia l de Oriente a solicitud de 
Angel A r i a s Sotolongo, interesando la 
a u t o r i z a c i ó n para construir un Male-
cón y rel lenar marismas que exls-
I ten en el L i tora l del Puerto de San-
I '"iaí.o de Cuba. 
i ' ' 'ambióu la Junta de Puertos reml-
i t ió informe desfavorable a la solicl-
j tud de Desiderio P a r r e ñ o E c h e v a r r í a . 
• quien deseaba construir un tinglariT 
• c e n a d o y cubierto n el propio P a e r -
to de la Capital de Oriente. 
I XA ( O X K S I O N 
L a C o m p a ñ í a de Pesca y Navega-
c i ó n a c u s ó recibo a la S e c r e t a r í a de 
Obras P ú b l i c a s , del escrito en que 
se le c o m u n i c ó la c o n c e s i ó n para 
e í c c t a a r las obras de dragado fren-
¡ te a l Varadero " L a Campana'' prpie-
dad de la expresada C o m p a ñ í a ; pero 
en la necesidad de var iar el empla-
zamiento de las anguilas y muelles 
de oicho \aradero para lo cual sollol-
tó l a oportuna a u t o r i z a c i ó n ; manifie-í-
ta que le ha sido indispensable mod'.-
f'car a s í mismo el proyecto de dra-
gado de acuerdo con un plano que 
r e e m p a ñ a a l escrito presentado. 
D r . F E L I X P A G E S 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
Cirugía en general. Inyecciones de Neo-
balvarsúu. Consultas: Lunes, Miércoles y 
Viernes. Virtudes, l -ü-B; üe ¿ a 4. Teléfo-
no M-2461. Domicilio: Baños, entre 1̂ y 
^3, Vedado. Teléfono F-1483. 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
De la Quinta de Dependientes. Cirugía 
en general, ünfermedaaes de la piel. Con-
sulias de 3 a i p. ra. Zanja, número l'¿l, 
altos. Teléfono A-titió. 
1U232 G ag 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Medicina y Cirugía de la Facultad de la 
Habana y prácticas de Taris. Especialis-
ta en enfermedades de señoras y partos. 
Consultas de U a 11 a. m. y de 1 a 
o i), m. Zanja, 32 y modio. 
21212 24 ag 
D r . L U U i . r t l 0 A L B O Y C A B R E R A 
SAedMua en general. Especialmente tra-
tamiento de las afecciones del pecbo. Ca-
s o j incipiente* y avanzados de tuberca-
losi.i pulmonar. Consultas diariamente, dt 
1 a S ¿Neotuno, 120. Teléfono A-IUÜS. 
D r . R O B E L I N 
Piel, fingre y enfermedades secreta». Cu-
ración rápida por sistema modernísimo. 
Consultas: de 12 a 4, Pobres: gratis. Ca 
lie de Jesús María, 01. Teléfono A-1832, 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Especialidad: .Nariz, Garganta y Oídos. 
Consultas: 2 a 4. en O'iieilly, u», altos, 
por Villegas. Oficinas: doctor Warner. 
Teléfono i''-1441 y A-U730. 
in 20 m 
D r . J . D I A G 0 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades de las señoras. Empedrado, 19. 
De 2 a 4. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Eniermedades del 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 a 
2. Bernaza, 32, bajos. 
1U253 31 Jl 
D r . L A G E 
Enfermedades secretas; tratamientos es-
peciales; sin emplear inyecciones mer-
curiales, de yalvarsán, Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No vi-
sito a domicilio. Habana, 158. 
C Ü675 ln 28 d 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Clrrjía y partos. Tumores abdominale« 
^atómago, algado, riñon, etc.). enferme-
dades de señoras. Inyecciones en serie del 
1)14 para la sífilis. Da i¿ a 4. Empedra-
do, 06. ., 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, narla y oídos. Especialista del 
••Centro A s t u r i a n o . D e 2 a 4 «n Virtu-
des, 3U. Teléfono A-SttW. Domicilio: Coa-
cordla nttoioro Stt. Teléfono A-4230 
10144 «A Jl 
D r . J O S E A . P R E S N 0 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina. Cirujano del Hospital nfl-
moro Uno. Ccuauitas: de 1 a 3. Consu-
lado, -lumero Uü. Teiffoao A-4Ó14. 
CUttA K A D i C A L i bEOUUA D E J-A 
D I A B E T E S , i'UK E L 
D r . M A K i l N L Z . t A M h l L L O N 
Consultas: Corrientes eléctrica* y masaje 
vibratorio, en U Ueiliy, V y medio, ai-
toa; de 1 a 4; y eu Correa, esquina a Saa 
iadaifedo. Jesús del Honra Teléfono 
" D r . K 0 1 ¿ U E S A N C H E Z Q U I R O S " 
Médico cirujano. Uarganta, nariz j oldos> 
Lousulta» de 1 a 3, eu Neptuno, 30, (pa-
ga* j , Maurlcue, 107 Tel. M-ttM*. 
10250 31 Jl 
D r . C A L V E Z G U i L L E M 
Especialista en eniermedades aecretaa. 
Haoana. 40, eaauiuu a Tejadillo. Con-
sulta»: de 12 a 4. Especial para los po-
bre j ; de 8 y media a 4. 
D r . G A R C I A R I O S 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Enfermedades de los Ojos, Uar-
ganta, Nariz y Uidoa. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas particula-
i*s de 3 a 5. i'ara pobres de 8 a 10 a. m. 
un peso al mes por la inscripción. Car-
io» 111, 45. moaerno, altos. Teléfono 
A-43Ü5. Clínica de Operaciones: Carlos 
i i l . número 223. 
L A b U K A i U K 1 0 S 
D r . H U B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pecho. 
Instituto de Kadiologia y Electricidad 
Médica. Ex-interno del Sanatorio de .New 
iork y ex-director del Sanatorio "La E s -
peranza." Keina, 127; de 1 a 4 p. m. Te-
léfonos 1-2342 y A-2553. 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X. Piel. Enfermedades secretas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. De 
i a 3 p. m. Teléfono A-5SU7. San Miguel, 
número 107, Habana. 
D r . M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Cura el estreñimiento y to-
das las enfermedades del estómago e in-
testinos y enfermedades secretas. Con-
sultas por correo y de 2 a 4, en Carlos 
I I I , número 200. 
C l í n i c a " S A N A T O R I O C U B A " 
Infanta, 37, (tranvías del Cerro). Telé-
tono A-30t)5. Director: doctor José E . Fe-
rrán. E n esta Clínica pueden ser asisti-
dos los enfermos por los médicos, ciru-
janos y especialistas que deseen. Con-
sultas externas para caballeros: lunes y 
viernes, de 11 a L Señoras: martes y 
jueves a la misma hora. Honorarios: $5. 
Pobres gratuita: sólo los martes para se-
ñoras, y sábados, caballeros, de 7 a 8 p. in. 
D r a . A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del es 
tómago. Trata por un procedimiento es-
pecial las dispepsias, úlceras del estó-
mago y la enteritis crónica, asegurando 
la cura. Consultas: de 1 a 3. Itelna, 00, 
Teléfono A-GÜ50. Gratis a los pobres. L u -
nes, Miércoles y Viernes. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves y 
Sábados, de 1 a 4. Malecón, 11, altos. 
Teléfono A-4465. 
D r . í - R A N C I S C O J . D E Y E L A S C O 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, 
Norvicsas. Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 2. los días laborablos. i 
Sslud número 34. Xaléfono A-B418. 
L A B O R A T O R I O D R . M O R E N O 
ANALÍSIS D E OllINAS 
Completos: 2 pesos. Monserrute, 41, en-
tre Empedrado y Tejadillo. Tel. A-0(i04. 
C-51Ü3 3üd. lo Ju. 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento curatlro del artritlsmo, piel 
(eczema, barros, etc.), reumatismo, dia-
betes, dispepsias, hiperolosnidria, ente-
rocolitis, jaquecas, neuralgias, ueurasic-
nia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Escobar, 102, antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
20174 31 Jl 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2 moneda oficial. Laboratorio 
Analítico del docior Emiliano Delgado, 
Salud, 60, bajos. Teléfono A-3622. Se prac-
tican análisis químicos en general. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 3. 
Chacón, 31, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-25o4. 
Laboratorio Químico del 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis químico en general. Gran os-
perlencia en abonos. 
$ 2 C o m p l e t o s d e o r i n a s $ 2 
San Lázaro, 204. Teléfono M-1558. 
— ^ ^ M — w i i ^ m h 31 Jl 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del Pecho. Médico de niños. Elección de 
nodrizas. Consultas de 1 a 3. Consulado, 
munoro 12**-
10447 8 ág 
D r . R A M O S M A R T I N 0 N 
MEDICO CIUUJANO 
de las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Ex-médico pensionado por oposición 
de los Hospitales de París. 
Vias urinarias, piel, sangre y enferme-
dades secreta^ Curación rápida por mé-
D r . J , B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfia, New Y o r i 
y Mercedes. Especialista en enfermedades 
secretas. Exámenes uretroscóplcos y cis-
Toscópic'os. Examen del riñón por los Ba-
yos X. Inyecciones del 606 y 014. San Ka-
fael, 30, altos De 1 p. m. a 3. Teléfono 
A-905L 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T l " 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales 
y nerviosas. (Unico en su clase). Cris-
tina, 38. Teléfono 1-1014. Casa particular: 
San Lázaro. 221. Teléfono A-4503. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud " L a Balear." Cirujano del Hospital 
Número L Especialista en enfermedades 
de mujeres, partos y cirugía en general. 
Consultas: de 2 a 4. Gratis para ios po-
bres. Empedrado. 50. Teléfono A-2558. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la E . de Medicina. Sistema 
Nervioso y enfermedades mentales. Con-
sultas : Lunes. Miércoles y Viernes, de 
1 1|2 a 3 li2. Bernaza, 32. Sanatorio Bárre-
lo. Guana üacoa. Teléfono ú l l l . 
C 5124 
1000. 
in 11 jn 
D r . E M I L I O J A N E 
horas por convenio. Campanario, 43, altos 
Teléfonos l-25t>3 y A-22Ü8. 
10107 31 Jl 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospital Número Uno. Especialista en 
vias urinarias y enfermedades venéreas. 
Cistoscopia, caterismo de los uréteres y 
examen del riñón por los Bayos X. In-
yecciones de Neosalvarsán. Consultas de 
10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m., en la 
calle de Cuba, número 01). 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Cun preferencia par-
tos, enfermedades de niños, del pecho y 
sEngre. Consultas .de 2 a 4. Jesús María, 
114, altos. Teléfono A-C48S. 
10147 31 Jl 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de la Universidad de la Ha-
bana. Consultas de 3 a 5. Piel y enfer-
medades secretas. Teléfono A-9203. San 
i .Viiguel, 150, altos. 
D r . J O S E E . F E R R A N 
t Catedrático por oposición de Clínica Qui-
j rúrgicu. Ha trasladado su domicilio a 
, Concordia, número 25. Habana. Consul-
¡ tas de una a dos. 
i D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
i Médico cirujano. Domicilio: Aguila, 76. 
altos. Teléfono A-1238. Habana. Consul-
tas : Campanario, 112, altos; do 2 a 4. E n -
i lermedades de señoras y niños. Aparatos 
, respiratorio y gastro-intestinal. Inyec-
ciones de Neosalvarsán. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Urina-
rias y Electricidad Médica. Bayos X. Al -
ta frecuencia y corrientes, en Manrique, 
50; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C oioi in 31 ag 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Especialista de la Universidad de Pen-
sylvania. Especialidad en incrustaciones 
de porcelana, oro. coronas y puentes re-
movibles. Consultas de 0 a 12 y de 2 a 
i>. Martes, jueves y sábados, de 2 a 3 ^ 
para pobres. Consulado. 10. bajos. Telé-
fono A-0702. 
1 » ^ 31 Jl 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 5. Especialidad en el tratamien-
to de las enfermedades de las encías. 
(Piorrea alveolar) previo examen radio-
gráfico y bacteriológico. Hora fija para 
cada cliente. Precio por consulta: $10. 
Avenlda^jie^Italla, 52. Teléfono A-3843. 
o c u l i s t a s ' 
D r . M . H . D E L A S C A S A S 
OCULISTA 
Especialista de New \(brk. Ojos, oídos, na-
riz y garganta. Consultas y operaciones: 
de 1 a 4 p. m. Gratis para los pobres, los 
sábados. San Miguel, 40. Teléfono A-a551. 
20708 21 ag 
Dí . J . M . P E N I C H E T 
Especialista en las enfermedades de los 
Ojos. Oidos. Nariz y Garganta. Horas do 
consulta: De 9 a 11 a. in. en su Clí-
nica, en San Bafael y Mazón. Teléfo-
no A-2352. De 2 a 4 p. m. en Lealtad, 
81. Teléfono A-7750. Teléfono particular: 
K-1012. 
C A L L I S T A S 
' A L F A R 0 " 
Cirujano Quiropedista 
OBISPO. 58. 
Operaciones difíciles y peligrosas, sin 
cuchilla ni dolor. 
18634 1 ag 
F . T E L L E Z 
QUIROPEDISTA C I E N T I F I C O 
Especialista ea callos, uñas, ezotosl* 
onlcogriíoula 7 toaas las afecciones to« 
mnnAa Ha r I a . i A ^ w i . . » . . _ i . . a j .wwv .aa axcuuAUUCa 
muñes de 1\>B plefc. Gabinete electro quN 
léfo-
ropédlco. Consulado y Animas. Tel 
uo M-2300 
C A L U S T A R E Y 
Nipruno, 5. Teléfono A-3817 E n el gabi-
nete o a domicilio. J L Hay serrlcio da 
i&aa tc tm 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salud " L a Ba-
1 lear." Enfermedades de señoras y ciru-
I gia en general. Consultas: de 1 a 3. San 
' j o s é , 4'(. Teléfono A-207L 
10-55 31 Jl 
~ E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, aitos. Telé-
íono M-2071. Consultas todos los días há-
biles de 2 a 4 p. m. Medicina interna es-
pecialmente del Corazón y de los Pul-
mones. Partea y enfermedades de niños 
18410 3 1 j ! • 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enfermeda-
des de los niños. Médkas y Quirúrgicas 
Consultas: De 12 a 2. Linea, entre F v 
G. Vedado. Teléfono F-4233. y 
D r . A . G O N Z A L E Z D E L V A L L E 
Vías Digestivas. Tratamiento moderno de 
la diabetes, según el método de Alien, 
itéginien de aiinientación especial. Exa-
men ael azúcar de la sangre y del aire 
cxinrado. Consultas: martes, jueves y sá-
bados; de 1 a 2 p. m. Gaiiano. 52. Te-
léfono 1-7104. A-3843. 
G 3527 ind 27 ab 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Emergencias. 
Ginecólogo del Dispensario Tamayo. Ci-
rugía abdominal. Tratamiento médico y 
quirúrgico de las afecciones especiales 
oe la mujer. Clínica para operaciones: Je-
sús del Jdonte. 3S0. Teléfono 1-2028 Ga-
binete de consultas: Beina, OS. Teléfo-
no A-9121. 
F . S U A R E Z 
D r . A N T O N I O P I T A 
Director del Instituto Opoterápico de la 
Habana. Establecimiento médico modaín 
(único en su clase eu Cuba) donde «« 
aplican procedimientos modernisimoa nnrn 
el tratamiento de las enferniedodes Ha 
y os X. Electricidad Médica. Baños' di 
todas clases. .Masajes. Gimnasia sueca 
opoterapia. Fototerapia, etc. Algo uuev« 
y serio en medicina. Folleto gratis 'Ja 
nano, número 5u. Habana. Teléfono A-Ofi^f 
Quiropedista d^l "Centro Amnano." Gra^ 
tuLas y operaciones. Mauaana de (Jóme*. 
{^Parlamento 203. T so lo. üe 8 a U y ds 
l a a Teléfono A-6015. 1,0 0 » " y " 
l( « 9.16! 
R E C E P C I O N DU O B R A S 
1 fJa«/®£?tura (iel ^ s t r i t o de P i n a r 
üei r í o Interesó l a r e c e p c i ó n ü n i M 
tte las obras de reparac ión en la» 
caMllas de Peones Camineros, que 
(xisten en el k i l ó m e t r o 56 de la ca-
rretera de Artemisa a Cayajabos, 
PAGINA D I E C I S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 6 d e 1 9 1 9 . 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O I60. -Vapor « g ^ g 
XKNKZIA. capitán Paul. l f fO«*JS£ 
St. Nazaire, conslgmado a fc- ^ " J 1 
D E S T . K A Z A I U E 
V I V E R E S : . 8ardlnas. 
i i u S r r s . : 7 i s a s r 
•enpa, 10 id sardinas 
í ^ / V ^ ' O barrica 
vino. 
U K O G A S : ^ ****** Tí Toaíe t : 13 bnltos drogas. 
N. M. C . : 1 caJ^ ld-
I>. F . : 11 id id. 
M. S . ; 3 Id id. . u 
Droguería Johnson: 185 Id la. 
V X OJ.: id 'd. 
C , Alsinu: U id id-
K. Lecoará: 0̂ »d id. 
.Majó. Colomer y ^ = .V. , ̂  kí 
(Jóu'ez U. Mena y Co: 21 id id. 
II Leb.-iim " I5 ld ' í1- . , , , 
i l Le /iienvern»: 39 id id. 
F . ' íaqu.;ciiel: 01 id id, 100 cajas aguas 
m Í E r i S r á : 999 Id id. 207 bnlto. drogas. 
M I ? S t N M ^ l r e : 25 bultos hierro 
Fernánd.^ Hno y Co: 5 bultos porcela-
na mármol y vasos 
Bendamlo y Co: 2 cajas relojes. 
U Goardain: 1 caja cobre. 
C * Gldrol • 1 caja sombreros. 
f " . C . Illa'nco: 3 cajas jiccasonoa para 
relojes 
Solana Hno y Co: 2 bultos tinta y oe-
11Cj' Pabiño Hno: 1 caja relojes. 
VÍnda Doria y Co: 1 caja accesorio» 
de peluquería, _ . / •. . 
Comp. Ditográflca: 1 caja tinta. 
Estrugo y ilaseda: 1 ca.'a efectos de 
algodón. 
S. Juan: 1 caja maquina. 
.1. Serrano. G. • 2 cajas Bombrero». 
V del Ganto: *11 cajas festina. 
Garín García y Co: 4 id ferretería. 
Zúrragá Martínez y Co: 5 id acceso-
ríos. 
Cernuda Sobrinos y Co: 1 caja acce-
sorios peluquería. 
J . Morlón: 4 cajas libros. 
Arredondo Pérez y Pérez y Co: 1 caja 
ít< ¡xerías. 
Koss y Co: 5 id flores. 
S. Navarro S.: 1 caja ropa. 
Reyes Gavilán: 1 id id 
T. Alvarez: 4Ld porcelana 
Dr. Jané: 3 Id libros. 
V . García: 30 id id. 
ürandiere y Co: 5 Id id y muestras. 
Hierro González y Co: 4 cascos cris-
ta ies. 








R. M. Angulo 
tn-.tos. 
Capestany Garay y Co: 
rretería. 
11MIDOS: 
Manga y Co: 1 caja dominó. 
J . F . A . : 1 caja lencerías. 
Y . O. E . : 1 id bonetería. 
B . Pardi.i: 2 id Id, 
García Vivanco y Co: 1 Id chalecos. 
í c > í u s t e d q u i e r e u n a l i m -
p i a c o m p l e x i ó n , u s e 
J a b ó n R e s i n o ! 
Usela por lo menos una vez al día. 
F r ó t e s e bien con agua callente el c u -
tis, hasta que penetre en los poros y 
pueda tener una oportunidad de cum-
plir su cometido el Resino!. D e s p u é s 
l á v e s e bien la c a r a con bastante agva 
ir ía . 
Por lo regular, no se necesita em-
pleaf muchos d ías el j a b ó n para no-
tar la grata mejor ía . 
Cuando la piel e s t á en mala condi-
c ión , con barros, espinillas, manchaa 
tojas y á s p e r a , ú n t e s e un poco de l a 
pomada Resinol y d é j e s e l a por espa-
cio de diez o quince minutos antes de 
usar el j a b ó n Resinol . 
Todos los principales f a r m a c é u t i -
cos venden j a b ó n Res inol y pomadA 
Resinol. 
N a 569 
L . Chang; 8 cajab perfumería y bo-
^ " S a y o AKarez y Co: 2 cajas perfu-
" j ü e í t e Sobrinos: 1 caja polvos. 
Chang C : 2 id perfumería. 
MufUz y Co: 1 id id. 
Poo Lung: Ü id id- , . -o 
r-.i-ioi '.itvfn • 1 id borerería. 
B ^ m L ^ ^ - ' i id accesorios eléc-
tríeos. _ 
W. Fac- 4 id perfumería. 
l:omero "v Tobío: 4 id J W ^ ^ . 
Solís En¿ríalgo y Coi 1 i<l bonetería. 
González García y Co: 1 id id. 2 id 
1%feTnSe3 y Co: 1 id chalecos. 
' T 1 AWarez Hno: 1 id tajl^f. , 
Pan.iario Ciei fuegos y Co. i 
p . .rngnas.^ndu^ j ld boIl0(ería. 
Mcnómlez Rodríguez y CO: ó 
.(inincalla, 2 diboueteríu. 
N Rodríguez: 1 id cliaiecos 
K." Menéndez: 1 id medias. 
Lamuüo y Co: 1 M WPa. 
Díaz lOman y Co: 1 \ á , t ^ d°3:.t% _ 
Suárez üaiaza y Co: 4 bultos tinta y 
plumeros. . 
García y Sixto: 1 caja ropa. 
L . Chang: 5 id perfumería 
J . Barquín y Co; 1 caja tejidos. 
Escalante Castillo y Co. « cajas per-
fumería. 1 id bonetería. 
C . L . Camino: 1 id .ld. 
J N . : 1 id perfamería. 
J P C -2 id bonetería. 
M. Kevilla: 1 id lencería. 
García Timón y Co: 1 caja chalecos 
Solís E . y Co: S cajas perfumería, 
cuninas y bonetería. 
D E L A COR UÑA 
VÍVERES- . , 
P Tey" V . : 200 cajas pescado. 
J * Pérez Ji (Matanzas) : C cajas aguas 
mluéralee, ¿ id' vino, 1 id citlamares. 
J Ló.iez y Cb: H bocoyes vm-j. 
M. García: 2t> cajas c I c c o h 
Zabaléta y Co: 70 ld saidlnas. (50 id 
C . García Tuñón y Co- 100 cajas sl-
a r E . Ortlü Torres: 50 cajas chocos 
Proveedora Cubana; id pescado, 10 
ÍCÍEMra!U^8tro: 1 barrlc^. 12 bocoye. 
B&dlfNS Barceló: 100 cajas calamares. 
Barceló Camps y Co: 90 cajas, Üü ata-
dos pescado. 
F . Viaüa: 9 bocoyes vino. 
J . Casal P (Santiago de Cuba): 200 
cajas vino. • . , 
Menéudez del Río y Co: 15 barrica 10. 
B C . de Torres y Co: 8 id, 00 pl>-
pas id, 1 id. ¿ bocoyes aguardiente. 
Armada Eago y Co: 10 cujas, 2 boco-
yes vino. • \ 
A. Tenrelro: 2 cajas ajos. 
González Tejeiro y Co: 02 cestos ld, 
35 tabal sardinas, 50 cestos cebollas. 
MISC'EEANEAS: 
Stetton y Co: 1 caja prendas. 
C. Vi lanño: 1 caja drogaa 
E . Sarrá: 3 cajas drogas, 305 id aguas 
minerales. 
F . Martínez: 1 caja prendas 
Sólís Entrialgo y Co; 1 ld ropa, 
encajes. 
AmatLo Paz y Co: 2 id id. 
¡Soliño SuSrez y Co: 2 ld ld. 
Echevarría y Co: 1 id id. 
Menéndez Hno: 1 ld id. 
González García y Co: 1 ld ld. 
K . J . Ros: 1 id id. 
D. . Sambais: 1 id id. 
Muñiz y Co;. 1 id id. 
A . Fernández." 1 id id. 
J . Asas: 1 id id. 
Arredondo Pérez y Co: 1 ld id. 
MANIFIESTO 161.—Vapor americano 
J . R . PARUOTT. capitán Phelan, pro-
cedente Je Key West, consignado a R . 
jL. Brann-ír. 
V I V E R E S : 
A . Arm-ind: 803 barriles papas. 
Armour v Co: 200 tercerolas manteca 
M I S C E L A N E A S : 
E l TívolL 43,200 botellas vacías. 
Tropical:' óT.COO id id. 
' Comp Cervecera: 170,592 Id ld. 
Rey y Co: 272 huacales id id. 
F . Robius y Co: 30 bultos autos y 
accesorios. 
M. Rosillo y Co: 117 bulto* muebles. 
Mestre y Machado: 100 barriles jabón 
en polvo. 
Gancedo y García- 2.839 bultos tubos 
y accesorios, no viene. 
J . M. Otero; 10 bultos pccesorlos pa-
ra auto. 
Tolckdorr y Ulloa: 4 autos. 17 bultos 
accesorios. 
Brouwers y Co: 85 bultos autos y ac-
cesorios. 
F . Gutiérrez: 1.845 piezas maderaá. 
Enterpls3e Lumber y Co: 518 id ld. 




ocúpese un aulolaxi habilitado con neumáticos Fkk 
H a g a u n a p r u e b a y se convence -
r á de l a s e g u r i d a d , a l t a c a l i d a d y 
v a l o r e fec t ivo de l a s n u e v a s gomas 
F I S K 
P o s e e t o d a s l a s c u a l i d a d e s e senc ia -
les p a r a que s a t i s f a g a n a l m á s e x i -
gente a u t o m o v i l i s t a . 
G A R A N T I A C O M P L E T A 
DittTÍhmdorea para Cuba 
G a r a g e H a b a n a 
Z u l u e t a y G l o r i a S t s . , H a b a n a 
D« vnta en lo» garage» principóle» de Cuba 
Eollcltamos Agentes do responsabilidad en 
el Interior de la República, 
M A N I F I E S T O 1G2.—Vapor americano 
MIAMI, japitán Phelan, procedente de 
K t y West.C consignado a K . L . Bran-
ner. 
R . L . Branner: 2 cajas efectos de es-
critorios. 
Thrall 53. y Co: 3 cajas accesorios 
eléctricos, 
Havana Frult 1 id amMorios. 
A . Cardevila: 3 cajas efectos. 
Purdy v Henderson: id ld. 
Southern Express y Co: 2: bultos efec-
tos ¿áe expresos. 
Carballo y Martín: 1 caja bulbos. 
J . Suris y Co: 1 id dulces. 
Flelsclunanu y Co: 25 ld levadura. 
M A N I F I E S T O 1G3.—Vapor americano 
H . M. F L A G L E U . capitán Whlte, pro 
cedente de Key West, consignado a R . 
L . Brani.ír 
V I V E R E S : 
López Pereda y Co: 800 barriles papas. 
Izquierdo y Co: 1,800 id ld. 
F . Bowman: 591 id id, 800 cajas huo-
2 i 
" L a S e g u n d a E s p e c i a r 
i Almacén I m -
i portador de 
Muebles, Lám-
J paras. Camas 
de Hierro, Ar-
tículos de Fan-
,. tasía y mim-
* 
\ bres finísimos j 
T E N E M O S un 
completo S U R T I -
DO en juegos de 
S A L A y C U A R -
T O , de marquete-
ría y tapizados. 
PRECIOSOS jue-
gos de MIMBRE 
con bonitas creto-
V i g o r o s o . 
l e m p r e 
ñas, etc. 
m 
LOS P E D I -
DOS del inte-
rior los servi-
mos en el acto. 
• 
Venta al Con-
tado y a plazos 
É 
M E I L A N Y G A R C I A 
N E P T U N O , N Ü H 1 8 7 . H A B A N A . T E L E F O N O A - 5 7 3 0 
v Q Ü I E R E U S T E D L U C I R B I E N 
Y V E R M E J O R ? 
V I S I T E N O S Y L O C O N S E G U I R A 
N a d a le cobramos por d e x á m e n de su vista. 
Tenemos los a p a r a t o s m á s modernos Inventa-
dos por l a c ienc ia , lo qtie nos permite garantl-
l a r que los cr i s ta l e s elegidos por nosotros, son 
ios adecuados a l a s necesidades de sus ojos. 
E L T E L E S C O P I O 
C a s a E s p e c i a l de Optica. 
S a n R a f a e l , 2 4 . T e l é f o n o A - é 3 0 8 . 
H A B A N A 
BVtUTISlK» MLBVICf. con* 
Mordisk: 14 cajas id. 
Juárez Caraza, y Co: 47f) atados car-
tOn, 4 cajas efectos, 1>7 cajas, 63 atado» 
pjipel, SW ld cartuchos 
Carvajal y Carballín: í?8 fardos hilo. 
Graelle y Co: 300 atados cartuchos. 
Solana y Co; 360 atados cariuchos. 
Solana y . C o : ' 5 cajas eartOn, 3 id, 40 
atados papel. 
Llobera y Co: 123 id ld. 
A . M. : 371 id ld, 
L . F . de Cárdenas.: 31 bultos Inta. 
Seoane y Fernández: 6 tajas papel, 3 
id efectos. 
J . Lópe-i R . : 6 id id, 3 cajas papel. 
Rambla Uouza y Co: 3 cajas efectos, 
1S id, 260 atados papel. 
Gutiérrez y Co- 82 ld ld. 
Ciera Hno: 400 id id. 
M . : 1,127 id id. 
Barandlaran y Co: 500 id ld. 
Pérez v Ocadiz' 3 cajas papeL 
F E R R E T E R I A : 
Pons y Co: 42 bultos ferretería. 
J . Fernández y Co: 24 ld ld, 22 ld 
pintura. 
Castelelro Vizoso y Co: 34 ld id, 58 
ld ferretería. 
Garay lino: 21 id id 
Quiñones Hardware Corp: 17 id id. 
Fernández y Estefani: 8 id id. 
Purdy y Henderson: 19 id id. 
Gorestlza Barafiano y Co: 2p id id. 
J . Alvirez: 10 id id. 
Araluce y Co: 53 id id. 
B . Lanzáfforta y Co: 16 ld ld. 
315- 1 '-aja betún, 5 ld añil. 
110:' 20 bultos ferretería. 
J . Aguilera y Co: 20 id id. 
J . González: 9 id id. 
Sobrinos de Arriba: 6 id ld. 
V. G6moz y Co: 38 ld ld. 
Capestany Garay y Co: 6 id id. 
Canosa y Casal: 63 id id. 
Martínez y Co: 15 ld id. 
Amiza y Co: '61 id ld 
R . Supply y Con 26 id id. 
Gaubeca y Porcet: 9 ld M 
J . A1Í6: 75 id id, 200 barrite s l 
P i n t u ^ ^ C 0 : 0 b U l t ü S f e ^ | 
PARA SAGUA 
Cuban Central R . : l caja 
M A N I F I E S T O 165.-,Vapor I 
E S P E R A N Z A , capitán Jones prot» 
do Veracruz y escala, consismadoil 
H . Smltn. 
DEVERACRUZ 
V I V E R E S : 
Fernández Trapaga y O): 7 
mantas, 120 sacos frijol. 
E . R . Margarit: 55 cajas venMLl 
id/vino, 15 id cajas vacias. 
/ P . Robles: 26 gacos ajos. 
M. García: 130 id frijol. 
M I S C E L A N E A S : 
F . Faxt : 6 bultos ropa t Hbroi 
M. Paralan: 2 cajas efectos. 
M. Humara: 2 cajas cepiüoi 
E . Rentera: 19 id id. 
; I 
M A N I F I E S T O lOC.-Yarht 
E n lastre 
D o c t o r Í ) . , F . R 
Catedrsít lco de la Facultad de !i 
ciña 
S E S O E A S Y JÍIMS 
Of ic ina: Domicilio; 
San L á z a r o , 268. 
De 1 a 4. J«, No. 2Í (Tttí 
(Preylo arlso) , 
T e l é f o n o A-1816. Teléfono ri;« 
C6207 alt. 1 ^ 
c 5051 
ice . 
J . Pérez v Co: SOS barriles papas, 
A . Pérez: 80 31d id. 
Swií t y Co: .r)00 cajas huevos. 
A . Armand: 400 id id. 
U . B . Dimu: 212 huacales colea. 
Id 
P I L D O R A S V I T A L ! Ñ A S 
CONSERVAN LAS FUERZAS FISICAS. 
LAS RENUEVAN, LAS ACTIVAN. 
E e v e r d e c e a la juventud, alejan e l cansancio do lo s a ñ o s . 
J D a n e n e r g í a s , f u e r z a s , á n i m o s a l o s 
d e s g a s t a d o s p o s 5 e x c e s o s o p o r l a e d a d . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
DEPOSITO; « ' E L C R I S O L , , f N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
MAXIFÍIOSTO 161.—Vapor americano 
L A K E PICK.VWAY, capitón Rlelta, pro-
cedente de New York, co:iaignado a W . 
H . Smlth. 
V I V E R E S : » 
P . Barroso- 10 cajas dulces. 
J . C . : 20 vi bacalao. 
P. M. Costas: 5 «-ajas papel. 
Am. Grotery: 2 tercerojiiE Jamón, 
tocino, 1 atado botellas. 
Kueto y Co: 500 barriles «celte. 
Armour y Co: 550 cajas jupos «lie uvas. 
Llobera y Co: 200 caja? pardlnas. 
Gdnchez y Solana: 300 id id. 
Méndez y del Río: 100 ld id 
Alonso v Co: 500 id id. 
A. García y Co: 100 id id. 
A . Canellada: í) cajas galletas. 
F . L L : 10 ld id. 
Cruz y Sal iya: 10 id avena. 
Molla Mno: 19 bultos ld gallinas, puer-
co y frutas. . 
Cuban Portland Cemenr; 32 bultos pro-
vlcloneS. 
Bustillo San Miguel y Co: 18 cajas 
galletas. 
N. Pardo v Co: 50 ld Id. 
Porro y Co: 28 id id. 
P . R . : 1 ld id. 
J . M. Bérriz e hijo: 12 ld ld. j 
Lozano Vega y Co: 11 id \ \ . 
.7. M. Angel: 15 id id. 
Proveedora Cubana; 43 id id. 
Domínguez y Fochlú: 5 id id 
Nestle A. S. Milk y Co: 48 cajas cho-
colate. 
E . S . : 20 barriles aceite. 
G. W, M. : 25 cajas salsas anuncios y 
extracto. 
A . C. : 100 sacos frijol. 
.T. M. Draper: 5,000 cajas leche. 
Y . M. Branden: 2 cajas vino. 
M. Tillrnann y Co- 25 sacos alpiste. 
Zabaleta y Co: 1,800 cajas jabón en 
polvo. 
A. Pérez :5o cajas Jabfin. 
O. N. y Co: fl Oid ld. 
Falcón y Prlda: 50 tercerolas man-
teca. 
Arturo TIernánez: 20 id ld. 
F . Ezquerro: 5 i d id. 
M. C. : 10 cajas puerco. 
Grevatte Bros; 5 cajas tocino, 5 ld 
Jamón. 5 id gallinas, 10 ld espárragos, 
r. Id maíz, 11 Id anuncios, 2 cajas dulces, 
2 id p«pel, Sld copas de id. 
285 : 250 sacos maiz. 
Romagosa y Co: 110 cajas manteca. 
Snow Drlft: 490 sacos harina 
Dominion Tradlng: 9 cajas confituras, 
1 ld tejidos. 
Granera: 002 sacos frijol. 
A. L . A. : 6 cajas dulces, 25 ld aguaa 
minerales, 2 ld gelatina. 
282 : 750 sacos maiz. 
J . M. Bérriz e hijo; 123 cajas Jugos 
de uvas. 4 id ffalletas. 
Proveedora Cubana: 10 sacos pimien-
ta, 5 cajas extracto, 73 ld Jabón, 25 ca-
tas alpiste, TiO cajas conservas, 
. Am. Grooery: 20 cajas jamón. 
C E N T R A L E S : 
Cunatjua: l bulto maquiunria. 
Cuban Am. Sujar: 8 id id. 
Mercedlta .StifraiTy Co: 60 id ld. 
Amistad: 9 ld ld. 
GCmez Mena- 49 ld id. 
Providencia: 4 ld id. 
Espaüa: 188 ld ld. * 
EHa: 6 ld ld 
A n t ü U : 1 id Id. 
Hershey Corp: 85 id ld, 39 menos, 500 
rollos alaoibre. 
C A L Z A D O S : 
Fernández y Valdés y Co: 2 cajas cal-
zado. 
Pego y Díaz* 4 cajas ca'zado. 
M. Fernandez: 15 id id. 
Martín y Bueno: oíd talabartería. 
MInana y Ramos: 3 id ld. 
Comp. Unidab de Calzados: 3 ld ld. 
Comp. Nacional de Calzados: 1 id Id. 
Comp. Nacional de Calzados: 1 id ld. 
B . Campos: 2 Id ld. 
Poblet y Mundct; 12 cajas calzado. 
F . Fernández Sobrinos: 16 id ld. 
C . B . Zetlna: 8 bultos talabartería 
M. Cortada: 4 cajas calzado. 
Mazo Rulloba y Co: 8 id id. 
DROGAS: 
J . Forti ln: 12 bultos drogas. 
Barrera y Co: 2 ld id. 
L . Ortiz- 12 id id. 
G. Ledóti: 9 id id. 
Y . Uriarta y Co: 1 ld ld. 
P . Guasch: 12 ld id. 
Centro de Dependiente: 7 Id id. 
O. Alsina: 10 Id id. 
J . Buiz y Co: 1 id id. 
Gómez R . Mena D . y Co: 5 ld id. 
1". Herreri: 1 ld id. 
. Unvana Drúp: 2 cajas ropa. 
Droguerta Johnson: 122 bultos dro>-
gas, 1 meno. 
l A l ' R E S O ^ : 
United Cuban Express: 13 bultos ex-
lresos 
Sánchez y Rodríguez: 1 caja medias. 
R . R. : 1 id ropa. 
P A P E L . 
Solana y García: 39 cajas papeL 
P. Fernandez y Co; 11 id ld. 
J . S. oRdrlguez: 9 id id. 
P . C . : 4 Id id. 
Estrugo y Maseda: 78 ld id„ 2 ld 
efectos. 
E . F . : 1 caja sobres. 
F . Sainz: 92 rollos papeL 
M. V . : 4 cajas id. 
C . C . : 558 atado» id. 
Montalvo y Cárdenas; 1 caja plumas, 
id papel. 
M. C. : 6 cajao. sobres. 
Oomb. LltográfLea: 4 ld cfeotoB, 23 
ld papel. 
125: 60 atados id. 
m 
G n e r r a a l cloruro. 
F A C S E f f T L D E L C U P O N 
A D I O S A L A B A T E A 
T a r a l a r a r s in restregar. 
U s e " T A B L E T A S A N I T A R I A " 
Pureza ¡rarantizada hasta comerse una sin hacer d a ñ o . Patentada cor 
el n ú m e r o 51,395. 
E l paquete con diez tabletas para lavar. 
S I N E N T R E G A R cien piezas de ropa vale 25 centavos. U n sobreoito 
con dos tabletas a 5 centavos. 
E C O N O M I Z A la mitad del jabCn. 
E V I T A el trabajo de restregar. 
A H O R R A el dinero en ropa, pues a larga su durac ión . 
^ D E S I N F E C T A los tejidos por sus propiedades a n t i s é p t i c a o . 
V A L I O S O S R E G A L O S en cambio de los cupones que l levan las envol-
turas. Pida muestra gratis para probar. 
J . G a r c í a San A n d r é s n ú m e r o 22 Telefono 1-7393. Marianao. 
Anuncio de iglesias. T e l . A-0425. C6515 alt. 2d.-24 
A©OAR HO 
P e o r Q u e V i e j o . 
Torturado, agobiado por sus dolores, 
atenaceado por los sufrimientop 
así vá quien sufre reuma. 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a ' 
E S S U M E D I C I N A ^ 
tomándolo curará su reuma, cesarán sû  
padecimientos, porque le hará e^inl?a eS 
ácido úrico y podrá vivir, sin dolore . 
S E V B N D E E N T O D A S L A S b o T ^ 
D e p ó s i t p : " E l C r i s o l " , N e p t u n o eaq, a Man*W* 
lOISENTERSi 
D J E T L . 
C P 
curan infaliblemente, para siempre, >̂iaTtê ii ]* 
nicas. Catarro intestinal, Cólicos, Disentí o 
másiailan. Cuidado con las imitad 
do B E L A S C O A I N , Núm. 117. y Droguería» 7 
ARIO D E LA MARIN 
D i r e c t o r ; 
J O S E I . R l V E R O 
F U N D A D O E N 1 8 3 2 
ADMINISTRADORi 
N I C O L A S R l V E R O Y A L O N S O 
f e n e m o s c o r r e s -
p o n s a l e s e n l a s 
p r i n c i p a l e s c i u -
d a d e s d e E u r o p a 
y A m é r i c a . 
Id U 
barriles t , 
ferretería 
UA 
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P A L A C I O D E L D I A R I O D E L A M A R I N A E N E L P A S E O D E L P R A D O 
T I E N E C A B L E D I R E C T O Y E S M I E M B R O D E C A N O D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
D O S 
E D I C I O N E S 
D I A R I A S 
! 
TARIFA DE ANUNCIOS 
E s p a c i o m í n i m o : 1 p u l g a d a . 
P R E C I O P O R I N S E R C I O N E N U N A S O L A E D I C I O N 
POR PULGADA 
Y COLUMNA 
A n u n c i o s , c o n l i b e r t a d d e e l e g i r 
p l a n a y e s p a c i o , p o r c u e n t a d e ! a 
A d m i n i s t r a c i ó n d e l p e r i ó d i c o . . $ 0 . 5 0 
E l m i s m o a n u n c i o , e l i g i e n d o p l a -
n a e l a n u n c i a n t e . . . . 0 . 6 0 
R e c l a m ó s e a n u n c i o s e n t r e t e x t o 2 . 0 0 
K L E P O N O S D I R E C C I O N ! 
P u a d o 1 0 3 8 3 0 1 
B 8 8 4 
o a b i . k c r a f i c a 
D i a i u o H a b a n a a p a r t a d o : l o i o 
E s e l p e r i ó d i c o 
m á s a n t i g u o y d e 
m a y o r c i r c u l a -
c i ó n e n l a R e p ú -
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nuncios clasificados de última hora 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
CARDENAS, NUMERO ¿5 
T ^ i ^ X i T o n . informan en UbUpo, nu-
mero 104. 29 Ú. 
2120Í) J 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
j e tiene en planta alta dos habitacio-
ne« para el chauffeur o criado con 
su servicio sanitario. S u d u e ñ o : E n -
rique J . Meneses. Obispo, 21 , altos. 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
0268 4 a. 
VENDO, VEDADO, ESQUINA D E B R I -sa, chalet, Jardín, portal, sala come-
dor tres cuartos bajos, dos altos, cerca 
de 23 tranvía. $17.500. Una casa Perseve-
xancia. de alto y bajo. $14.500. Casa. Suá-
rez, cerca de Monte, sala comedor, tres 
cuartos, $5.500. Casa, Gervasio, sala, co-
medor, cuatro cuartos, $9.500. Solar, mol 
metros. Víbora esquina a brisa, $o.00ü. Ke-
ferencias: Neptuno, 4S, altos, de l a 2. 
Habitación número 4. 
212S0 29 J l 
SE V E N D E N LOS ARMATOSTES Y mostrador de cedro, todo casi nuevo y 
dt-miis enseres de una bodega. Se dan ba-
ratos por tener que desalojar el local. In -
forman: Avenida de Acosta y Novena, bo-
dega. Tel. 1-1520. 
21293 1 2 a. 
E N S E Ñ A N Z A S 
eVutoa « s l í ? Miguel. 1. encarga-
da da razón donde es. 
21291 J 
r ASV P A R T I C U L A R , D E C E N T E , 
E x o n d e " no ^ a y , i n ^ ^ C o ^ s l n ^ r é -
Bna o dos babitaclones con o sin mué 
bles. Se da comida s i lo desea. Rema, Idl. 
Primer piso, derecha. ^ . 
21283 J" 
S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
da buen Bueldo y puede dormir fuera. 
21287 
CRIADOS DE MANO 
" ¿ T i í c Ü n c r i a d o . U ^ a L ^ 
f ^ ^ ^ e T s ^ r i e 0 í ^ ^ o , 
51, altos. Señora Lolita. . 
21882 ¿v J • _ 
. CRIADO Y COCINERA 
Se solicitan en Salud. 72. un criado y 
una cocinera 
COCINERAS 
^ T ^ O T T T I T V UNA BUENA COCINERA, 
S K l l ' O L s S a T í u S p l i r - n su obligadón 
Calle 2, número 8, esquina l i ve-
dado. 29 j l . 
V ) \ K \ MATRIMONIO SE SOLICITA UNA 
X cocinera, peninsular, que sea joven. SI 
posible ¿ue duerma en la colocación. 
Buen sueldo y buen trato. Maloja 9 a tos. 
^i^so f L i i i -
C E SOLICITA UNA COCINERA P E N I N -
kJ sular, para corta familia, en Salud, 7, 
entrada por Hayo, altos de la fonda. Has-
ta el 30, Cocina de gas. 
21300 91 2-
UNA PROFESORA, S E O F R E C E A DAR clase de Inglés, francós y espaüol. 
Mercaderes, 2, en el entresuelo, primera 
I.uerta a la izquierda, 2 a. 
A U T O M O V I L E S 
Se vende un F o r d en buenas condicio-
nes, acabado de pintar y con vestidu-
ra nueva. J . del Monte, 57 . 
21290 29 J. 
FORD D E L 16. ME EMBARCO Y ME urge venderlo, en magnífico estado. E s 
ganga. Véalo en San Miguel, 179, entre 
Oquendo y Marqués González. Garaje Ca-
rrión 
21294 31 1. 
CADILLAC cerrado tipo cou-
pé, como nuevo. Urge inme-
diatamente su venta y se 
acepta cualquier oferta razo-
nable. Marina, 12. Ha vana 
Auto Company. 
212S5 SO JL 
M A Q U I N A R I A 
CA L D E R A S : SECCIONALES D E TUBOS de agua de 180 caballos, multibulare's, 
de 125 caballos. Locomobile de 70 caballos. 
Precios bajos. J . COrdova. Malecón, 27. 
21281 29 j 
SUCURSAL DE LA CUBANA 
Almacén de muebles y casa de 
préstamos.—Factoría, 9 
Joyas finas y muebles elegantes 
a precios económicos. 
Se facilita dinero a módico in-
terés sobre joyas y muebles y toda 
clase de objetos de Arte. 
Compramos muebles de todas 
clases pagándolos más que otras 
casas. 
Absoluta seguridad y reserva en 
las operaciones. Teléfono M-1966. 
21270 24 j l . 
F í í K I H D A S 
PE R D I D A . S E HA E X T R A V I A D O U N A cartera con un. certificado de chau-
ffeur, y otros documentos, se gratificará 
a la persona que lo entregue en la vi-
driera de tabacos sita en Consulado 27. 
21288 29 j . 
AeuiAR no 
GR A T I F I C A C I O N A L A PERSONA QUE entregue llavero "con llaves, perdido 
syer viernes, cocbe. Gallano a Parque Cen-
tral. Redacción. 
r-353 28 J. 
[ N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
"DIANOS A 550, Seo/SSO, $100 Y $200, 
k!5 nuevos y de uso, al contado y a pagar 
$10 al mes. Industria. 94; do 11 a 12, 
21289 '• •r 28 Jl. 
EN $200 S E V E N D E UN PIANO NUEVO, Richards, último modelo, cuerdas cru-
zadas, en su caja todavía. Industria. 94; 
de 11 a 12. 
21289 28 jl'. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E i A MA-
R I N A y o a u n c i é s e ¿n el D I A R I O D S 
L A M A R I N A 
COCINERA Y CRIADA 
Se solicitan una criada y una cocinera 
en Domínguez, 9. Cerro. ^ 
COCINEROS 
J . INCHE D E COCINA. SE S O L I C I T A 
X uno, blanco o de color, joven y lim-
pio. Prado. 77-A. altos. 
21279 29 3-
VARIOS 
SE S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E D E farmacia. Informes: Administración de 
la Quinta Covadonga. 
C-C575 3d 2fí. 
S E S O L I C I T A 
e n los talleres Krajewsk i Pesanl , Re -
gla, dos plantilleros de primera y un 
herrero de primera, h a b r á trabajo por 
a l g ú n tiempo. Dirigirse personalmente 
ai Superintendente de los talleres e! 
lunes por la m a ñ a n a . 
-1297 28 Jl. 
S E O F R E C E N 
(CIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , PA-ra limpieza de habitaciones y vestir 
beñoras; entiende algo de costura a ma-
no y a máquina. Tiene referencias. Infor-
man en Refugio. 9. cerca de Prado. 
21298 29 j l . x 
G R A N O P O R T U N I D A D 
p a r a c o m p r a s d e r e v e n t a e n l o s 
R E P A R T O S 
A l m e n d a r e s , M e n d o z a . 
F I N C A S D E R E S I D E N C I A S 
e n A r r o y o N a r a n j o . 
S o l a r e s y C a s a s a P l a z o s . 
T e í é f . A - 2 4 1 6 . G . F O R C A D L O b i s p o , 6 3 -
L a v o y p o r t a b l a . . . 
D é j e s e d e floreos y p i c a d o s , q u e 
se l l e v a e l p a ñ o . 
V a y a d i r e c t a m e n t e y m a t e . , , 
S Y R G O S O L m a t a e l m i c r o b i o , p o r d e r e c h o , n a d a d e c a r a m b o l a s . 
E S O E S L O Q U E V D . N E C E S I T A 
S Y R G O S O L , s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
Propietaria: Monument Chemical Co., 13 Fish Street Hill. Londres. 
C O N P O S T A L E S A L R E D f D Q R D E L M U N D O 
tfiac/a m a s 
£ L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O Y 5 ^ 7 ^ 
S O L V E N T E D E L 
A C I D O 1 5 t u c o 
¿ 2 
COCINERAS 
t ! K D E S E A COLOCAB UN MATRIMONIO 
Ocspñoi, joven; ella de Cocinera y él de 
cliauffeur. Informan 8 y 25, al lado de Ja 
bodega Teléfono 199Í5. 
21270 29 JL 
I 
D » Venta 
en toda* U » 
BolicaK» Pxíno&ftkfc, 
L A G O T A 
E L R E U M A T I S M O 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
E L D O L O R D E C A B E Z A 
L A B i U O S Í D A D 
L A I N D I G E S T I O N 
L A D I A B E T E S 
E T M i K , D E B R I G H T 
Crónica Católica 
—: 1 
L a C o m u n i ó n P ú b l i c a 
d e C a s a B l a n c a 
¿POR QUE DEBEMOS A S I S T I R 
Porque la confesión de la doctrina ca-
tólica en toda p u extensión y plenitud, 
cvmo l&y de la vida humana, es una nece-
sidad Imprescindible. Quien no cree di-
ce el Evangelio, se condenará. E l que 
cierra los ojos a la luz y no sigue el 
camino de la vida y quiere, andar a 
obscuras, no llegará a buen término. 
Esta confesión de la fe católica, siempre 
necesaria para la sinceridad del Cristia-
I r.ismo, ^ hoy la exigen dio un modo parti-
cularísimo las circunstancias de la épo-
ca. L a verdad ha de resplandecer en to-
da nuestra vida interior y exterior. L a 
sinceridad es el s íntoma inequívoco de 
i ii alma.-sann. L a devoción, la oración, 
I la misericordia, la paciencia la actividad, 
j todas las virtutles, hasta las más excelen-
tes que adornan al hombre, todas juntas 
r.o significan nada, ni son nada, ni lle-
Tarün a ',a gloria eterna, sin la sinceri-
dad. Al revés, el alma sincera está en 
camino de. salvación, aunque sea débil, 
aunque a veces caiga en pasiones y vi-
cios. L a sinceridad siempre triunfa en 
definitiva, porque significa amor a la 
Verdad, y el amor a la Verdad coincido 
con el amor a Dios, y la fuerza y la: 
salvación el nombre la encuentra siem-
pre en el camino de la Verdad, en la 
confesión de la Verdad. 
L a fe, que es la fórmula de verdad | 
sobrenatural, universal y eterna, no bas-
ta tenerla dentro del sagrario del es-1 
plritu. L a fe no es uíia fantasía, una 
composición mental o un estado de es-
píritu; es una infusión de vida sobrena-
tural que naturalmente y por ley de 
necesidad ha de manifestarse a lo exte-
rior, ha de transpirar en todos nues-
tros actos y, por consiguiente, ha de 
regir nuestra actividad y predominar so-
bre la naturaleza, a la cual no solamente 
respeta y consagra en toda su integri-
dad, sino que la fecunda, la eleva, la 
purifica y la diviniza. 
De aquí que el cohibir la fe en nues-
tro interiDr, el leprimirla para que no 
salga afuera, el desimuiarla sin grave 
motivo delante de la sociedad, el impedir 
que domine en la totalUSad de nuestra 
vida, es oprimir la misma vida y expo-
nerla a que" miserablemente se extinga, 
atrofiada por falta de ejercicio. L a fe 
os una alianza del hombre con Dios por 
medio de Jesucristo; y por esto el ma-
nifestarnos hombres de fe es un tributo 
debido a Nuestro Señor, el cual, si se 
lo negamos, cometemos contra él una 
grandi; injuria "Aquel que se aver-
giience de confesarme a MI delante de 
(BOCINERA, CATALANA, UESKA COLO-J carse para el campo, si puede ser pa-
ra la provincia de Santa Clara, mejor; 
sabe criolla y francesa y española, es re-
postera. Sueldo: 40 pesos. Informan en 
Lgldo, 16. Hotel. 
211'99 29 j l . 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, CO-cinera y l impiaren casa chica, en-
tiende algo de repostería, no se coloca 
menos de 35 a 40 pesos, al mismo tiempo, 
una criada de mano; es fina, sabe servir 
mesa, entiende algo de costura, tienen 
buenas referencias. Se colocan juntas o 
teparadas. Informan: Primera de la Ma-
china. Tel. A-S874. 
21277 29 j l . 
COCINEROS 
PARA COCINERO, S E O F R E C E UN J o -ven, espaüol, para casa particular o 
comercio, repostero y muy buena sazón.' 
Hace helados y mantecado. Es hombre 
solo. Informan: San José, 25. Teléfono 
-1278 og j j 
VARIOS 
U 
N JOVEN, PRACTICO, E N T R A B A -
OS de escritorio, buen mecanógrafo y 
corresponsal, solicita trabajado por la 
noche, mediante módica retribución. P l l -
sencla. Muralla, 18. Tel. A-2935 
21295 * 29 j i . 
Jarabe DEPURATIVO 
A p r o b a d o por l a A c a d e m i a de, C i e n c i a s M é d i c a s 
P R E P A R A D O P O R E L D R . J . G A R D A N O 
Destruye t i G E R M E N S I P I L I T r l ' O . . l ibrando a la sanare de Impure-
zas, deyolTJéndoIe su natural e n e r ^ b , garantizando seguro é x i t o c a 
ios casos de M A N C H A S , E S C E O F Ü L A S , T t / M O B E S , L L A G A S , I N F A R 
T O S U L C E R A S , E C Z E M A S , R E U N Í A , G O T A . T e n í a ; Sarrá , Jolinsou, 
feun JV)sé* Taauechel . B E L A S C O A í N n ú m e r o 117. 
11677 «1 j l 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
URBANAS 
Hermosa residencia e n la L o m a del IVla-
^o. E n lo m á s alto, fresco y saludable 
de la Víbora , se vende una hermosa 
josidencia de dos plantas, a todo lujo 
y confort moderno, elegante decora-
do, jardines, pérgo la , verjas, garaje, 
ins ta lac ión e léc tr ica , servicio de agua 
completo, etc. Situada en un terreno 
que mide 800 metros cuadrados de 
su perficie y haciendo esquina con las 
calles de O'Farr i l l y J . A . Saco . L a 
distr ibución en planta baja es la si-
guiente: Portal , sala, living room, hal l , 
dos comedores, escalera, una habita-
c ión , un b a ñ o , pantry, cocina, lavan-
d e r í a , dos cuartos para criados, con 
dos patios de servicio. E n planta a l ta : 
Portad, cinco habitaciones, dos b a ñ o s 
hal l , y una hermosa terraza. E l gara-
N . G E L A T S S e C o . 
A Q C J I A R , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V L \ J E R O S p a g a d e r o s 
e n todas partes d e l mundo. 
— — Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n las mejores condiciones. 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * 
R e c i b i m o s d a p é s l t o s « n eata S e c c i ó n , 
pagando I n t c f r e s M a l a % a n u a l . — 
r « t f a a « s t a a operaa lonoa p a a d a n afeetuarao t a m b i é n por c o r r e o 1 
TRATAMIENTO MEDICO 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a i 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
BABANA, 49, esq. a T E JADIUU CONSULTAS DE 12 a 4 
E e p ^ c i a i p a r a l o s p o b r e s i d e 3 y m e d i a a 4 * 
nn i . '"' ' I p Q 
¡ Q ^ é P á l i d a ! 
l P o b ^ J a j Se mira a l / : 
se ye pálida que da S ^ í 
m e j d l a s c o m o l a c e r a J o J ^ 
sin iangre. los 0i03 ¿ ' 0 ' ^ 
conejeras. No 
Para nada, no tiene 1 ^ ? 
de comer ni de andar á t 
molesta, sus brazos son fl ^ 
lodo su cuerpo l a n g u i d ^ J 
/ a a n e m r W LaanenS ^ 
esotracosaquecarenaad?^ 
ffe. y q u e t a n t o p e n a r a ^ 
O h . jóvenes anémicas 
sentí» desfallecer p o r ' f j j 1 
sangre, no permitáis que L ^ 
fermedad prosiga; defended 
estra salud, tomad las * 
Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams 
que llenarán vuestras arteria 
sangre espesa y pura.sangre? 
en glóbulos rojos, sangre wljJr 
y vmhcadora. 
S u farmacéutico ks titnt 
»iiiiiiiiiiiii[|[iii'iiiilPOIIBB3SSg?3aag 
los hombres, Yo me avergoDarTT 
conocerle a ¿1 delante del 
UaV' decía nuestro divino Kedefe' 
Hay cristianos que temen * 
reputación de sabios delante 
el se manifiestan creyentes-
se espantan de una mofa n,t„ ^ 
más de la vanidad que d¿ u v 'ri.'ll 
aquella fe que arriconan en su 
tapan para que el mundo no 1« ¿TJ 
blnra contra ellos en el luioin r,*1 
oel Eterno Juez. L a fe fristism , 
pensable pora la salvación 
es como un peso pravísimo oatlfl 
de todavía más en los abismos 
perdxción Otros hay que creen 
fe les estorba, para prosperar t h!j 
ftir en el mundo. ' m,| 
Estos hacen traición a la V*ri¿ 
E l predominio fíe la fe en S , 
da, la victoria de la palabraTr, 
en nosotros ha de ser coirpleu i 
gura. E l Verbo de Verdad ha ¿ \ 
minar en nosotros y regir todu «• 
tras potea.'ias, y E l nos coudncwr* 
pírfeccln, a la paz y al gozo delarM 
Debemos, pues ir los católicos a (3 
Blanca a decir ni mundo: 
¡Oh buen Jesús, yo creo qne estliii 
el Sacramento del Altar, y asi lo ' 
fieso; reconozco vuestra (rrandea 
nita; sois mi Dios, mi P ¡dre, mi U 




PROGRAMA D E EOS FESTEJOS Oü 
S E C E L E B R A R A N EN E l , BARRIO! 
CASA BL.VNCA. E L 2T DPL ACirl 
E N HONOR A SU FATRONA LA TM 
G E N D E L CARMEN 
DIA 27: 
A las 5 a. m. Diana por nía p»| 
nffica Banda, qne recorrerá el 
disparos de cañón. 
A las 7 y media a. m. Mira dsCal 
pafia con Comunión General en el pupl 
Tlillo do Cárdenas, en conmemoracl&iÍl| 
feliz termino de la guerra. 
A cuyi Comunión inritanioí « loi>| 
tóllcos de la Habana por medlacitol 
las Marías de los Sagrarlos. 
A las 7 y media a m. Carmu I 
Irzos para niños, con premio a los Ta| 
ctdores. 
A las 9 a .m. Misa golrrane «Wj 
orquesta en la Parroquia, 
Rcr. Padre Guillermo Bafterrecheî  
,1a Comunidad Franciscana de 1» 
bara. 
A las 12 m. Juegos variados «n P» 
nios a los vencedores. 
A la l ' p . m. Regatas (fe bota ¡n 
ebuchas a la vela, con premios i 
vencedores. _ 
A las 2 p. m. Regatas de rachiicíii»! 
parel, con nremlos a loa vencedor*. I 
A las 2 y media p. m. Iterad «I 
cachuchas al parel, con premios, 
muchachos tle 14 a 10 años. 
A las 3 p. m. Regatas de « i ' " ! 
cales de remos, Mn premio al raKwH 
A las v media p. va. CucafiMPJ 
1 nmbres y niños, con premios a liw™| 
t odores. . , , ^ - j i J 
A las 6 V. ra. Salida '« Pro"*¿| 
ine recorrerá las calles de Sevi l 
riña, y se dirigirá al mneüe "eJ¡jJI 
lía. donde será embarcada " " ^ ¿ J 
trona, recorriendo el ''toraI, rn^| 
Blanca desde Harhería hasta la ^ r ] 
de Valdés, y desde ese punto mb» 
Hnvana Marine, regresando » ' / " L . -
partldtt, y continuando desp"" n'^J 
Chalet, desde donde regresara a » 
sia Parroquial. ^ OOMISIOS 
NOTA.—Suplicamos a los « H m 
dos. engalanen el frente de 
ra mayor lucimiento de la9 J ' f ,„ 
También habrá premios r a " i» 
cación mejor engalanada que as 
Procesión de Bahía. 
D I A 26 DE WUO 
Este me? está consagrado » fr 
ciosfsima Sangre de Nuestro 
surristo. _ ^,,.1,,. Míí"? 
Jubileo Circular.-Su D';]icsla í« * 
está de manifiesto en la 
sús del Monte. x'„B.tra 
Santa Ana, Madre de ^ ' " " V 
santos Pastor y Valiente. confM ^ 
cinto y Olimpio, mífures , y 
dosia, mártir. cintísl01 
Santa Ana, Madre de 1* s;l"nc(.ptt. 
gen. No se puede tormar w n c ^ 
noble, más elevado ni vai* ™üroici 
traordinario mórito de ia" ida(} d 
tudes y de la sublime sant.da^ 
ta Ana. que diciendo i'16 ' foil" 
madre de Dios. ^ X o S ^ \ 
comprende todos los honorc 
dos los elogios, y asf c o ™ 0 , tfA 
píritu Santo Putdo n^C d*1 e11,, "* de María, que de<-ir «ue.sa posibl».í 
Si» 
es P0si1'1* 
.lesús: así también no es ^ r» 
gio más glorioso (te S ' ^ f , ^ 
mar que de ella nació lo. 
Santa Ana. P»e8s^nn,nelo de 
Padres apellidaban e l ^ n Por t 
jos de Dios que s u f ^ ^ , ^ d e ^ ' 
nida del Mesías, n ^ 1 ^ " santa " ¡ ^ 
bu de Judá E f t a j í ^ t o T'* ' ^ V jó el modelo más porfe^ ^ fO^ 
de la vida Jnte/,orJ/ernnrtc8 
compendio de las mf8. f setené L ^ l 
Murió Santa Ana a los ^ ^ 
ve años de su edaa, • „(„ 
Misas S o l e m n e 3 _ e n _ _ ^ Í ^ ^ 
S c r m o n f ^ 
K A N !>? ? g í ^ « 
S A N T A I G I - ^ - a Pf 
D B A I . D E L A v3<r . 
M E S T B J 5 ^ J « ^ p 
Agosto J 5 . ^ ^ r ^ o b e r S - . ! : JÍ-1 
ría 
J. La Asuncu-.. eí. 
. . Juan J . ^ " de o*' 
Á g ^ t o 17. I I I Dominica 
sefior C -Magistra1. 1(,ad fl« * 
Septiembre 8, W ^ a de 
Septiembre H- J " .irf: * 
sef.or C . M a ^ ^ b ü e o Clrcu^1 , 
Octubre 19. 1" V iffí ^ 
wfior C. Magistral. ' t W . & j Á 
Noviembre lo., penlten^Uii»^ 
tos; M. I . • • a ^ £ de ^D 
Noviembre 10- * • Ad^ 
Iltmo. señor DeáTn-nominlc» de ^ 
Noviembre 30, I Domi" ^ 
R . P . Ramón « o ^ i n í n i r » 
Diciembre 7. H V0^ ̂ % » y 
to: M. I- »efiorT DT Concelf0B ^ 
blciembre S, La I . ̂ c tog át 
ría: M. I . B e ^ , C 
C i-̂ 1-, (ni "e 
Diciembre 14. H I ¿ e n l t ^ ^ a r ; *' 
to- M. I . sefior C._r.V: ,-ircUiai Circ«l r 
blciembre 1̂ . ,a A0- , 
eefior C . MnK'^^-oDiíni^ ^ , . ^ 
Diciembrp 21. T r ^ " " - ^ * d¿ J 
M I . señor D. de Aviitlri(,aa ^ | 
Diclemb-'e 25. 
Cor; M. I 
(Oiv. 
' ¿ S o , c . i ***1 
ANO U X X V H D I A R I O D t L A ftiAKINA Julio 26 de Ü U » . 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
do 4 i^más de los eennones 
I voTA^Mofe- en la Hsta que ante-
^? distribuí^08,"1 diSp0Sicione8 can6-
!̂%UffP»?nnsdola¡a Misaste loa dlaa de 
ctáe, c todns la8 Evangelio a los 
"^'pt " se el ?o minutos.^ Se cele-
ílfle3 Misas a f* ' - 8Ú es la capitular. 
tu*0 ¿a yü*) dLi lltm5. Cabildo y con 
Sfcffl ¡a disíí,tecede, venimos en apro-
js, conce-v «le hecno de indul 
umbrada en la Iglesia, a So ffonna 'g1, que devotamente oy 
rtvS l- lf^hrmfi S. EL K.. -|- =1 
Ifi decretó y Obi^IÜ,ndato de 8 S. B.. Dr. Kéadez. 
^Siano Secretario. ^ 
A t / I S 0 R E L I G Í G S 0 S 
^ L E S I A d T s A N FELIPE 
Preparacl6n para la «esta principal de 
«anta Marta. Bosario. Letanía canta-
A las I ^o^'el K- P- Vicario. Provin-
Agerm6n P^^eutas en Cuba, terml-
S1/6. con unTgrandlosa Salve a toda 
pündose y-
uesta. DIA 29 -
Martes v «esta principal do 
V A P O R E S 
D E T R A V E S Í A 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de Pinillos, Izquierdo y Q u 
D E í ^ n í ^ 
VIAJES RÁPIDOS A ESPAÑA 
ta vapor 
A n t o n i o L ó p e z 
Capitán CARO 
Saldrá para 
NEW Y O R K 
CADIZ, y 
BARCELONA 
sobre el día 30 del actual. 
Admite pasaje, carga y correspon-
dencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADÜY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900. 
El apor 
vapor 
Séptimo ^a.'^." María. A las 7^ a. m. , , , 
m^^romunión' üenerai. después de be pondrá a la carga en este puer ta mun^y, muniún uenerai. UCoFl.^<. , 
f c-ar6^ 'üiímo1 . t r S í ^ ^ i a r á t o a fines del mes en curso 
tino a Canarias y España sVlm^ iLrndo" Apostólico en Cuba Ĉor De e f d° ^ nueVe, Misa Solemne, 
puerto 1{'COpanegírico a cargo del R. P. 
fstsndo el /aneg oficlará Mons> Lunar-
,Eüsebio te\rrá(i- Capa Magna el señor 
di >• Sf1 ermimindose con la bendición 
pelegado. term a Lui8a Delfln de 
' del ^uknÍf Mercedes Velázqucz de Ecbe-
Vega, 8ê ? Tjeonor Arnal de Amigó, se-
ío'en'^"n«\migó A las 0 p. m.. Uosa-
Jorita t'6"":^' con la imagen de Santa 
r'o y r ^ f ^ V u e " de Aguiar,-Teniente 
{ 4e f.tida <le Beneficencia amonirard 
B eseoKldas p ezas y loe Co-
•'S5i0canttS el precioso Himno de 
ín alasSa. m. 
NOTA 
d Director ha conseguido de quien 
E r;.nnced"rselo. Indulgencia Plenaria 
pÛ %odoH los fieles aue en este día vi-
i?ten la Iglesia de San Felipe. 
8 Pnn canaria es menester: 
ríímero. una buena confesión; segnn-
P ^ntoir el día 29. y tercero, rogar 
J l a visita por las intenciones del Pa-
ra\n «o exige ninguna oración determi-
Í . nneden ser cinco Padrenuestros, 
"mn'sXcs un misterio del Santo Ro-
S u otra¿ ordciones semejantes, según 
i, invoción de cada uno. 
1 n día :il, santo del Padre Director, ha-
brá comunión general, a las 7 y media. 
El P. Director, 
La Sra 
21236 
PARROQUIA D E N U E S T R A S E -
NORA D E L A C A R I D A D 
\0VFNARIO Y FIESTA A LA SANTI-
SIMA VIRGEN DEL CARMEN 
El día 25, a las S y media a. m.. dará 
couilenzo la novena. El próximo domingo. 
3 tle Agosto, tendrá efecto la gran fies-
ta a las 0 a m., con orquesta y sermón, 
t cargo del 'elocuente orador P. Santia-
go (í. Amigo. , 
La parte musical será dirigida por el 
Maestro Pastor. 
Durante la fiesta se dirá una misa en 
el altar de la Virpen. ofrenda que en re-
cuerdo se le dedica al que fué su ver-
dadero devoto señor Alfredo P. Carrillo. 
Se repartirán recordatorios de la ima-
gen. 
Invitan a estos cultos: 
Bl Párroco, La Camarera.' 
2:"Tt 2 ag 
PARROQUIA D E N U E S T R A S E -
ÑORA D E L P I L A R 
Todos los viernes, a las 8 y media a. m. 
re celebra en el altar de Jesús Crucifi-
cado de la leferida parroquia. Misa so-
-Ifmne, y a continuación el piadoso ejer-
cicio del Via-crucis. 
C 6K0 3d-25 
Fiesta en honor de Santa A n a en 
la Iglesia de San Felipe 
El próximo Domingo. 27. a las 8 y me-
dia a. ni., misa solemne con ministros y 
«ermón por el P. José Luis de Santa Te-
resa, C. p. 
Invita a" esta fiesta una devota de la 
gloriosa Santa. 
209M o7 j j 
Presidenta. 
29 Jl 
IGLESIA D E SAN F E L I P E 
«,tIKS I/̂ a8 de Marla y Teresa de Jesús ceieorarán el domingo próximo sus cultos mensuales. 
A las siete y media de la mañana, misa 
?e comunión general; a las 7 de la noche, 
"•b ejercicios de costumbre y sermón por 
Teresa lector José Luis do Santa 
lii'NT!,a".A las nueTe y media a. m será 
foJ™ ? , general para determinar las 
ue*: „dei F de Agosto, por lo que se 
u\!uln\i0áa-a los Hijas de María que 
«man con puntualidad. 
- S S 27 J . 
IGLESIA D E SAN F E L I P E 
A a- fri bant0 N>flo Jesúa de Praga. 
«Illa rilíHl3 1)1 m- ^e^icio de la coro-
po deIlIrti Ca 1)0r monseñor Aurelio. Obis-
«» nlfiof ' P"0681011 y consagración de 
¿0aVnto8d5U,e (?-SC^ recebir el Sant0 ainistr-íi ,1^ H Confirmación se lo ad-
«fior Obispo PU ^ 111 fiesta el citad0 
27 J. 
Iglesia de Ntra. Sra. de Be lén 
^MtEGACION d e l PURISIMO CO-
El dt 0lAZUN MARIA 
h,br¿ inlsA<!ába•c,0.4o•' a las 8 a m.. 
> 1 anteds c"" ?untioos y comunióA ge-
T * pecii^L811'por ia 
20881" e mcs 110 babrá íünta. 
28 Jl 
PARROQUIA m s n p ^ ^ * " ^ A N G E L 
*Lao ^0.N9« P E s a n t a . V N A 
^S'ortosa Santa a Í . y ^ , c e a e u h<>nor de 
E J C L E i r S T B E L E r " 
b A T í o f e o «• el día 1. 
« «gn wquestanvy a las ^ ™ls« «o-
íi 9̂ San l3r.n;,„ y fermón. N . b . Bl 
ieríanttt- Pues ^ 108 41¿ « la Ho: 
^ « s I'rimcro. 3 Jueve8' vlsPera del 
2070« A . M . D . G . 
29 Jl 
HIJAS nFMCAAn;LLA DE LAS 
¿A^ DE MARIA INMACÜI 
I N M A C U L A D A 
^ Z A D a S^CIO DOMESTICO. «^abrá , EL CERRO, 514 
t{ tT6 u 5 y media de la 
u<-e Jueves el ejercicio de los 
A. m . D . Q . 
26 Jl 
'llJÍ'"*«T°8r,íAS,'' 
1 'J nnA Por niédicr. î f nd08e consultas v*V*che. SaraVi^o^ Kran práctica 
l̂ la01- Omoa, 40f t" ,8tradores. Precio, 
SiJministrarán informes y tipos de 
flete los señores 
SANTAMARIA & Co. S. en C. 
Agentes Generales. 
San Ignacio, 18. Teléfono A-3082 
15d-6 
El vapor español 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. 
Capitán J . DE L A R R A Z A B A L . 





Admitiendo pasajeros y correspon-
dencia pública. 
Para más informes, dirigirse a: 
SANTAMARIA & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio. 18. Te!. A-3082. 
A L F O N S O X I I 
Capitán MORALE5 
Saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 4 del Agosto. 
Admite carga, pasaje y la corres-
pondencia pública. 
P:j.ra más iníonncs, su consignata-
rio: 
A . OTADUY 
San Ignacio, 72, alto». TeL A-7900 
El vapor correo 
V A P O R E S T A Y A 
DE LA HABANA A BARCELONA E N 
15 DIAS 
El rápido vapor español 
R O B E S D E L E U 
Capitán Zarauz. 
Saldrá sobre el 30 de Julio directo 
a Barcelona. 
Admite carga y pasajeros de la . , 
2a., ya. preferente y T E R C E R A O R 
DIÑARIA. 
Informarán: Hijos de José Tayá, 
S. en C. 
Oficios, 33, altos. 
Teléfono A-25Í9. 
C 6402 léd-lT 
L I N E A 






el día 20 de Asosto' 
Admitiendo carga, pasaje y corres-
pondencia. 
Para más informes dirigirse a «u 
consignatario 
MANUEL OTADÜY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900. 
los Señores Accionistas de la mis-
ma, para que se sirvan concurrir 
a la Junta General ordinaria que 
tendrá efecto el d í a treinta y uno 
del mes en curso, a L A S DOS D t 
L A T A R D E , en la casa n ú m e r o 
seis de la calle de Empedrado, de 
esta Capital. 
E n esa Junta presentará la Di-
rectiva el Balance social y un in-
forme de los trabajos y negocios 
hechos durante el año y del estado 
de los bienes de la C o m p a ñ í a ; se 
procederá a la e lecc ión de nueva 
Junta Directiva y( p o d r á n resol 
verse todas las d e m á s cuestiones 
que se sometan a su cons iderac ión . 
Habana, Julio 23 de 1919. 
Manuel Mañas y Urqoiola. 
(Secretario) . 
C 6511 8d-24 
C 0 M P Á Ñ I A ~ C U B A N A D E P E S C A 
Y N A V E G A C I O N , S. A . 
S E C R E T A R I A 
Por este medio se pone en co-
nocimiento de los señores accionis-
tas que la Junta Directiva de esta 
Compañía , en su ses ión del d ía 2 3 
de los corrientes, a c o r d ó repartir 
a cuenta de las utilidades del a ñ o , 
!un 3-112 por 100 entre las accio-
nes Preferidas, y un 3 por 100 
entre las acciones Comunes, que se 
empezarán a pagar el d ía 1 del 
entrante mes de Agosto, quedando 
para tal efecto cerrados los libros 
de transferencias de las nominati-
vas, desde el d í a 25 del actual. 
Habana. 2 4 de Julio de 1919. 
— G . A . T 0 M E U , Secretario. 
C-6524 3d 24. 
Se vende una vía de portátil completa, 
de 36 pulgadas, de poco uso, con sus 
carritos. Informan en los teléfonos 
F-4439 o M-1937. 
10780 26 JL 
C A L D E R A 
Vertical, de 7 caballos, en magníficas con-
diciones, se vende, con todos sus acceso-
rios. Puede verse en Luyanó. número 106. 
2114» 28 Jl 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
Calderas horizontales desde 50 
H . P. a 4 0 0 H . P. Calderas ver-
ticales desde 10 H . P. a 6 0 H . P. 
Tigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
c a ñ a , railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
L o n j a del Comercio» 4 4 1 . 
A S P I R A N T E S A CHAÜFFEURS 
5100 al mes y más gana un buen chau-
fíeur Empiece a aprender boy misma 
Pida "un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para fran-
queo a Mr. Albert C. Kelly. San Lázaro. 
4̂'.», Habana. 
BAÑOS C A R N E A D O 
Abiertos de día y de noche. 
Calle Paseo. Vedado. F - 3 1 3 1 . 
CjE VENDEN HILOS DE MAJAGUA, pa> 
¡r5 ra enterciar tabaco. También se ven-
den tres carros para industrias, un auto-
móvil para camión de 40 caballos, un 
donky. un calentador de metal y se al-
ouila una casa con habitaciones, 7 caba-
iiprizas y algún terreno, a una cuadra 
de Zapata, B y 35. Informes: Marqués 
González, 12. „ .. 
•!05(W ^ 31 
20 ai 
M Í S r K K A N E A 
A V I S O S 
COMPAÑIA G E N E R A L E T R A N -
S A T 1 A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francá». 
O vapor 
V E N E Z I A 
saldrá para Veracruz sobre el 
28 DE JULIO 
y para Coruña, Santander y St. Na> 
zaire sobre el 
7 D E AGOSTO 
NO CONFUNDA: MI INVENTO R E -ciente de botella irrellenable con otros 
de inventores menos afortunados. Vea el 
mió y bágase de capital con pequeña 
ayuda pecuniaria. Milagros, 72. Teléfono 
J-1997. 
21077 1 ag 
A VISO: JARDIN E L PATRIA, CALLE 
1, entre 23 y 21. se vende una can 
tidad de árboles frutales y muy buenos 
v en cantidades, muy baratos. Aprove-
Ihen. no perderán tiempo. Jardín E l 
Patria. Calle I, esquina SU vedado. 
21211 4 a8 
O E VENDE UNA HERMOSA DIVISION 
de cedro y hierro floreado, con tres 
ventanillas, propia para casa de cambio 
o escritorio; puede verse en Jesús Ma-
ría, 30. el portero. 
'jí'Mü 31 Jl 
TTos DUE5 0S DE FINCAS: VENDO 
en todas cantidades y a precios su-
mamente económicos, dada la condición del 
rngerto y el tamaño de la postura de las 
variedades. Loto Valencia. Washingtoa 
Keen Pinéaple y Greep frult. Para má» 
inferes dirigirse al señor Cruz. Cien-
fuegos. 44, Teléfono A-02.iL 1 31 
Q E COMPRAN ACCIONES DEL RANGO 
IO de la Propiedad Urbana. A. del Busto. 
Aguacate, 38. lleal State. 4 
20892 20 Jl 
A P E N D I C I T I S 
Curación sin operación en los primeros 
accesos. Operación sin dolor de la hidro-
cele, pudiendo el paciente dedicarse a 
sus ocupaciones Doctor Garganta. Lam-
parilla. 70; de 2 a 4. 
21028 2 a. 
f^AJA DE HIERRO, VENDO. HOSPI-
\ J tal y Concordia, bodega. M. Gómez. 
20Ü17 ^ Íl 
Yeso calcinado "Standard." 
Escayola, piedra pulimentar, sena. 
Cemento blanco "Diamante." 
Materiales para cielos rasos. 
Tabiques ligeros para divisiones. 
Bloques de concreto de yeso para 
techos. 
Planchas de yeso prensados. 
Forros de "Adamantos" para calde-
ras y tubos de vapor. 
ADOLPHÜS TICSHER 
Tejadülo, núm. 21. Tel . A-250T 
Casa fundada en 1905. 
18057 26 Jl. 
E l vapor 
V E N E Z U E L A 
saldrá para Veracruz sobre el 
16 D E AGOSTO 
y para Coruña y St. Nazaire sobre el 
25 D E AGOSTO 
W A R D 
L a Rbta Prefencu 
S E R V I C I O H A B A M - N Ü E V A 
Y O R K 
T A R I F A DE PASAJES 
Prune-
la 
, 9 » a MS 
, M a M 
, 60 a 90 
, Bfi a •» 
. 28 
S E R V I C I O HABANA-MEX1CO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH, Agente General pa-
ra Cuba. 
Oficina Central: Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: Teléíorn 
A-6134. Prado, 118. 
LINEA DE NUEVA Y O R K A L HA-
V R E Y BURDEOS 
Salidas semanales por Tos vapores co-
rreos " F R A N C E " (30.000 toneladas, 4 
hélices); L A SAVOIE, L A L O R R A I -
NE, ROCHAMBEAU, ESPAGNE. L A 
TOURAINE, CHICAGO. NIAGARA, 
etc. 
Para todos informes^ dirigirse 

















V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
Corapanik Trasatlántica Española 
antes de 
Antonio López j Cía. 
(Provisto* de la Telegrafía sin hilos) 
P&xa todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADÜY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900. 
AVISO 
5e pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto españoles como 
extiaujeros, que esta Compañía no 
despachará ningún pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados poi c¡ señor Cónsul 
de espana. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario. Manuel Otaduy. 
El vapor 
A n t o n i o L ó p e z 
Capitán CARO 
Saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 18 del actual. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informes, su consígnala-
no: 
M. OTADUY 
C O S T E R O S 
E & t f K t S A M A V i L K A D E C U B A 
S. A . 
AVISO A L COMERCIO 
En el desea de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el Kv 
que pueda tomar en sus bodegas, a ta 
vez que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha d\spue?to lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes dt 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviándolos ai DE 
PARTAMENTO DE F L E T E S de est 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de "ADMITIDO." 
2c. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía ai muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella 
do pagará el flete que corresponde & 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cenadas las puertas de los 
almacén» de lor espigone* de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue al muelle sia el conocimeinto se-
Hade, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cnba. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
COMPAÑIA D E J A R C I A D E MA-
TANZAS S. A . 
( M A T A N Z A S C O R D A G E C O M -
P A N Y ) 
DIVIDENDOS. 
A C C I O N E S COMUNES. 
L a J U N T A D I R E C T I V A D E E S -
T A COMPAÑIA, en ses ión celebra-
da en el d ía de hoy, a c o r d ó pa-
gar a los tenedores de A C C I O N E S 
COMUNES por cuenta del dividen-
do que corresponde al presente a ñ o 
UN DOS P O R C I E N T O ( 2 0 | 0 ) 
del valor nominal de dichas accio-
nes, en las Oficinas del Banco E s -
p a ñ o l de la Isla de Cuba, Aguiar, 
81-83 , de 9 a 11 a. m. y de 1 a 
3 p. m. a partir del d ía primero 
de Agosto p r ó x i m o . 
Los accionistas deberán presen-
tar en esas Oficinas los t í tulos de 
sus respectivas acciones, en las que 
se hará constar este pago. 
Habana, Julio 22 de 1919. 
A . S. D E B U S T A M A N T E , J r . 
Vice-Secretario. 
C510 3d-24 
Adminis trac ión del Cementerio de 
" C R I S T O B A L C O L O N " • 
Habana. 
A V I S O 
Habiéndose cumplido el plazo de diez 
años por el que fueron cedidas las bóve-
das del Cementerio ''Cristóbal Colón", cu 
yos números son los siguientes: 210, 244, 
247, 250, 262, 263, 271, S31, 336, 365, 378, 
306, 501, 503, 512, 513, 514, 548, 554. 
C65, 570, 572, 600, 608, 651, 683, 767, 706, 
856. 1042, 1016 y 1056; se avisa por este 
medio a los Interesados para que acudan 
a la traslación de los restos que en las 
mismas se hallan dentro del plazo de tres 
meses, a contar de la publicaclión de esto 
anuncio, y cumplido dicho plazo la Ad-
ministrr.clón procederá a la traslacllón de 
los mismos al osarlo general. 
, Habana. Junio 11 del aíío del Señor 1019. 
—Dlt. ALBERTO MENDEZ, Presbítero, 
Administrador. 
C-6344 14d 16 
T E J A S PLANAS E S P E C I A L E S 
Fabricadas en el tejar Macinicú de 
Antonio León, en Trinidad. 
Se recomiendan por su buena calidad, 
pudiendo competir ventajosamente con 
cualquiera de sus similares, ya sean 
fabricadas en el país o procedentes del 
extranjero. 
Para pedidos y precios dirigirse al se-
ñor Antonio León en el Tejar Maci-
nicú. Trinidad. 
20863 26 JL 
SE VENDK CNA SOBKECAMA REGIA, con sus dos cojines de raso de seda azul 
pálido y encajes de Idem, preciosos y 
bordada en sedas de dos colores lindísimos. 
Todo hecho a mano. Se da en 150 pesos. 
También se hacen de encargo, como se 
deseen Calle Habana, 85. entresuelos, ha-
bitación l . 
21062 27 J 
P E R C H E R O S PARA . 
R 0 P I T A DE NIÑOS 
Coladores para caldo se adaptan a 
todas las vasias. Coladores para leche. 
Cernidores de harina. Cubiertas ds 
alambre para platos. Moldes para 
panqués. Y toda clase de artículos de 
boj adela ta que pueda necesitar los en-
cuentra en 
L A S E V I L L A N A 
Hojalatería. Habana, 901/2» ***** 
Obispo y O'Reilly. 
20293 26 Jl. 
VENDO Mil. QUINIENTAS PEANCHAfj de hierro galvanizado, de 6, 7 y .i 
pies. Nicanor Varas. Infanta y San Mar-
tín. Tel. A-3517, 
C-6406 JOd 18 JL 
A VISO A LOS MAESTROS QUE TA-
J : ^ briquen casas: Que en San Ignacio, 
39, esquina a Sol, se están haciendo gran-
des obras. Con tal motivo se venden muj 
buenas puertas de cedro, se dan baratas, 
conviene verlas; de dos a cuatro está 
allí el vendedor. Para Informes en el 
Teléfono A-6954; de once a dos. 
20077 4 ag 
R A I L E S 
Se venden railes vía estrecha, 240 to-
neladas. Informes: Consulado, 19. T e 
léfono 9-6792. 
C-0490 In. 23 Jl. 
V E N D E M O S M A J A G U A 
caoba, cedro y otras maderas del país, 
en bolo y aserradas, a todas dimensionea 
También vendemos una caldera de 25 ca-
ball'os y un motor de 2 cilindros, de 2<! 
caballos. Para informes: señor Veranea 
Fríincisco Aguilera, 98. altos. 
21084 1 ag 
PUERTAS: SE VENDEN DOS CON SU espejo, marcos y lucetas y sela colum-
nas de madera, casi nuevo. Calle 23, nú-
mero 38. Vedado. Informan en la misma, 
a todas horas. 
20940 30 J. 
20948 26 Jl. 
DIEZ TANQUES PARA ACEITE. CA. pacidad, 20.000 galones total. Nunc» 
usado. Se vende barata. Apartado 2277. 
20904 31 Jl. 
REJA DE HIERRO PARA ESCRITORIO, 25 pesos, ventilador, 110, 20, prensa, 
10, lámpara arco, 20, cámara ampliación, 
cámara películas cine. 6 a 9 p. m. Sa-
ravia, 21. 
21042 27 J. 
E N S E Ñ A N Z A S 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y ajiunciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
M A Q U I N A R I A 
COMPRO MAQUINARIA PARA LA-brur madera de poco uso. E. tíuasta-
roba. Apartado 1761. Teléfono A-12y7. San 
Juan de Dios. 
21209 9 Jl 
SE VENDEN DOS MOTORES DE USO, chiquitos, y_una bomba. Obrapía, 75. 
Se puede ver a to-
2 ag 
Panadería La Fama, 
das horas. 
21231 
BUENA OPORTUNIDAD PARA LOS carpinteros. Se vende toda la maqui-
naria de una fábrica de muebles y se 
puede ver; se da en proporción, en Cris-
tina, 7 y 0, se puede ver. \ 
20490 28 Jl 
XJROFESO» COMPETENTE DE CO-
± morcio y primera enseñanza. Clases 
a domicilio. Dirección por carta: Señor 
LÓpe, DIARIO DE LA MARINA. 
21046 27 J. 
"fTN PROFESOR. AMERICANO, QUE 
VJ entiende español un poco, dará lec-
ciones en inglés a cambio de una habí 
tación sin pagar renta. Dirigirse: V. D. 
P. DIARIO DE LA MARINA. 
20998-21003 27 Jl 
IPROFESOR DE INGLES Y DE TENE-duria de libros, por partida doble, da 
lecciones a domicilio o en su casa; pre-
cios módicos. San líafaci, 88, altos. 
20918 28 Jl 
T ECCIONES DE INGLES, FRANCES. 
JUi Geografía, Aritmética y Gramática 
Castellana. A domicilio o en su casa. San 
Rafael, 88, altos. 
20917 28 Jl 
rrENEDURIA DE LIRROS POR PARTI-
X da doble, contabilidad mercantil e 
idioma inglés por profesor competente, a 
domicilio o en su casa. San Rafael, 88, 
alt08- ^ „ 20910 28 Jl 
L A U R A L . D E B E Ü A R D 
Clases c/. ir.^'^s. Francés, Teneduría ie 
Libros. Mecanografía y Piano. 
ANUVIAS, 34, A L T O S . T E L . A-9802. 
SPANISS L E S S 0 N S . 
19337 31 Jl 
Academia especial de Inglés En Luz, 
17, Habana. Director: Carlos F . Man-
zanilla. Clases diurnas y nocturnas. Ai 
público en general y a los comercian-
tes en particular: Para los dependien-
tes de Restaurants y Cafés, queda 
abierto un curso donde se les dará 
! por el día lecciones de ese idioma pu-
ramente prácticas. 
20317 31 JL 
H A C E N D A D O S Y C O L O N O S 
Aprovechen esta ganga. Un Basculador 
Arbizúa Nuevo, todo de hierro, con su ca-
sa madera y hierro. Un conductor suri 
tidor de ocho pies de ancho, cadena de 
acero con rolletes y su maquinilla de do-
ble cilindro para moverlo, y toda' su tras-
misión. Un conductor de caña, de seis 
pies, con cadenas, de un año de uso. de 
acero con rolletes y su maquinilla o Win-
che doble, colocado en las mismas co-
lumnas de la Desmcnuzadora. Una fla-
mante desmenuzadora de seis pies por 34 
pulgadas diámetro, doble engrane y pre-
sión hidraúlica en la maza superior, de 
Krajewski y Pesant, está materialmente 
nueva. Dos máquinas Inglesas, con doble 
engrane y molinos de seis pies, en bue-
nas condiciones y con cuatro mazas nue-
vas de repuesto y varios piñones y coro-
nas y una catalina chica. Todo se da por 
lo que solo valen la desmenuzadora y 
el basculador de Arbizúa. Para precio y 
ver la maquinaria y otros detalles: M. 
J. Bannatyne. Consulado, número 9. Ha-
bana. 
21111 28 Jl 
V15, NDO TRES TACHOS DE SERPEN-tina y un deo de Calandria de 25 b. 
Un triple efecto de 5.000'. Un Juego de 
centrífugas hidráulicas de 20" por 40". 
Seis calderas multitubulares, de 7-l|2" por 
20.' 4 de 7-l|2' por 22". Tres guinches, dos 
cilindros y doble tambor, una planta de 
izar, giratoria. Calderas verticales, ho-
rizontales y tido de Locomotive. Un ta-
ladro Radial, otro corriente, un recorta-
dor, un torno de 30" y cuatro de 18" por 
10", modernos, automáticos. Una locomo-
tora consolidado para vía ancha C 20" 
por 24". Dails de 30.35 y 40 libras en 
yarda. Todo está en el país para entrega 
inmediata— Poleas acero distintos tama-
ños. O'Reilly, 9-l|2, cuarto número 15. Te-
léfono A-5500. De 0 a 11 y 2 a 5, días 
hábiles. Trato directo. F. Puerta. 
20768 26 Jl. 
SE VENDEN DOS PAILAS INEXPLOSI-vas, tipo Babcox, en magnífico estado 
y de unos 200 H. P. cada una. Se dan 
baratas. Cagiga y Hermanos, Monte y 
E M P K E S A S 
M E R C A N T I L E S 
\ Matadero, Habana. 
\ 2C 1W61 5 ag 
T R I T U R A D O R A D E P I E D R A 
Se vende una Austin, número cinco, de 
Y Q O r ^ T T m A f ^TTQ i capacidad de ciento cincuenta metros día & \ J \ u L £ j i y ¿ l L ± J M : j O ri¿8_ San n-ancisco y Salud. Teléfono 
C E N T R A L " L U I S A " COMPAÑIA 
A Z U C A R E R A . S. A . 
C O N V O C A T O R I A A J U N T A G E -
N E R A L D E A C C I O N I S T A S 
M-1S41. 
P L A N T A D E V A P O R 
Se vende una. de ochenta caballos, de 
seis meses de uso, por haberse sustitui-
do po relectricidad. Empedrado, 46. Señor 
Sáez. Teléfono A-500L 
|>ROFESOB EXTRANJERO, CON REAL 
j l título académico, exalumno de la Es-
cuela de lugenieros, práctico en enseñan-
za, contabilidad mercantil y asuntos de 
ol'icina, se ofrece para educar uno o más 
niños, oficina, director de granjas agrí-
colas, ingeios o para lecciones particu-
lares, especialmente matemáticas. lume-
jorablos referencias. Dirigirse verval o por 
iscrlto a S. B. Casanova. Belascoaín, 101. 
Tel. A-2523. Habana. 
20865 26 Jl 
\ LGEBRA, GEOMETRIA TRIGONO-
¿.'x. inetrla. Física, Química, Historia Na-
turaL Clases a domicilio de ciencias na-
turales y exactas en general. Proíésor: 
Alvarez. Virtudes, 128 y 124, altos. 
20900 31 a. 
"SAN A L B E R T O MAGNO" 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, número 233, esquina a G, Vedado. 
Academia Nocturna. Especialidad 
en Comercio. Clases a domicilio de A 
a 10 p. m. Director: L . Blanco. 
C-313 in. 7e . 
nPELEGRAFIA: J . A. LACORTE, EN AC-
X tivo servicio, con 20 anos de expe-
riencia, se ofrece a dar clases de tele-
grafía teóricü-práctica en ambos sistemas. 
Continental' y Morse americano y prepa-
ración completa para los exámenes ofi-
ciales. Estrada Palma. 56, altos. 
21252 4 ag 
C L A S E S POR C O R R E S P O N D E N C I A 
Teneduría de Libros, Taquigrafía y Me-
canografía. Enseñanza fácil, rápida v fá-
cil, es lo más moderno. Escriba pidiendo 
Informes al Director Luis G. Díaz, "Aca-
demia de Comercio San Mario". Avenida 
Simón Bolívar, 5. 
21157 1 a. 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaín, número 637-C, altos. Directo-
ra: Ana Martínez de Díaz. Garantizo la 
enseñanza en dos meses, con derecho a 
Titulo. Procedimiento el más práctico y 
rápido conocido. Clases a domicilio; en 
la Academia diurna y nocturna. Se en-
seña corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales. Se 
venden los útileu. 
Academia de Corte y Costura 
"Parisién-Martí." Bajo la dirección de la 
señora Julia Méndez, profesora con titu-
lo de la Central do Barcelona. Glasea 
diarias. 2 horas, 5 pesos; alternas, 3 pe-
sos mensuales. Apodaca, 32, altos. 
19233 « ag 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Teneduría de Libros, 
por procedimiento modernísimos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo I* y 
Castro. Mercaderes. 40. altos. 
19448 31 Jl 
SEÑORITA C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece pa-
ra dar clases. Rápidos adelantos, pues se 
toma verdadero Interés por sus discípu-
los. Habauí», 183, bajos. 
18471 2 ag. 
PROFESORA CON TODOS LOS CONO-cimientos modernos y gran práctica 
en la enseñanza, se haría cargo de la Ins-
trucción de una o dos niñas, Inglés, fran-
cés, castellano y todo lo que requiere una 
educación física y moral Ha enseñado con 
buen éxito por algunos años en New York. 
Calle 17, número 480-D, Vedado. 
21126 28 Jl 
rpAQUIGRAFIA ORELLANA, PROFESO-
JL ra, primera discípula del autor señof 
Orellana y c-x-taquígrafo de Cámara, s« 
ofrece para dar clases a señoritas ex-
clusivamente. María Lacorte de Arufâ  
San Mariano, 17, Víbora. 
21105 81 Jl 
13ROFESOR COMPETENTE, TITULO 
X Universitario, da clases a domicilio. 
Preparatoria, Bachillerato y Comercio. 
Prepara alumnos para Septiembre, serie-
dad y puntualidad. Sr. Alcides. Reina. 78. 
A-6568. 
20935 3 a. 
E S C U E L A S D E V E R A N O W I S N E R 
en Asbury P a r k . New Jersey. 
Este instituto ofrece expléndidas opor-
tunidades para varones latinos que de-
seen aprovechar la temporada de vacacio-
nes. Recreo, tutela y ejercicios físicos, ase-
guran el perfecto desarrollo y la buena 
salud del cuerpo humano. Los cursos de 
este Colegio empiezan en Junio 12 y ter-
mina u en Septiembre 18. Informes a 
T H E B E E R S A G E N C Y 
O'Reilly, 9-112. T e L A - 3 0 7 0 , 
C-4902 lOd .* 
Academia de ing lé s " R 0 B E R T S " 
Ha, 13, altos. Aguil
LAS NUEVAS CLASES PRINCIPIARAN 
E L 1 DE JULIO 
Clases nocturnas, ü yeets c-y. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las sefioras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés'/ 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
RODERTH, reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. Es el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día eu esta República. 3a. ediciÓQ, 
Un tomo en 8o.. pasta. $L 
fNGLES. NECESITO APRENDER E L 
Jl Inglés para Diciembre próximo. Pagaré 
$10 o $15 al mes; quien garantice ense-
í'ármelo para el citado tiempo tendrá una 
regalía de $50. Informes por correo a 
P. Albo. Apartado 8-13. 
20851 20 Jl. 
G A N E $150 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol; pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le garan-
tiza su aprendizaje. Baste saber que te-
jemos 250 alumnos de ambos sexos dirigi-
dos por 16 profesores y 10 auxiliares. Des-
da las ocho de la mañana hasta las diez 
de la noche, clases continuas de teneduría 
gramática, aritmética para dependientes, 
ortografía, redacción, ingles, francés, ta-
quigrafía Pitman y Orellana, dictáfono, te-
legrafía, bachillerato, peritaje mercantiL 
mecanografía, máquinas de calcuU'.r. Us-
ted puede elegir la hora. Espléndido local, 
fresco y ventilado. Precios bajísimo*. Pi-
da nuestros prospecto o visitenos a cual-
quier hora. Academia "Manrique de Lara". 
Consulado, 130. Teléfono M-i:766. Acepta-
mos internos y medio internos para ni-
ños del campo. Autorizamos a los padres 
de familia que concurran a las clases. 
Nuestros métodos son americanos. Ga-
rantizamos la enseñanza. Consulado, tU, 
-NlT ,26 Jl 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura. Directoras: Giral y He-
viu. Fundadoras de este sistema en la Ha-
bana, con medalla de oro y primer pre-
mio de la Central Martí y la Credencial 
que me autoriza para preparar alumuas 
para el profesorado con opción al titulo 
de Barcelona. La alumna, después del pri-
mer mes, puede hacerse sus vestidos eu xa 
misma. Dos horas de clases dla.'ias, 5 
pesos, alternas, 3 pesos al mea Se vende 
el método 1918. Se dan clases a domicilio. 
Teléfono M-1143. Virtudes, 43. altos, 
A C A D E M I A V E S P U C I 0 
Enseñanza de inglés, español, taquigra-
fía y mecanografía. Las cuotas son: pa-
ra ios idiomas, $4; taquigrafía, $3; y 
mecanografía, $2 al mes. Concordia. 9L ba-
jos. 
18980 10 ag. 
19067 4 ag 
TNSVITLTPIZ: ENSESO FRANCES, IN-
X glés, alemán, piano y mandolina. Infor-
man . Teléfono A-652L 
20831 26 Jl 
M A Q U I N A R I A 
D„ ^ i „ i i „ „ - „ Proci^^nf*. Se Tenía un molino para barro y cocó. e Orden del Señor rreSldente; Dos aonkeys, de uno y uno y medio ca-
d„ „„. fíL^L^+dt- . ^,,mrOímian ! ballos, una caldera de 50 h. p., en re e esta Lompania, en cumplimien-Uniar'estado otra de 20 
J O V E N E S ESPAÑOLES 
Se garantiza enseñar One Stop, Fox Trot, 
Toddle, Vals y Danzón en solo cuatro lec-
ciemes. La enseñanza está a cargo de dos 
profesoras del Palacio Central de New 
York. Oportunidad para los jóvenes que 
deseen lucirse en los salones. Estricta mo-
ralidad. Días de clases: Lunes y Miérco-
les, de S-30 a 9.30 p. m. Los sábados, 
a las mismas horas, ciases especiales 
con seis profesoras. Los domingos por la 
tarde, de 2 a 4. San Lázaro, 478, entre 
M y N, altos. Suba a los altos sin pre-
guntar en los bajos. 
20741 29 I 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador, se dan clases 
nocturnas, de Teneduría de Libros y 
Cálculos Mercantiles, para jóvenes aspi-
rantes a Tenedor de ijlbros. Enseñanza 
práctica y rápida. Informes: Oficios, 64, 
altos. 
19555 8 a. 
\ X E C A N O p R A F I A S I S T E M A « ' V I D A L : " 
X m L La mas rápida y adelantada. Ta-
quigrafía en poco tiempo, se toma ver-
dadero interés por los discípulos. Gra-
mática y Matemáticas e inglés. R. Viuda 
de Martínez, en Santa Teresa, 15, entre 
Churruca y PrlmeRM. 
17991 26 Jl 
A LOS SEÑORES PROFESORES: EN 
XX el Colegio "San José," Camarera, nú-
mero 1, Guanabacoa, se solicita un buen 
Profesor, de la. y 2a. enseñanza. Diríjan-
se al señor Secretario de la Junta de 
Educación, en la misma Villa. 
20507 26 Jl 
Academia de Canto y Declamación, de 
Alberto Soler (escenario.) Monserra-
te esquina a Obrapía. Tel .A 0319. 
20776 31 j l . 
h. p. una 
t 1 , K ^ l , - ^ ^ ^ ^ 1̂ ovfiVnU t l í 1 prensa para la fabricación d'c Indrill'os. 
0. taller. Tel ¿^eofl"0'I San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900 1 to de lo que dlspone el ar l Ü,; ^ n ? ^ ^ 0 ' 48- Señor Sáez- Telífono 
u a¿. i I de sus Estatutos, se cita a todos11 
A-5061 
21126 1 «g 
C O L E G I O SAN E L O Y 
Antiguo y acreditado Colegio, con gran 
edificio para pupilos en el verano y en 
el mejor punto de los Quemados de' Ma-
lianao. General Lee, 31. Pidan prospec-
tos. Director: E. Crovetto Tel. 1-7420 
20748 ' 8 » 
T>GLES Y TENEDURIA DE LIBROS: 
X teoría y práctica, incluso el cálenla 
rápido moderno, en cuatro meses, por 
profesor experimentado. La Comercial. 
Reina, 3, altos. 
M>122 6 ag. 
CALCULO RAPIDO: PARA PROBAR l a exactitud de una cuenta se emplea tan-
to tiempo como para sacarla, aprenda a 
hacerlo con la rapidez del rayo y absolu-
ta seguridad en un mes. Método casi des-
conocido aplicable con inmensa ventaja 
a las Cuatro Reglas. La Comercial Re¡. 
na 3, altos. 
18380 w 28 JL 
CADEMIA DE GRAMATICA: V1LLE-
j T X gas, 92, altos. Profesor: P. A . Me-
llado. Materias de enseñanza: Lectura 
Intelectual y explicada. Gramática Cas-
tellana General, Composición Literaria y 
Redacción de Documentos. Métodos rigu-
rosamente prácticos. Horas de ciases: de 
8 a 10 p. m. Todos los días. SI el alum-
no lo desea recibirá también clases da 
Aritmética. Domicilio particular del pro-
fesor: Campanario, 141,-bajos. Teléítv 
no A-0362. 
18397 30 J / 
P A S C U A L R 0 C H 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da cía-
ses a domicilio. Angeles, 82. Habana Los 
encargos eu la guitarrería de Salvador 
Iglfbiua. Compostela. 48. 
19190 31 Jl 
OKOIESORA DE SOLFEO V PIANO, 
X. del Conservatorio de Madrid; da lec-
ciones en su casa. Milagros y Príncipe 
de Asturias, altos. Víbora. SI conviniere. 
Irá también a domicilio. 
18971 * «g 
P R O F E S O R R I E S C H 
Clases a domicilio de Ciencias y Letras. 
Perseverancia. 13. 
1^0 llag 
XJROFESOEA DE CORTE Y COSTURáT 
j l sistema Martí, y bordados en máqui! 
na, se ofrece uara dar clases a domici. 
lio, en Monte. 429. altos. 
1^5* 2 ag 
CLASES DE INGLES, DE 8 A 9 DE LA noche, por profesora con título. Neo-
tuno. 45. altos. Teléfono A-1017. 
10880 11 ag 
^ ^ N C I A S z x v j t x j x i 
D E M U D A N Z A S 
L a Estrella y L a Favorita 
SAN NICOLAS. 98. TeL A-3876 y A-4206L 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia. U9. Teléfono A-3906. 
Estas tres agencias, propiedad de J m . 
López y Co., ofrecen al público en' ee-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracción y ner-
sonal idóneo. 
18901 „ -
PAGINA V E I N T E D I A R I O D E L A MARINA Jul¡o 26 de 1919. AflO 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N i 
( <)N <• A-
Sala, antesala. 4. gr.u kJ raje. Calle Neptuno 
ta y liasarri^e. Sala. » - -¿-
Oes cuartos. Tomedor. &^.&mlía*nJ!!t 
üo moderno. Servicio de criados. T a n 
N E C E S I T A UNA CASA B l 10NA, I.S-
O paclosa y cómoda, en el Xedado para 
el establecimiento de un Instituto de al-
t:» crédito cultural. Invertiría entre $-00 
a $-'00 de alquiler mensual, p ir l ju i i e al 
Instituto latino-Americano de contabi-
lidad Obrauía. 32, altos. 
llsfacción 
VJE A L U I I L A N DOS 
dirigirse a la Uficina, en los bajob. ^ 
21221 
Se a lquüan los .magní f i cos altos de 
M a M l e c ó n , 72, esquina a S a n Nico lás , 
cualro habitaciones, comedor, despa-
cho y sala be l l í s ima . Informan en los 
mismos. Mme. Francine . 
CMWtt Ü J ? 
29 Jl , O B CBDE POK UNA KEGAL1A UNA E S -
. i t. ; pléndida casa en lo mejor del Veda-
I'ISGS QUE K E U - l , i o . l'aga poco alquiler. Iníorman al tc-
condiciones muder- Kfono F-3G0Ó. 
2101G J-
( J E ALQUILA L A CASA C A L L E 10, E N -
tre K y L , Vedado, tiene portal, sa 
lu. comedor, 4 cuartos, baño, cocina, 
cuarto de criados. Kenta |1U) al mes. 
Tara verla: de 1 a 5 p. m. 
JIOül 27 Jl 
A/ ' I I iOKA, POK C I A T K O MESES S E 
V alQttila amueblada, la casa en (íer-
trudis y Agustina. Time siete cuartos 
y cuatro batios. Para -verla de lt a 3. 
21045 27 J . 
^ E A lt lt I BU DA O S E V E N D E l N A 
O magnifica casa quinta, en lo mejor 
de la Víbora, con 3.000 metros de terre-
no y con muchos árboles frutales, cons-
truccirtn moderna Informan: I-KKK). 
210T;? 28 Jl 
\ 7-lBOKA, ESTRADA PALMA, 1()0, HE alquila esta hermosa casa de dos plan-
tas, ardín. portal, sala, comedor, cuar-
tos de criados y garaje. El alto de terraza-, 
cinco cuartos, baño completo. Informa su 
dueño Tel. 1-1524. 
20433 26 Jl 
17 N MAGNIFICO PUNTO D E E S T A 
i l i ciudad so alquila una lujosa,casa pa-
í í ' famil ia o l'"^Pedes. In o r a n : de J 
a 4, en el bufete del doctor Carlos A. 
Obrég6n, Aguiar, S4. altos. 
1*1008 1 ag 
O E ALQUILA, P A R T E D E UN L O C A L , 
O con buena vidriera de calle, armatoste 
luz y teléfono. Propio para camisería o 
..Igo análogo. Calle de mucho tránsito. 
Neptuno y Gervasio, sastrería. ^ 
GRAN LUGAR PARA E S T A B L E C I M I E N -to. se cede, enfrente del nuevo l a -lacio Presidencial y del Trust tle Taba-
cos en Monserrate entre lejadillo y Lüa-
cún, un magnífico local preparado para 
cualquier giro, capaz y con 3 puertas a 
la calle. Véalo enseguida, pues es punto 
de gran porvenir. Se ve de 8 a 11 y uc 
1 a 5 p. m. Informes: Campanario, 3tí. 
21134 L i _ 
C t E S O R E S P R O P I E T A R I O S : TENEMOS 
|C) gran número do solicitudes de casas 
pan! alquilarlas, que facilitamos sin cos-
to para los propietarios, esperando que 
cuando se desocupe o vaya a desocuparse 
una casa de usted nos avise. No cobra-
mos al inquilino regalías ni sobreprecios; 
teriedad. rapidez Atentamente. Burean de 
Casas Vacias. Edificio de la Lonja del 
Cumcrdo. Teléfono A-GÓUO. 
21153 g 
A T E D A D O . SE ALQUILAN EN 10 Y 15, 
V esquina de fraile, cuatro lujosos cha-
lets, con todas las comodidades y detalles 
para personas de gusto. Informan en li, 
numero 21, esquina a 11. 
1'OtMl 3 ag. 
t J E ALQUILA UNA CASA, E N L A CA-
yj He 24, número 57. entre 15 y 17, tie-
ne sala, comedor, dos habitaciones, ducha, 
inodoro, cocina, todo esto independiente, 
con portal y Jardín, gana |8S moneda 
oficial. Informan en la misma. 
20tíM 26 Jl 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A ( A S A CA-lle Once, entre J y K. La llave en !a 
bodega. Informes: Línea, 127, entre Ca-
torce y Dieciseis. 
Ü0815 17 Jl 
O E D E S E A A L Q U I L A R , P O R U N A S O 
KJ o más una buena casa o chalet, en el 
Vedado, que tenga cinco habitaciones, pa-
la familia; servicios cómodos para cria-
dos y garaje. Teléfono F-1269, 
20-108 2 ag. 
C E R R O 
I>ONITO C H A L E T , S E ALQUILA E N > lo 
H E R N I A S \ D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sm muelle ni aro q-J 
moleste, garantizo la contenc ión de la 
herma m á s antigua. Desv iac ión de la 
columna vertebral: el corsé de alum 
mo, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
/eso, y puede usarlo una señorita sin 
que s í note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo más ridículo y origina 
« r a v e s males: con nuestra faja orto 
pedica se eliminan las grasas sensiblt-
mente. Rjñón flotante: aparato gra-
duador a l e m á n , que inamovilira el n-
Rón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesh-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
iro, en San Francisco, 7, Víbora; y en 
la Revista •'liohemla," de 2 a 0 tarde, 11. 
Carrirtn. 
20í«)7 27 Jl 
más pintoresco de la aristocrática 
barriada del Corro, calle San Pablo, nú-
mero 5, a media cuadra de la Calzada, 
tiene Jardín a todo alrededor, portal, sa-
la y saleta grande, tí cuartos, 'A a cada 
lado; cocina, pantry, 2 baños y garaje | acurre con la anticua faia renal. Pies 
para 2 máquinas. Informes en el mis- ,, _• . . , 6 , ' , 
y Piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
So l , 78. T e l é f o n o A-7820. 
PIERNAS ARTIFICÍALES D E ALUMI-
NIO PATENTADAS 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
Ortopéd ico Especialista de Par ís y 
Madrid. 
10148 «i Jl 
ÍV!AKÍANA0, C E I B A , 
C O L O M B I A V P O G O L O T T ! 
\ R E D A D O : SE ALQUILAN LOS MODER-
V nos altos. Calzada SO-A, esquina a B, 
con sala, recibidor, comedor, seis -'uar-
tos, dos baños, cocina de carbón y gas, 
calentador y hermosa terraza. L a llave 
en el bajo. Informan: liaüos, 8-B. 
20742 20 Jl. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
/ v \ s V FHOFiA PARA uFICINA E N 
\ j buen sitio, carro por el frente, com-
puesta de un gran salón, sala, comedor, 
uoá cuartos, cocina, patio y servicios. 
Puede cederse por módica regalía, cerca 
de San uan de Dios, informes: Apartado 
'i44. Señor líelaacourt. 
•jQÜT'J Si j l . 
¿JK ALQUIL.'» E L MAGNIFICO L O C A L 
KJ de Aguiur, ÓJ, con cuatru.deatoa se-
senta tuetrud de supcríicie y planta alta. 1 1 „ : j „ „ " C A C,U~ o a „ i 
i reme amj.iisnuo y ü o s naves. Al lado Unidas, 5 . A . Lu&a, numeio ÜO, al -
del tiobferno Provincial, excelente para »0$ T e l é f o n o M-2570. 
i iialuuier eumercio o industria. Informan i 
J . l ennino. O Uoilly, ü-112. Tel . A-0242. I -1-41 g J1 
H L j - i 
? I ; : : : ( 0 ^ : . * t ¿ l \ ^ ' ^ 0 c S Í V i v a tranquilo y feliz: se vende el 
i.aüo esplíndido vista del mar y paseo, rhalet mas lindo, mejor s i í u a d o de la 
Se alquila la quinta " V i l l a P l á c i d a , " 
m a g n í f i c a residencia en L u y a n ó , de 
dos pisos, tiene hermosas habitacio-
nes, garaje, servicios sanitarios, luz 
eléctr ica , agua de Vento, grandes jar -
dines y buena c o m u n i c a c i ó n con la 
Habana, Guanabacoa y otros lugares. 
Dirigirse a la C o m p a ñ í a "Industrias 
X > U E N T E S (• R A N D E S : S E A L Q U I L A , 
X en el lugar más céntrico de este ba-
rrio, una casa de punta de diamante, 
acabada do construir, de edificación só-
lida y moderna, en el camino a L a Tro-
pical, calles Real y San Antonio. Plan-
ta Uaja, propia para establecimiento, com-
puesta de dos grandes salones con puer-
tas a las doa calles y servicios comple-
tos. Planta alta, propia para familia, .con 
entrada independiente, compuesta do ̂ sa-
la, comedor, dos cuartos, terraza y ser-
vicios completos. Informan en Herrera, 
2. Puentes Grandes, o por el teléfono 
A-433«. 
21004 28 Jl 
a l q u i l a , a m u e b l a d a p a r a u n 
KJ matrimonio, una casita en ios Quema-
dos de Marianao, a media cuadra de los 
tranvías. Informan: Tel. F-ó-4ü. 
20981 27 Jl. 
1 ? N CIENFUEGOS, 44.A, BAJOS, SE A L -
JLi quila, para hombres solos, un depar-
tamento con servicios sanitarios, en $16; 
casa de moralidad 
0̂780 26 Jl 
XAu. AA>X A ÁTX. K J A V / t X j O 
H A B A N A 
/ O F I C I N A S : SE A L Q U I L A N , DOS E S -
vy 'paciosas habitaciones, con servicio de 
limpieza y alumbrado. Cuba, 78-A, altos, 
esiiuina a Obrapia. informan en las mis-
mas. Telefono A-8'JSi 
21222 20 Jl 
T^M (ASA OE FAMILIA P A R T I C U L A R 
i - i sin inquilinos, se alquilan dos frescas 
y hermosas habitaciones amuebladas, con 
luz v limpieza. A caballero extranjero. 
Se piden referencias. Prado, 29, altos. 
20861 8̂ j l . 
T ̂  OS HABITACIONES, S E VAltAVAS, 
JLs ton magnífica sala de baños, se al-
quilan amuebladas inmediatamente a una 
o dos personas. También se venden ai-
punos muebles y utensilios de cocina. Se-
ñora Padilla, Aguiar, 10, bajos. 
791 26 J. 
IrN LA CASA D E HUESPEDEs"" D E J Aguila, 105 y San Miguel, hay hermo-
sas habitaciones y departamentos con to-
do servicio. Precios módicos. 
20674 28 Jl. 
P A R A E L N O R T E ( H O T E L R O M A 
Familias que se embarquen « C O n t t a r t n | ^ A e 5 ! ^ ^ ^ I ? 1 ? ^lfk:lo ha , shlo 
todo punto de interés. Dirigirse por 
carta a AIrs. Bcllmar. 
1-0408 27 Jl. 
millas estables, el hospedaje más serio, 
módico y cómodo de la Habana. Telé-
tono: A-020S. Hotel Koma: A-ltt30. Quin-
T ^ N S A L U D , 2, S E A L Q U I L A N H E R - ' ta Avenida; y A-15^. Prado, 101. 
X J mosos departamentos y habitaciones,! i i r . ^nic/>1;M 
con vista a la calle, hay abundante agua. | fcL. C K I M J L 
Se descan personas de moralidad,^ „ j La uleJor casa de hué8l,e(,e(| áe ,a Ke. 
pública, acabada de fabricar, todas las 2001 s 29 Jl 
l ^ N 1120 SE VEXn» 
Hj modelo, cuerd„PE C Npi» 
te», g a r a n t L a d ^ X " ^ S ^ O , . . . 
«'alzada de Jesil>. > V 0 » ^ ' tr«iV 
das horas. Jes08 del ^ 
C Í VE.SDR LÑ" 
Vrfs S a l e s " ^ 0 , " ¿ v S S S 
« la V e ^ V S S ! 
21085 
Q E A L Q U I L A E N CUBA, 7, ESQUINA A 
IO Tejadillo, un apartamento y un cuarto 
para escritorio de abogado o comisionis-
ta o para hombre solo de moralidad. En 
la misma informan todos los' días de 
1 a 3. 
19993 20 Jl. 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas bablta-
cloiics con toda aslHtencia. Zulueta, 3ÜL 
esquina a Teniente Rey. TeL A-1028. 
18860 . 31 Jl 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O . No. 1 y 
S A N I G N A C I O . No. 10. 
Informes: 
Angel G . del Valle. 
E n el mismo edificio. 
Departamentos, 24-25-26. 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
C 6160 23d-9 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fue^?. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tienen baños par-
ticulares, agua caliente (servicio comple-
to). Precios módicos. TeL A-9700. 
19890 l i tg 
Pioxinio a desocuparse. 
1'Í0Ó7 !7 J . 
( J E VENDE E L CONTRATO D E UNA 
V í b o r a , esquina con frente a 3 calles, 
cabado de fabricar, con todas como 
^ «««Aaina,. propia para cualquier didades, f abr i cac ión de primera, gran ciase ün ettiublveinitentut reune todas las 
conuicwnos, tumuK-n se vende un taller jardín , con toda dase de plantas. Se 
hivaoo. íníurrnau: Ajíulla. 211, caáa prés-¡ f _ . : i ; j _ j .1 x_-
i ^ L i - . s ; c. ui.euu. 
XJ^VUlTAClONES: EN ESCOBAR, 170, 
A-i. altos, hay espléndidos departamentos 
j habitaciones recién construidas, pura 
quien desee y sepa vivir en familia. Se 
puede comer si se desea. Se alquila un 
portal para automóvil, en $8. 
^1240-40 29 Jl 
17N MONSERRATE, 11 Y 5, S E ALQUI-
X J lan hermosas y ventiladas habitaclu-
nes amuebladas, con todos sus servidos 
sanitarios, en el mejor centro de la Ha-
bana, con vista al mar y parque. Teit-
lono A-ülól. 
21272 2 ag 
EX PLEN DIDO DEPARTAMENTO IN-dependlente, con vista a la calle, pro-
1 pió para oficinas o comisionistas. I n - , 
formarán en Mercaderes, 20. 
208S4 20 JL 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables. Precios de 
verano. Teléfono A-45Ó6. 
19142 31 Jl 
habitaciones con servicio adentro, tim 
brea, teléfono, agua caliente y fria, t )do 
el servicio esmerado, buena comida, r.a-
dle se mude sin verla, pasan ios carroa 
por la esquina. Lealtad, 102, esquina a 
San UafaeL Teléfono A-915S. 
18&41 1 ag 
P A R K H 0 U S E 
Gran casa para familias y la mejor situada 
en la Habana, Neptuno, 2-A, altos del café 
Central. Tel. A-7931, con todo el confort 
necesario, ofrece al pfiblico el más mó-
dico hospedaje, excelente comida. Trato 
esmerado. 
18761 1 ag. 
G K A N H O T E L " A M E R I C A * ' 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habiiaciones, cada una 
con tu b a ñ o de agua caliente, luz, 
timbre y elevador e léctr ico . Res* 
laurant a la carta y reservado pa-
ra familias. T e l é f o n o A ^ - ^ S . 
1891H 31 Jl 
t - E ALQUILAN PARA OFICINAS AM-
kj pilas y ventiladas habitaciones, con 
balcón a la callo, cerca del nuevo Palacio 
Presidencial. Notarla de Muñoz. Habana, 
número 51. 
20905 26 JL 
QK A L Q U I L A U N A S A L A , M U Y I I E R M O -
KJ sa, con una saleta, la entrada inde-
pendiente, es casa de moralidad; o bien 
j a r a oficina u hombres solos; no es casa 
de huéspedes. Informan en la misma: Ta-
marindo, 16 y medio, altos. Izquierda, a 
media cuadra de la Calzada de Jesús del 
Monte, una cuadra del puente de Agua 
Dulce. 
20797 26 j l 
a l q u i l a n d o s h a b i t a c i o n e s 
O para matrimonio o señoras solas. Pri-
me! les, 27. Reparto Las Cañas, Cerro. Te-
léfono 1-2770. 
21032 27 j . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, señor ManueT Rodríguez F i -
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO D E I Hoy. Espléndidas habitaciones, «len amue-dos habitaciones, a pesrona de mora-1 Hadas, todas con balcón a m calle, luz 
-UíNjo 28 Jl . 
Se admiten proposiciones para el 
arrendamiento desde primero de Ene-
ro de 1920 de toda la casa Obispa, 
67 , esquina a Habana . Almagro y 
Compad»»- O b r a r í a , 37 . Altos. 
20260 U8 Jl 
i 7 7,77 j , — 1 . ' I Í J ALA % KKMOSA, IN DEPEN DILN T L , 
dan racilidades para el negocio. I r a - ' 1 > dos \ • . .ñas a la calle, se alquila pa-
i„ j - _„x- tm ~ » . *> m~ o ' l i a comercio u oficina. Precio: $40 men-
tó directo. Propietaria: s e ñ o r a S u a - , hü¡lie8t muy ¿Wnu Acosta, 7, bajos. 
rez. San J o s é , 65 , bajos. 
>1652 29 jr 
E l Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocaoero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 y de 7 a 
0 p. m. Teléfono A-5417. 
,\ H O R R E TIEMPO V DINERO. I.NEOR-
XA. mes gratis de casas que se van a des-
ocupar; aproveche la oportunidad. Bu-
rean de casas vacias. Lonja, 434, de U a 
12 y de 2 a tí. Teléfono A-tí560. 
1S50U-62 31 Jl 
w 1. C E D E UN BUEN L O C A L A CU ADR \ 
KJ y media de Obispo, comprando las 
vidrieras, gana muy poco alquiler. Ber-
n£Xa, 18, a todas horas. 
•JOoOJ 28 Jl. 
Íi f E D I A N T E UNA R E G A L I A , SE ALQU1-• j l lan dos casas para comercio, industria 
u depósito una en Obrapia, cerca de Ha-
bana, de alto y bajo, con 15 varas de 
trente por 40 de fondo y la otra en San 
Lázaro, entre Gallano y Prado, con 1S 
vaniu de frente por 45 de fondo. Infor-
mar. : Obispo, 25, tabaquería. 
!ÍD23« 15 ag 
Q k a l q u i l a l a m o d e k n a c a s a c a -
kJ lie de Josefina, ntimoro 5, se com-
pone de portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, cocina, buen servicio sanitario y te-
chos de cielo raso. Informan en Ber-
na/.a, 0. Teléfono A-6303. Se puede ver 
de 4 a tí p. m. 
21244 29 j l 
Í J E A L Q U I L A L A N U E V A C A S A D E L A 
y.J calle 2a., entre Pedro Consuegra y 
(iertrndis. Víbora. E s casa grande, con H 
cuartos, sala, comedor, buen baño con i 
agua caliente y tres Inodoros, azotea co- I 
rrida, de 40 metros de largo. Informes: 
Pedro Consuegra, antes B. Lagueruela, I 
número 25. 
21273 4 ag 
O E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S , 
kJ con luz eléctrica, piso de mosaico, con 
todo el servicio muy a mano, se piden y 
se dan referencias. Informan: calle Do-
lores, esquina San Leonardo, bodega. Je-
túa do! Monte. 
lill^S 28 Jl 
T^OS DEPARTAMENTOS MUY F R E S -
a y eos, con vistas a bahía, se alquilan en 
Cuba, tí, entresuelos. 
21171 28 Jl. 
V E D A D O 
C E ALQUILA E L PISO A L T O D E R E -
kJ cíente construcción, en la calle '"J, 
entre B y C. Precio: tí5 pesos; tiene 
sala, comedor, cuatro cuartos, cuarto de 
crhfdos, baño moderno, informes: A. G. 
Tuñón. A-285tí y F-HSo. Las llaves al lado. 
21187 3 a. 
8E A L Q U I L A UNA CASA, ACABADA D E fabricar, con todo confort, seis her-
mosas habitaciones altas y garaje. Tiene 
todas las comodidades para familia de 
gusto. Se alquila con muebles o sin 
ellos. Puede verse de 2 a 5 p. m., H, es-
quina a 13, Vedado. E n la misma se ven-
de un lujoso automóvil con cuatro me-
ses de uso solamente 
20094 27 Jl 
( I K R T K I D I S , 8, EN LA VIBORA, SE J alquila, espaciosa y cómoda casa, con 
servicios sanitarios modernos y amplios 
jardines. Alquiler: $70. Informan en Mer-
caderes, 4, altos. Notarla del señor To-
más Salaya. 
1:0791 30 j l 
ÍJE ALQUILA UN DEPARTAMENTO con 
kJ un salón y cocina económica, propio 
para dar comidas, con buena marchante-
rla. Informan en Cristo, 33, bajos. 
211-3 31 j l 
C E A L Q U I L A , A UNA CUADRA D E 
kJ San Lázaro, una sala y dos habitacio-
nes, casa de moralidad. Informan: J . Cum-
ies. Reina, 37, bajos. 
21l0tí 1 ag 
1^ N LUZ, 4«, SE A L Q U I L A UNA HA-
A-i bitaclón, gana 8 pesos. Se venden los 
muebles, que sea hombre solo o matri-
monio sin hijos. 
21112 28 j l 
lidad en Neptuno, 235-B, bajos. Se exi-
gen referencias. 
20890 26 Jl. 
Q E ALQUILA UNA HERMOSA IIAHITA-
kJ ción en casa particular a un matrimo-
nio, que tenga referencias. Zanja, 111, ba-
jos. 
1̂052 28 J . 
• H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de Incendio. To-
das las habitaciones tienen baño priva-
do y agua caliente a todas horas. Ele-
vador día y noche. Su propietario: An 
tonio Villanueva, acaba de adquirir el 
gran Café y Restaurant que ocupa la 
planta baja, y ha puesto al frente de la 
cocina a uno de los mejores maestros 
cocineros de la Habana, donde encontra-
rán las personas de gusto lo mejor, den-
tro del precio más económico. 
San Lázaro y Belascoaln. fr^-nf^ aj 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-tJ393 y A-400r7. 
19141 31 j l 
/"lASA B U F F A L O . ZULUETA, 32. PARA 
\ J famlias, con esmerado servicio, agu-k' tríente. Prado, 19, altos 
callente, timbera, lo más céntrico de 1;̂  20349 
r.iudad. Una habitación en la azotea, am-
plia y fresca. 
21017 22 a. 
C E ARIENDAN OCHO CUARTOS V l NA 
O accesoria y garache, para dos má»nú-
nas y mucho terreno, propio pura indus-
tria. Serafines, 45, entre San Indalecio 
y San Benigno, Manuel Baí late; de 7 u 
9 p. m. 
20929 27 j l . 
C\KVO E L A L Q U I L E R D E UNA CASA 
KJ moderna, con portal, sala, saleta, tres 
cuartos, comedor al fondo y traspatio, 
•iituada en el reparto Mendoza, Jesús del 
Monte, que gana de 50 a CO pesos, por 
otra parecida en la Habana, que se halle 
comprendida de Belascoaín a los muelles. 
Informan: Monserrate, 41, bajos. 
21048 27 j . 
SE ALQUILA CASA MODERNA. L A W -ton, 64, casi esquina San Mariano, Ví-
bora, cinco cuartos, sala, saleta, comedor, 
magnífico baño, doble servicio, dos patios, 
entrada independiente. Informan en San 
Francisco 125. Tel. 1-1959. 
20891 26 Jl. 
C E A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO DE 
dos habitaciones, amuebladas, con vis-
ta para la calle, se alquila a personas 
de moralidad. Informan en Aguila. 149. 
21061 27 J 
BI A B B I T Z . < ASA DE H U E S P E D E S . In-dustria, 124, esquina a San Rafael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, mag-
nifica terraza con jardín. Se admiten abo-
nados a la mesa a $J0 mensuales. 
21029 22 a 
EN L A M P A R I L L A , 79, ALTOS, E N CA-sa particular y de moralidad, se al-
(inila un departamento con balcón a la 
calle, fresco y ventilado, con o sin mue-
bles, y una habitación más interior a per-
sonas respetables o matrimonios solos. 
20707 29 Jl 
. p E R C A D E L A ESTACION T E R M I N A L 
KJ y a dos cuadras de Monte, se alnui-
hm tres habitaciones, juntas o separadas, 
a caballero solo, también para guardar 
muebles o a matrimonio sin niños. Se 
piden y dan referencias. Apodaca, 19, ba-
jos. De 12 a 2 y de 6 a 8 p. m. 
20813 26 Jl 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 40 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio C3 mejor y m á s 
M rapieto que ninguna otra casa. E n -
seño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es ia primera en Cuba que 
implantó la moda del arreglo de ce-
jas ; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
tén , se diferencian por su inimitable 
per fecc ión a las otras que estén arre-
ciadas en otro sitio; se arreglan en 
/OH, trc:s í o r m a s : pinza, navaja y depila-
X propio para oficina, comisionista, et- c i ó n ; se arreglan sin doloi algún-
cétera. l'uede verse de dos y media a • j _ • i _ 
5, o en día festivo de 10 a 12. Hay an 
cuarto interior que puede alquilarse Jun-
to. Aguiar y Chacón. Informes al lado. 
Asociación, por Chacón. Tel. A-S048 o 
M-1680. Apartado 741. 
20978 31 Jl. 
HO T E L "HABANA," VE CLAUDIO Arias, Belascoaín y Vives. Telefona 
A-8825. Este hotel está rodeado de to-
das las líneas de los tranvías de la ciu-
dad. Esplóndidas habitaciones, muy ven-
tiladas, desde 14 pesos en adelante al 
mes, con todo su servicio, ropa asco y 
alumbrado. Doy abonos de comida ba-
ratos. 
19231 . • ag 
L A MADRILEÑA 
Gran casa para familias, espléndidas ha-
bitaciones, con lavabos de agua co-
27 j l 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y fría. Teléfono A-47UÍ l'or me 
ses, habitación, $40. l'or tw $1.50. Co-
midas, $l diario l'rado, 5 .̂ 
18990 31 j l 
PALACIO TORREO ROSA. OBRATIA, 53. Se alquilan frescas y espléndidas ha-
bitaciones con balcón y buenos servicios. 
20947 ' 20 j . 
l - E A L Q U I L A UN APARTAMENTO UA-
O ra un matrimonio, con vista a la ca-
lle, en Villegas, 113, antiguo, segundo pi-
so. Se exigen referencias. 
21033 27 Jl. 
A UTOPiANo, 88 N 
k- das cruzadas, casi i ' CAOR^ 
rollos, $385. ConoeLYi1 u«o c > 
T IQUIDACION VV n 
* J grafos: Vendo, con7nr COs V ^ | 
c<oa y fonógrafos diiL. pru y cam^kl 
*4 en adelante" V f e V 6 Ope^S 
18 Pesos, un Víctor nLUn 
madera grande en w T 0 4"onSl 
Polvutln. V>or Z u l u J t a . 4 ü T e r ^ t e 
21009 • ̂ 1 
Q E V E N D E UNA V ^ Í ^ T ^ ^ 
kJ con urgencia y 43 d i^f 0La V¡rM 
barata. Vehl^ue* 84, & n S C > 
turo Soto. ' U0!i- i-uvav"*! 
2U932 ^ iií 
TT'N $35, SE VENDEU\~prTr~* 
A J cés, Rolsselot, con c a J ^ 0 mil t e ^ u z ^ r G u a n u Z c o ^ ^ ^ ^ e ^ l 
I r ¡ 7 A M 0 S 0 I M A N O ; n o s í n r — 
A' ni poco ni mucho todarrA T<>Ci5l 
vase de fábrica, se vende n/ /11'^ 
cantidad proporcional de l u ^ l j fia l'obre, 34 
20230 c»«l(i. 
I N S T R U M E N T O S 
A G U A C A T E , 53. Tel. A.922« 
Pianos a plazos, de $10 al met J 
topiauos de los mejores fabricaJ 
Pianos de alquiler de buenaj nurJ 
S e reparan y afinan pianos y acj 
pianos. 
18093 J i j 
PI A N O S : G A R A N T I Z O M I S A F I X a Í J ne, y composiciones. Deseo coimíI 
un piano de uso y un autoplano At1i¿»| 
que voy en seguida con el dinero í - l 
DV I f T i d r 1 * S0 Valdés^ Afinador de PlanoB.' Til L J M l ) r > l \ J ¿ \ fono A-oL'Ol. 
WW2 7 „ 
^1 RAFONOLA, SE V E N D E , CON TAPA ";— 
V T y archivo de caoba, para ffuardar i c ¡-n_ - i ¡J lADin n r l i m j 
discos, 23 discos de zarzuelas, operetas I JUSCnoase a i U I / U U U Ut LA M 
y óperas, con magnífica voz, todo est.i! KÍKA V an' 'nciése en el DIARIO D;l 
«•orno nuevo, en $70, en San José, 32, < * A ni»i» I 
carpintería. L A WAR1NA 
21195 29 j l | 
PARA LAS DAMAS 
i. i ucut; »ci»t; uoa y ineuia a • • i 
en día festivo de lo a 12. Hay un ! Ponlen<*0 antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuesta 80 c e n í a v o s . S ó l o se arre-
glan señoras . 
P E L A R , RIZANDO, Nl f íOS: 
50 C E N T A V O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor sa lón 
de niños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de Id 
mujer, pues hace desaparecer las arru ' 
gas. barros, espinillas, manchas y gra-
1 sas de la cara. Esta casa tiene t í tulo 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Tel. A-5037. 
Este gran hotel se encuentra situado en lo 
unís céntrico de la ciudad. Muy cómodo 
para familias, cuenta con muy buenos de-
partamentos a la calle y habitaciones des-
de $0.<i0 $0.75, $1.50 y |2.00. Kaños, luz 
eléctrica y teléfono. Precios especiales 
para los huéspedes estables. 
novedad, loma medidas y prueba a toj 
mlcilio. Teléfono A-ü7ú(i 
'¿0120 SO 1! 
Tener canas es ser viejo. 
No tener canas es ser j 
facultativo y es la que mejor da los ^ Í V . ^ ' ^ ^ ; S , L H A . P ^ ? 0 ^ 0 , ? ! 
' 7 ' 1TX I rocadero, 29, corta  cose a Bma| 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , MONOS Y T R E N Z A S 
bon el ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser lai 
mejores imitadas al natural; se refor-
man t a mbién las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L L A S : 
60 C E N T A V O S 
P A R A SUS C A N A S 
U s e la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñ imos o la aplicamos en los esp lén-
didos gabinetes de esta casa. Tambié . i 
la hay progresiva, que cuesta $2 .40; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 81. TeLf. A-5039 . 
191W . 31 Jl 
Muchas personas, por no tener en na-
ta estas verdades, pierden buenas opoí' 
tnnidades, tanto en sus iiejfocios lina-
cieros como en oí trato social con « 
semejantes. 
Usando la Tüituru Marsot las pretaa-
turas canas desaparecen. La Tintura Mw 
Kot no mancha ni da mal' olor: (l"t2 
ve la caspa y aumenta la viu Im» " 
cabello; devuelve el color natural sin de-
latar a quien la usa. nw«iti 
Se aplica y vende en su WPj'rJ 
.ncredltada "Peluquería Parisién, o"'* 
47. Puede pedirla también penwj 
rías, perfumerías, droguerías y lamw 
bien surtidas. 
C C5C9 
P E I N A D O R A - M A N I C U R E 
Ondulación Marcel, elegantes peinados pa-
tk novia, teatro, baile, etc. Manicure. La 
M-.drileñL. es la peinadora y manlcuro 
prñdUViCta de la alta sociedad. Servicio a 
domicilio. Habana, 'Jcrro y Vedado. Avi-
sos: Empedrado, 75. Te l A-7S98. 
1853B 31 j l 
C A R M I N "CRISTINA" 
MABCA REGISTRADA 
P a r a las damas. Si queréis sa 
das y conservar la belleza del 
usad el afamado Carmín líquido W 
tina" para el cutis, los labio» 1 » 
u ñ a s . E s inofensivo. De venta 
macias, s eder ía s y perfumen ai ^ 
p ó s i t o : D r o g u e r í a "Sarrá. 
MA N I C U R E : CKKSI'O, J ^ ^ S altos. De 1 a « P. "i- Se aüm 
nos mensuales. % J 
J0516 
COMPRA YIVENTA DE FINCAS, SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
C O M P R A S O P O R T U N I D A D 
COMPRO D I R E C T A M E N T E DOS O T R E S 1 casas que estén de Monte al Retiro 
y de Peñalver a Salud. Precio: de $2.500 
a $5.000. Dirigirse a Kuiz Dópez, café 
Cuba Moderna, Cuatro Caminos, de 7 a 0 
y de Í2-1\2 a 2-112 p. m. Tel. A-8185. 
20038 30 j . 
(COMPRO CASA MODERNA, EN JESUS J del Monte, Víbora o Marianao, pró-
xima a la Calzada y lugar alto. Sólida 
construcción, dos o tres cuartos a la 
brisa, techos de concreto, prefiriéndose 
con portal. Precio: $4.800 a lo sumo. Di-
rigirse por escrito a la señora M. García. 
Zcquelra, 125, entro Patria y Sarabia, 
Cerro. 
20367 27 Jl 
V t m A DH FINCAS U R B A N A S 
IR1?. V E N D E , E N L A C E I B A , !,A CASA 
KJ Calzada, número 141, esquina a San 
Padeo, de manipostería, moderna. con 
traspatio, en $2.800; de 1 a 5 p. m en 
la misma el' duefio. No corredores. 
-l'-M 29 j l 
S e vende, en lo m á s alto y fresco de 
J e s ú s del Monte, una gran casa, de 
tos plantas, de esquina, c o n s t r u c c i ó n 
moderna, renta $165. Infonnna: L u -
y a n ó , 120. 
21069-215 3 1 j j 
LOMA D E E MAZO, A MEDIA CTADR 4 del Parque de Mendoza, precioso cha-
let con jardín, portal, sala, antesala, cua-
tro habitacloneg, garaje, doble servicio 
cielo raso, seis habitaciones en los só-
tanos, de .1 metros 20 centímetros de 
puntal, pasillo a ambos lados, arboleda 
con frutales. Miguel J . Uría. Lagueruela 
.'¡v Vfhora, 
-081S 11 ajr 
Se vende, muy barato, una casa en Jc^ 
hüa del Monte, con portal, sala, come-
dor, recibidor, jol y cuatro cuartos, cuar-
to de criados, dos baños, uno de familia 
y otro de criados, todos Is departamen-
tos amplios, un gran patio, todo de mani-
postería, de cielo raso y toda la casa de-
corada. Informes en Milagros, número 
10!», Jesús del Monte. 
21267 2 ag 
SE V E N D E SIN I N T E R V E N C I O N D E corredor, la casa Corrales, 112, acaba-
da de reedificar, compuesta de sala, sa-
leta, siete cuartos, cocina, cuarto de ba-
ño, inodoro, con su servicio sanitario 
moderno. Informarán en Neptuno, 94; de 
9 a .1 de la tarde. 
20970 27 j l . 
( J E V E N D E L'N MAGNIFICO C H A L E T , 
K J en la Vibora. Calle de Concejal Vei-
ga, número 26. Compuesto de portal, sa-
la, saleta, cinco magníficas habitaciones 
taleta de comer, terraza, cocina y dos 
cuartos de baño para familia y criados 
con servicios sanitarios completos. Tie-
rc además un salón, cuarto do criados 
dos írarajes y dos caballerlzna. Rodeada 
do un espléndido Jardín, con patio as-
faltado y cercado de mampostería y ro-
jas do hierro. Ubicado en una explana-
da de terreno de 800 metros, 20 de fren-
te X 40 de fondo. Puede verse su due-
ño todos los días, de 3 a 6 p. m.. en el 
mismo. Si la persona que desea comprar-
lo, le conviene dejar la mitad, o una 
parte en hipoteca, se le aceptará al 7 
por 100 anual. Además puede realizarse 
.'i venta con mobiliario nuevo y com-
pleto en toda la casa. Sin corredores 
21122 i a¿ 
J O R G E A R M A N D O RÜZ 
Habana, número 91. Teléfono A-27oC. Per-
severancia, media cuadra de San Lázaro, 
acera de la brisa, lujosa propiedad: se 
compone cada piso de sala, saleta, cuatro 
habitaciones, saleta de comer, lujoso ba-
ño familia, otro para criados, cielo raso 
decorado, construida con materiales de 
primera calidad y rentando $160. Su pre-
cio : $30.000. Neptuno, dos plantas, con 
sala, comedor, 7 habitaciones, cielo raso, 
moderna, rentando $i;!0, en $17.000. Otra 
en Estrada Palma, cerca de la Calzada, 
con jardín, portal, sala, saleta, siete ha-
bitaciones familia, una criados, fomodor 
ai fondo, cielo raso; rentando $1.10, en 
í.17.000. Otra en Hospital, con 030 me-
tros sobre 10 de frente. Esta propiedad 
tiene 3 casitas a su frente y una cuar-
tería de 15 habitaciones, rentando $180. 
en $27.000. Zanja, entre Escobar y Ger-
vasio, casa vieja, propia para garaje, con 
J4X43 varas, $18.000. Esperanza, con 7.04X 
17, $4.300. Dos casas en Jesús del Monte 
y esquina de Tejas, rentando cada una 
$60, con contrato, a $8.000. Kayo, cerca de 
lleina, 6X32, manipostería, azotea y te-
jas, $7.000 ;y otras más en ia Habana y 
Víbora. Solares en el Vedado, en 23, Pa-
seo, B, 21, 2, 10, 4 y varios cuartos de 
manzanas, desde $28 metro. Dinero en 
.hipoteca, en todas cantidades 
21103 . 28 Jl 
T / 'EDADO, S E VENDEN E N 10 T 15, E S -
» quina de fraile, cuatro lujosos cha-
lets, fabricación, baños y decorados de 
primera, con todos los detalles y como-
didades para personas de gusto, están ¡U 
terminar. Su dueño: en li, número 21, 
esquina a 1L 
20641 13 a 
EN MATANZAS VENDO UN TERUKNO. en la «alie de Santa Rita, mide 15X40, 
con tres accesorias de madera, que ren-
tan $17, les pasa el tranvía por la puer-
ta. Para más informes en Habana, 108; 
In bitaclón, 14. 
28 j l 
/"1ASA MIJV BONITA, CON F R E N T E A 
K J un Parque, en Jesús del Monte, se 
vende en 3.500 pesos. Informan en De-
licias, 60, entre Luz y Pocito Teléfono 
I - I K J S . 
-11-7 28 j l 
Ír<N ÍI7.0O0, ( ASA ANTKil"A, G40 V \ R \S, J calle Factoría, cerquita de Monte Kl-
KUraS, 18. Tel. A-6021; de 11 a 3. Manuel 
Llenin. 
20872 , 98 JL 
E N C , V E D A D O , V E N D O 
2 casas, modernas, con jardín, portal, sa-
la, saleta, 3 cuartos, servicios, 1 cuarto 
baño, las dos son iguales, más 8 cuartos 
al fundo con entrada Independiente, todo 
buena fabricación. Utnta todo $226 men-
suales, es una ganga. Precio $30.000. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
E S Q U I N A E N C O N C O R D I A 
Vendo varias casas, modernas, de altos, 
el terreno mide 476 metros, ia esquina 
tiene establecimiento, muy bien situado, y 
cuatro casas particulares, todo está ren-
tando sobre barato, $340 mensuales. Pre-
cio $47.000. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. 
E n Barcelona, cerca de Galiano 
Vendo una casa de altos, moderna, con 
establecimiento en los bajos, y los altos 
con sala, comedor, 4 cuartos, servicios, 
buena fabricación. Renta $280 mensuales, 
sin gravamen. Precio $44.000. Empedrado, 
•Í7; de 1 a 4. Juan Pérez. 
En Trocadero, yendo 
Una esquina, de brisa, de altos, moder-
na, con establecimientos on los bajos, 
tiene contrato, los altos sala, saleta, 3 
ri'artos. servicio, fabricación de cantería 
Henta $185. Precio $3(1.000, propia para 
otro alto. Empedrado, 47; de 1 a 4, Juan 
Pérez, 
E n San Lázaro, vendo 
807 metros de esquina, cerca del Prado, 
se vende junto o en dos lotes, acera dé 
brisa, un gran frente, se puede dejar la 
mitad en hipoteca, está rentando 300 y 
pico de pesos mensuales. Empedrado, 4( ; 
de 1 a 4. Juan Pérez. 
E n Animas, vendo 
Una casa de altos, moderna, con sala 
comedor, 8 cuartos, servicios, altos lo 
•• ismo. buena fabricación, do Gallano «1 
1 ratlo. Renta $210, sin gravamen, mide 
140 metros. Precio $30.500. Empedrado. 47; 
<ic i • 4. Juan Péres. 
j A MEDIA ( L ADRA DE MI'RA 1.1,A, PA-
i ¡f-J" r!l fabricar, se vende una casa con 
2̂ 8 metros de terreno, agua redimida, tl-
I tulos claros. Se da en proporción. Sin 
I corredores. Informan : 1-1669. 
21073 28 j l 
I <JI U S T E D OI I E R E R I E N O ? VEA E í -
\ l j ta casa; está sin estrenar y puede 
verse a todas horas, fabricada sobre una 
I roca, todo bueno, techos hierro, puertas 
de cedro viejo, calle Delicias, entre Luz 
y Pocito, una cuadra de la Calzada y 
i tranvía. Informan al lado, casa Jardín. 
Teléfono I-182S. 
21127 28 j l 
E V E N D E LA CASA HABANA, NU-
1 mero 194. Informan: 1-1669. 
21073 28 j l 
A NO A V E R D A D : S E V E N D E , A M E -
v T día cuadra do la Calzada, una hermo-
sa casa, con sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor, b u servicio sanitario patio y 
traspatio, en $6.000; renta $48; contrato 
por cinco años. V un solar con once de 
frente por treinta y ocho de fondo, con 
tres cuartos de manipostería, encina y 
servicio sanitario y hermosa caballeriza. . 
En $3.500. No se admiten corredores. In- j 
forman: San Cristóbal, 11, entre Prl-1 
melles y Prensa, Las Cañas, Cerro. 
20840 1 ag 
•\ / EN TA U R G E N T E , EN '¿6.000 LAS 
> propiedades de Santa Rosa, 20, anti-
ftuo, 26, 28. 30, 32 y 34 modernos, entre 
San Joaquín y Fernandlna; construcción 
moderna; renta mensual $220. próximamen-
te $260. Propietario: Manuel (ionzález. 
Aguiar, 99, esquina a Muralla. E l Navio. 
Teléfono A-2856. 
20615 27 Jl 
S 
.'1072 ag 
QK VKNDE UN V E R D A D E R O PALA-
K) cío. Villa Lourdes, calle Máximo üó-
mez, número 62, Guanabacoa. Verla es 
convencerse, c-s el mejor edificio construí-
uo por todos conceptos. Informan en la 
misma: su dueña señora Loulsa Bobn. 
I'Jül7 4 ae 
t^E V E N D E B L C H A L E T D E E S Q C I -
u na, 17 y L , Vedado. E n el mismo -n-
formará su dueño de 10 a 12 a. m. 
20864 30 jl . 
TAOH CUADRAS D E TOYO VENDO UNA 
X J casita de portal, sala, comedor, dos 
cuartos, servicios, moderna. Informes en 
l u y a n ó , 115-B, peletería; de 12 a 6 p. 
ni. «Señor Ares. 
20962 27 11 
p t A L L E AMARGURA, VENDO UN E D I -
V.' fíelo de dos plantas, con más de NO 
metros, tiene aijua redimida y libre de 
gravámenes, esta propia para almacenos 
y oficina». Informa: R. Montells. Habana, j 
fcu; de 10 a 11 y de 3 a 5, 
20982 27 Jl. 
I J A K E C E I N C R E I H I . i ; OI K HAYA I ' E R -
J sona que, contando con capital, no 
tenga casa propia y se avenga a pagar 
crecidos alquileres. Para evitar esto, F . 
Blanco Polanco, vende casas, chicas y 
grandes, on la Víbora, que es el barrio 
más fresco y saludable de la Habana. 
Oficina: calle de Concepción, número Í5, 
altos, entre Delicias y San Buenaventu-
ra. Víbora. Teléfono 1-1608. De 1 a 3. 
20811 20 j l 
SE VENDEN DOS CASAS: UNA DE 600 metros cuadrados de terreno, situada 
en la callo Concordia, zona de Belascoaín 
a Infanta. También se da en arriendo a 
condición de que sea para establecer en 
tilas alguna fábrica o industria. Otra 
ce 500 metros en la calle de Hornos, muy 
próxima al Malecón y parque de Maceo 
Para tratar sin Intermediarlos diríjanse 
a Galiano y Neptuno. Peletería " E l Pa-
laíso." 
20751 - i n, 
t J E VENDEN DOS CASAS, PROPIAS 
kJ para numerosas familias. Una en la 
Habana y otra Vedado. Buenos puntos 
De dos pisos. E n $45.000 y $60.000, res-
pectivamente. J . Echeverría. Obispo, 14-
»Je 2 a 4. 
20924 27 j ! 
V K N D O CASA C I E L O RASO, P A S I L L O . 
> portal, recibidor, tres cuartos sala 
POOledor, recibidor, baño a la brisa. $6000' 
$o.500. San Leonardo 3-B, Villanueva 
20943 o¿ j 
T^N E L MEJOR rUNTO DE ̂  un,jr 
£ j mados de Marianao t.e ^ n iB11(*» 
quina en donde. Hay " » d f "smpoí 
v dos casitas más: todo de m ^ t i 
v renta $90. Informa. Eusea 
Maceo, 12. 1¡y 
20931 . í p " ? ^ 
171SQUINA, EN 9U M ' ^ o casas 
ü , re se puede ™ ^ ™ 
contiguas hasta "ivertir í/ü 1 n bafiad̂  
pletamente modernísinias. a pufl. 
lavamanos, cocina de ga»- jnformf^ 
una cuadra de Monte ^ ^ 271. * 
dueño: señor Gottardi Moni . 
jalatería, a todas boras. 
20985 
17N E L BARRIO ^ d a . 
l l í te, una <-"^ra de ^ \eTW. 
una casa, fal'ri^c!,'nrt ia dor >'ir> 
sala, saleta, cinco cuartos. Ieteríí. ^ 
Informes: Luyan*, " j ™ , , . - n 
ñor Ares. De 12 a 6 p. í"- ^ ¿ g 
20962 .—rr~7aoi*tl 
V E N D O MODERNA CAS- ^4 
\ Santos Suárez. tranvíair una 
$3.800, esquina 
'royo, dos ^ n Indalecio J 
j-conardo, o-B, > iimi»u ^ - i - * * 
20942 T ^ Z ^ S t 
TTEÑDO P R O P I N A D MODE* ^ . ^ 
V postería, produce el £ ^ c£ f, 
ry Clay; otra Tuyo " ^ r d o . 3-R 
rreno, 30 por 80. san L«on 
llanueva. 
20941 
SI USTED DESEA VEN ljrUn«- ̂  o sus solares. ™%raern i ' 
propiedad " t ^ l ' ^ 1 S e r t a - ^ ^ „ 
me. Luyanó, llo-R. ^ f > p. m. Sr. Ares 20962 
S i g u e a l j r ^ 
« u c i i h i u e ai i>lAKlU ^ ¡ A R l 0 P E 
RllNA y an inciew en f' v 
L A MARINA 
A f í O L X X X V I l D I A R I O D E U M A R I N A ^ i o 2 6 d e 1 9 1 9 . 
P A G I N A V E I N T I U N A 
d e l f r e n t e 
JOSE 
Dios , 
ó p . m . 
BONITA FINCA 
ct., c iudad , menos de dos 
lejos d e . ^ s u . ^ ^ ' ^ E s t a c i ó n ^del 
P S B B 2 
P E U K Z 
F E U B Z 
P X K E B S 
l ' K K E Z 
> ^ ^ s r i nmed ia t a a J* ^ ^ t o . ; 
^ " . r ^ o t o n .Tusa la calzada, t i e n e 
^ 1 í r e n t e }f ^ de g u a r d a r f r u t o s , 
por el viviendo J ^ ^ a r a l frutale». 
K L a pozos, J e r ü U I , ] l l t a n a i e s . l abranzas , 
bS ' » a f c ' f ' h i p o t e e a 8 po r 100 u o r 
!e«» t ^ F l c a r o l a . Empe( 
W a ' u y ^ 6 2 á 5 
I-ajos- d 
0 p o r 
d rado , 30. 
T e l . A-^28t í , 
BARRIO DE COLON 
. •al lano, casa a l a b r i s a , do 
, medl»ta a ^ r e c i b i d o r , c u a t r o cuar -
J"? p sos; sala, ^ P ^ n i u a d . pisos í i -
c « M g u a I e n . e „ n T ^ q u e ü o censo. O t r a 
tos- ^ . 5 0 0 y 5 S ü S . dos p l a n t a s sa-
PróxlD?res c S r t o s . i g u a l en e l a l t o ; 
' « • l e t a , treS • « v i 750 E n i n d u s t r i a , 
^ l ^ / ^ a n t í s $15 .005 . K e n t a 128 
o ^ H k a r o l f ^ e d r a d 0 ' ^ baJOS; 
parOUE DE SANTOS SÜAREZ 
P A K ^ . s te parque ( J e s ú s de l M o n t e ) , 
Próxima 11 esie £ m o d e r n í s i m a , a l a 
^ c i o ^ . . ^ ' f Psnaciosa; p o r t a l , sa la^ sale-
^'P*110 i e ^ a ) a l 7 p o r 100 s i qu i e r e 
[ipoteca u t ncela . o t r a casa, cba-
^ n o c e r , smo se l a calzada m i , y 
» la b ,w.h,oS f r u t a l e s ; 18 m e t r o s de 
frlúsak 5W F i e a r o l a . E m p e d r a d o . 30. 
E N U V I B O R A 
« « a m o d e r n í s i m a , sala, saleta . 
^ ' ^ J t - . s b a ñ o y se rv ic ios l u j o s o s ; sa - , a ^ J u a u r é r ^ 
v** u n cua r to y s e r v l c l o a de | 
t r a s p a t i o , t e d i o s c ie lo r a -
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O . 47; D E 1 a 4 
t Q u i é u vende casas? . . P E U E Z 
¿ Q u i é n compra casas?'. ' . * . ' . 
¿ Q u i é n vende so lares? . * ', 
¿ Q u i é n vende f incas de* campo? 
¿ Q u i é n compra f incas de c a m p o ? 
¿ Q u l ó n t o m a d i n e r o en h ipo teca? 
L o » n e g o c l o j de esta casa s o n serioi* y 
reservadoB. 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 47. De 1 a 4. 
10810 31 J l 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
C a á en Pelascoa in . de . . . Í 7 0 . 0 0 0 
Una en Zan ja , de . . . * 1 , . 14.000 
Una en E m p e d r a d o , de . ' . . ' , ' . . . . 50. OU) 
Una en Consulado, de ttó.OOü 
Una en C a m p a n a r i o , de 32.000 
U n * en San K a í a e l , de 02.000 
Una en Habana , de 00.000 
Una en San I g n a c i o , de 31.000 
Ctia en B e m a z a , de 31.U)0 
Una on A g u í a r , de ^U.000 
Una en Euz , de 20.000 
Una en L e a l t a d , de 14.000 
1 var ias m á s . E m p e d r a d o . 47 ; de 1 a 4. 
C A S A S M O D E R N A S E N V E N T A 
E n \ i i t u d e s , A n i m a s . M a n r i q u e , Perseve-
r a n c i » . I n d u s t r i a , C a m p a n a r i o , .Neptuno. 
Lea ' t ' ad , San Uat 'ael , San L á z a r o , B lanco . 
Crespo, H a b a n a , Aguaca te , Cuba , L a g u -
nas. A g u i l a , M o n t e . Damas , A m i s t a d , Es-
t r e l l a M a l o j a y var ias mas . E m p e d r a d o , 
47; de 1 a 4. J u a u P é r e z . 
E N S A N M I G U E L , V E N D O 
2 casas de a l tos , modernas , cou sala, sa-
le ta , 5 cuar tos , servic ios uoblea, c o m e d o r 
a l fondo , 1 cua r to de c r i a d o s , loa a l tos 
l o mismo, m i d e n m á s de 500 m e t r o s , s i n 
g r a v a m e n . E m p e d r a d o , 47; de 1 a 4. J u a n 
l ' é r e z . 
C A S A S P A R A F A B R I C A R 
L'na c u A n i m a s , de 110 m e t r o s . Una en 
jeta al fondo 
nm.mi hipoteca F i g a r o l a , E m p e d r a d o , iiO, 
D O S C A S A S 
.quina y cen t ro . un ida s las dos , 
salas, r ec ib ido res 
y ba jos , depar-
. tndos de las dos casas; c o n 
í«'fienlü,i.. ^ dos cuadras de la l i nea 23 
g* u d nes. Por ta les 6 
f V Í c u a r t o s en t re a l t o . 
r ^ k m ^ r a d o . " A b a j o s ; de 
y de - a >>• 
PARQUE D E T R I L L O 
este pa rqu de a l t o 
E V t U O M A R T I N E Z 
C O B U ' K A I V £ N I > £ CASAS 
D A 1 ' . 'OMA D 1 N E U O E N H l i ' U T E C A 
E m p e d r a d o , 40 ; de 1 a 5. 
H A B A N A 
N O L O P I E N S E M A S 
A us ted no le queda o t r o r e m e d i o s i no 
c o m p r a r ca^as, que cada d í a suben de va -
l o r c o m o eu todas l as capi ta les d e l m u n -
do. Vea a E v e l l o M a r t í n e z en E m p e d r a d o . 
40; de 2 a 5, 
N O H A Y H I P O T E C A S Q U E H A C E R 
Sino casas que c o m p r a r , cada d í a es m a -
y o r e l ped ido de casas y no puede í a -
o n c a r s e p o r los precios a que puede c o m -
prarse y antes de dos meses no h a b r á 
casas en venta , a p r e s ú r e s e y c ó m p r e l e una 
a E v e i i o M a r t í n e z , E m p e d r a d o , 40; de 
•¿ a 5. 
C A S A S E N V E N T A 
San M i g u e l , de a l t o s . $12.500. Perseveran / 
cia, de a l tos . $14.500. San N i c o l á s , de a l tos , 
$14.500. L a m p a r i l l a , $15.500. Merced , a n t i -
gua, $0.000. M a l o j a , esquina , $8.000, T e -
ner i f e , dos, e n $a.5O0 J e s ú s M a r í a , a n t i -
gua , $8.000, V i r t u d e s , '$25.000. San L á z a r o , 
aos, en $52.000. E v e l i o M a r t í n e z , E m p e -
d r a d o , 40 ; de 2 a 5, 
C A S A S E N T L V E D A D O 
Vendo var ias en las s igu ien tes c a l l e s : 10. 
en $40.100; M , $15.000; 13, esquina , 28 m i l 
pesos ; eu 25. $14.500; en 17,(^50.000, y u n 
s o l a r en l a cal le G, cerca de 23, a $22 e l 
m e t r o . E v e l i o M a r t í n e z , E m p e d r a d o , 40; 
de 2 a 5, 
E N u T l B O R A 
Vendo un chalet en l a c a ü e de M i l a g r o s , 
l e p a r t o Aieudoza, eu $1.5.000. D o s cateas en 
la ca l le de Correa , a $10.000; una esqu i -
na eu la ca lzada , $28.000; una casa en Jo -
A g u l a r , de 100 Una e ñ Merced , de 112. ' sef iua, $15.tO0; o t r a g r a n casa en l a cal le 
Una eu Eac to r i a , de 200 Dos eu A g u i l a , i d e Correa, con f o n d o a Santa I r e n e , con 
de 234. Uua eu Cuba, de* 204, U n a en Je- j a r d í n , p o r t a l , sala, saleta, c iuco cua r tos , 
skis M a r í a , de 12ti, Una en S u á r e z , de 250. ga ra j e y todas l a s comod idades necesar ias , 
L n a eu P Í o r i d a , de 150. Una en .Lagunas, con bOO met ros de t e r r eno , en $25AJ0O. E v e -
de 20& Una en San L á z a r o , de 40/ m e - ü o M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 40; de 1 a 5. 
t r o s y var ias m á s . E m p e d r a d o , 47 ; de 1 . —•— 
i ' E N S O L , C O N 9 5 5 M E T R O S 
B U E N N E G O C I O ! V e n d o una casa de t res pisos, p r o p i a p u r a 
• a l a m a c é n o i n d u s t r i a . K e n t a a l a ü o $5.u00. 
vendo 4i>0 m e t r o s en l a Calzada, cerca p r e c i o : $00.000, hagan la cuenta a c ó m o 
del Puente A g u a L u l c e , c o u u n a casa de • ¡^ le e i m e t r o de t e r r e n o y de f a b r i c a c i ó n 
p o r t a l , sala, ae azotea, y 5 cuar tos , de te- y V e r á n que es u n a verdadera ganga 
;a, p a t i o y t r a s p a t i o , p r o p i o p a r a - e s t a - ' 
o l ec imieu to e i n d u s t r i a , acera de s o m b r a , 
m i d e de f rente 8X50 y pico de m e t r o s . 
E m p e d r a d o , 47 ; de 1, a 4, J u a n P é r e z . 
E L P I D I O B L A N C O 
I P n ei Vedado, v e n d o var iasas casas de 
n " va c o n s t r u c c i ó n , mod&rnas , p rec io des-
sVoüO has ta $lo0.00O. en $38.000 u n 
i n e r m o s o chalet en la c | l l e 19. e n t r e J y K . 
1 D i n e r o en blpoteca a l < p o r 100, sobre f i n -
Íhs urbanas. O ' K e i l l y , 23. T e l . A-GU51. 
'^0134 16 as . 
F ; venuc, - ' . — «-.^^.^DW . . . . . . . 
l i b a d o de c o n s t r u i r , s i n es t renar , con 
f a b r i c a c i ó n p r i m e r a do p r i m e r a , c o n j a r -
íi' n u o r t a l . sala, r e c i b i d o r , comedor , p a n -
i i v ' con g u a r d a c o m i d a , g r a n cocina con 
} n ¿ ó n de gas 7 c u a r t o t o l l e t . E n e l a l t o 
. m e o cuar tos c o n b a ñ o de a l t o l u j o , una 
ter raza con su " P é r g o l a • , . t iene decora-
Mftn a todo costo, dos cua r tos y s e r v í 
r íos de cr iados y garaje . I n f o r m a n en 
E n c a r n a c i ó n y San I n d a l e c i o , a l tos . Se 
pueden dejar $10.000 en h ipo teca a l 7 p o r 
d J ^ B _ 2 8 ^ 
O E V E N » » ' U N A C A S A N U E V A , E N 
TT ce r ro , cerca la Calzada, 6 po r 25, $3.600 ¡ 
n t r a en la Calzada, nueva, super f ic ie 500 ' 
m e t r o s ; gana $140, en $14.000. I n f o r m e s : 
F a c t o r f á . n ú m e r o 1 -D ; de 12 a 2 y de j 
ü a 8. i , 
1 a g 
FI N C A R U S T I C A , S I T U A D A E N E L ba -r r i o de Las T a i r o n a s . a seis k i l ó -
m e t r o s de P i n a r de l K I o , uno de l a C a l -
zada de L a C o l o n i a y uno y m e d i o de 
la ca r re t e ra que de P i n a r d e l B l o j r a j i 
B O D E G A , V E N D O 
San J u a n y M a r t í n e z , l a cruza e l F . C, 
del' Oeste. Compues t a de cinco y t r e s 
cua r to s c a b a l l e r í a s , con u n a g r a n casa 
_ de v i v i e n d a en una loma , seis casas p a r a 
^ r r r ¿ 5 r d e V E N T A , E S Q U I N A , H E } , ? r t i d a r i o 8 y <%* casas de tabaco de t a -
; vonde en $20.000 u n precioso cha l e t . í't* y enano. T i e n e u n pozo m u y f é r t i l , 
y > e n a e , ^ w w * . t j eno r e g a d í o en toda e l la , con su t u b e -
r í a pa ra r e p a r t i r el agua, d o n k e y de 3X4, 
con su p a l l a de 20 cabal los . A d e m á s hav 
on e l l a u n h o r n o de ca l c o n t i n u o . T e r r e -
n o i n m e j o r a b l e , p a r a tabaco, c a ñ a y f r u -
t o s menores . Pa ra p rec io e i n f o r m e s : D e -
m e t r i o C ó r d o v a y C o m p a í í l a B a n q u e r o s , 
Be lascoa ln , 641. C u a t r o C a m i n o s . H a -
bana. 
21208 9 a g 
' ' p K E S F I N C A S A G R I C O L A S : U N A D E 
X t r e s c a b a l l e r í a s , una de dos, y o t r a 
de una, sepa radamente vendo s u a c c i ó n , 
con sus c u l t i v o s y an imales , s© hace 4 
a ñ o s de c o n t r a t o , l i n d a n con r i o y c o n 
calzada, t i e n e n a rbo l eda y pa lmares , bue-
nas aguas , casa y sus dependencias J . 
D í a z M i n c h e r o , en V i l l a M a r í a , k i l ó m e t r o 
2 y med io de l a Calzada a Santa M a r í a , 
p o r Guanabacoa, bodega V i l l a M a r í a . 
21248 2 ag 
GR A N L O T E D E F I N C A S R U S T I C A S , las vendemos en c o n j u n t o , con g r a n 
rebaja , o las de t a l l amos c o m o s i g u e : 2 % 
c a b a l l e r í a s , en $8750; 1 % cordeles , en 
$5.500; 1 % , en $7,500; 1, e n $2.500; 2%, 
en $6.875; 1 y cordeles , en $2.500 ; 2 y 
cordeles , en $5.500; 1 % , en $5.750 ; 2%, 
en $8.400. T o d a s e s t á n un idas . D i s t a n u n 
k i l ó m e t r o y dos de c a r r e t e r a , en cons-
t r u c c i ó n , que p r o n t o l l e g a r á a ellas, cua-
t r i p l l c á n d o l e s su v a l o r . C o n v e n c l o n a l m e n 
te f i a m o s u n t a n t o po r c ien to sobre l a 
p r o p i e d a d . H a y t e r r eno para l a d r i l l o y 
tejas. Diaz M i n c h e r o , bodega V i l l a M a 
r í a . Guanabacoa. 
21240 / 2 a g 
20361 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N G A N G A , D O S C A S A S 
Vendo , a uua cuadra de M o n t e , de a l tos , 
con sala, 2 cuar tos , se rv ic ios , loa a l t o s lo 
M i s m o , f o r m a n d o uu solo l o t e , s i n g r a -
^ amen, l i e n t a $74 a l mes. A c e r a de som-
L r a . E m p e d i a d o , 47 ; de 1 a 4 J u a u Pe-
" E N A L A M B I Q U E , V E N D O 
U n a casa m o d e r n a de bajos, cou e-ala, 
a.ileta, 4 cua r tos , servicios , p r o p i a nara 
E v e l i o M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 40 ; de 
ALMACENISTAS DE TABACO 
Se vendo una casa a n f i g u a , con m á s de 
500 me t ros , 15.50 p o r 35,50, en la ca l l e 
Consulado , a una cuadra de l Casino E s -
p a ñ o l , p r o p i a p a r a l e v a n t a r u n g r a n e d i -
f i c i o a l m a c é n . P r e c i o : $54.000. i n f o r m a : 
E v e l l o M a r t í n e z , E m p e d r a d o , 40; de 2 a 
5 p . m . 
21053 27 j . 
E n J e s ú s d e l M o n t e : V e n d o , m a g n í -
f i c o s o l a r e n S a n I n d a l e c i o , f r e n t e a i 
l a b r i s a , p a r a j e a l e g r e , f r e s c o y s a -
í u d a b l e , c o n a l c a n t a r i l l a d o y p l u m a 
d e a g u a , p o r h a b e r d e m o l i d o l a c a s a 
q u e h a b í a e n d i c h o s o l a r , e n t r e l a s 
c a l l e s d e E n c a r n a c i ó n y P r í n c i p e A l 
f o n s o ; t i e n e 1 0 X 5 1 m e t r o s . I n f o r m a : 
M i g u e l G u t i é r r e z , e n e l B a n c o E s p a -
ñ o l . 
21221 2 ag 
QK V E N D E ÜN T E R R E N O , D E 2 » x T o 
kJ me t ros , en C o n c e p c i ó n , f r e n t e a l t r a n -
vía , a §6 y o t r o e u L u y a n ó , a m e d i a 
cuadra de la Calzada, úa 1.000, en $6.500. 
D u e ñ o : en 8a., n ú m e r o 2 1 , V í b o r a ; de 
1 a 2. 
21154 3 a g 
" " s o l a r e s A L M E N D A R E S 
Vendemos 047 varas en l a ca l l e B , f r e n t e 
a) t r a n v í a . Cal le donde e s t á e l cha le t 
del s e ñ o r Secre tar lo de G o b e r n a c i ó n , P r e -
c i o : $6. Habana , KO, a l t o s , A-8067. 
27 J . 
J J K G E N T E : V E N D O U N A E S Q U I N A E K 
O el pa rque del U e p a r t o Af rnendares , 
mide 1.014. Sa d u e ñ o en l a ca l l o 11, n ú -
m e r o 103, entre 20 y 22, Vedado. A . D í a z . 
20030 7 a. 
S V á T ^ m e ^ ^ i i e ^ ^ G R A N R E P A R T O A L M E N D A R E S 
J e s ú s de l M o n t > , m i d e 10 
REPARTO B A S Á R R A T E 
lerreno t n lo mejor de esto U e p a r t o , 
; , , 1 por 22 metros . O t r o t e r r e n o j 2 por 
K t r o s o t r o t e r reno 14 p o r 25 m e - ' 
Tros lodos e s t j i t e r renos se w n d e n con 
.n ' i u i t o de contado y la o t r a a censo 
M b i e . F igaro ia . E m p e d r a d o . 30, b a j o s ; 
¿e 'J a 11 y & - 0-
EN A L i l ü l Z Á R 
La gran finca, en cnlwida , t e r r e n o supe-
r'or i ara todo c u l t i v o ; t i ene cusa de v i -
vienda v vanas para cu ra r t abaco ; mus 
de 4 000 frutales, en su m a y o r í a na ran jos , 
platanulcs. grandes vegas, pozos p r epa -
-rado» para regar m á s de u n m i l l ó n de 
mttas, cercada de p i ed ra a poca d i s t a n -
cia de la E s t a c i ó n del f e r r o c a r r i l . 1)1-
piroia, Kiripedrado, 30, b a j o s ; de 0 a 11 
) de 2 a 5. 
EN EL VEDADO 
Gnn casa, moderna, dos .p lan tas , f a b r i -
cada a todo costo; j a r d í n , p o r t a l y v a -
riaa Lahitaciones en el b a j o ; en e l a l t o 
tiene más de cuat ro habi tac iones , con sus 
correíiiondlentes sala, saleta , lu joso b a ñ o 
«te |23.000. T a m b i é n vendo en la p a r t e 
aitá una esquina de f r a i l e , con sala, re -
cibidor y varias hab i t ac iones , en t re a l t a s 
y bajas. $10.000 y una h i p o t e c a a l 7 
por 100. 
Uua c u a r t e r í a , m o d e r n a , do a l t o s , e l te-
r reuo mide 245 met ros , con 2 cas i tas y 
1S habi tac iones . K e u t a $150, cerca de l a 
Calzada, urge la veuta. E m p e d r a d o , 47 ; 
ue 1 a 4. P u a n P é r e z . 
E N L A G U N A S , V E N D O 
Una casa de a l tos , m o d e r n a cou sala, 
•saleta, dos c u a r t o s , se rv ic ios , los a l t o » : pgjje8'(jol)1gg "̂"JÍib" pisos " son de p r i m e r a 
lo m i s m o y u n cua r to en l a azotea. 
U e n t a *65. E m p e d r a d o . 47, de 1 a 4 
J u a n P é r e z . T e l e f o n o A-2711. — 
E N A R A M B U R O , V E N D O 
33o met ros , de esqu ina , p a r a f a b r i c a r , 
m i d e 20X17 me t ros , c o n u n censo de 
$T5o. e s t á b i e n s i t u a d a , u r j e la v e n t a ; 
E m p e d r a d o , 47, de 1 a 4 J u a n P é r e z . 
E N L A C A L L E C U B A , V E N D O 
Una cusa a n t i g u a , con 600 S p i co de m e -
t iene 
i;ada de t e ; 10 me 
t r o s de f r en t e p o r 65 de f o n d o , o sean 050 
i - e t r o s cuadrados . I n f o r m e s : ca l le B , n ú -
mero 2, a l lado de l a bodega de esqu ina 
ti Terce ra , su d u e ñ a no a a m l t e co r r edo-
res, 
20679 5 a g 
X J E R M O S A Y E L E G A N T E C A S A , M U Y 
j l j l b i en ed i t i cada , en l o m e j o r de l a 
A v e n i d a E s t r a d a P a l m a , se vende en 
JJlG.oOO. T i e n e j a r d í n , p o r t a l , sa la , b o n i t o 
r e c i b i d o r , g a l e r í a c u u l e r t a , c u a t r o hab ica-
ciones bajas y dos a l t a s , dos buenos cua r -
to s de b a ñ o , comedor a l fondo , escalera 
de m á r m o l p a r a los a l t o s , a m p l i a coc i -
na , s e rv ic ios y c u a r t o pa ra c r i a d o s , etc. . 
etc. T o d a la casa es de c ie lo raso y pa-
i i 
clase. L a e n s e ñ a , p e r s o n a l m e n t e , i ' . B l a n -
co Po lanco , que v ive en C o n c e p c i ó n , 15. 
a l t o s , e n t r e De l i c i a s y ¡San B u e n a v e n t u -
ra , V í b o r a . De 1 a 3. T e l é f o n o 1-1608. 
20811 ; 26 j l 
R E D A D O , C E R C A D E L A I G L E S I A , S E 
I vende una casa de esqu ina , moderna , 
en $45.000. u . M a u r i z . Obispo , 04. T e l é -
l o n o 1-723L 
\7KVAVO, C A L E 23, C A S A M O D E R N A , 
> m u c h o t e r r e n o , sala, saleta, c o m e d o r . 
Vendo 1.112 varas d$ e squ ina , en la calle 
14, con doble l inea de t r a n v í a s p o r su 
l r e n t e y t a n solo a 20 m e t r o s d e l cruce 
de las uos l ineas , u r b a n i z a c i ó u c o m p l e t a y 
te r reno a l n i v e l de l a ace ra ; y lo v e n d o 
t res pesos m á s ba ra to que l a C o m p a ñ í a ; 
en esta calle l o vende a $10 y yo l o doy 
a $7 ; y se puede d e j a r a lgo p a r a p a g a r 
a plazos s i lo desean. Mas I n f o r m e s en 
Santa Clara , 41, a l t o s , esquina a Cuba, 
Modesto , 
20806 30 JL 
C O L O N I A D E C A Ñ A 
Vendemos una c o l o n i a de c a ñ a con uno 
t res m i l l o n e s de a r robas de c a ñ a . L e f a l -
t a n diez a ñ o s do c o n t r a t o . T i e n e d e n t r o 
de la c o l o n i a unos ocho k i l ó m e t r o s de v í a 
estrecha c o n 250 car ros , y dos locomoto ra s , 
p r o p i a s , que f a c i l i t a I n m e n s a m e n t e el 
t r a n s p o r t e de la c a ñ a . H a y dos chuchos . 
U n a b i e n s i t uada , c o n t r a t o 3 afios. t l -
! n u l l e r $10 mensuales , . ven ta $3o d i a r l o s 
! A e r d a d j con tendencias a m e j o r a r l a 
i ven ta , se vende p o r r e t i r a r s e su d u e ñ o 
| de l g i r o . I n f o r m e s : E m p e d r a d o , 47, de 
1 a 4. J u a n P é r e z . 
21072 1 ag 
i \ V I S O : S E V E > D E U N A V I D R I E R A 
Ji \ . de tabacos , c i g a r r o s y q u i n c a l l a , se 
' tía p o r la m i t a d de su va lor , vale 800 pe-
I sos y se da po r 400, u rge la ven ta . I n -
| f o r m a n : P laza C o l ó n . B I G a l l i t o . • 
2WJ1 27 Jl 
I < J E V E N D E L A A C C I O N Y C R E D I T O D E 
O una casa de p u p i l a j e de f a m i l i a s d i s t i n -
gu ida s en u n e d i f i r t o m o d e r n o , con 10 
g randes oabi tac lones l u j o s a m e n t e a m u e -
baladas con t res b a ñ o s , dos b a ñ a d e r a s y es-
paciosas sala, saleta , comedor , cocina de 
gas, c a l e n t a d o r ; solo se desean personas 
serias con c o n o c i m i e n t o y que l a puedan 
hacer f r e n t e a l negocio . Deja m á s de diez 
pesos d i a r l o s . I n f o r m a r á n eu B e m a z a , 10, 
i -a jos ; de 8 a 10 y de 2 a 4. 
21011 2 ag. 
"NEGOCIO DE OCASION 
Arendo en $3,800 u n g r a n ca fé f onda y 
b i l l a r , s i t u a d o en buen p u n t o , b i en sur-
t i d o y b i e n a c r e d i t a d o ; no paga a l q u i l e r , 
vende de 80 a 00,pesos d i a r i o s y se deja 
a p rueba . Su d u e ñ o necesi ta embarcarse 
p o r asuntos de f a m i l i a . Es te negocio es 
, p o s i t i v o . P a r a I n f o r m e s en M o n t e e I n d i o , 
I c a f é . F e r n á n d e z , i 
i 21044 28 J. 
I A V I S O C O M P R A D O R E S : S E V E N D E N 
1 X A . t r es buenas f r u t e r í a s m u y ac red i t adas 
I y u n kiosco do bebidas en $500. T a m -
b i é n ae cede una plaza de sereno de las 
mejores . I n f o r m a : Q u i ñ o n e s , C h a c ó n y 
, Compos t e l a , l e c h e r í a , 
200^7 27 Jl . 
£ ¡ I £ V E N D E , M U Y B A R A T O , U N I ' I I E S -
t o de f r u t a s y v i andas , p u n t o c é n t r i -
co y de esqu ina . Bueua v e n t a y poco a l -
q u i l e r . I n f o r m a n en Bernaza , 19, de b a 10 
y de 2 a 4 . 
20858 1 a. 
O E V E N D E U N A F I N C A , D E 5 Y M E D I A 
lO c a b a l l e r í a s de t i e r n a , buenos t e r r enos , 
a 14 k i l ó m e t r o s de la H a b a n a y u n k i -
l ó m e t r o de ca r re t e ra , con casa de v i v i e n -
da de t a b l a y te ja , con m o t o r p a r a sa-
car agua, dedicada a v a q u e r í a y a c u l -
t i v o s menores . I n f o r m a n ; Mercaderes , n ú -
m e r o 43, 
21073 28 Jl 
BU E N A O P O R T U N I D A D , P O R E S T A R enfe rmo y tener que i r a E s p a ñ a , ven-
do u n t r e n de lavado m u y bara to , buen 
c o n t r a t o , casa m o d e r n a , poco a l q u i l e r , 
buena y m u c h a n t a r c h a n t e r l a y s i n f i a -
dos . I n f o r m a r a n en Bernaza , 10, en i a 
c a n t i n a ; de 8 a 10 y de 2 a 4 . 
208Ó8 1 a. 
FÍGAR0LA 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O , 30, B A J O S , 
fronte ai Parque de San J u a n ' le D i o s , 
Üe 9 a 11 a. m . y de 2 a 5 p . m , 
T E L E F O N O A-2280, 
211S4 28 J l . 
ESQUINA EN O'REILLY 
Vfndo. de dos plantas , con f r e n t e p o r O' 
KelUy. úe 32 metros, y una super f ic ie de 
«0 m. ot ra de cent ro en Consu lado , c o n 
J2 Por 37, son de o p o r t u n i d a d , pues u rge 
« venta. Migue l B e l a ú n d e ( J r . ) T e l é f o n o 
F-41(*>; de 12 a 1 . 
80 J l . 
- N E G O C I O S D E H A V A N A B U S I N E S S 
1 I Q U D A M O S C U A T R O C A S A S E N E 8 -
r i rúl c'u|dad' r en t ando $100. p u d i e n d o 
'mm, • Tieuen san idad m o d e r n a l as 
-uatro. $11.eco. 
I J48 \ D E D O S P L A N T A S , P R O X I M O A L 
y r ; 'upo de. Mar te con 30O m e t r o s , m u y 
' moderna, sala, saleta, y c inco 
cuartos en cada piso, $23.000. 
I ñ S S S ? 0 A R G E N T E . C A S A C O N C O -
iHírfoin £ V o n t . r a t o . 630 m e t r o s de su-
S n t i . .U£?tan(l0 5--220 a l a ñ o . $25.000, 
$]j.ooo a l 7 por 100. 
B ^ P 8 0 c h a l e t T m o d e b n o , a u n a 
U v w 1 de, la calzada y l í n e a de la 
l'endiVn. , la l)rlí?11' 4:011 e n t r a d a i n d e -
ífnnd. i A,, rne l , o r l a l , sala, saleta, t r e s 
£ Í U r ^ l V A ^ r ^ m T ^ v ? ^ V t n d e T n ' b u e n a a ^ 
í í ^ 0 h l J o S « N 0 M ¿ í í ? 1 " C A S A « O D E R 
•««lera r fc'S Cun b! l f i « ' 
rk.nn?ll,?t«. cocina de * 
t r o s , t ie e de f r e n t e 30 m e t r o s p r o p i a | « hab i tac iones , gara je , dos b a ñ o s , $36.000. 
para o f i c inas , t i enda o a lmacenes , s i - j L l a m e a l T e l é f o n o 1-<231 y p a s a r é a i n -
tuada en lo m e j o r de l a ca l le , n o t i ene j f o r m a r . G. M a u r l z . Ob i spo . OI. 
g r a v a m e n , m á s i n f o r m e s : E m p e d r a d o , 47, j 
ae 1 a 4, J u a n P é r e z . 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N -
T E , V E N D O 
1.000 y pico de varas , e squ ina de f r a i l e , 
s i t u a d o en lo m á s a l t o , de la calzada, 
t i ene u n buen f ren te , s i n g r a v a m e n , t,* j ¡fie.jjoó. L l a m e a l T e l é f o n o 1-7231 y pasa 
R E D A D O , C E R C A D E L C O L E G I O L A 
V Salle, m a g n í f i c a casa de e s q u i n a , de 
a l tos , m o d e r n a , b r i sa , $70.000, L l a m e a l 
1-7231 y p a s a r é a i n f o r m a r . G. M a u r l z . 
Obispo , 61, 
X T E D A D O , C E R C A D E 23, B O N I T A C A -
v sa m o d e r n a , decorada, 500 m e t r o s . 
puede dejar en hipoteca % p a r t e s . E m p e 
d rado , 47, de 1 a 4, J u a n P é r e z , 
L o m a d e l M a z o , c e r c a d e C a l z a d a 
1 200 y pico de m e t r o s , en l o m á s a l t o , i f y ^ P a 8 " 1 " 
r é a i n f o r m a r . G. M a u r i z . Obispo , 04. 
\ R E D A D O , C E R C A D E 17, C H A L E T D E 
T a l tos , m o d e r n o , $27.000. L l a m e a l 
nao 
¡ i 
m o d e r n o , con ba-
r t a l . e n t r a d a 
con vaiú "" • '» ' " , - lo . o t r a casa peque 
í s«rviclobsd1"' 8 a l ^ " . dos cuar tos , ba^ 
ibS. mToderno8, cocina . 
- M s dos ocupan 
cerca 
puede dejar en h ipoteca , % par t e s de l 
va lor , no t iene g r a v a m e n , t i e n e de f r e n -
te 30 m e t r o s . E m p e d r a d o , 47, de 1 a 
4, J uan P é r e z . 
R E P A R T O M E N D O Z A , J E S U S d e l 
M O N T E , V E N D O 
2.800 varas de esquina , s i t u a d o en l o . m e -
j o r de l Uepa r to , cerca de l í n e a de ca r ros 
y d e l Parque , se vende m á s ba ra to que 
todos los que se veuden por aque l l a s m a n -
zanas. E m p e d r a d o , 47; de 1 a 4. J u a n 
P é r e z . 
S O L A R E S E S Q U I N A , V E D A D O 
Vendo, en L i n e a , en 17, en 10, eu B , en 
C. en . H , en 6, eu F , e n 23, eu 2, eu M , 
cu 14, eu tí, en D , en 24, en J , en K , en 
27, en I , en 8, en 12, en 4, en G. en 1, eu 
N , en 13 y v a r i o s m á s . E m p e d r a d o , 47 ; 
de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
C e r r o , c e r c a d e C a l z a d a , v e n d o 
Uua mauzaua de t e r r eno , cou v a r i a s ca-
sas, p r o p i o p a r a i n d u s t r i a , almacenes o 
para f a b r i c a r , casas de v i v i e n d a , se ven-
de Junto o separado; t a m b i é n se veude 
por solares E m p e d r a d o , 47 ; de 1 a 4, 
J iiitJi P é r e z . 
b e i l a - V i s t a , J . d e l M o n t e , v e n d o 
893 varas de esqulua , cerca de Calzada, 
se puedo reconocer — uua h ipo t eca do 
buenas cond ic iones , 
cerca de apea-
dero du carros . E m p e d r a d o , 47 ; do 1 a 4. 
J u a n P é r e z . * 
E N A L M E N D A R E S , V E N D O 
410 m e t r o s de te r reuo , cerca do l a Calzada 
e r á n y Carlos 111, m i d e 8-( 
E m p e d r a d o , 47 ; de 1 a 4, 
2US06 
a I n f o r m a r . G. M a u r i z 
27 j l 
V E N D O 
Una casa, a cuadra y media de l a Calzada 
de J e s ú s de l Monte , en Correa, con por -
t a l , sala, saleta, cua t ro cua r to s , sa le ta a l 
f o n d o , azotea , t n $8 .000 . Cuba, 7 ; de 
1 a 3. J , M , V , 
V E N D O 
D o s casas n u e v a en M i l a g r o s , L a w t o : i , 
con p o r t a l , sala, saleta , t r e s cuar tos , c i e lo 
laso , modernas , en $4.000 cada una . Cuba, 
7 ; de 1 a 3 . J . M . V . 
V E N D O 
Casa en Mercaderes , en $40.000; H a b a n a , 
e n $16.000. U ' K c i l l y . $50.000; B a y o n a , 
en $5 .500 ; -Ange le s . $17.000; Gervas io , en 
$J3.000; dos en L e a l t a d de $14.000 cada 
una , eu M a l o j a esqu ina , $9.000; en San 
L á z a r o , dos nuevas, de $25.000 y $27.000. 
Cuba, 7 ; de 1 a 3. J . M . V . 
19994 13 ag . 
/ C A M B I O D E T E K E N O S , S O L A R E S O 
W f incas r ú s t i c a s en Jtiaoana, Cerro , Je-
s ú s del M o n t e , Guanabacoa, M a n a n a o , e t -
c é t e r a ? ? de u n v a l o r de $3.000 a oó.oOa. E s -
q u i n a a n t i g u a a una cuadra u . j M o n t e y 
ue l nuevo mercado que r e n t a $840 a i u ñ o , 
leconociendo $4.000 ue h ipo tec y vale 9.500 
pesos. H a v a n d Bus iness , A v e n i d a de S. 
j i o i l v a r (antes R e i n a ) , 57, bajos. A9115. 
•jomn 26 j i . 
t j t E N A O P D K T U N I D A D DOS S O L A R E S 
j u » esquina , a med ia c u a d r a j u s t a de l 
nuevo p a r q u e de l a V í b o r a , c o n una ar-
boleda c o r p u l e n t a de f r u t a l e s y f i n o s 
mangos , vendo po r t e n e r m e que ausen ta r . 
Buena o p o r t u n i d a d . E s c r í b a m e a l A p a r -
tado 825, Habana . L o l l e v a r é a ve r lo s y 
quedara encantado. Es u n a ve rdade ra f i n -
q u i t a de recreo. S i no neces i t a ra d i n e r o , 
no vender l a , 8d 23. 
V N M A N T I L L A , A U N O S PASOS D E 
JLU l a Escuela , vendo so lar con 10 m e t r o s 
t r e n t e a i a L a U a d a y 5o de f o n d o . P u l -
p a r o n . A g u í a r , 72, 
2060 7 26 J l 
dos r o m a n a s , m a g n í f i c o ba tey , diez ca-
r r e t a s y o t r a s t an t a s y u n t a s de bueyes. 
P a g a n 5 a r robas de a z ú c a r . H a y unas 5 
c a b a l l e r í a s de c a ñ a quedada." M a g n í f i c o t e -
r reno , de l o m e j o r de maza n e g r a . V a -
l o r : $110.000. V e f a c i l i t a e l pago . C u b a n 
« n d A m e r i c a n Business C o r p o r a t i o n . H a -
bana, 90, a l tos . H a b a n a . 
27 J . 
F R E N T E A C A R R E T E R A 
M u y ba ra t a , se vende una f l n q u l t a , de 
48 m i l me t ro s , con á r b o l e s f r u t a l e s y 
m u y buena t i e r r a co lorada . T i e n e l u z e l é c -
t r i c a y m u y p r o n t o le p a s a r á p o r el 
f r e n t e una c a ñ e r í a de agua de l acueducto 
de l Calabazar. E s t á s i t u a d a en l a ca 
- r r e t e r a d e l Cano a i W a j a y , f r e n t e a la 
g r a n f inca E l Chico, de l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
de la K e p ú b l l c a , T iene muchas f a c i l i d a d e s 
de comunicac iones , t r a n v í a e l é c t r i c o y 
guaguas a u t o m ó v i l e s . A d e m á s la c a r r e t e r a 
s e r á as fa l tada . Se vende a r a z ó n de 30 
cen tavos e l me t ro , y se acep tan m i l pesos 
de -con tado , y e l res to en h ipo t eca a l seis 
po r c i en to , por cua t ro a ñ o s . Puede v e r l a 
a l l l e g a r a los C u a t r o Caminos de E l C h i -
t o , p r e g u n t e p o r l a f i n c a S^nto D o m i n g o , 
y a l l í se la e n s e ñ a r á n . Es l a marcada c o n 
el n ú m e r o 6. Para m á s i n f o r m e s : H a b a -
na, 82. Telefono A-2474, 
20983 2 a. 
—O 
t J E V E N D E U N S O L A R , D E E S Q U I N A , 
K_J con 12.50 p o r 4'J.5o m e t r o s , en A c o s t a 
y Tercera , V i u o r a , a $3.25, a una cuadra 
de l a Calzada, i n f o r m a : J . D i a z . T e n i e n t e 
Rey, 1L D e p a r t a m e n t o 513. 
20689 29 J l 
4JE V E N D E N DOS L O T E S D E T E R R E -
kJ no, uno en Santa Teresa , esquina a 
M a n i l a , con m i l cien varas , y e l o t r o , 
P e ü ó u y M o n a s t e r i o , cou novecientas va-
ras , s i n i n t e r v e n c i ó n de co r redor , p o r t e -
ner que r e t i r a r s e s u d u e ñ o . I n f o r m a u : 
A m i s t a d , 124, f o n d a L a K e g u i a d o r a , C l a u -
d io D í a z , 
18927 3 ag . 
C U A T R O S O L A R E S , S E V E N D E N Y S E 
\ J c a m b i a n p o r una casi ta e n J e s ú s del 
M o n t e o en e l Cerro, en buenas c o n d i -
t i o n e s , s i t u a d o s en l a f i n c a San J o s é , 
r e p a r t o M o n t e j o , 2 cuadras m á s a l l á de l 
Puente - A r r o y o p o l o , e n t r e las dos C a l -
zadas. R a z ó n ; Aguaca t e , 8. 
20378 16 a g 
P A R A E L V E R A N O 
Pe vende una e s p l é n d i d o q u i n t a de re-
creo, a m e d i a h o r a de la H a b a n a . T i e n e 
todo l o que usted puede desear pa ra m u -
darse en seguida y pasar e l ve rano . G r a n 
casa de m a m p o s t e r i a , l uz e l é c t r i c a y agua. 
Muchos á r b o l e s f r u t a l e s y rodeada de 
f incas ,cuyos p r o p i e t a r i o s son pe r sonas 
conocidas. A d e m á s esa ca r r e t e ra s e r á l a 
ú n i c a en l a I s l a de Cuba que e s t a r á 
as fa l tada . Puede us ted a d q u i r i r l a d a n d o 
un m i l Q u i n i e n t o s . pesos de con t ado y e l 
res to q u e d a r á I m p u e s t o en hipoteca a l 
0 p o r c i en to . Se puede e n s e ñ a r las f o -
t o g r a f í a s y m o s t r a n d o el g r a n a r b o l a d o 
y l a casa. I n f o r m a n en H a b a n a , 82. T e l é -
f o n o A-2474, 
20983 2 a. 
. 
O E V E N D E N DOS F I N C A S R U S T I C A S , 
KJ bara tas , se va t i r a r una l í n e a f é r r e a 
y entonces v a l d r á n e l dob le . De 18 y 6 
c a b a l l e r í a s , t e r renos p r o p i o s p a r a t o d o . 
Nada de Calzada. J . E c h e v e r r í a . Obispo , 
14; de 2 a 4, 
20023 27 J l 
C E V E N D E U N P U E S T O D E P R U T A S 
KJ y buen b a r r i o y t i ene v iv i enda . I n f o r -
m a n en e l m i s m o : T e n i e n t e Rey , 59. 
20804 26 j l 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a 
L o s 
i l e n e 
B a y a . 
N o debo a l a r m a r s e p o r q u e haya l l ega-
do e l d í a que no vea b ien y necesita 
a y u d a r sus o jos con cr is ta les a p r o p i a -
dos. 
Sus o jos se cansan p o r q u e t r a b a j a n y 
c u a n d o es to ocu r re es ind i spensab le a y u -
d a r l o s . 
N o cons ien ta que b u s ojos se cansen 
d e m a s i a d o y deje que uno de m i s ó p t i -
cos le m i d a su v i s t a y le e l i j a c lan t í f i -
camente los cr i s ta les que le hacen f a l t a . 
No tengo vendedores fue ra de m i ga-
bine te , 
B a y a - O p t i c o 
d A h K A í - A f c l e s q u i n a a M i i S T A D 
T E L E F O N O A.2230 
V R O O C L ) D E O C A S I O N : P O R a s u n t o » ! 
j . i de f a m i l i a , se vende una v i d r i e r a de | 
dulces y c o n f i t u r a s , en uno de los me- { 
j o r e s p u n t o s de l a H a b a n a . I n f o r m a n : 1 
Banco C o m e r c i a l de Cuba. M u r a l l a , 12L 
S e ñ o r H c v l a . de 8 a. m , a 5 p. m . 
20083 27 J l 
C E V E N D E N . E N E L C E R R O , C E R C A 
KJ la Calzada de P a l a t i n o , t r e s casas de < 
madera , p u n t o bueno, a $1.500; se venden 
dos casas de I n q u i l i n a t o ; se v e n d e n ca-
fés y bodegas, de poco precio , p a r a p r i n -
c i p l a n t e s y de m u c h o p rec io . I n f o r m a n : 
j - a c t o r i a , u ú m e r o 1 - D ; de 12 a 2 y de 
0 a 8. 
20361 1 a g 
P a r a I n d u s t r i a o A l m a c e n e s 
18.433 met ros , se venden en lotes . Se de-
ja p a r t e en h i p o t e c a y p a r t e en l a i n -
d u s t r i a s i gus ta e l negoc io . A-5710 y 
A-2701. TaveL 
20264 15 a g 
f î R A N O P O R T U N I D A D S E V E N D E N 
O l dos solaren a l c o n t a d o y a plazos , 
en los r epa r to s L a Sier ra B u e n a V i s t a , 
A l m e n d a r e s y Mendoza . P a r a i n f o r m e s : 
W . Santa C r u z . Be rnaza , 3, H a b a n a . Y 
l o s d o m i n g o s en B u e n a V i s t a , 5a, A v e n i d a 
y Nueve. 
C-6385 U d . 18 
Se v e n d e l a m e j o r f i n c a d e l a p r o v i n -
c i a d e P i n a r d e l R í o , c o m p u e s t a d e 
5 5 c a b a l l e r í a s , 1 1 d e p r i m e r a a $ 2 , 5 0 0 
c a b a l l e r í a , y 4 4 a $ 1 5 0 p a r a p a s t o y 
f a b i i c a c i ó n , c o n a g u a f é r t i l y b u e n a s 
f á b r i c a s . T r a t o d i r e c t o c o n s u d u e ñ o . 
S a n L á z a r o , 3 1 7 . 
20826 30 j l . 
itri nMín n'MBMBiinimBMMnwBnraMMMMMBtiia * n 
Eb í A Ü L K ü m i E W l U b VAK1Ü5 
> V t r a s p i u l o 8a*- ,t0dU de Clel0 ' tle A y e s t ? . u .  _1 I, 8-84X47-17 
s , e n t r a d a i n -
50 m e t r o s 
,,(íP«idlp 
5 ? r í r t . » * 8 . d « * ^ < H » ~ F 8 t á ^ n " p u n t S 
)»nden en i m * « m ? í r ü 8 ael t r " n v i a . So 
I'oteca. ítO-OOO. Depan p a r t e en h l -
a M , ( ? n ü a E o V ^ Z O T E A Y M 0 S A I -
^ sala. s a í e t / p r 6 x l l u ? * I * Ig l e s i a . 
y V ^ s . Datin t / con co lumnas , c u a t r o 
^ r ^ 1 ^ y t f a f P a t l o . $5.300. O t r a con 
i menor t a m a ñ o , $4.200. 
i ^ f f i a r S 1 ^ ; A V E N I D A D E 8. 
2ini^A-oi i5. c i n ' d ) 57' buJ08- Te-
26 JL 
, f H A L E T , V I B O R A 
u.ada y tr.>.r.s(quinJ1. L-na cuadra de la 
me t ros . 4, J u a u 
P é r e z . 
E N P Á T R I A , C E R R O , V E N D O 
333 varas y p ico s in g ravamos , t ieue va-
r io s ma te r i a l es en e l so lar que c o m p r e n -
de e l prec io $2.000. es una buena c o m -
pra , e s t á e n buen p u n t o . E m p e d r a d o , 47 ; 
de 1 a 4, J u a n P é r e z , 
21072 2 ag 
b S F " 1 ' ' ™ ^ V r t S Í H ^ Bal». 
^ V s T ^ ! cocina! 
^ criado .artos r ec ib ido r , ba f lo i , c u 
5 l ^ m e d ^ V r ^ ^ s - Va.L?'-: $15. 
íMobuen negocio 
cua t ro 
u a r t o 
a r lo» ' w t " " - , i I , u r í ió.OOO. 
" ° 8 - " a b a n a »0. a l to s . E ¿ 
Casa de cielo A-8067, 
a l tos "v ' ' ' K U ' e n i o : m a c -
( W ^ 3 a g i t a s ^ " i . ^ K ^ Í 5 <lue r e n t a 
^ i S ^ l a L ' T ^ f " q " i n a en CrPa-
^ o V ' tres cuartno ^ T,ene J a r d í n , po r -
^ ¿ b H " 8 ^ ^ d r c r l a ^ 1 1 ^ 3 - Bano* ^ o -
^ * Ó ¿ ) n n ^ | n t ° * F u t r a d a 
G A R C I A Y C A . 
P a r a e l v e r a n o n o h a y o t r o 
Vendo un cha le t , f r e n t e a l pa rque M e n -
doza, V í b o r a , San M a r i a n o y J u a n B r u -
no Zayas, m á s de 1.000 varas , f ab r i cadas 
300, p l a n t a a l t a y ba ja , 5 hab i t ac iones 
en el a l t o , b a ü o s m o d e r n o s , t e r raza , p o r -
t a l a todo e l rededor d e l ed i f i c io , j a r -
dines con sus" rejas de h i e r r o , agua f r í a 
y ca l iente , con 7.000 a l con tado y e l res to 
en h ipoteca , a l 7 y a l 8, A m i s t a d , 136. 
B u e n n e g o c i o c o n p o c o d i n e r o 
E n F l o r e s y San B e r n a r d i n o u n h e r m o -
cha le t , t i ene su gara je y a l t o en 
c ó m o d a casa 
ta les co r r i dos , ren ta en l a a c t u a l i d a d 
$120, t iene seis meses de c o n s t r u i d a , j a r -
dines 300 m e t r o s do super f ic ie , 4 h a b i -
taciones, t odo m o d e r n o , a dos cuadras 
de la calzada, dob le l í n e a de t r a n v í a s . 
G a r c í a y Ca. A m i s t a d , 136. T e l é f o n o 
B O N I T O C H A L E T 
E n M a r i a n a o t enemos u n c ó m o d o y ven 
t i l u d o chalet, con 4 hab i tac iones , sala, 
saleta, comedor . Jardines , ga ra j e , In s t a -
laciones s a n i t a r i a s , a r b o l e d a e n e l pa-
t i o . I n f o r m e s : G a r d a y Ca. A m i s t a d , 136. 
T e l é f o n o A-3773. 
" i J f A K I A N A O : SE V E N D E N D O S H E K -
x t x moses casi tas, un ida s c o n p o r t a l , sa-
la , c u a r t o y comedor , y cocina , t o d o de 
azotea , m i d e 13-4t de fondo , todo m o -
derno , r m á s 0 h a b i t a c i o n e s u l fondo , 
con su e n t r a d a l i b r e , dobles s e rv i c ios sa-
n i t a r i o s y t o d o con lozas d f mosa i co y 
p a t i o cemento . I n f o r m a r á : l l e a l , 182-A. 
¡su d u e ñ o , 
19850 / H a 
O E V E N D E U N A C A S A , D E E S Q U I N A , 
kJ con dos e s t a b l e c i m i e n t o s , r e n t a $400, 
t ' e n o 500 m e t r o s , nueva, en el p u n t o m á s 
c o m e r c i a l , $56.000. I n f o r m e s : F a c t o r í a , 
n ú m e r o 1 -D ; de 12 a 2 y de 6 a 8. 
20361 , 1 a g 
/ COMPRO D E U N A A T R E S C A B A L E E -
\ J rías, cerca de Guanabacoa o es ta c i u -
dad , p rop i a s p a r a c r í a s de aves. P r e f i é -
rese' t e r r e n o con f r u t a l e s , l o m o s o y agua 
c o r r i e n t e . M I t a l con tado y r e s t o a plazos. 
T r a t o d i r e c t o con d u e ñ o m e d i a n t e examen 
t e r r e n o y t i t u l a c i ó n . E l o y G a r c í a . T e l é -
fono A-9Ü07. P rado , U S , casa de h u é s p e -
des. 
20532 26 j l . 
C E V E N D E N O C H O CASAS D E M A D E -
K J r a en e l m e j o r p u n t o de l p u e b l o de 
l ' n l ó n de Beyes , E n c u a t r o de é s t a s hay 
acred i t ados e s t a b l e c i m i e n t o s . T o d a s ocu-
pan una super f ic ie de 2.400 va ras . L a s 
ocho casas eu $24.000. I n f o r m a n en dicho 
pueb lo en l a cal le de Cas t i l l o n d i n e r o 12. 
20368 27 Jl 
X / ^ E N D Ü . E N B E K K P A K T o T A M A B I N -
V do, y a 100 m e t r o s de l p u e n t e de 
A g u a D u l c e , un so la r do 10 va ra s de 
t r e n t e p o r 50 f o n d o . Prec io $3.00). I n -
t o r m a : i ^ u r á y Ca. C r i s t i n a , E 
20u56 , 3 1 „ ' i _ 
C l T V E N D E W B E P A K T O M E N D O -
KJ zft, en la V í b o r a , l a e squ ina de l a ca-
l l e do M i l a g r o s y Euz Cabal le ro , que m i d e 
1.112 varas, a | T ¡ es de o p o r t u n i d a d . Pa ra 
m á s i n f o r m e s : Dragones , 13, b a r b e r í a . 
20562 10 a. 
( J E V E N D E L N M A G N I F I C O S O L A R , D E 
x.j esquina, en una de las- manzanas que 
l i n d a n con l u Calzada de l a S ie r ra , m i -
ue 53ó m e t r o s cuadrados . V i s t a aT m a r . 
M u r a l l a , 50. S o l i ü o y S u á r e z . 
20576 27 j l 
G A R A J E S M O D E R N O S 
Sl venden dos, b i e n g randes . E l uno t i e -
ne capacidad p a r a g u a r d a r s e dosc i emas 
m á q u i n a s , y e l o t r o pa ra c i e n ; t i e n e n 
ven ta de accesorios, b o m b a de g a s o l i n a y 
t a l l e r ; los dos t i e n e n buen c o n t r a t o . E s 
g r a n negocio . I n f o r m a n : E m p e d r a d o , 43. 
a l tos . A i u e r t o . 
21166 3 a. 
B O D E G A C A N T I N E R A 
Vendo una buena bodega, c a n t i n e r a y 
b ien s u r t i d a , sola en esquina , con buena 
m a r c h a n t e n a y se deja a p rueba , no pa-
ga a q l u l l e r , t i ene c o n t r a t o y e s t á s i t ú a - i 
da en p u n t o bueno y c é n t r i c o . Prec io I 
.f4.000. V i s t a hace fe. V é a l a p r o n t o y se 
c o n v e n c e r á . P a r a i n f o r m e s en M o n t e , 155. 
C a f é . F e r n á n d e z . 
B O D E G A S ^ V E N D O 
una g r a n bodega b i en s u r t i d a y sola en 
esquina , en ^2 .¿u0 , que vale e l doble , t i ene 
c inco a ñ o s de c o n t r a t o , a l q u i l e r $18 m e n -
sua l , esta casa t i ene v i d a p r o p i a y se 
deja a prueba , t a m b i é n a d m i t e u n socio, 
s iendo f o r m a l y t r a b a j a d o r y t e n g o o t r a s 
de d i f e ren te s precios . V i s t a hace l e . P a r a 
J i i h í i m e s en M o n t e e I n d i o . Ca fé . Fe r -
nuadez. 
A D O L F O " F E R N A N D E Z 
A g e n t e de negocios co i t i c rc ia les , con ab-
s o l u t a reserva y ser iedad en l o s nego-
cios , se hace cargo de vender y c o m -
p r a r e s t a b i w i m l e u i o s de todos los g i r o s 
y toda clase de negocios, que sean lega-
l e s ; t a m b i é n tengo socios c o n c a p i t a l 
p a r a negoc ios chicos y g r andes y uue-
nos c o m p r a d o r e s pa ra e s t au lec imien tos , 
que sean buenos, casas de h u é s p e d e s y 
do i n q u i l i n a t o ; m i s negocios son se-
r l o s y no se anda con cuentos . Pa ra I n -
f o r m e s : o f i c i n a , en M o n t e , 155, c a t é , 
G R A N F T ü T E R I A 
V e n d o una buena f r u t e r í a de f r u t a s f i -
nas, v iandas y a r t í c u l o s de l p a í s , s i t u a -
ao en el c e n t r o de la C iudad , b i e n sur-
t i d o y con b u e u á m a r c h a n t e r i a , deja m a » 
de 150 pesos mensua l , p r o p i a pa ra uno 
o dos p r i n c i p i a n t e s ; t i e n e v ida p r o p i a y 
se da b a r a t a , p o r su d u e ñ o t ene r o t r o s 
negocios que a tender . V i s t a hace fe. Pa-
ra i n f o r m e s en M o n t e e I n d i o , Café , Fe r -
n á n d e z . 
G R A N N E G O C I O 
V e n d o en $j.5O0 u n buen c a f é y f o n d a , 
de esquina , s i t u a d o en una buena Cal -
zada, s i n competenc ia y con v i d a p r o p i a 
ve rdad , casa nueva, poco a l q u i l e r y con 
c o n t r a t o , p r o p i a p a r a dos p r i n c i p i a n t e s 
o persona que q u i e r a t r a b a j a r . Pa ra i n -
f o r m e s en M o n t e e I n d i o , c a f é . F e r n á n -
dez. • 
B O D E G A S O L A E N 
esqu ina , vendo una buena, que t i e n e en 
m e r c a n c í a sobre $2.000, paga m u y poco 
a l q u i l e r , t i ene c o n t r a t o y v i d a p r o p i a , es 
p r o p i a p a r dos p r i n c i p i a n t e s que q u i e -
r a n t r a b a j a r , po rque se d a m u y b a r a t a ; 
t a m b i é n t e n g o o t r a ^ d e m á s p r e c i o , b ien 
can t ine ras , i - a ra i n f o r m e s : en M o n t e , 155. 
C a f é . F e r n á n d e z . 
20879 27 Jl 
U O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S U 
j l d u e ñ o , se vende u n a t i e n d a de ropa 
ac r ed i t ada y b ien s i tuada , paga poco a l -
q u i l e r . I n f o r m a ; J . F . Campa . N e p t u n o 
\ Soledad, 
21001 1 ag 
S e d a d i n e r o e n h i p o t e c a a l 6 p o r 
i 00. E n a d e l a n t e s e g ú n l a s g a r a n -
t í a s , s o b r e c a s a s , s o l a r e s , e s t a b l e -
c i m i e n t o s , f i n c a s r ú s t i c a s , e t c . S e 
r e s u e l v e n l o s a s u n t o s e n 2 4 h o r a s . 
I n f o r m e s : ( A n t i g u o C o r r e o ) T e -
n i e n t e K e y , n ú m e r o 1 1 , e s q u i n a a 
M e r c a d e r e s . T e l é f o n o A - 9 2 0 7 . 
D e p a r t a m e n t o 2 1 6 . H a b a n a , C u b a . 
:j.0y5 28 J l 
" P E I N E R O i E O D O Y CON H I P O T E C A Y 
c o m p r o y vendo f i n c a s y solares . 
P u l g a r ó n . A g u l a r , 72, a l t o s . 
20807 26 j l 
C E T O M A N E N P R I M E R A H I P O T E C A * . 
KJ t r e i n t a y cinco m i l pesos, se paga b u e n 
i n t e r é s soure u n cha le t de dos p l a n t a s , 
u.ue vale se ten ta m i l . T r a t o d i r e c t o . T e -
lefono A-2<74. 
21142 1 ag 
D I N E R O 
Del ' 7 p o r 100 en ade lan te , se da en p r i -
m e r a y segunda h ipo t eca sob re casas en 
esta c iudau , Cerro , Vedado y J e s ú s d e l 
M o n t e . T a m b i é n d o y d i n e r o con g a r a n t í a 
de sus a lqu i l e r e s desde $200 en ade l an t e 
y p o r e l t i e m p o que se desee. Pa ra e l 
campo, p r o v i n c i a de H a b a n a y M a t a n z a s , 
f i n c a b ien s i t u a d a ; d e l 10 en a d e l a n t e , 
.b ' lgarola, E m p e d r a d o , 3u ; b a j o s ; de y a 11 
y de 2 a 5. T e l . A-228Ü. 
21184 28 j . 
$ 5 0 0 , 0 0 0 
p a r a h i p o t e c a s , a e f a c i l i t a s o b r e c a s a £ 
y t o r r e a o s , i n a b a n a y sus b a r r i o s , i d -
r o m e s : n e a l e s t á t e , a . a e l ü u s t o . 
A g u a c a t e , ¿ d . A-t>¿4S. l i e i a 4 . 
JWgttf 25 Jl , 
C A F E 
L a m e j o r m v e r s i ó n : u n 
s o l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e 
p a r l a m e n t o d e R e a l E s t a * 
t e . O ' R e i U y , 3 3 . T e l é f o -
n o s A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
C 10Í117 t n 31 d 
P a r a I n d u s t r i a o A l m a c e n e s 
A 200 m e t r o s de I n f a n t a , se v e n d e n 8.245 
varas, con chucho de f e r r o c a r r i l , se pue-
do f a b r i c a r de madera . Se de ja p a r t e en 
Hipoteca y p a r t e en la I n d u s t r i a s i g u s -
t a el negocio . A-4U3y y A-5710. T a v e l . 
2026a 15 a g t 
G A R C I A Y C A . 
| Cor redores legales. Se venden y se c o m -
p r a n todas clases de e s t a b l e c i m i e n t o s ; 
nues t ros negocios son g a r a n t i z a d o s , se-
r i o s y reservados. V i s í t e n o s en A m i s t a d , 
nUraero lao . T e l é f o n o A - a 173. ( i a r o i u y 
| C U C A S A S D E I N Q U I L I N A T O 
Las t enemos e n . buenos pun tos , y ba ra -
tas, t a m b i é n tenemos de uuespedet). F o n -
das de d i s t i n t o s precios , tenemos una 
con todo e l m o b i l i a r i o y c o u r a t u por t res 
a ü o s , que se a r r i e n d a . G a r c í a y -Co. A m i s -
t ad , latí . T e l é f o n o A-377a. 
H O T E L E S 
L o s mejores de l a C i u d a d , de 30-40 y 50 
m i l peaoa, con elevador , 60 hab i tac iones , 
que da e i que menos dos m i l pesos m e n -
sual . G a r c í a y Co. A m i s t a d , 130. T e l é f o -
no A-3773. 
Se vende u n ca fé en u n pueblo de c a m -
po, a qu ince m i n u t a s do la H a b a n a . Es 
el ú n i c o en e l p u e b l o y de g r a n po rve -
n i r p o r tener cerca una i n d u s t r i a que le 
da m u c h o m o v i m i e n t o . D i r í j a n s e a L u -
y a n ó , 100, de 5 a 8 de l a ta rde . . 
21148 28 Jl 
D O S G R A N D E S N E G O C I O S 
Se vende una bodega en calzada, t iene 
c a n t i n a p e r m a n e n t e , se da en p r o p o r c i ó n 
p o r tener s u d u e ü o que auseutarese p o r 
asun tos de f a m i l i a . T a m b i é n se vende u n 
cafe en u n paradero que p o r no es ta r 
b i e n a t e n d i d o y h o ser e l d u e ñ o de l g i r o 
se da b a r a t o . I n f o r m a n : Ofic ios y L a m -
p a r i l l a , f r e n t e a l a L o n j a , c a f é , y p o r l a 
t a r d e de 2 a 4 en M u r a l l a y C o m p o s t e l a , 
c a f é . 20 48 28 j l . 
/ C A M B I A M O S H I P O T E C A 1)E 37.000.00 
O e n e l Vedado , a buen I n t e r é s , po r f i n c a 
r ú s t i c a , solares, f e r í e n o s , casa, etc. H a -
bana, J e s ú s de l M o n t e , Cerro , M a r i a n a o , 
i Guanabacoa. Liavana Bus iness . A v e n i d a de 
I S. B o l í v a r (an tes R e i n a ) , 57, bajos. A - O l l ó , 
20898 2C j l 
E n p r i m e r a h i p o t e c a , s e t o m a n l a s 
• ' g u i e n t e s p a r t i d a s : $ 1 4 . 0 0 0 a l 1 0 ; 
$ 1 8 . 0 0 0 a l 9 ; $ 4 5 . 0 0 0 a l 8 p o r 1 0 0 
a l a ñ o , s e p a g a e l 1 p o r 1 0 0 d e co -
m i s i ó n a i ; a c ¿ i v o c o r r e d o r q u e p r o -
p o r c i o n e e l n e g o c i o e n 4 d í a s , a p a r -
t i r d e e s t a f e c h a . S u d u e ñ a : S a n t a F e -
l i c i a , 1 , e n t r e J u s t i c i a y L u c o . 1 - 2 8 5 7 . 
M a r í a L . G u t i é r r e z . 
Para « a r n u - 1 el \ a l o r de l 
27 J . 
E n l o m e j o r d e l a c a l l e d e L í n e a : te 
SO CllUiei , l i d i o nu ( j a i a jc jí «».vv/ v.». , • , 
ese depa r t amen to , c ó m o d a casa on p o r - 1 v e n d e u n a ca sa c o m p u e s t a d e j a r d í n 
a l f r e n t e , p o r t a ! , u n a g r a n s a l a , sa 'e-
t a , 4 c u a r t o s b a j o s , u n g r a n s a l ó n a l t o 
c o n c a p a c i d a d p a r a d o s b u e n a s h a b i -
t a c i o n e s , u n b o n i t o b a ñ o c o n t o d o s los 
a d e l a n t o s m o d e r n o s , d o s b a ñ o s p a r a 
c r i a d o s , s a l ó n d e c o m e r a l f o n d o , c u a r -
t o d e s p e n s a , c o c i n a , c u a r t o d e c r i a -
d o s , g a r a j e c o n c a p a c i d a d p a r a d o s 
m á q u i n a s g r a n d e s y d o s h e r m o s o s p a - j 
t í o s c o n m u c h o s f r u t a l e s . S u p e r f i c i e | 
t o t a l d e l t e r r e n o q u e o c u p a l a c a 5 a , | 
9 1 1 m e t r o s y c e n t í m e t r o s . P r e c i o ; 
$ 6 0 . 0 0 0 . I n f o r m a n e n e l n ú m e r o 7 3 1 
d e l a m i s m a c a l l e . N o se a d m i t e s c o 
r r e d o r e s . 
20257 28 Jl 
C a s a s d e v e n t a 
E n é s t a t enemos desde* $3.700 en ade lan -
te, a p lazo y a l con tado , no hagan n i n -
f .ún negocio s i n antes pasa r po r esta 
o f i c i n a , que estamos s i e m p r e d ispues tos 
a c o m p l a c e r a nues t ro s c l i en t e s en A m i s -
t ad , 13U. T e l é f o n o A-3773 y h o r a de o f l -
d n a a de 8 a 11 y de 2 a 0. G a r c í a y 
Co. 
Reparto Mendoza ( V í b o r a ) 
Se veude la esqu ina de f r a i l e , a ' una 
cuadra de este e s p l é n d i d o pa rque , ca l le 
M i g u e l - F i g u e r o a e squ ina a C a r m e n , en 
su t o t a l i d a d o | ) o r solares. Se dan las m a -
yores fac i l idades para el pago . D u e ñ o : 
ca l le N , n ú m e r o 22. e n t r e L i n e a y 17. 
Vedado . 
20007 30 j l 
X > E P A R T O C O L U M B 1 A , V E X U O 3 SO-
JL%I l a res , que m i d e n cada u n o 007 varas , 
p rec io a $2.80 va ra . Calle > íüñez , e n t r e 
M l r a m a r y P r i m e l i e s , a 2 cuadras d e l 
c a r r i t o . O t r o , ca l l e M i r a m a r , f r e n t e a l 
l ' a rque , m i d e 500 varas. P rec io $2.00 v a -
ra , a una cuadra d e l c a r r i t o . I n f o r m a n : 
cal le 23 y 10, Vedado , j a r d í n L a M a r i -
posa T e l é f o n o F-1027. 
10871 30 Jl 
^ E V E N U E : U N S O L A K E S P L E N U I Ü O , 
O de cen t ro , de 20 p o r 50, l i b r e de t o d o 
g r a v a m e n , en l a cal le 21, e n t r e ü y E , 
acera de los pares, f r e n t e a la b r i s a , c o n 
\ a r i o s f ru t a l e s en p r o d u c c i ó n a l f o n d o , 
i n f o r m a n en Of i c io s , 30, en t resue los -Te -
l é f o n o A-561S. 
10006 10 a 
C A F E S 
E n este g i r o podemos ofrecer desde 
$2.000 has ta $2q.000, cun r e s t a u r a n t y s i n 
el, e l que menos vende g a r a n t i z a n d o su 
ven ta es $b0 d i a r i o , esto es e l m á s ba-
ra to . Se puede quedar a l f r e n t e el c o m 
prado 
ia g a r a n 
Te le fono A-3773, 
j r ; s i no es c ie r to , p i e rde e l duef io 
u t i a . G a r c í a y Ca. A m i s t a d , 130. 
F R U T E R I A S 
Las tenemos con l o c a l p a r a v i v i r l a f a -
m i l i a , desde $400 en adelante , l o m i s m o 
que v i d r i e r a s , para tabacos y b i l l e t e s , 
uesde $300 a $1.000. G a r c í a y Ca. A m i s -
tad , LÍO. T e l é f o n o A-3773. 
G A R A J E S 
V e n d e m o s dos, uno eu $2.500 y e l o t r o 
en $15.000, en e l l u g a r m á s c é n t r i c o de 
la c i u d a d , c o n accesorios, bomba de a i -
re a u t o m á t i c a , de u a s o l i n a y d e m á s . Gar-
c ía y Co. A m i s t a d , n ú m e r o 130. T e l é f o -
no A - 3 7 í a . 
A T E N C I O N 
RUSTICAS 
A T ' E X D O F I N C A D E S E I S C A B A L L E 
• r í a s , exce lente t e r r e n o , a I y m e d i a 
hora de l a Habnna , c o n f r e n t e a la ca-
r r e t e r a de G ü i n e s . D i r i g i r s e c o r r e o : F . 
M . Concord ia , n ú m e r o 135. T e l é f o n o A-C283. 
No corredores . 
21251 «o j l 
( n a ganga po r tenerse que a u s e n t a r su 
d u e ñ o pa ra E s p a ñ a , se vende en E g l d o 
una hermosa v i d r i e r a , que vale 2.00o pe-
sos y se da en $800, esto t iene que ser 
enseguida, compradores , ap rovechen que 
esto no so presenta todos los d í a s . Gar-
c ía y Co. A m i s t a d , n ú m e r o 136. T e l é f o -
n o a-3773, 
B O D E G A 
E n e l b a r r i o de C o l ó n se vende u n a 
en tres m i l pesos, e s t á en esquina , que 
vale seis m i l , l o j j i í i s c é n t r i c o , poc«k a l -
q u i l e r y buen con t r a to . T e n e m o s o t r a s en 
d i s t i n t o s precios. G a r c í a y Ca A m i s t a d 
130. T e l é f o n o A-3773. 
/ ^ C A ü I O . N : G K A > N E G O C I O . SE V E N D E 
\jr una v i d r i e r a de tabacos, c i g a r r o s y 
q u i n c a l l a en la m e j o r calzada p o r enfer-
medad , bueu c o n t r a t o y poco a l q u i l e r , es 
u r g e n t e ; y o t r a en $400, con buena v e n t a 
y c o n t r a t o . U a z ó n : Bernaza, 47, a l t o s ; de 
Y a 8 y de 12 a 2. S. L i z o n d o . 
20604 28 j l . 
C e n t r o G e n e r a l d e N e g o c i o s ; m e h a g o 
c a r g o d e c o m p r a r , v e n d e r , t r a s p a s a r , 
a l q u i l a r , t o d a c l a s e d e e s t a b l e c i m i e n -
t o s , h o t e l e s , casas d e h u é s p e d e s y d e 
i n q u i l i n a t o , c a f é s , f o n d a s , b o d e g a s y 
g a r a j e s . O f i c i n a : E m p e d r a d o , 4 3 , a i í o - L 
l e í . A 9 1 6 5 . A l b e r t o . 
20505-00 3 a g 
20553 28 JL 
SE V E N D E , M U Y B A R A T A , U N A M A G -n l f l c a y b i e n amueb l ada casa de h u é s -
pedes, en l u g a r c é n t r i c o y c o m e r c i a l de 
t s t a c iudad . I n f o r m e s : P rado , 104 
19726 26 j l 
U R G E N T E V E N T A 
de u n c a f é c é n t r i c o , no paga a l q u i l e r 
y de ja $12.000 a l a ü o ; y m i l q u i n i e n t a s 
bodegas, de todos precios . I n f o r m e s : Z a n -
j a y Belascoa ln . A d o l f o CameadiT; de 8 
a 2 y de 4 en ade lan te . T u l i p á n y A y e s -
t t r á n , ca fé . 
20000 i s ag 
L M N K Ü O E 
H I P O T E C A S 
T V N E R o D E S D E E L 6 P O R 100 i m u a L 
. L / de $100 has ta $100.000 pa ra hiputecatT 
a lqu i l e res , u s u f r u t o s , p a g a r é s . P r o n t i t u d y 
reserva, nver t im 'os $3tX).ü00 en casas, so-
l a r e s y f incas . V a m o s a d o m i c i l i o . H a -
\ a n a Business . A v e n i d a S B o l í v a r , antes 
l í e l n a , 57, bajos, A-0115, 
21151 3 ag 
M . F E R N A N D E Z 
S a n t a C l a r a , 2 4 , a l t o s , e s q u i n a a S a n 
I g n a c i o , t e l é f o n o A - 9 3 7 3 . D e 1 a S. 
D o y d i n e r o e n p r i m e r a y s e g u n d a 
h i p o t e c a e n t o d a s c a n t i d a d e s y e n i o -
d o s l o s b a r r i o s y r e p a r t o s . 
P r é s t a m o s e n p a g a r é s a c o m e r c i a n -
tes e n t o d a s c a n t i d a d e s c o n m u c h a f a -
c i l i d a d p a r a e l p a g o . A b s o l u t a r e s e r v a . 
I g g g j i a g 
4 P O R 1 0 0 
De I n t e r é s a n u a l sobre todos ios d e p ó -
s i tos que se h a g a n eu e l Depa r t a ineu to 
de A h o r r o s de la A s o c i a c i ó n de D e p i m -
dientes . Se g a r a n t i z a n cou todos los bie-
ues que p o s e » l a A s o c i a c i ó n , No. 01 P r a -
do y Trocade ro . De 8 a 11 a. m ' 1 a 
5 p . m . 7 a 0 de la uoche. T e l é f o n o A-5117 
C «028 I n 15 • ' 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n p r i m e r a y segunda h ipo t eca , en to 
res cot izables , (Se-
r i e d a d y reserva e n l a s o p e r a c i o n e s » 
^ e d r a d o , 4<, de i a 4. J u e n P é r e z 
31 j ¡ 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
d e s d e $ 1 0 0 h a s t a $ 2 0 0 , 0 0 0 y d e s d e 
e l 6 p o r 1 0 0 a n u a l , se f a c i l i t a s o b r a 
c a s a y t e r r e n o s e n t o d o s l o s b a r r i o s y 
r e p a r t o s . P r o n t i t u d y r e s e r v a en l a s 
o p e r a c i o n e s . D i r i g i r s e c o n títulos a 
O f i c i n a R e a l E s t a t e . A g u a c a t e , 3 8 . 
A - 9 2 7 3 ; d e 9 a 1 0 y 1 a 4 
18100 „ 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 6 de 1 9 1 9 . 
S E N E C E S I T A N 
C I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
Se solicita un criado o cnada , cou 
referencias, para el servicio de c o c e -
dor. K , esquina a 15, "Puerto Artu-
ro," Vedado. 
Se sol íc i ta una buena c n f d a ¿ e ma-
no para corta familia. Sueldo: $ ¿ 5 . t a -
lle F , n ú m . 14, bajos, casi esquina a 
Once , Vedado. 
£1000 28 j l 
i re 10 y 12, Vedado 
l'llül 29 j l 
L ' F SOLICITA UNA MUCHACHITA, D E 
S u «ños Par» jugar con un n -
•io (le 2 año«. Ha de dormir en la casa. 
" pesos. San Kafael. K5. altos. 
i'i-'05 : _ J L 
l i f SOMC1TA UNA OMADA D » M A 
H V ^ m r a servir . una corta fauul.a 
v i t . ' L - Acosta. número W. altos 
de dos a ñ o s . 
I M I O I 
CUB SOLICITA UNA COCINKKA EN HAN-
D ta Emilia 16. Jesús del Monte, frente 
al Parque. 
«8 Jl. 
VJE SOLICITA UNA COCINERA, E N 
kJ Amargura, 4;i. 1er, piso alto, entre Ha-
bana y Compostela. 
21131 28 Jl 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -
kJ ninsular, que duerma en la colocación 
y ayude a los quehaceres de una casa 
pequefiu. Sueldo 30 pesos. Calle K, entre 
U y 11, Villa lués. ^ mt 
21051 '-'8 j l 
Llame a l M-1209. "International 
Agency." Colocamos empleados y sir-
vientes. Compostela, 115, entre Sol y 
Mural la . 
20030 20 Jl. 
C< O L I C I T O UN VENDEDOR, POR , w . ^ r r 
ÍJ Plaza y el campo, que esté bien reía-1 S - ^ O ^ ^ I T A L'N MUCHACHO 
ciomulo coa las mueblcríus, casas do prés- ' r ' .Vi ,011 ,1?1" en bicicleta. Calzaaa uei i ZZTZZZZIZ J 
tan.os. locerías y ferreterías, es inútil A1?"tHeA 41i- Esquina de Tejas. Botica. O B S O L I C I T A N COSTURERAS PARA 
proSMitone sin eHtns condiciones. La i n - ' ggW Jl O ropa interior fina, tienen que coser 
dnsnlal Aíetalúrgica Cubana. Zanja, r.ú-1 C ! E SOLICITAN • l x ^ DEPENDIKNTA i b1?"' ],aeo l)or Pleza- Angeles. 41, altos. 
O y dos operarías para enseñarles la 
máquina de dobladillo de ojo. /uloaga y i ~ — 
C a - ^ e n C. A^uüa, númeri 137. ^ P U E S T O S V A C A N T E S 
uien. 01 
21238 20 j l 
C E S O L I C I T A N UN VENDEDOR PRO-
O ductos quimicos, uno de maquinaria, 
•varios de qulncalle. calzado y azúcar; 
pueden ganar $150, tres mozos para ai-
Infurman: 
:1228 
1 / N T U L I P A N , 19, S E SOLICITA l N \ 
J L buena cocinera, que sea blanca y que 
tenga referencias. Telí'fouo A-3170. 
210N) 8̂ j l 
( J E SOLICITA UNA JOVEN, PKNINSU-
»J lar, aseada y limpia para cocinar y 
ayudar en la limpieza. Sueldo: $30; pue-
do dormir fuera. Malecón, 350, primer 
piso, derecha. 
200S0 27 j l . 
08, departamento 21 Tel. A-3059. 
21155 28 Jl. 
20 j l 
1 K S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA tres 
V familia. Buen sueldo 7 
H, número 124, entre 13 y 





O P SOLICITA UNA BUENA CRIADA. 
S Sueldo y ropa., limpia. Gertrudis 
Jl , entre 2a., Víbora. 
jr.1:;;» 
SOLICITA UNA CRIADA, P E N I N -
S sular para un matrimonio, que en-
ienda a go de cocina, que sea limpia, sino 
iue no so presente. Calzada de Concha. 
Equina a Juan Abreu, altos; sê  pagan 
los viajes. 09 j j 
«JE SOLICITA UNA CRIADA, QUE SEA 
yj formal', para una corta familia. in 
Cienfuegos, 33, altos 
21200 
torinan 
2120S 20 Jl 
L E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E 
mano, que sepa serrir a la mesa, en 
15, entre J y K, al lado de Puerto Ar-
turo. Vedado. Sueldo: $25. 
C-6550 3d 
O T E S O L I C I T A U N A CRIADA FINA Q U E 
¡O sepa zurcir y tenga referencias, übra-
pía, 37 <"lto8.) Señor Diego. 
21177 '-8 •"• 
c j e NEOB&ITA CRIADA DE M A N O , 
kJ blanca, con recomendaciones, bueido: 
$25 y ropa limpia. 23, esquina a - . be-
iora viuda de López. 
21150 
C A N T A C A T A L I N A Y J U A N B R U N O Z A -
o yas, Villa Nieves, se desea una coci-
nera. Buen sueldo. Blanca y que duerma 
en la colocación. 
20053 27 j . 
O E S O L U I T A UNA BUENA COCINE-
O ra para un matrimonio, que haga pla-
za y sea formal. San Lázaro, 184, bajos; 
esquina a Ualiauo. 
20055 J . 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E S P A -
(O ñola, que sea limpia y traiga referen-
cias; es para corta familia. Se le da buen 
trato. E n San José, 40, bajos. 
20883 26 Jl. 
/ B O C I N E R A S : S E S O L I C I T A UNA QUE 
V-' sea buena, corta familia. Sueldo: $20. 
Egido, 20, almacén de piauos. 
4d 24. 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A 
kJ tres personas y ayudar a la limpie-
za, que duerma en la casa. Sueldo: 30 
pesos. Prlmelles, 20, Cerro. Tel. 1-2770. 
21033 27 J 
C E D E S E A P A R A U N M A T R I M O N I O 
> ' una cocinera de mediana edad, y que 
baga la limpieza de la casa que es pe-
queüita. Ha de dormir en la colocación. 
Se paga buen sueldo. Espada, 7, bajos, 
entre Chacón y Cuarteles. 
21039 27 J . 
_.,0í>15 
r p R A B A j x d o r k s . Z ^ ñ S m a 50 P E O - ' L n exPe/to taquígrafo en espaflol única-1 npl ,l« i f ^ , ^ - C , í ,r,Vi Tocio imente. ^í*0. Ln corresponsal en español X nes de línea, a ?2.2o de Jornal. ^Todo , ^ escr'lba en máquina^ ?100. Un de 
la que sepa dictar cartas y 
competente, $150. Un me-
glés-español, $125: Un tra-
ductor o traductora inglés-español, $100. 
j Cuatro mecanógrafas que sepan inglés 
macén, $50 para empezar; tres para botl-I I'ago a descontar para embarcar el luneB> ¡ Correspondencia 
cas, $45; seis pra fábricas, $25, casa y "Ia. 28 a las dos de la tarde. Agencia : tiea Q g ^ u t a < 
comida; peones a $2.25 diarios. Obrapía, oe colocaciones La Habanera, Egido, 21.) _ f • 
Tel. A-1Ü73. Abelardo Sosa. 
20880 20 j l . 
Vpartado en esitanoi, hombre* o señoritas, $80. Un tsd za 
bajo, en la Sociedad Industrial de Cuba, 
sen por nuestra oficina. Mercaderes, 
Departamento 15, 
21109 28 j l . 
( J L S O L I C I T A R I N M E D I A T A M E N T E 
kJ dos viajantes para calzado, tejidos y 
pieles; tres vendedores de productos quí-
micos, cuatro vendedores de ferretería, 
cinco vendedores expertos do víveres, a 
sueldo y comisión. Sociedad Cooperativa 
de Empleos. Mercaderes, 0. Departamento 
número 15. TeL M-2923 
21109 28 Jl. 
C A N T I N E R O 
Se necesita uno para un Club. Que sepa 
su obligación. Informes: Trocadero, 14, 
altos. 
21180 28 J. 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A C O -
kJ cinar y ayudar a la limpieza. Se pre-
fiere que duerma en la colocación. Suel-
do: $25. Carmen y Estrampes. Ueparto 
Mendiza. Víbora. 
T I N A COCINERA, S E S O L I C I T A E N L A ! ^ „ , ' ? 
U calle C, número 240, entre 25 y 27, | fS ¿ " 2 ? 
Vedado. Debe de ayudar a los quehaceres ; •>iiiy 
C E S O L I C I T A UN APRENDIZ S A S T R E 
kJ o qud entienda algo de tintorería, sien-
do en ésta interesado en un 62 por 100. 
tiene mucha clientela, pero su dueño, por 
no poder dar cumplimiento necesita 
quien lo sustituya. Informan en E l Na-
vio. Aguiar, 99. 
21081 1 ag 
T J R O F E S O R O PROFESORA, PARA D I -
%. rigir a cuatro niños en instrucción 
primaria y piano; dos niñas están ade-
lantadas en ambas clases. Ha de Ir a una 
colonia de la provincia de Matanzas. Suel-
do $40, casa y comida. SI es activo puede 
tener clases particulares. Para informes: 
preguntar por José Alonso. Calzada del 
Cerro, número 891, esquina a Prensa, bo 
dega. 
21087 29 Jl 
f T A Q U I G R A F O S : S E SOLICITAN TA-
JL quígrafos do inglés y español, en 
Amargura, 23, bufete de Mendoza. Pre-
todos los días hábiles, de 8 a 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
P a r a r o p a de s e ñ o r a s y n i ñ o s , que 
s e p a n h a c e r t r a j e s de n i ñ o esti lo 
sas tre , se p a g a n b u e n o s p r e c i o s y 
p u e d e n t e n e r c o s t u r a todo e l a ñ o , 
d e b e n t r a e r r e f e r e n c i a de a l g u n a 
c a s a d o n d e h a y a n c o s i d o . 
Z U L 0 A G A Y C A . S . e n C . A G U I -
L A , N ú m . 1 3 7 , e n t r e S a n J o s é y 
B a r c e l o n a . 
E N T R E G A D E C O S T U R A 
S O L A M E N T E D E 1 A 5 . 
C 2578 Ind. 20 m% 
C O L I C I T A N B A R N I Z A D O R E S L A C A S A 
O americana, Neptuno, 84. Que hayan 
Trabajado en mueblería. 
IMKJÍ 26 Ji 
Ueparto L a Fernanda. Luyanó. 
20099 
Jante, $150. Un fotógrafo o fbtógrafa y 
otros diversos puestos. E l Alto Comercio 
cubano acude a nosotros por su personal 
C E SOLICITAN VKNDKDOKKH ACTIVOS ! técnico. Más de 200 personas desfilan por 
nuestras amplias oficinas día tras día. Mi-kJ y relacionados en el ramo de víveres 
al detall, para trabajar co» buena comi-
sión, artículo de fácil venta. Informes: 
iNeptuno, 310. moderno 
20871 * '20 j l . 
C E S O L I C I T A UN BUEN D E P E N D I E N -
kJ te y uu medio dependiente para el gi-
ro de ropa hecha con referencias, en Be-
luscoaín, 22, Gran Bazar Americano. 
20800 20 JL 
C E S O L I C I T A N S E Ñ O R I T A S T V P E W R I -
kJ ters. Informan: Droguería de John-
son. Departamento de Drogas. 
20719 29 j l 
28 JL 
la casa y dormir en la colocación. 
Buen sueldo, buen trato y ropa limpia. 
20928 27 Jl 
29 Jl 
I T N V BUENA MANEJADORA BE S O L I -
KJ cita en Linea 113, entre K y J , Veda-, « 
Je; se le paga muy buen sued... Se solicita buena cocinera, que no sea 
SOLICITAMOS R E P A R A D O R E S D E M A -quinas do escribir Underwood. Buen 
sueldo a los que sepan trabajar. Exigi-
mos roferencia. J . Pascual-Baldwlm. 
Obispo. 101. 
C 0ó32 -id-25 
C O R R E S P O N S A L : C A S A I M P O R T A D O -
KJ ra necesita un corresponsal, para lle-
var Ja coircspondencla española, quu ten-
ga bueca expeticncia comercial en gene-
ral. Que sea persona entendida y s í pa-
ga !>>teii suc di. Apartado 92 Habana 
21118 1 ajr 
«esos f.e.usuales. Jornal de 8 horas. J . 
• v i e j a , para corta familia, h a de a y u - | i ,a¿c^-3Baldw,Ii' ^ i ' 0 ' 101- 4(i.03 
0.B. 8 0 ^ ! ^ i 1 ' s ^ d d S ^ - " A r o p ' 1 iK. .Ü^ ^ aiguno$ <luehacere8 y dormir e&l c o l e t o u n p e n i n s u l a r , f u e r t e , 
^.ba^r i s . tos v e acomodo, fcue do 30 pesos y ropal ^ ^ i« a 18 aü(>8( 1)ara la uSpiexa y rc-
ji.jl .ina, L A altos. 28 j l " • i r n \ : J parto. de mandados. Sueldo .$18 y man-
_-}2^L lunpia. In iorman: U , 00, altos, entre j tenido; si no Uene referencias que no 
§E S O L I C I T A P A R A T R A B A J A R E N una industria, dos muchachos mayo-
res de 10 años y menores de 20, en E s -
cobar. 148. 
21143 28 j l 
E l Sanatorio P é r e z Vento necesita una 
C o l i c u a m o s d o s m u c h a c h a s , fuer, ama de llaves, dos ayudantas de en-
< J tes y de buena estatura, para el ta- r »_ • i mi i_ 
Uer de máquinas de escribir. Sueldo _s termera y tres criadas. Muy buenos 
sueldos. Calle Barrete, n ú m . 62. Gua-
nabacoa. 
C-6132 15d & 
llares de colocados. 
C . M O R A L E S A N D C 0 M P A N Y 
B K O K E U S 
Obrapía, número 25, altos. 
Centro Privado: A-0517—A-5153—A5074. 
20010 26 Ji. 
C E S O L I C I T A E N C U B A , 108. U N J O -
kj ven, para escritorio de 17 a 18 años, que 
sepa algo do contabilidad y sobre todo 
con buenas referencias. 
20065 27 J L . 
C E S O L I C I T A U N V E N D E D O R , P R A C -
kJ tico en ferretería y víveres, a sueldo 
y comisión. Dirigirse por escrito, dando 
referencias. M. C. Apartado 2406. Ha-
bana. 
20825 27 Jl 
K S O L I C I T A UN VENDEDOR D E CA-
kj mlones. para la Habana y la Repú-
blica, persona con conocimiento de au-
tomóviles, se le dará preferencia. Diri-
girse por escrito al Apartado número 
202S. 
20115 30 Jl 
C R I A D A 1 í n e a y Calzada , Vedado . 
. , l 80088 28 j l 
Bp solicita una buena, que sepa trabajar. | — — . ~ S , 
Sueldo *2ó Malecón, StW, bajos, derecha. I C E S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -
21147 ' 28 í1 I S7.nlníulur-. í5.116.111?1 25 pesos. Callo 27, 
l M ; BOLICIFA C R I A D A D K M A N O , que 
»ó .«ca formal. Sueldo 25 pesos. Calzada 
Jesús del Monte, 545. esquina San !• ran-
tntre 0 y 8. Vedado. 
20873 20 j l . 
se presente. Cuba, 47 y media, casi es-
quina a Obrapía, frutería. 
21152 1 ag 
" I P N O B R A P I A , KK), ALTOS, SE SOLI-
JLLI citan dos muchachos de 14 a 10 años 
para un trabajo fácil 
2004G 20 j . 
21100 28 j l 
C E SOLIC ITA UNA COCINERA l'AKA i C E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A , ^ 
KJ que sepa su obligación c tenga rere- | lin matrimonio. Monaerrate, 30, ba 
j u m a s . Buen sueldo. Calle 1(, esquina a jos Sueldo, $20. 
27 j . 
C E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A R A C E S O L I C I T A E N C O B A , N I M E R O 108, 
kJ cocinar y limpiar y otra para coser. kJ una señorita para escritorio, de 16 a 
StooK18^ 200 <antlKU0-> años, que sepa algo de contabilidaJ 




21000 27 j l . 
1,1 N S A L I D , 34, S E S O L I C I T A U N A 
E i criada. Sueldo: $20 y ropa limpia. 
21024 f» i - _ 
( J E SOLICITA, EN T E N I E N T E R E Y , 
. ) .'«7 2o, una muchacha, peninsular, pa-
ja los (iiieliaceres de una casa, de corta 
Letnilia, sueldo' 27 pesos y ropa llmpw. 
20025 S •l1 
2ioo;i 
1 iN SAN JOSE, 199, L E T R A D ( A L T T S ) . 
ae solicita una criada de mano que 
M-a peninsular, de mediana edad. Sueldo: 
BMI y ropa limula 
20¿OS 20 j l 
C E s o l i c i t a u n a c o c i n e r a , e n 
kJ Monte, 15. altos, casa particular. 
20842 26 Jl 
/ B O C I N E R A : S E S O L I C I T A U N A , Q U E 
\ J sepa cocinar bien, se le da buen suel-
do Calle 2, número 11, entre 13 y 15. Ve-
dudo. 
20810 27 j l 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E N S A N 
kJ Julio, entre Zapotes y Santa Emilia, 
\ íbora, en la misma informan. 
208U0 - 26 j l 
s o l i c i t a u n a c l i a d a d e m a n o solicita una coemera, que sepa 
• ̂ peninsular, que tenga referencias y que cumpiir COU SU o b l k a c i ó n V tedea 
sei.a cumplir con su obligación. Se le da . r m ^ i . Stt 
bten simldo. San Nicolás, 42. referencias N * n h . n « in«; k , ; » . 
P-792 
27 31. 
C E V E N D E UN F A E T O N NUEVO, D E 
kJ vuelta entera, con su Jaca buena do 
tiro, sana y .nue»»t. Con sus arreos in-
forman : Cádiz 03, Cerro. 
20907-68 28 JL 
C E S O L I C I T A UN OVEN, I N T E L I G E N -
te en cálculos, para trabajos de ofi-
cina. Dirigirse por escrito al Apartado 
(¡54. Departamento "T," 
20980 27 j l . 
"|7<L INSTITUTO LATINO-AMERICANO 
C j de Contabilidad, solicita una estenó-
grafa-mecanógrafa, de verdadera compe-
tencia. Sueldo $90. Es inútil solicitar la 
piaza sin grandes conocimientos, horas 
de 3 a 4 p. m. Obrapía, 32, altos. 
21145 28 j l 
SE S O L I C I T A UN S I R V I E N T E , CON buenas recomendaciones, en Escobar, 
148; sueldo $60 semanales 
21144 28 Jl 
O P E R A R I A S 
P r á c t i c a s en m á q u i n a s d e d o b l a -
di l lo d e o j o , e spec ia l i s tas e n c h a -
les, se so l i c i tan en los ta l l eres de 
Z u l o a g a y C a . , S . e n C . A g u i l a , n ú -
m e r o 1 3 7 . S i no son b u e n a s q u e 
1 ^ B A Ñ I S T A S : S E S O L I C I T A N D O S ope-
J2i rarlos ebanistas, para construir mue-
bles finos y corrientes. Informan: Be-
inscoaín, 635, por Campanario, ebanidtu-
rla. 
20783-84 30 Jl 
ft™™:1.^ C O N T R E 8 
V J entrcRue en )» .,E8 PEsI^ 
Dios núníero lo «i Cttlle de l08 41^ 
desde el lunes;' ;itl,;.nrr11,0 Que"1 í f t 
«ruanuo. HOCICO flnlfn 0 m "í U 
ejos grandes, fia' " ^ ^Ja8 nT.^ 
con un pedazo ..Uo'. con Piru? 
21103 o cordel. 
Muralla, nümero~'40 ntc 
21101 
H A E X T R A v T A Í m - ^ ^ ! J 





gue o «i 
mez. Bazar E l l-roITeLMa nzaa a d, 
D k B D I D A : S E O R A T T Í T T r ^ 
A rosamente al que rtt« p A i T s l 
ta Maltés, .olor .«f.-. ^uelv'» u n . ^ 
meses de edad q, é'f¿P'^V'^h W 
en Trocadero, ^ ^ e V d S í t ¿ 
por tratarse de una nlf.a 1 a ^ 4 ^ 
rá una buena repnlla a nnf"̂ 11»»» 
en el café "El sigfo.S ' ^ ^ J o 
gas. preguntar por Franni í W 
20927 ranciwo 
C E O R A T I F I C A R A B I e T T T T ^ 
O na oue entregi n i;, ^ , , ^ , 1 ^ 
2 bajos. un.i iiulsora de oían! J 
pitas de brillantes v umf 
C E S O L I C I T A UN PLANCHADOR D E 
kJ tintorería, para hacerse cargo de la 
misma, poniéndose al frente de ella. In-
forman en E l Navio. Aguiar y Muralla. 
20805 30 Jl 
V E N D E D O R E S 
S e s o l i c i t a n dos v e n d e d o r e s 
e x p e r t o s p a r a l a v e n t a de 
l i cores y v i n o s e n l a s P r o -
v i n c i a s d e l a H a b a n a y P i n a r 
d e l R i o . S e p a g a n los g a s -
tos y se d a s u e l d o . C o n a m -
pl ias r e f e r e n c i a s d i r í j a n s e a l 
a p a r t a d o n ú m e r o 2 0 3 1 . 
11 ag 
centro 
18 del presen 
20787 
DI * 
•ió """no^T* to mes noche <J«1 
S S T A B L O D E BURRAS 
lOlKX» 
S e so l i c i ta u n p a i l e r o de p r i m e r a . 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 . 
C-313W Ind. 9 ab. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
n o se p r e s e n t e n . 
C 6356 15d-17 
S e s o l i c i t a n m i n e r o s y e s c o m b r e r o s 
en las m i n a s d e M a t a h a m b r e , se 
p a g a b u e n j o r n a l y se d a t r a b a j o 
p o r c o n t r a t a a l q u e q u i e r a . I n f o r -
m a n e n las O f i c i n a s de C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 5 . 
19257 31 Jl 
Monte, 240. Teléfoilo 
Servicio a todas horas en el 
blo y trei veces al día a domicilio. Pt 
ra criar a los niños sanos y \ ^ 
T A A G E N C I A L A U N I O N , D E M A H C E -
JLJ lino Menéndez, facilita todo el per- asi como para combatir toda da«i 
sonal, con buenas referencias, para den-1 afecciones intestinales y sustituir 
tro y feúra de la Habana. Llamen al te-( ,. , • . . J « u w » 
léfono A-3aiS. Habana, 114. 
20747 27 j l . 
V 1 L L A V E R D E Y C A . 
0 ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GUAN AGENCIA DE! COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, áepeo-
dleutes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se ios facilltaráa 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para ci campo. 
19281 31 Jl 
peligro la lactancia materna, lo iíuci 
indicado es la leche de burra. Ss i-
quilan y venden burras paridat 
18097 
E l D I A R I O D E 14 MASI-
NA lo encuentra U& en to-
das las pobiaclonf» de la 
R e p ú b l i c a . — _ _ — 
MUEBLES Y PRENDAS 
t ! E SOLICITAN OBREKOS E N T E N D I -
kJ dos en extracción de piedra de cante-
ra. Informan: Vives, 147 
21015 31 j . 
t J E S O L I C I T A UNA MUCHACHA D E 15 
1 J R O E V E N D E R , P O R E M B A R C A R , jue-
\ J go de cuarto, modernista, mandado 
hacer. 8 piezas, $250; autopiano, 88 no-
tas, sin uso casi, con rollos, $365; neve-
ra sanitaria, esmaltada, grande $55; jue-
go comedor Reina Regente, $05; pantalla 
invertida muy elegante, $18; dos camas 
26 j l . 
( J E SOLICITA UNA CRIADA, T E N I N -
kü sular. para corta familia. Sueldo $20 
y ropa limpia. Cerro, 001, esquina a 1 a-
irla. 
J07'.t5 27 j l 
1. N l 17, N L M E R O 321, E N T R E B y C, _ se solicitan una criada de mano, otra 
para trabajar por horas y una costurera. 
Se paga buen sueldu. 
20S01 
Í J K D E S E A ^ T O M A R U N A N I S A , D E 12 A 
¡O 14 años, para que ayude a cortos que-
haceres. Sueldo $10. Informan: Intanta. 
esquina a Neptuno, número 20; de 1 a 
7. Señora Reyes. 
20828 -G g 
O B S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A , 
de comedor,, para una casa de un ma-
trimonio solo. Calle G, esquina a 21. Te-
léfono F - i m 
20829 J1 , . 
" D A B A D» MATRIMONIO SIN HIJOS. 
X se solicita una Joven, peninsular, pa-
ra criada de mano. Buen sueldo. Cuba, 
20. altos, . 
20841 20 J1 
cias. eptu o, 105, bajos. 
• L l ^ ^ ^ ^ ind. 22 
CJB SOLICITA t N A COCINSBA B L A N -
kJ ca, para tres personas, cocinar y lim-
pieza de una casa pequeña. Para inge-
nio a dos hora^ de la Habana. Sueldo: 
35 peso. Ha de traer referencias. Lealtad, 
134. altos. Habana 
20702 20 j . 
K_>a 1S años, para manejadora; Luz. 33, I hierro, modernas, a $18 cada una; seis 
esquina Habana, ^Itos del establo. I cuadros, muy elegantes los seis. $40; 
•£1040 31 J 'mesa noche, $7; cama Imperial, $24; jue-
go cojines, muy elegante, $50. Concep-
ción, 28, entre San Lázaro y San Anas-
tasio. 
21109 28 JI 
C O C I N E R O S 
U L N C H i : PABA COCINA: S E S O L I C I T A 
X. uno con referencias en Empedrado, ». 
a lmacén de víveres 
20880 20 Jl. 
S e solicita una criada de mano, pa-
ra corta famil ia; debe tener referen-
cias. Neptuno, 105. 
ind. 22 
C H A U F f E Ü R S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
1̂0u al mes y más gana uu buen chau-
Ueur. Empiece a apreuder boy mismo. 
Pida Uu íolieto de instrucción, gratis. 
Mande trea belloa de a 2 ceutavos. para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro. 240. Habana. 
f L l O U N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R U 
O E SOLICITA UNA PENINSULAR, QUE 
O quiera acompañar a una señora a E s - | 
paña, pacaje de segunda. Informan: Pra- - m u 
do. lOu. 
20702 26 j l 
t J E SOLICITA UNA MUCHACHA, P E -
kJ ninsular, para manejar un niño y 
ayudar a la limpieza, sueldo 25 pesos. 
Carlos I I I y Oqueudo, altos de la bo-
tica, 1er. piso, derecha. 
r \ B S B A BABBB B L l 'ARADERO D E 
j u / V ictoriano buárez Anas su sobrino 
Modesto Rodríguez. Dirigirse hotel Co-
20609 26 j l 
C R I A D O S D E M A N O 
Ü E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , 
kJ con referencias, preferible de color. E n 
Obrapía, 37, altos, señor Diego, infor-
i i . a . 
21177 28 Jl. 
28 JL 
Q B D L S K A BABBB E L P A R A D E R O O 
domicilio del señor Teodosio C agigal, 
para un asunto que le* conviene. Dirigir-
le al lealro Maxim. José García. Telefo-
no A-U340. 
2H/7Ü 28 j l 
C A N U T O G O M E Z A N O R I E G A , N A T C -
v^ral de Guatao, de cuarenta y seis años 
de edad, lo busca su hermano Clotilde 
Gómez y familia, que desea saber su re-
sidencia. Informes: a Clotilde Gómez o 
Casá y Sardiiias, Calimete, provincia de 
Matanzas. 
20075 29 j l . 
D e C o l i s e o . " T i e n d a G r a n d e . " S e -
ñ o r B a u t i s t a D i e g o . D e s e a s a b e r su 
C R d l A ? 4 ü ; ^ ^ S e b a s t i á n A l a d r o . 
S0d-24 j l la casa y mandados. Compostela, 1Í4-AÍ de una p. m. en adelante. 
21014 29 JI 
C 6513 
N E C E S I T O D E P E N D I E N T E S 
Dos dependientes para almacén y tres 
dependientes para fábrica, ganarán buen 
sueldo. Informan: Zuiueta, 31, moderno, 
entre Monte y Corrales. 
21054 27 J . 
C E D E S E A COLOCAR PEON PARA BO-
kJ ica. Salud, 135. 
20901 27 Jl. 
¡ ¡ B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito mozo almacén, sueldo $60; un 
muchachón para almacén víveres. $50; un 
ayudante jardinero, $30; dos chauffeurs, 
$00; dos dependientes, un camarero y un 
uortero, $25. Habana, 120. 
20072 27 Jl 
GANGA: POR E M B A R C A R S E SU DUE-ño, se vende por la tercera parte de 
su precio, un elegante Juego de cuarto, 
compuesto de cama grande, escaparate con 
tres lunas, lavabo, tocador, dos mesas de 
noche, mesa y sillas. Reparto Almenda-
res Calle L Casa D, entre 8 y 10. 
20848 7 ag 
V f l M B R E S FINOS, NUEVOS; BUTACAS, pftls en lodos lo« estilos. 
¿TÍ. sofá, sillones, mesa, canapé, se ven-, Antes de comprar bagan u 
ien; una lámpara eléctrica, una punta- " L a Especial," cseptuuo, 159, 
ln nrAí-insn nnn snmhrerera caoba. 4 ca- bien servidos. No confundir 
17N L A HABANA E L E G A N T E , S E SO-
j> J licitan bordadoras a máquina. en 
Aguacate, 6S, entre Obispo y Obrapía. 
.20021 27 j l 
I>RODUCTOS QUIMICOS. CASA AME-
x. ricana. Solicita vendedor joven, inte-
ligente, con conocimientos del ramo. De-
be presentar muy buenas referencias. Co-
locación de porvenir. Ofertas por carta 
bolamente a International. Empedrado, 
número 21. 
20S50 26 Jl. 
C E S O L I C I T A UNA SESORA D E ME-
diana edad, para coser ropa y lavar 
alguna en el Hotel Habana, lielascoaín 
y Vives. 
20740 25 Jl. 
f p A Q C I G R A F O ESPAÑOL. CASA AME-
j l ricana, solicita uno si es posible con 
conocimientos de Inglés. Buena oportuni-
dad de prosperar. Diríjase solo por carta 
indicando sueldo a qii« aspira a Interna-
tional. Empedrado, 21. 
20857 20 j l 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
C O C I N E R A S 
C E SOLICITA, PARA UN MATRIMO-
kJ nlo, una cocinera, blanca, para coci-
nar solamente. Ha de ser aseada y dor-
mir en la casa. Se le dan $28 de sueldo, 
y se piden buenas referencias Calle 11 
entre E y F , Vedado. 
- ' 29 Jl 
l ^ A R M A C E L T I C A . SOLICITAMOS UNA 
A? titular, bastanteada por Sanidad. De-
be tener buena letra, saber escribir en 
máquina. No hay laboratorio, pero auxi-
liará a la oficina. Se requiere sea joven 
soltera o viuda sin hijos. Informarán en 
Oficios, 20; de 2 a 4 p. m. Almacén 
20050 ao JL 
V A R I O S 
' J1 I C E SOLICITA UNA BUENA BORDADO-
C E SOLICITA UNA BUENA COCINERA ' i1"8' IJara t r n b a J 0 8 de camisería en el 
O q u e duerma en el acomodo Sueldo 1 tuller-9e A- ^ r u g o y Hermana. Agua-
|25, (lertrudis. 21. Víbora I cate, 58. 
21236 «o i, I -1197 
Agua-
31 j l 
C K SOLICITA UNA COCINERA,' _ f Ñ i T T ^ ' ^ E E A D O D E COMERCIO: N E C E S I 
• J Nei.tuno, .¡34, entre Infanta y Basa-I darnos un experto facturador en vive 
rratc. 
21234 Í9 j l 
res y buen vendedor en Lonja Bf aspi-
lante a la plaza debe estar 'ejerciendo 
utualmento dichas funciones. Se paga 
Abren. Luyanó 
21225 29 Jl "\ I ECAN'OORAFA: SE SOLICITA UNA 
¡ ^-A Que ten*^ ortografía ^ s e p a algo dé 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA p »RA ¡ inglés. Informan : Notaría del doctor Loi 
O cocinar solamente a dos matrimonios I baí5l;^San H'nacio, 10. 
sin niños. Sueldo $25. Calle J . número I 29 Jl 
SHaB" 0 y Vedad0' o» „ i ^T^R A BAJADORES, 8E SOLICITAN I 
s 
29 Jl 
n SOLICITA UNA b i e n a c o c i n e . 
rbine. 129. 
i'llüü 29 Jl 
F N 
X las Canteras de Fermín "píñónl en la 
carretera de Gunnabacoa. entre los klló 
metros 6 y 7. Las guaguas salen de la 
Plaza del Vapor, por Reina, y los auto-
móviles de San José y Zuiueta. 
21207 4 ag 
lia p ecio a, u a o b  ,  
mas blancas, una mesa caoba, centro, y 
un magnífico plano, tres pedales. Concor-
dia v San Nicolás, altos, bodega. 
21132 28 JI 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial,' almacén importador d« 
muebles y objetos ue fantasía, salón de 
exposición. .Neptuno, 15U, entre Escotai: 
y Gervasio. Telefono A-i02u. 
Vendemos con uu bu por 100 de des-
cuento Juegos de cuarto. Juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos lapizados, camas de bronce, 
camas ue hierro, camas de niño, burós, 
etfciiturios de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esqumes dora-
dos, portu-macetas esmaltados, vitrinas 
coquetas, euttemeres cuerlones, adornos 
y tiguras de todas clases, mesas correde-
ras redondas y cuadradas, relojes de pa-
ii.d, sillones de portal, escaparates ame-
i .cunos, libreros, sillas giratorias, neve-
rks, aparadores, paravones y sillería leí 




S E A R R E G L A N M U E B L E S 
£ 1 ú n i c o t a l l e r q u e p u e d e g a r a n -
t i zar a u s t e d tanto c a l i d a d c o m o 
f o r m a l i d a d e n todos sus t r a b a j o s 
de t o d a s c l a s e s , p o r f inos que 
s e a n . S e e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i -
z a ; t a m b i é n e n v a s a m o s y d e s e n -
v a s a m o s ; lo m i s m o c o m p r a m o s y 
c a m b i a m o s . L l a m e a l a m u e b l e r í a 
L a R e i n a , R e i n a , 9 3 . T e l é f o n o 
M - 1 0 5 9 . 
18672 31 Jl 
J U E G O S COMEDOR, SALA Y CI.UT0, 
fj muebles sueltos, lámjaras y objttoi 
Cíe arte a precios de ocasión en "U 
ciedad." Suárez, 34. Tel. A-7ü8í>. 
C E D E S E A COMPRAR UN JIEGO DI 
VJ cuarto, uno de comedor y de sili» 
un autopiano, para instalar una casa. Ar.-
k o s al M-1042. 
20737 ^ í-
Neces i to c o m p r a r mueblen u 
a b u n d a n c i a . L l a m e a Losada. If-
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-3367 irni i? »>• 
, 
150. 
Vendemos muebles a plazos y fabri-
camos toda ciase de muebles a gusto del 
mas exigente. 
Las ventas del campo no pagan emba-
"l\,f AQCINA8 DE E S C R I B I R , ACABADAS ; iaje y se ponen en la estación, 
i t x de recibir de los Estados Unidos, ven- Realización forzosa de muebles y pren-
do máquinas de escribir iguales que nue- diig por hacer grandes reformas en al 
vas y de todos los sistemas. Luis de iocui. 
los Reyes. Compra, venta y reparación. j¿n Neptuno, 153. casa de préstamos 
Obrapía y Cuba. Telífono A-1Ü3Ü. ..Llil Especial," vende por la mitad de 
17508 27 JI I su vliior, escaparates, cómodas, lavabos, 
o e V E N D E UN MAONIFICO .ICEGO D E camas de maatra. sillones de mimbre, 
í j sala sistema moderno, constante de sillones ue portal, camas de hierro, cami-
clnco niezas todas de caoba; un Juego deltas de ulüo, cherlones chifemerea, cá-
sala tapizado, con cinco piezas; una mesa1 peJos dorados, lamparas de sala, come-
e-e extensión; un librero de caoba y un, dor y cuarto, vitrinas aparadores, escri-
c^caparate de luna viselada. Todo junto, torios d i señora, peinadores, lavabos, co-
o senarado Puede verse en el Vedado, quetas, burós, mesas planas, cuadros, ma-
< alie 15, entre 16 y 18, número 107-1|2;1 cetaa, columnas f « K O ^ J B W M ^ d ^ « o n £ -
de siete a once de la mañana 
L a Internacional, casa de préttu* 
m ó d i c o interés y gran reserva eo l« 
, operaciones, gran surtido de toda el* 
I se de muebles, se compran, venden r L A C A S A N U E V A 
S e compran muebles usados, de to- cambian, no haga operación 
das clases, p a g á n d o l o s m á s que nin-
g ú n otro. Y lo mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. L l a m e a l 
T e l é f o n o A-7974 . Malo j a , 112. 
2103S 31 J . 
M U E B L E S D E T O D A S C L A S E S 
C o l c h o n e s f inos y a b a j o s p r e c i o s . 
F o n ó g r a f o s y d i scos . 
Se gana mejor sueldo, cou meuos traba, 
jo que en uingúu otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a mauejar y todo 
el mecanismo de los automóviles moder-
nos. E n corto tiempo usted puede obte-
uer el titulo y uua bueua cuiocscióa. La 
Escuela de Mr K E L L Y es I» Qulca en 
su clase en la liepúbllca de Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto más couocido eu la República de 
Cuba, y tiene lodos los documentos y tí-
tulos expuestos £ la vista de cuantos uoa 
visiten y quierau comprobar aus méritos 
M R K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos los 
lugares donde le dlgau que se enseña pa-
ro no se dej« engañar, no dé ni uu cen-
tavo hasta uo visitar uuestru Escuela 
Venga hoy mismo o esi riba por un li-
bro dd ias'ruccióu. gratis. 
E S C U E L A A U T 0 M 0 V 1 U S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
20138 j ! 
(Jeras redondas y cuadradas, juegos de 
sala, de recibidor, de comedor y e ar-
tículos que es imposible detallar aqui. 
alquilamos y vendemos a plazos, las ven-
tas para el campo son libre envase y 
puestas en la estación o muelle. 
No confundirse: " L a Especial" queda 
en Meptuno, número 153, entre Escobar 
y Gervasio. 
m i m i m 
M A Q U I N A S " S ^ G E R " 
Para talleres y casas úe lumllla, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381 Agente ue Sin-
gcr. i'ío Fernánde». 
1S447 31 Jl 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus uiuebles, vea el grande 
y vurlauo surtido y precios de esta casa, 
dónue saldrá bien servido por poco di-
uero; hay juegos de cuarto con coqueta, 
moUeruisias tucaparate» desde $ti; cama» 
cou bastidor, a *i>; peiuadoiea u ^Ü; upa-
radores, de estauie. a |14; lavabos, a 4 1 3 ; 
mesas de noche, a $2; tamoieu hay jue-
sin ver los precios de esta casa. Vir-
tudes, 30, entre Amistad y Agiiik 
T e l é f o n o A-0236. 
1SS71 
5 
M I M B R E S C O N C R E T O N A . 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O . 2 4 . 
V E N T A S A P L A Z O S . 
L O S E N C A N T O S 
D e B a r r o s , G u z m á n y C a . S a n R a -
f a e l , 4 6 , cas i e squ ina a 
S a n N i c o l á s . 
9d-23 
C O M I i:!d-19 
C 0480 
C 0442 
N e v e r a s 
M o d e r n a s , 
e c o n ó m i c a s . 
P . V A Z Q U E Z , 
Neptuno , 
V ú m . 2 4 . 
134-19 
" E L N U E V O R A S T R O CUBAN» 
D E A N G E L F E R R E 1 R 0 ' 
M O N T E . N U M . 9 J 
Compra toda clase de muebla < V » « t a 
propongan. Esta casa "u j lu-
go» completos y toda clase de pie-ias suel- I ñor ciento más que las de su s ™ 
tas reiaciouadas al giro y los precios au-1 ojén compra prendas y "P»' ^.ni »»* 
deben hacer una visita a la mis ^ 
de ir a otra, eu la « ^ " " ^ ^ r i n ^ 
trarán todo lo que deseen y A.i^ 
uos ble» y a satisfacción. Teiew ^ « 
" L A P E R L A " 
Animas, número 81, casi esquina ij> 
liano. Nadie que vele por sub Inttm" 
debe de comprar sus maebles »ln tw» 
precio* de esta casa. Tenemoi 
rates desde $12, camas desde •li'. J*^ 
torios, lámparas, sillería de í0"? 2 , 
a precios de liquidación. •'ue8üli.a.\5 
to, sala, y comedor, casi regalía» 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y obJ« 
valor cobrando un Infimo interés. 
uno S f l 
tea meuclonados. Véalo y a« convencerá, 
bu; COJU^ltA i CA.\l¿iAA Al'JKULLi). Jí'l-
jtü&tí iilhiíii L L 1U. 
ISUÜÓ 31 j l 
B I L L A R E S 
18083 
Se venden nuevos, cou todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constaute surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Uijos de J . Furreza. Amargura, 43. 
Telí-íono A-6030. 
m50 31 Jl 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a de j o y e r í a d e 
oro , 18 k, y r e lo j e s m a r c a A r -
gent ina , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
mos g r a n sur t ido d e j o y e r í a d e 
todas c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 5 . 
- 1 ^ ^ S a ^ S 
za, en la Víbora, la equina 
lie de Milagros y ^ ^ o r t u n i d » ^ 
1.112 varas, a $7; es de oporl b ^ 
más Informes: Dragones, 1* j ; * 
205«2 , 
í DOS MAQIXVA8 D*d* 
e eUas do mano J ^ 






C 6785 Id-lo. 
A l q u ü e , e m p e ñ e venda, c o ^ 
c ^ b i e sus m u e b l e » 7 pr d|f 
" L a H i s p a n o - C u b a , 
H e r m a n o , Monserrate y 
6 . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . in ^ 
C.-8358 
O E VENDE UN ^ ^ d e P°C0 oZ** b de comedor sencillo, d ^ j , » 
en perfecto estado, vea» ^ j, 
mero 311. ^-^-^íi 
21099 ÍJoS "p»' 
T R I L L A R E S : SE ^ 
1 ) baratas, con P'" ola con P f V * 
los y otra de c a r ^ b o 1 » . ^ , , , , , , 
B A R N I Z A D O R . S e d o r a a l a s i r a . O E V E N D E U N M O B I L I A R I O , C O M -
O puesto de tres lujosos y modernos | Esmalta, tapiza y pone cuero. Se res-
Juegos de cuartos, uno de comedor, uno | taura todo objeto de piedra, tierra o pas-
de smoKlng-room, otro de sala, columnas., ta llago todo arreglo en mueblc-s. Cora-
l"?.(^La8,_ '"froparas modernas, bonita bas- pro todo objeto que represente valor. Oa-
rantlzo el tmbajo. Taller: l'eüalver, 8<i, 
O E V E N D E N M U E B L E S U S A D O S P A R A 1 zarra. Se dano barata 
O oficina, y un juego de cuarto com-1 11. Teléfono 1--^°' 
rlelamente nuevo. Pueden verse en Obra-
1-1:1. tS. 
. 20511 28 Jl 
K E M A T E D E M U E B L E S : S E V E N D E una gran cantidad de muebles usa-
Idos, a precios muy baratos. Angeles, 45; 
de 1 a 5 p. ra. 
2 i m 28 JI 
" ^ É - V E N D E U N A P A N T A L L A D E Co-
medor, muy hermosa, unas mamparas. s 
tonorm y otros muebles más. 11. esiiiAina 
a 13. 
aNBt 27 j i 
Teléfono A-4HJS. 
18579 31 j l 
, modernas, de cristal nevado, una mesita 
' caoaba y un magnifico plano nuevo, de; 
tres pedales, único en C a n y una sorn- i 
i brerera de caoab. San Nicolás, W, altos 
4 20736 25 jí i 
E l D I A R I O Vh l * ^ J 
NA lo e n c a e n t r » ' „ 
das u s r 




l x x x v i i D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 6 de 1 9 1 9 . 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
S E O F R E C E N 
• i i M i i i i i m i , ma C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . • m i i i i i 
D E " j ^ M A N E J A D O R A S 
T d ^ Í edad, imrn criada tic ui:i-
de m^18"* y on la misma una se-
M a; cocinera-./d d no „ áQ CUar-
Par8 fina saben bien cum-
^ ¿ e s e ^ ^ ^ / a T e n el servicio no 
f^Spo ¿ i e r e n buen sueldo. Leal-
29 j l 
Ü ^ — ^ f l i E C I E N L L E G A D A , D E -
•Zy-t JO»*'^' criada de mano. In,-
^ ¿a Perla del Muelle. San 
-man: *lu íl ^ 
an 
20 j l 
S S i ^ • 
^ ^ - ^ Í Í Ñ S U L A R , D E S E A COLO-
Í Ó V ^ ' n a r T m a n e j a d o r a o limpieza de 
J c»rse P ^ ^ / i n í o r n i a n : J . (KJ. en-
L'9 j l 
•'lili — 
J ^ - ^ T c Ó Z o C A K UNA MUCHACHA, 
' E DESE^nr «ara criada de mano o 
S peninsUra corta familia. Quiere colo-
tf^Sn/s0 Nueva ^ PUar. ^ ^ 
^ f c r ^ T c O L O C A B DOS J O V E N E S 
-^j pESEA^ para comedor y otra 
b Penlunaaosr'p"eíiercn 3 Ú0S juntas-
¡ S ¿ U 2 - ' 2 8 _ J L _ 
J ^ - ' ^ W S 1 'EM^StUAl l , D E S E A 
1T>'A dé criada de mano, no duer-
V colCí« colocación. Informan; Kmpedra-
en i» 10 
número 12. 2S j , 
11065 
J O V E N , ESPASOLA, D E S E A COEOCAK-
<J se Para criada de mano, sueldo no 
menos de $2o. Para Informes: dirigirse a 
número 1U). Vedado. Teléfo-
no F-51(2. 
„ 2 » ^ 1 6 _ j l _ 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P e " -
kJ ninsular, de criada de mano; sabe cum-
plir con su obligación; tiene referencias. 
Aguiar, Jo 1|4, número 5 
20802 ' 26 Jl 
DE S E A COLOCARSE UNA S E S O R A , francesa, de color, para criada de ma-
no, para cuartos o comedor Calle A, es-
quina a 27 . Vedado. 
20803 ! 26 j l 
C E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E S -
KJ pauola, para criada do mano. Infor-
.!.MniVeI1 Ia calle 11 • número fOÓ, esquina 
ai^Tedadoj prefiere en el Vedado. 
^fSSS 26 j l 
Q E D E S E A COLOCAR L'NA PENINSÜl 
ir tUF' ,?i'lada de mano o manejadora. 
i:'up^l?- 25 VeaoB. Informes: Estrella, 2 2 . 
-'Oink) 27 j l 
UN HOMBRB^ D E MEDIANA E D A D , HE coloca de criado de mano en casa 
particular. Tiene recomendaciones. Telé-
fono A - 3 3 1 8 . 
20952 2 7 J. 
SE O F R E C E PARA CRIADO D E MANO o portero, persona joven, con buenas 
referencias y garantías. Morro, 50 . Jesús 
Cires. 
2 0 9 0 1 26 Jl. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, KS-pañol, de criado de mano o de ayu-
dante de- chauffeur; tiene referenciaf. de 
donde ha trabajado. Informes: Contula-
do, 87 . 
2 0 8 2 1 2 6 j l 
C O C I N E R A S 
TP""^ PENINSULAR, D E MEDIANA 
edad, desea colocarse de criada de ma-
I no, tiene referencias, quiere de 25 a 3 0 
pesos. Informes: a todas horas. Figuras, 
,{d,oo0i}.lrada vor Tenerife, entre 4 1 y 4 1 - A 
20837 26 j l 
- — T l O V E N . ERANCESA, D E S E A CO-
T^V./rse de doncella, prefiriendo para 
V l0CH*ne recomendaciones. Malecón, W, 
viajar, î 1"5 
28 j l 
-^rTüF» COLOCAR UNA J O V E N , E S -
Oí.»*"* criada de mano o de cuartos; 
^ S r ^ c i a s . Aguila. 253. ^ ^ 
20Ü54 . — 
^ÍSFA COLOCAR UNA J O V E N , P E -
C R t a S K de arlada de mano; lleva 
on el país y sabe cumplir con su 
¿eropo e" mipne referencias de las casas 
folS Ber̂ d0- ülri«irs<í a Vulle 10' 
intiguo- 27 J. 
21013 
- ^ - T C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA, 
D rk. criada de mano o manjedara suel-
V 1 íci a 35 pesos, con inmejorables Ve-
ftrtícias de las casas que ha estado. Te-
"fe^631! 21 J- -
•^rÓFKBCE UNA CRIADA, P E N I N S U -
S nr de mediana edad, acostumbrada al 
.ri?do fino: sabe cumplir, que sea fami-
de moralidad; tiene inmejorables re-
,«n,Vs y gana buen sueldo. Informan 
^teléfono 1-9872. Morro esquina a lie-
fuglo3,_ bodega. 27 ^ 
DKsEA.N COLOCARSE DUS J O V E N E S , castellanas, muy acostumbradas al 
país, saben cumplir bien con su obliga-
ción, las dos prefieren en una misma 
casa, no se colocan menos de 25 pesos a 
o0, tienen buenas referencias. Informes: 
ban Lázaro, 319, letra li 
^ - ' O 20 Jl 
I \ B S K A COLOCARSE UNA CRIADA UK 
XS mano, en casa de moralidad Calzada 
de Jesús del Monte, letra Q, entre Mari-
na y Capricho. 
20782 27 j l 
l ^ E S E A COLOCARSE UNA BUENA co-
ciñera y desea no tener plaza. Infor-
man : SoL 7 4 . 
21202 29 Jl 
C K I A D A S F Á R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E K 
C E O F R E C E UNA MUCHACHA, P E N I N -
snlar, nara limplgÉa de habltucionoK; 
sabo coser; tiene buenas referencias; no 
sale del Vedado Informan: 10 y Calza-
da, carnicería, Vedado. 
21255 29 j l 
T I N A JOVEN, S E O F R E C E PARA CO-
O ser, en casa particular, no le Impor-
ta dentro o fuera do la ciudad; no tie-
ne Inconveniente .ayudar en algún pe-
queño trabajo. Gana 30 pesos. Perseve-
rancia, 38 , esquina a Virtudes. Teléfo-
no A - 4 6 4 9 . 
2 1 0 7 1 28 Jl 
1 T N A SE5ÍORA, PENINSULAR» D E M E -
* J diana edad, desea colocarse para la 
cocina y demás quehaceres. Sale al cam-
po. Aguila, 136, bodega, esquina a Ma-
loja. 
21275 29 Jl 
Q E COLOCA UNA G E N E R A L COCINE-
kJ ra, a la española y criolla, para co-
mercio o particular. Monte y San Ni-
colás, bodega. 
21080 28 Jl 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA. 
J > peninsular, de mediana edad, de coci-
nera, para corta familia, sabe cumplir 
ton su obligación, no duerme en la co-
locación ni hace plaza. Informa: Merced, 
46. 
21114 28 j l 
T I N A .BUENA COCINERA, FRANCESA, 
O repostera, desea colocarse en casa for-
mal, sabe cumplir con su obligación, se 
coloca para el cuidado y para la cocina 
nada más, gana |35 pesos. Informan; 
Aguiar, 116, al portero. 
21136 28 Jl 
CRIADA PENINSULAR, PARA E L CAM-PO, a veinte minutos de la Habana, cocina y limpieza, ^uen sueldo. Infor-
mes: 1-2017. 
20907 26 Jl. 
COCINERA: QUE SABE SU OBLIGA-clón, a la espa-ñola y criolla, sé co-
loca no saca comida, es sola. Altos do 
F l Arte, üaliano, número 118 . 
* 20808 26 Jl 
EW SPASOLA, MEDIANA EDAD, S E Co-loca para cocinar a hombres solos o matrimonio solo, ayuda a la limpieza; 
tiene quien dé referencias. Aguila. 198, 
bajos. 
20817 26 Jl 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , E s -pañol, de ayudante de chauffeur o 
en casa particular, tiene buenas referen-
cias. Informan: 17, esquina B, casa de 
L a Marquesa de Pinar del Rio. Teléfono 
F-16SL 
21116 / 28 Jl 
C E S O L I C I T A UN C H A U F F E U R , P E -
O ninsular, que sea mecánico y tenga 
buena recomendación. Informan en Con-
sulado, número 124. 
21135 ' 28 Jl 
SE O F R E C E UN VENDEDOR D E V I V E -res en general, para las plazas de Re-
gla, Guanabacoa y Casa Blanca, tongo 
buenas re^renclai, admito comisión o por 
cuenta de la casa; no tenga pretensiones. 
Teléfono L 8-5116. . 4 
21012 27 J. 
HO J A L A T E R O E INSTALADOR SANI-tarlo. Se ofrece. Razón: Egido, 8 9 , 
hospedaje L a República. 
21064 27 J. 
T T N V PENINSULAR, D E S E A COLOCAR-
\ j se, de cocinera, sabe cumplir con su 
obligación. Informan: Angeles, 47 
20845 26 Jl 
CH A U F F E U R , J O V E N , ESPAÑOL, D E -sea colocarse en casa particular o de 
I comercio, entiende de mecánica y sabf. 
! cumplir con su obligación; no tiene pre-
tensiones. Para Informes: llame al telé-
fono A-9763. 
21026 • 27 J . 
O E O F R E C E UNA BUENA COCINERA, 
O está acostumbrada al país, sabe bien 
su obligación, no duerme en el acomodo, 
hay que abonarle los carritos. Manrique, 
05 esquina a San Rafael. 
20798 26 Jl 
CUUNfcKüS 
\ r o D I S T A QUE CORTA Y COSE P O R 
i t i figurín toda ciase de ropad eseñora 
yniüos, desea encontrar casa para traba-
jar por días y también recibe trabajo en 
tu casa. Dirigirse: Línea 119, entre 14 
v 16 habitación número 8, Vedado. 
' 21170 28 Jl. 
Q E D E S E A DAR UNA NISA D E l T a S O S 
a persona de moralidad, en casa don-
de no haya joven. Se dan y toman refe-
rencias en Blanco, 31, altos. 
21185 28 Jl. 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , E s -pañol, de chauffeur, en casa particu-
lar, sabe manejar bien y es cuidadoso 
con la máquina, sin pretensiones, se co-
loca por poco sueldo. Teléfono A-3123. SI 
él no está le dejan las señas. 
20987 27 j l 
M E C A N O G R A F A 
Señorita cubana. 18 años, desea emplearse 
como mecanógrafa. Tiene referencias. Te-
léfono A-9817. 
20912 • 1 a. 
PO R T E R O , SI USTED N E C E S I T A UN portero serlo, de moralidad y que co-
nozca bien su obligación, puede dirigir-
se: 11 y K, bodega; también se le puede 
avisar por Teléfono F-1712, condiciones 
las que se acuerden. 
20823 28 Jl 
SE COLOCA D E COCINERA UNA P E -ninsular, de mediana edad. Lampari-
lla. 84, altos; cuarto 39. 
20045 26 JL 
" I ^ E S E A COLOCARSE UNA SESORA, 
ÍJ1 para cocinera, saDo cumplir con su 
obligación, cocina a la criolla, no duda 
tn Ir al campo. Sueldo para el campo, 35 
pesos y en la Habana 3U pesos. Informan 
en San Miguel, 7, altos. 
20976 27 Jl. 
r j N A JOVEN, ESPAÑOLA, D E S E A CO-
KJ locarse en casa particular, para coser 
y hacer otras labores, cose por figurín. 
E n Subirana, número 80. 
21076 28 j l 
D- T T e V COLOCARSE L'NA J O V E N , E S -pañola. de criada de mano, tiene re-ífrencias de las casas que ha estado. I n -
íormín en Vives, 157. 
21022 
DESE V COLOCAR UNA t RI ADA D E 
h mano o manejadora, tiene buenas re-
gencias. Calle Oficios, 72. 
2103Ó - ' J -
r . M S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E M E -
IJ mediana edad, tíesea colocarse de 
criada en case de poca familia. Informan 
en Cañón y Santa Teresa. Teléfono 2iol. 
Cirro. 
21013 27 j . 
LjEÑOKA VIUDA, DESEA ENCONTRAR 
¡J caballero viudo, de mediana posición, 
con una niña o niño, para atenderlo. No 
me dedico nada más que al cuidado de 
los niños. Se exige seriedad absoluta. Pa-
rí mis informes diríjase a Infanta, nú-
aiero 20. esquina a Neptuno. 
20S27 26 j l 
1 TNA PENINSULAR, D E S E A CASA SIN 
O niños, para habitaciones, sabe coser 
a máquina y a mano y tiene recomenda-
ciones. Informan: Factoría, 5 8 , altos. 
21113 28 Jl 
C E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
KJ cha, peninsular, de criada de cuar-
tos o de mano. Informan: Aguacate, 5 1 . 
2 1 1 1 0 28 Jl 
C E D E S E A COLOCAR UNA S I R V I E N T A 
KJ asturiana, para cuartos y coser y ves-
llr a una señora o señorita; tiene quien 
la recomiende e informes de donde salió. 
Informan: Carlos I I I . bodega LíT Campa. 
21023 27 j 
ÍTW JOVEN, PENINSULAR, D E S E A 
v. colocarse de criada de mano. Tiene 
referencias. Informan: Jesús del Monte. 
Puente de Agua Dulce, entre Marina y 
l̂ pricbo, letia Q. 
:0782 27 j l 
DESEA COLOCAR UNA J O V F N , E S -
O pañülu, para criada de mano, prefiere 
pira cuartos y coaer o el servicio de una 
corla familia o manejar un niño; tiene 
bnenns recomendaciones. Informarán en I 
tsiiada, bO, entre San Rafael y San José 
1 DESEAN COLOCARSE DOS P E N I N S U -
í ' lares, acostumbradas a trabajar en 
el país, una de criada de cuartos, la <,tra 
de criada de mano. Sueldo: $30, en casa 
de moralidad; tienen quien dé buenos in-
formes. No les importa viajar. Informan: 
Calle F , esquina a 17. Vedado, al lado 
de la sastrería. ) 
21049 ' 27 J . 
CJE DESEAN COLOCAR DOS P E N I N S U -
lares, una para cuartos, zurcir y coser 
un poco; la otra, de mediana edad, para 
el servicio de caballero o cocinar para 
comercio. Va al campo. Puerta Cerrada, 
número 30. 
20920 27 Jl 
r .NA JOVEN, QUE L L E G O H A C E PO-CO de Europa y que sabe cumplir con 
en obligación, desea colocarse en casa 
leria, para cuartos o comedor. Clenfue-
gos, L altos. 
20S74 < 26 Jl. 
i ^ E S E A COLOCARSE U N A CRIADA, F I -
U na, para habitaciones y coser, no 
duerme en la colocación; tiene las reco-
mendaciones que se deseen. Aguila, 07, bo-
dega. 
20498 2 4 Jl. 
[TKA PENINSULAR, D E MEDIANA 
v edad, desea colocarse de criada de ma-
iio; tiene buenas referencias. Calle 8, es-
pina a 13, lechería. Vedado, no admite 
tarjetas. 
^ 26 Jl. 
TVI&BA COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
E* nlnaular, en casa que sea do morali-
za; lleva tres años en Cuba, los' que 
fktuvu en una sola casa. Obrapía, 14, al-
20870 20 JL 
T O V E N , PENINSULAR, F I N A , EDUCA-
t) da, desea colocarse de doncella, sabe 
de costura, desea familia de moralidad o 
bien para corta limpieza o manejar un 
Mño. Tiene recomendaciones. Sueldo: no 
menos de !i!35 a $40. Informa: Calle J , nú-
mero 66. Garaje. 
20909 26 j l . 
T T N A SESORA, P E N I N S U L A R , D E MK-
O di.ttea edad, se coloca para cocinar en 
casa dü comercio o particular, es mdy 
limpia y aseada, no duerme en la colo-
cación. Informan en Suárez, 39. 
20977 27 Jl. 
1 TNA S E S E R A , PENINSULAR, D E S E A 
O colocarse de cocinera, en casa de po-
ca familia. Sabe b u obligación; no va 
al campo. Aguila. 114-A. 
• 21036 27 j . 
T I N A P E N I N S U L A R D E S E A COLOC'AR-
\ J se de cocinera, en establecimiento o 
casa particular, sabe cumplir con su^obll-
gaclón y puede dar referencias. Malo ja 31. 
21025 27 j . 
Í E N f c D O R E S D E L I B R O S 
r p E N E D O B D E L I B R O S , C O M P E T E N T E 
JL y con referencias, se ofrece para lle-
vur la contabilidad por horas. Dirigirse 
¡ a José López. Cuba, 128, por Acosta 
2 1 1 2 4 28 j l 
T A Q U I G R A F O S S I N E M P L E O S 
Si usted necesita un taquígrafo en es-
pañol ya sea expefto o principlante, lla-
me en seguida al Tel. A-7953 y será ser-
vido Inmediatamente, 
21158 28 Jl. 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las teferencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor de 
Libros, ya sea para trabajos perma-
nentes o para la contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidaciones, 
etc. Consulado entre San Rafael y 
San Miguel o en Salud, 67, bajos. 
alt ln lo • 
• C E O F R E C E UN J O V E N , PARA cual-
J lo quier servicio que no sea muy mate-
I rlal y muy sucio, cuatro horas al día, 
I comprendiendo éstas de 7 a. m, a 0 p. m. 
Informan: Kelna, 85. Teléfono A-3684. 
• 20834 26 Jl_^ 
DE S E A COLOCARSE UN J A R D I N E R O , valenciano, con muchos años de prác-
< tica en el pais, siendo muy entendido en 
i arboricultura y horticultura. Jardín L a 
i Díamela. Teléfono F-1176. 
20836 1 ag 
M U L O S Y V A C A S 
J ^ E S E A COLOCARSE COCINERO \ B E -
J L / postero, que ha trabajado en los 
mejores tloteles y Restaurant de la I s -
io de Cuba. Cocina francesa, española, 
criolla. Informan: Los Maragatos, Zu-
lueta, frente al Sevilla. Telefono A-51«3. 
21083 28 j l 
l ^ E S E A N COLOCARSE DOS COCINE-
J L / ros, uno esuañol y el otro de color, 
los dos son prácticos en el oficio y sa-
ben trabajar, lo mismo en casa particu-
lar, huéspedes o establecimiento Malo-
ja, 53. Teléfono A-3090. 
21098 s 28 j l 
C 370 
EX P E R T O E N H O R T I C U L T U R A Y cul-tivo de árboles frutales, desea pro-
posiciones para trabajar a sueldo o co-
mo socio Industrial. D. G. Apartado 297. 
20839 1 ag 
M E O F R E Z C O P A R A V I A J A R ' 
Estoy bien relacionado con el mejor co-
mercio del Interior; doy buenas referen-
cias. Escriba ahora mismo al señor Ra-
miro. Industria, 82, antiguo. Habana. 
195578 30 Jl 
V A R I O S 
C R I A N D E R A S 
B O C I N E R A MEXICANA, BUEN S U E L -
VA do y qpndlclones. Informan en Pra-
do, 64, freñte al Cine Fausto. 
21047 27 J . 
TTNA COCINERA, ASTURIANA, D E S E A 
«U casa comercio o particular, prefiere 
comercio, no le Importa que sean hom-
bres solos, cumple bien con su trabajo, 
buenas referencias, para el Vedado no va. 
Informan: Aguila, 114-A, altos; habita-
ción, 67. 
20971 27 Jl 
GA L I A N O, NUMERO 21, D E S E A COLO-carfie una cocinera, para el campo o 
rara la ciudad; no hace plaza, 
21004 27 Jl 
ESPADOLA, S E O F R E C E UNA COCINE-ra, que sabe cumplir con su obliga-
ción; cocina a la criolla y a la españo-
la, es aseada. Darán razón: Callejón Sus-
piro, 16, altos. 
2 0 9 9 6 2 7 Jl 
MATRIMONIO PARA E L CAMPO, C E B -ca d? la Habana; ella para cocina y 
limpieza; y él para jardín y ayuda en 
teneraL Informes: Tel. 1-2047. 
20906 26 Jn. 
DE S E A C O L O C A R S E , P A R A C O C I N A R , una señora, de mediana edad. Infor-
man : Neptuno, 173. La Casa Blanca. Se 
prefiere para hombres solos; no se co-
loca menos de 25 pesos. 
20992 2̂7 Jl 
SE D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -ra, española, con buena leche, abun-
dante; tiene su niña que se puede ver 
de gorda y hermosa que está; si es con 
lamilla de moraUdad no Ib Importa sa-
lir al campo. Informarán: Vedado, Cal-
zada de Zapata, número 9, carnicería. 
21213 29 j l 
UNA BUEN A CRIANDERA, ESPAÑOLA, con cuatro meses de parida, tiene cer-
tificado de Sanidad y se puede ver su 
niño, desea colocarse a media leche o a 
leche entera; tiene abundante leche, vean 
su niño y se convencerán. Informan en 
ümoii, 68, moderno. 
20894 • 26 Jl. 
Empleado de confianza: para Secreta-
rio, cobrador de reatas, mayordomo u 
otro puesto de confianza se ofrece per-
sona competente, de mediana edad, 
soltera; dispone de 4 a 6 horas día-
rías por el día; referencias inmejo-
rables y garantía a satisfacción. Suel-
do mensual de $60 a $75, o la mi-
tad con manutención. Informan: Te-
léfono A-6868. 
21240 29 j l 
Corresponsal, Taquígrafo y Mecanó-
grafo, en español, con gran práctica 
comercial, ofrece sus servicios para 
trabajar cuatro horas por la mañana. 
Dirigirse al teléfono F-1673. 
Í0810 20 j l . 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
5 0 y a c a s 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, do 
razas, paridas y próximas; de 16 a 2> 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 va-
cas. También vendemos toros Zebú, rio 
pura raza. Especialidad en caballos 
enteros de Kentucky, para cría, bu-
rros y toros de todas razas. 
L . ELÜiVi 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: Id 
mejor y lo más barato. 
1 9 1 4 0 s i Jl 
L A C R I O L L A 
SE O F R E C E UNA CRIANDl'TRA, E 8 P A -ñola, de 4 0 días de parida, se puede 
ver su niño, en Avenida aa.. entre 4 y 0. 
Buena Vista. 
20880 26 Jl. 
(PIBIANDERA D E S E A COLOCARSE UNA 
V Joven peninsular, tiene buena y abun- i 
dante leche, no se hace cargo de n iños ' 
enfermos. Informan de 8 a 12 a. m. en i 
Tulipán, 23. Zapatería, Cerro. ; 
20887 26 Jl. 
J O V E N , E S P A S O L , ACABO L L E G A R , 
W deseo trabajar, cantina, almacén o es-
critorio, buena recomendación de la Ha-
bana. Llamen: Teléfono A -6224 . 
2 1 2 1 0 2 9 j l 
T^SÍAJíOL, 27 ASOS, H A B L A Y E S C R I -
XU be Inglés, desea colocación como de-
pendiente o ayudante de carpeta, no tie-
ne pretcnsiones. Referencias: escribir a 
L l'., DIARIO D E L A MARINA. 
21092 28 Jl 
H/fECANICO D E MAQUINAS D E CO-
lUL ser, con doco años de práctica. Pron-
titud y garantía en los trabajos a do-
micilio. Cristo, número 18, altos. Telé-
fono M-1822. 
21093 28 Jl 
A LOS DUESOS D E INGENIO Y AD-
ÁJL ministradores de minas: se ofrece un 
herrero forjador, formal y con garantías. 
Calle Fábrica, número 9, Luyanó. 
20984 28 j l 
C K A Ü F F E U R S 
T T N J O V E N , E S P A Ñ O L , 2 6 A S O S , C O N 
* J referencias, desea colocarse en casa 
de un doctor o caballero particular, co-
mo ayudante de chauffeur y cuidar de 
la máquina cuando sea necesario. Diri-
girse: calle Cádiz, número 7, bajos, en-
tre Castillo y Fernandina, Cerro. 
21213 31 j l 
J T N SEÑOR, D E MEDIANA EDAD, D E -
* J sea colocarse, para la limpieza d eofi-
c'na o sereno de almacén, cuenta con 
buenas referencias. Informa en la vidrie-
ra del café Compostela y Obrapía, de 8 a 
11 a m. y de 4 a 6 p. m. 
2 0 9 6 9 . 27 j l . 
UNA JOVEN, PENINSULAR, S E D E -sea colocar para la limpieza a cuartos 
y comedor. Informes: Aguila, 57, esquina 
Animas, bodega. 
20849 26 .11 
T KA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A 
v-i colocarse de criada de mano, para cor-
», í i l'í! tiene referencias. Informan 
•vníi ^ antiguo. 
26 Jl 
DEn^LC?LOtÍAKSE UN V MUCHACHA, 
¿5 Pn« nJulari de crlada de mano. Sueldo 
« 26 j L 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, española, para cuartos o comedor, 
acostumbrada en el país. Diríjanse: cal'e 
6, entre 23 y 25. Vedado; yendo para 25, 
a la Izquierda. 
20794 26 j l 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA en casa formal, sabe trabajar y cum-
plir su obligación. Sueldo: $35 a $40; 
Vapor, 55, Jjodega E l Marmol, tel. A-5423. 
20902 26 Jl. 
C R I A D O S D E M A N O 
Q E O F R E C E UN P E N I N S U L A R , PARA 
ÍO criado de mano o portero, sabe plan-
char ropa de caballero. Tiene quien lo 
recomiende. Informan: Teléfono F-1772. 
21082 28 j l 
SE O F R E C E UNA COCINERA, P E N I N -sular; que sabe cumplir con su obli-
gación no admite tarjeta y no va al cam-
po, Compostela, 66, -
¿0885 26 j l . 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA española, sabe cumplir con su obliga- I 
ciOn; no le Importa dormir en la coloca-' 
ción ni ir al campo. Prefiere que le ad 
mitán un niño. Sueldo convencional. I n -
forman en Omoa, 66, moderno. 
20893 26 Jl. 
T I N JOVEN, C H A U F F E U R , S E D E S E A 
O colocar en una casa particular, tiene 
referencias las que le pidan, de seis años 
de práctica. Informes: Teléfono A-8700. 
21237 29 j l 
"¡̂ /f ATRIMONIO, D E S E A COLOCACION. 
I t x E l , chauffeur, mecánico, con buenas 
referencias. El la , institutriz, francés, in-
glés, alemán, italiano, plano, mandolina. 
Keferencias del Norte. Teléfono A-üo21. 
21247 29 j l 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, P E -nlnsular, en casa particular, para co-
cinar y bordar a máquina, siendo poca 
famlia. Calle 11, entre 22 y 24, Vedado, 
número 107. 
20852 26 Jl. 
/ " ^ H A U F F E U B , MUY PRACTICO E N to-
\ J da clase de máquinas, desea casa for-
mal, particular o de comercio, no tiene 
Inconveniente en ir al campo Maloja, 53. 
Teléfono A-3090. 
21190 29 j l 
CH A U F F E U R , SE D E S E A COLOCAR en casa particular o camión, con prác-
tica en la mecánica. Informan: San Ni-
colás, 2 L 
21264 • 29 j l 
DE S E A COLOCARSE D E C H A U F F E U R , un Joven, casado, mecánico, con bue- I 
ñas referencias Teléfono A-6521. 
20830 26 Jl 
ALOS ADMINISTRADORES Y DUEÑOS de minas: Se ofrece un serjero for-
jador, formal y con garantías. Calle Fá-
brica, 9. Luyanó. 
20984 27 Jl. 
i MA D E L L A V E S : D E S E A CASA R E S -
^ X , petablo, señorita educada, formal e 
instruida, para ama de llaves, coser y 
vestir señora. No tiene inconveniente en 
arreglar dos o tres habitaciones. No acep-
a menos de 30 a 35 pesos. Buenas referen-
cias. Paula, 29. Habana. 
20900 27 j l . 
AVISO A L COMERCIO, JESUS R I V E R A se ofrece y se hace cargo de toda 
clase de comisiones que se le confie, en 
Cárdenas, comerclalmente. Ruiz, 21, Cár-
denas, i 
19709 10_ag 
C E O F R E C E UN S E S O B , ASEADO, CON 
IO educación y de 40 años para portero o 
sirviente de una corta familia. Entiende 
higo el inglés. Amistad, 15, primer piso, 
de 9 a. m. a 4 p. m. 
21010 27 j l . 
EX P E R T O CONTADOR, CON CONOCI-mientos de Inglés, quince años de 
práctica, gran experiencia en el alto co-
mercio de este país, inmejorables refe-
rencias, ex-jefe de oficina de importantes 
entidades comerciales y con perfecto con-
trol en cualquier sistema de contabili-
dad, ofrece sus servicios. Dirigirse a 
Obrapía, 9& 
20164 • 2 ag 
SE O F R E C E UN HOMBRE J O V E N , PA-ra hortelano, entendido en todo. Calle 
J , ,66, garaje. 
20SS8 26 j l . 
DE S E A COLOCARSE UN JOVEN, E N casa de comercio u oficina, de escri-
biente, posee buena letra, ortografía y 
contabilidad. Dirigirse a Suárez, 104, ba-
jos ; de 3 a 7 p. m. 
20785 20 Jl 
JOVEN, D E 27 AÑOS, ARGENTINO, R E -cién llegado, con título de contador, 
escribe algo a máquina, serio y activo, 
al comercio sn ofrece para cualquier tra-
bajo, sin pretensiones. Prefiere casa y | 
comida. Va al campo. Dirigirse a L . Q. I 
Amistad, 69. Barbería. Habana. 
20809 20 Jl 
T T N J O V E N , S A L U D A B L E , SABE I N -
XJ glés y muy adelantado en aritmética, 
desea colocarse ejerciendo o no lo que 
sabe. Sin exigencias. Tamarindo, 32. Je-
sús del Monte. 
20819 20 jl 
C E O F R E C E PARA ADMINISTRADOR, 
tO encargado o plaza análoga, hombre Jo-
ven, activo, con t í tulos; tiene referencias; 
dirigirse por escrito al señor J . Rodrí-
guez. Aguiar, 70, Habana. 
19897 27 JL 
UUAN E S T A B L O DJC BURRAS D E L B C H 9 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoafn y Poclto. Tel. A-4810. 
Burras criollas, tedas del país, con «er^ 
vicio a domicilio o en el establo, a todaa 
horas del día y de la noche, pues tengo 
un bervlclo especial de mnuiíajeros en i.U 
clcleta para despachar las órdenes eu se-* 
gulda que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Montea 
en el Cerro; en el Vedado, calle A y 17, 
teléfono F-1382; y en Uuanabacoa, cali» 
Máximo Gómez, número 109, y en todo» 
los barrios de la Habana, avisando al te-, 
lefono A-4810, que serán servidos InmtM 
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa^ 
rldas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaíu y Potito, teléfono A-4810( qu» 
se las da más bamxas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus quo* 
Jas al dueño, avisando al teléfono A-48HL 
18098 31 Jl 
D E A N I M A L E S 
M . R 0 B A I N A 
L l e g a r o n 2 0 c a b a l l o s de p a s o ; 15 
p o n y s p a r a n i ñ o ; 2 0 c a b a l l o s ne-
gros , d e 8 c u a r t a s , m a e s t r o s d e 
t i r o ; 7 5 v a c a s H o i s t e i n , de 15 a 
2 5 l i t r o s ; 5 0 v a c a s d e dis t intas 
r a z a s , d e l e c h e ; 1 0 0 m u í a s m a e s -
t ras d e t i r o ; 10 toros H o i s t e i n : 
l l e g a r á n o tras c lases en l a c e g u n -
d a s e m a n a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
N L A C A L L E BLANCO, 33, S E V E N -
den dos loros magníficos, que hablan 
muy bien, y en la misma un monlto man-
blto, de regular tamaño. 
20652 , 30 Jl. 
C a b a l l o s d e p a s o de K e n t u c k y . 
Acabamos de recibir cuatro sementales 
seis yeguas y veinte Jacas de paso, de 
lo mejor do Kentucky, caballos hernio-
sos, sanos, sin resabio* y verdaderamente 
finos y naturales en sus andares. 
Los sementales y las yeguas pertenecen 
a las mejores familias de caballos de 
Kentucky como lo comprueban sus pe-« 
digrees. E l que necesite un buen caba-
llo qué venga a ver esto. Colon, l , es-
tablo, Habana. Estos caballos se exhiben 
todas las tardes montados en la Avenida 
t'e las Palmas, de (faatro a seis. A Ga-
lán. Administrador. 
19759 10 ag 
L I B R O S E I M P E E S O S 
11 
ECIBOS PARA COBRAR I N T E R E S E S . 
De venta en Obispo. 86, librería. 
REALIZAMOS. L A B R U J E R I A Y LO» brujos de Cuba. Derechos y deberps 
del ciudadano cubano. L a Constitución 
de Cuba. Cuba en la cartera. E l arte de 
hacerse rico. Plano de la Habana. Vistaa 
de los puertos de la Isla. Dos álbum» con 
vistas del país. Todo por un peso. Lo» 
pedidos a M. Klcoy. Obispo, 86. librería. 
ALOS ABOGADOS. R E C O P I L A C I O N DK las disposiciones publicadas en la Oa-
ceta de la Habana, años de 199, un tomo, 
$1; Idem 1901, dos tomos, $ 2 ; ídem 1902, 
dos tomos, $ 2 . Colección completa de la 
Gaceta de la Habana, publicada durante 
el gobierno intervento, años de 1899 a 
1902 . en $ 8 0 . Colección de Reales Ordene» 
publicadas durante el Gobierno español en 
la Gaceta de la Habana. De venta en 
Obispo, 86, librería, los pedidos a M. 
Ricoy. 
C E COMPRAN L I B R O S D E TODAS CLA^ 
O ses, en Obispo, 86, librería. 
21172 ^ 2 8 Jl. 
Suscríbase a! DIARIO DE LA MA« 
R1M y anancíése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Venta y Compra de Automóviles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
V ^ de p m J VEN:DEMOS TODA CLA 
'^ilamo? ti68 y má<l™nas de coser, las 
í00 nueva, „ «"eglamos, dejándolas 
pernos iVp,.,,^^18 andemos a plazos; 
i > * ° s l u r ^ m camas de hie"0 mo-fe8 viseiártnf ^'"ones y escaparates de 
í'Ueeas v ?Hna tfa,i:08V So1' 101. entre 
^"nández • ^el- M - í $ * ^enéndez 
•0930 
^ — ; 6 a. 
¿ ^ S l o ^ n , / ^ ^ 8TlJTZ' U L T I -
^ &te?!?V5D,naeed8ad?e U80-
""^"V ^ ag 
,r **tadoP*Nd° ^ Z O . E N P E R F E C T O 
díide la,,7QuÍnta Lourdes, pue-
• 29 j l 
Ford' tipo 1 9 1 5 , e n p e r f e c t o 
eStado' se vende , en p r e c i o 
^ a b l e . Puede v e r s e a l o -
54. 
oras, en P e r s e v e r a n c i a , 
^ a C Í O n - A ' l W e ^ 
f $ 5 o " í 5 r ¡ r ; — — — — • ^ . ^ ag 
29 j] 
Q E V E N D E UN E L E G A N T E F I A C R E , de 
O Vlcna, muy ligero, montado de nuevo. 
Carlos I I I , número 5 De 10 a 5. 
21219 29 j l 
EN 900 PESOS SE V E N D E UNA MA-quina Overland, completamente nue-
va. Para tratar: con el señor Pazos, Ma-
tadero, frente al número 6. taller de 
mecánica. 
21254 ? ag 
GRAN OCASION: S E D E S E A COMPRAR una máquina Packard o Cadillac, en 
estado completamente nuevo, de una fa-
milia que se embarque, si no es así que 
no se presente. Informan en Lealtad, 
número 161. Teléfono A-96i)9. 
21263 4 ag 
Q E V E N D E UN AUTOMOVIL, HN psr-
O fecto estado. Se puede ver de 8 de la 
mañana a tres de la tardo. Calle 11, es-
quina a F , en el Vedado. 
21070 1 ag 
CUSA "STUTZ", A LA P R I M E R A O F E l i -ta razonable, con seis ruedas de alam-
bre, con gomas y cámaras nuevas; magne-
to Boch, doble encendido. Informes: Pan-
do. Bernaza, 66. Tel. A-611Ü Para verla: 
San Rafael y Lucena, garaje. 
20755 27 Jl. 
Q E V E N D E U N F O R D D E L 15, R K -
IO formado, puede verse en San Ignacio y 
Muralla, de 12 a 2. 
20773 29 j l . 
F I A T , t i p o c e r o , e n p e r f e c -
tas c o n d i c i o n e s . Se v e n d e b a -
r a t o p o r n e c e s i t a r u r g e n t e -
m e n t e s u d u e ñ o d e l e f e c t i v o . 
V e r l o e n M a r i n a , 1 2 . H a v a n a 
A u t o C o m p a n y . 
29 j l . 
SE V E N D E UN B U P M O B I L E , MUY BA-rato, y un Ford en muy buenas con-
diciones; tiene arranque y muy poco uso, 
último precio, ochocientos pesos, puede 
voíae en la Calzada de Jesús del Monte, 
07, entre Omoa y San Ramón; no se 
quiere perder tiempo; para tratar, señor 
Ferrer, en Bomay," 54, antiguo. 
21175 1 a. 
SE V E N D E U N F O R D C A S I N U E V O , con las cuatro gomas nuevas y llan-
tas desmontables, dos de repuesto, tam-
bién se vende un Overland. de 5 pasa-
jeros, también preparado para trabajar, 
casi nuevo. Se dan a prueba. Calle 2 1 , en-
tre 12 y 14. Vedado. 
21159 | ag. 
AUTOMOVIL LOCOMOVIL, CON MAG-neto Rofcb y el modelo mejor que 
ha fabricado esta fábrica, fuerte y eco-
nómico, funcionando mejor que uno nue-
vo, propio para un camlonclto, carro de 
reparto o para guagua de doce o quince 
personas, con buenas gomas, se vende 
Darato. Tacón y Empedrado, café; de 
•¿ a a. 
21090 30 Jl 
SE V E N D E UN CAMION R E P U B L I C , de 5 toneladas, nuevo, se da barato, 
por no poderlo atender. Gerardo F . Núñe/ . 
Se puede pagar parte a plazos. Amar-
gura, 1L . 
21037 27 J. 
AUTOMOVIL FORD, COMPRO Y DOY dinero sobre ellos. Véame sin falta y 
será uster servido en sus deseos. Plaza 
Polvorín Ferretería. Fonógrafos y discos. 
Tel. A-9736. 
21008 31 J-
SE VENDEN CINCO GOMAS, CoN SUS cámaras, con muy poco uso, marca 
U . S., medida 3 7 X 4 V j , de atrás, y 3 5 X 4 , 
de dolante, se dan muy baratas. Informan: 
San Joaquín, número 8. Vlctorio Fer-
nández. / 
20078 31 Jl 
Overland, 85. Se vende uno, en bue-
nas condiciones. Motor a prueba. Do-
mínguez, 15, Cerro. Teléfono A-1005. 
2U;O3-06 2 7 Jl 
GANGA: S E V E N D E UN AUTOMOVIL Mercedes, en perfecto estado; se 
puede ver en Cristina, 7 y 9, a todas 
horas. 
20489 28 J1 
Q l T V E N D E UN AUTOMOVIL "DOCH 
k5 Broder". nuevo, en $1.200. informa: 
Amadeo Fernández, d e 7 a l 2 y d e l a 6 
en el garaje de los Cuatro Caminos. 
20949 '̂S J. 
AP R O V E C H E N E S T A GANGA: S E VBN-de un automóvil europeo, con cinco 
ruedas de alambre y fuelle Victoria, a la 
primera oferta razonable. Garaje Eureka. 
Concordia, 149. 
20951 7 J1-
SE V E N D E AUTOMOVIL OVERLAND, tipo 83, con carrocería de reparto, pro-
1 lo' paracualquier clase de comercio. Se 
da baraté por no necesitarlo su dueño. 
Informes en Vlgfe, 24, no me hagan per-
der tiempo si no piensan comprar. De 
2 a 6 p. m. 
21050 2 7 3 
FORD, COMPRO UNO A PLAZOS, DOY cuarta parte de contdo, tambkn admi-
to ol dinero para comprar uno nuevo y 
pago intereses buenos. Escriba a A S, 
Forteza Lista de Correos, llábana. 
2 1 1 7 4 " 28 Jl. 
Q E V E N D E UNA MOTOCICLETA D A R -
ÍO ley Davldson, dos cilindros, 3 veloci-
dades, 18 H. P., último modelo. Está ca-
si nueva, se vende por la mitad de su 
valor. Su dueño: calle 15, número 304, 
esquina C, Vedado 
20820 26 Jl 
C H A Ñ O L E R . m o d e l o d e p o r -
t i v o , de c u a t r o p a s a j e r o s , 
c o l o r v e r d e , r u e d a s d e a l a m -
b r e . C o m o n u e v o . P r e c i o de 
g a n g a . M a r i n a , 1 2 . H a v a n a 
A u t o C o . 
Nadie puede mejoraí nuestro servicio 
en el ramo de automóviles de turis-
mo y Limosin para bodas y bautizos 
a todo hijo; vendemos un Super Six 
bien equipado, seis ruedas, pintado y 
vestido de nuevo, y un Dog Brode«, 
de siete pasajeros, ruedas de alambre, 
Rebollar y Fernández. Cuba, 22. Te-
léfono A4328. 
N O C O M P R E C A M I O N 
nuevo • d e u s o sin antes i n f o c i 
m a m a c e r c a ¿ ú 
18812 2 ag. 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
— d u r a por dos — 
209S9 2 8 Jl 
A T E N C I O N : POR T E N E R QUE A T E N -
EA, der otro negocio se vende un Ford, 
casi nuevo, cuatro gomas buenas. Infor-
man: Jesús,Peregrino, 8 3 ; de 6 a 9 a. ra. 
20919 31 j l 
GRAN OPORTUNIDAD: S E V E N D E M A -quina francesa, carrocería y motor en 
magnifico estado, puede verse en Blanco. 
4, Garaje Marioty, trato directo con b u 
dueño Joaquín González, Casa Borbolla, 
Compostela, 58. Ganga. 
20926 27 Jl 
Motocicleta Excelsior: Se vende una, 
del último modelo, con velocidades y 
con su cochecito lateral. Puede verse 
en José Antonio Saco, 8, entre Mila-
gros y Santa Catalina; de 1 a 5 
2 0 0 8 0 _ _ 26 j] 
DOGGE B R O D E R 8 : SE V E N D E M I V barato, por causas que se dirán E l 
motor ha sufrido toda clase de pruebas 
y por el modelo cí un gran carro. SI 
quiere verlo vaya a Neptuno, 2 -A altos 
y pregunte por Fresno o l lámeme'al te-
lefono A-iUoL 
20850 „ jL 
S T O C K " M i C H E L I N . " R e i n a , 1 2 
19329 7 ag 
SE V E N D E U N F O R D E N J E S U S P E -regrlno 83. 
20854 2 6 J l . 
T i A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
LÍ M á s P o d e r o s o 
D E 1 a 7 | / 2 T o n , 
C U B A N I M P O R T I N G C 0 . 
feosición: P R A D O , 3 9 . 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A P A C K A R D , de siete pasajeros, en magníficas con-
diciones, tanto el motor como la carroce-
ría. Está equipada del todo, con dos go-
mas nuevas de repuesto. Propia para una 
persona de gusto Solo se mostrará a 
alguien que esté verdaderamente interesa-
do. Dirigirse por Teléfono al M-3341 
C 654V) 6J-25 
HO R R O R O S A G A N G A : C A M I O N D E 2 y media toneladas, comprado a plazos 
se cede su acción por la tercera de lo 
pagado. Precio: $600 o se cambia por 
lovd, o máquina de paseo, terreno etc 
Acosta, 7. ' 
20911 26 j , 
CC A D I L L A C : S E V E N D E UNO, D E S I E -J te asientos, en perfecto estado, poco 
uso, por ausentarse su dueño. I'ara ver-
lo, garaje Marina. Marina, 1 6 y medio. 
2 0 8 4 4 2 6 Jl 
CAMIONES, P I E R C E ARROW, D E T R E S toneladas, de uso, muy baratos, con 
carrocería y alumbrado eléctrico, casi 
nuevos, se venden en el garaje Eureka. 
Concordia, 149, pregunten por Arana. 
201 30 Jl 
Se venden dos carrocerías Ford, cerra 
dns, propias para víveres u otra In- j 
dustria, también una de Ford de paseo j 
y un camioncito Ford con carrocería! 
cerrada. Pueden verse a todas horas 
en San Lázaro, 315, entre San Fran-
cisco y Espada. Taller de Méndez y 
Otero. 
_ 20847 26_J1 
SE V E N D E U N C H E V R O L E T , T I P Í T m e -diano, con magneto, pintado de nuevo 
y ajustado, lo está trabajando su due-
ño. Se puede ver de 11 a 3, en Universi-
dad y Cruz del Padre, número 29 
20872 27 Jl 
SE V E N D E U N F O R D , C O N S U E Q U I -PO de arado, en $1.200, completamente 
ruevo. Informa: Julián Godínez. Neptuno 
224. Habana. ' 
21088 29 Jl 
\ cAomett t a m b i é n de otras may€a?j 
c a m b i a d o s por A u t o c a r . 
PflTOKfiOBlNSpi P t A B A N A • 
C 90S I B 9 9 
AUTOMOVILES E S P E C I A L E PARA B O -das y paseos. Llame al teléfono M - 1 1 5 7 
y encontrará un esmorado servicio, con 
i chapas particulares. Tengo Hudson Su-
per-Six en venta, cerrados y abiertos: 
también un magnífico camión Ford para 
cualquier clase de reparto. Garaje Jos* 
1 Silva. Neptuno, 205. 
; SgM , 30 Jl. 
O E VENDE I N F ü B D , 17, C A S I N I E -
KD vo, garaje, lt y Baños. Preguntar por 
Oscar. 
2 0 8 1 2 26 Jl 
C A R R U A J E S 
STUZ, I N M E J O R A B L E : S E V E N D E UN Stuz, inmejorables condiciones, cinco 
gomas nuevas, de cordel y chapa de es-
te año. Se da cualquier prueba que se 
desee y teniendo que embarcarse su due-
ño, se vende en un precio de sorprenden-
te ganga. SI usted desea comprar un ca-
rro seguro que hará negorio. Informes-
Arrastla. San Miguel, 232-11. 
21140 28 Jl 
CUS V E N D E UN COCHE D E DOS K U E -
Ixihírfk ?0n ^Uelle' lin faetón ÍTincipe 
ffiSi?' o"? dU(l"H;Sa y un familiar| Ito-
«fis?1 2"A' ««luina Acierto. 
- " " ^ 27 jl 
S e v e n d e : 1 c a r r o de 4 r u e d a s , 
p a r a e l r e p a r t o , r e c i é n p i n t a d o . 
I n f o r m a n : H a b a n a , 8 5 . T a l a b a r t e -
-a Jl 
Ganga: Gomas para Ford. Desde $12. 
Aguiar, 55. 
20958 27 j ! 
n a . 
C 6470 8d-22 
n o C H E S , CABALLOS Y ARREOS, VEV* 
do 8 duquesas, 2 mllores y varias 11, 
moneras, 4 parejas de caballos gran d i 
Í i e „ o r n d e r Pront0' P"6" necesito el o-' 
^ t ó v i S ! : m pierdan tiem"0 
20467 ^ 
Julio 26 de 1919 DELAMARINA Frecioí 3 centav, 
A X R A V E 9 D E U A V I D A 
MODERNISMO 
—¿Que tal?—preguntó el marido 
moderno—¿has pasado buen día? 
L a mujer-moderna (new-woman) se 
quitó el sombrero. 
— lUn día ocupadísimo!—contestó. 
í—Figúrate que esta mañana estábamos 
citadas para una junta en casa de 
una amiga. Debíamos oir la lectura de 
un folleto que ha escrito, para some-
terlo a las Cámaras. Se trataba de 
la "Arquitectura probable en la capi-
tal del planeta Marte." Me hubiera 
alegrado que la oyeras. ¡Qué bien leía 
y qué ideas tan nuevas y extrañas! 
—Debió ser muy interesante. 
—Sumamente. Después de almuer-
zo fui a la conferencia que daba un 
profesor de la Universidad, sobre los 
"Insectos microscópicos del Africa 
Central." ¿Muy sugestivo, eh? 
— E n extremo. 
— L o malo es aquella loma que hay 
aue subir. ¿Dónde tendría la cabeza 
el general Wood cuando puso allí la 
Universidad? 
— E n los pies. 
— A las tres me fui, un poco, de 
tiendas, porque ¿sabes? ninguna mu-
jer elegante debe pasar un día sin que 
la vean en " E l Encanto." Además hay 
que estar al tanto de todo lo que se 
importa... 
—¿La recaudación de la Aduana? 
—No; las novedades. Después me 
fui al te de la señora del Ministro y 
allí jugamos al "bridge" y discutimos 
el "Ping-pong." 
- ¿ E h ? 
— E s un juego que debes aprender 
porque lo practica, ahora, mucho, el 
cuerpo diplomático. 
—Bueno. 
— Y al entrar en casa he perdido 
como un cuarto de hora mirando a un 
niño lindísimo que estaba jugando en 
la acera. jMe lo hubiera comido a 
besos! ¡Si hubieses visto qué cabe-
cita tan linda! 
—¿Estaba frente a casa? 
—Sí ; en la acera. 
—¿Uno rubito como de tres años? 
- S í . 
—¿Con ojos azules? 
—!E1 mismo! 




El mundo civilizado, después de 
todo, está a medio civilizar, 
• •* • 
JUEGOS DE ESCRITORIOS 
V e r d a d e r a s p r e c i o s i d a d e s , o b s e q u i o m u y p r á c t i c o , 
p r o p i o p a r a a b o g a d e s , m é d i c o s , e t c . , e t c . L a v a -
r i e d a d e s m u c h a ; t o d o s s o n m u y a t r a y e n t e s 
V I S I T E N O S . C O M P A R E P R E C I O S 
L̂a Casa Borbola" 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 
L E Y E S S A N C I O N A D A S 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca sancionó ayer las siguientes leyes. 
Concediendo un crédito de cincuen-
ta mil pesos para la reconstruccif n 
y prolongación del paseo de Martí en 
Matanzas. 
. Concediendo un crédito de cicuenta 
mil pesos para la construcción de un 
Hospital Civil en la ciudad M»" 
zanillo; yt otÉ'o crédito de diez m'l 
pesos para la odquisición de los ins-
trumentos, utesilios, aparatos, mue> 
bles etc, para el mis"-» 
Concediendo un crédito de cien mii 
pesos para la construcción de una 
carretera que partiendo de Güira do 
Macuriges, Bolondrón vaya a entron-
car con la carretera en contrucción 
de Coliseo a San Miguel, en la Pro-
vincia de Matanzas. Concediendo un 
crédito de cincuenta mil pesos r>ira ia 
construcción de una carretera des Je 
el poblado de Camariona hasta el Ca-
serío de la Boca de Camarioca. 
Regulando la importación y venta 
y uso de los productos alcaloides y 
sales derivadas siguientes: opio, cá-
ñamo índico, cloroformo, éter sulfúr'-
co, morfina, heroína, mariguana y dt-
más igualmente nocivas a la salud a 
juicio de la Secretaría de Sanidad y 
Beneficencia de acuerdo con la Junta 
Nacional de Sanidad y Benificencia. 
L A C O R O N A C I O N C A N O N I C A D E 
L A V I R G E N D E L C A M I N O 
Habana 17 de Julio de 1919 
Señor Director del DIARIO D E Í A 
MARINA: 
Ciudad. 
Muy distinguido' señor mío: 
Como favor especial, suplico a usted 
se sirva autorizar la inserción de los 
siguientes líneas, en las columnas de 
ese importante periódico, por lo que, 
le anticipa las más expresivas gra-
cias su muy atenta S. S. Consuelo Ni -
ñez de Cachaza Bances. 
"LA FLOR DEL DIA 
L a t m e j o r e s P a s t a s p a n S o p a 
S U R T I D O : F i d e o s C a b e l l o d e A n g e l . F i n o s . E n t r e f i n o s . M a c a r r o n e s T a l l a r i n e s y P a s t M 
c o r t a d a s . 
E s p e c i a l i d a d : S E M O L A y T A P I O C A E X T R A 
D e i n c o m p a r a b l e p u r e z a c i n d i c a d a p a r a las p e r s o n a s d e l i c a d a s y í i i ñ o s e n f e r m i z o ! 
Puntos de Venta: 
L A S L L U V I A S Y L O S C A M P O S 
QUf íOAN MOIIÉLNDO O N C E C E N T R i 
Siguen las lluvias favoreciendo 
nuestros campos, de la mane.M más 
favorable cual si fuera un ref-'a'ío. 
Por este motivo los campos de cafia, 
cultivos menores y potreros, estáu co-
mo jamás se han visto mejores. 
Quedan moliendo once centrales y 
habían llegado a los puertos hasta el 
1 9 de Julio 3 , 4 7 8 , 7 1 6 toneladas de azú-
car de 2 , 2 4 0 libras. E l total de la ex-
portación hasta esa misma fecha ha 
sido 2 . 3 5 1 , 5 2 6 toneladas. 
Terminada ya, de un modo brillan-
te, la suscipción abierta en esta Re-
pública, para contribuir a pagar los 
gastos que origine la coronación canó-
nica de la Santísima Virgen del Ca-
mino, ptrona de León y su diócesis, 
cuya suscripción fué iniciada por mi, 
como Delegada de la Junta Central, 
establecida en León con tan piado-
so objeto, cumplo el grato deber de 
manifestar por este medio mi agra-
decimiento a cuantas personas me han 
ayudado, con sus gestiones peusonalea 
o con sus donativos, a conseguir un 
resultado que supera con mucho a lo 
que razonablemente podía esperar-
se. 
Doy las gracias en primer térmim 
a mi ilustre amiga, la insigne escri-
tora española doña Eva Canel y al 
Ilustrado sacerdote leonés don Anas-
tasio Fernández, que, con sus escritos, 
dieron a conocer la idea contribuyendo 
muy, aficazmente al éxito obtenido; 
las doy también a ese y, a los demás 
periódicos que, con notable benev^ 
lencia, han publicado las listas de do-
nantes y cuantos sueltos de propogan-
da les fueron remitidos; se las doy 
muy efusivas al Club de la Colonia 
Leonesa que invitado por mí a contri-
buir a tan piadoso objeto, no solo la 
invitación con el mayor entusiasmo, 
sino que hizo suya la idea encabezan-
do la suscripción con $ 2 0 0 , a los que 
HABANA, 
"La VlEa;" Kelna. 21. 
Sucursal de "La. Viüa;" Acosta, íft. 
" E i Proereso del País;" Gallano, 78 
(•El Brazo Fuerte;" Gallano 132. 
"Cuba Cataluña;" Gallano. &t. 
"La Flor Cubana;" Gallano, 96l 
"Kl Bombero;" Gallano, 120. 
•'La Eminencia;" Gallano, 124. 
Casa de Potln; O'Rellly, 39. 
Casa 4» Mendy; O'Rellly, 1 y 3. 
" L a Cubana;" Gallano. 9. 
"La Abeja Cubana:" Reina. 18. 
" E l Cetro de Oro;'* Reina y Campa-
nario. 
" L a Vizcaína;" Prado, 12a 
"La Montañesa;" Neptuno e Indus-
tria. 
" L a Flor <Te Cuba;" O'RelU*. 88. 
H. Sánchez; Belascoafn, 10. 
"La Catalana;" O'Rellly, 4? 
"La Ceiba;" Monta, 8. 
Casa Recalt; Obispo 4. 
"San José;" Obispo", 31. 
"Santo Domingo;" Obispo, 22 
Victorlo Fernández; Gervasio y San 
Joeé. 
"La Caobaj" San Ignacio, 48. 
"l& Flor Cubana;" Compostela. 178. 
" L a Guardia:" Angeles y Estrella. 
"Lo Nivaria; Lealtad y Virtudes. 
•«La Milagrosa;" Neptuno y Campa-
nario. 
"La Victoria;" Reina, 135. 
Angel Fernández Palacios; O'Rellly y 
Aguacate. 
Orla y Hno.; Morro y Colfln. 
Sánchez y Cía.; Consulado, 71. 
Viuda de Alvareda; Neptuno y So-
ledad. 
"La Gracia de Dios;" Animas y Qer-
vaelo. 
Doplco y Sobrino; Coba y Empe-
drado. 
Galán y Hno.; Factoría. 15. 
Pablo Planas; Mercado Libre. 
Fernando Nlstal; Plaza del Polrorín. 
Nlstal y Franco; Plaza del Polrorln 
Sanjurjo y Sno.; Plaza del Polvorín. 
Sanjurjo y Hno.; Plaza del Polvorín. 
Manuel Menéndez; Plaza del Polvo-
rín. 
García y Qladanes; Plaza del Pol-
vorín. 
Remigio Sordo; Mercado Libre. 
" E l I X i n de Oro:" Teniente Rey. «2. 
Torrea y Hno.; Sol, 3Í). 
Faustino Brafia;'Sol y Compostela. 
José Alvarlfio; Sol y San Ignacio. 
Donato Trneba: Teniente Rey. 24. 
" L a Purísima Concepción;" Virtudes 
y Amistad. 
American Groccry y Co.; Amistad, 15. 
Bernardo González; Aguila, 116%. 
"La Rosalía;" Campanario, 26. 
Ricardo Novoa; Gallano y Barcelona, 
Trinquete y Méndez; San Rafael y 
Manrique 
Fernando Gonzalo; San Miguel v. y 
Gervasio. 
José González; Gervasio y Virtudes. 
Angel Vázquez: Neptuno y Escobar. 
Joiíé Prieto; Habana y Cuarteles. 
Jesfls Méndez; San Nicolás y Lagu-
na r . 
Daniel Díaz; Neptuno y Amistad. 
Sánchez y Hno.; San Miguel y Apnlla-
R m t o y Yánez; Aguila y San José. 
José Peña: Aguila y San José. 
Riera y Pérez; San Rafael y San Ni-
colás. 
Slmfin Blanco; Concordia y Escobar. 
Emilio del Riesgo; San Miguel y San 
Francisco. 
Emilio del Busto; Infanta y Concor-
dia. 
Florencio Cabrerizo; San Rafael y 
Hospital. 
José Alvares; Hospital y San José. 
Durán y Hno.; Concordia y Manri-
que. 
Ro^erdo Lorenzo; San Lázaro y 
T>altad. 
"Lo!.i Tres Reyes;" Monte. 461 
Manuel Hevla; Habana y Empedra-
do. 
José Sánchez; Zanja y Aguila. 
Julián Balbnena; Teniente Rey y Ber-
naza, 
Valdés y Fernández; Monte y San 
Joaquín. 
G. Prats y Hno.; Neptuno y Cam-
panario. 
Miguel Sotelo: San Rafael, 164. 
Parapar y CÍA. ; San Lázaro y Genios. 
Prieto y Alvarez; Kan Láxaro y Ga-
llano. 
José Balllna; Reina y Manrique. 
Reguera y Sobrino; Reina y Leal-
tad. 
Mannel Montes; Gervasio y San Lá-
zaro. 
Golmar y Baques; Salud y OervasU. 
Vicente R>etoert; Salud y Lealtad. 
Manuel García; Salud y San Nicolás. 
Angel Albert; Salud y Rayo. 
Tomás Pérez; Lagunas y Perseve-
ro ncla. 
García y Palmelraa; San Joaquín y 
Omoa 
Rodríguez y LUpez; Virtudes y Man-
rique. 
Vigll y Rodríguez; Cárcel y San Lá-
za ro. 
Garda" y Hno.; San Rafael y San 
Francisco. 
Manuel Mato; Neptnno y Arambnro. 
Antonio Bouza; Zulueta y Monte. 
López y Fernández; Consulado y 
Trocad ero. 
García y García; Egido y Jesús Ma-
ría. 
García y Hno.; Mlslfin y Cttrdenaa. 
García Lago y Cía.; Reina y Aguila. 
Vlllamll y Martínez; Escobar y San 
Miguel. 
Celestino Fernández Reguera; San 
Lázaro y Campanario. 
Eduardo Préstamo; San Rafael, 113. 
Soto y Lahidalga; San Nicolás, 205. 
Maximino Suárez; Monte y San Ni-
colás. 
Luis Bengoa; Aguila y Estrella. 
Aguiar y Cía.; San Miguel, 188 
Soto y Cortlnes; San Nicolás y Vir-
tudes. 
José Granda; Virtudes y Lealtad. 
M. R. Vil la; Campanario y Concor-
dia. 
Boo y Ramos; Teniente Rey y Com-
postela. 
Tomás Negrete; Cuba y Tejadillo. 
Maximino San Julián; Teniente Rey 
y Villegas. 
Alfredo García; Prítclpe y San Ra-
món. 
García y Hno.; Cuba y Paula. 
Gregorio Orejas; Paula y Dama». 
Vlfiuelas y Hno.; Paula y Habana, 
Angel Fernández y Hno.; San Mi-
guel y San Francisco. 
Trías y Cardrts; Amargura y Habana. 
Otero y Hno.; Sol o Inquisidor 
Maximino Fernández; Curazao y Je-
sús María. 
Manuel Cayado; Barcelona y Amis-
tad. 
Gómez y Cía.; Barcelona y Aguila. 
López y Sánchez; Luz e Inquisidor. 
Bernardo Alonso; Genios e Indus-
tria. 
Antonio Perelra; Vigía y Romay. 
Juan Suárez; San Nicolás y Troca-
dero. 
Ignacio Corra; Corrales y Factoría. 
Andrés Pita; San Ignacio y Empe-
drado. 
Gervasio Fernández; Infanta y San 
Mi guel. 
Durán y Hermano; Concordia y Man-
rique. 
Jesfls Méndez; Campanario y L a -
gunas. 
Claudio González; Gallano y Troca-
dero. 
Avellno Pendás; San Lázaro y San 
Nicolás. 
J . A Salsamendl; Rayo y Dragones. 
Emilio del Busto; Infanta y Concor-
dia. 
Enrique Martínez; San Lázaro y San 
Francisco. 
Andrés Fernández; Lamparilla y Mer-
caderes. 
B»nlfmo Pazos: Vlrtndes y Escobar. 
José Pernas; Animas y Perseveran-
cia. * 
Tomás Vlzoso; Virtudes y Perseve-
rancia. 
VEDADO 
Bernardo Manrique; Línea y C. 
"Las Delicias;" Línea y 12. 
Severo Yanes; 14 y BaJSô  
Casimiro Arenan; 19 y B, 
Pernas y Jaumlra; 17 y v 
Toyos Luege y Betanconrt: • • T. 
Francisco Junquera; 17 y 4 
Leopoldo Castlfielra; 23 y C 
José Pardo; 23 y 4, 
Camino y Hno ; 23 y 8. 
Gerardo Turró; 28, entre B y C . 
Carlos Alonso; 23 y Bafios. 
José Canseco; 23 y Bafios. 
Celestino Alvarez; 21 y C. 
Vlllamll y Gar?la; 21 y U 
Fernández y Anes; 21 y H. 
Domingo AÍonso; 23 y J . 
Baldomero Rodríguez; 19 y 12. 
Cándido Fernández; 17 y 161 
Luis Barros; 11 y 12. 
Manuel Barros; Línea y«18. 
Antonio Cuan da; Calzada t PaMe. 
Pérez y Sanzo; Línea y 4. 
Eduardo Díaz; 13 y 4. 
González y Hne.; 10 y 18. 
Aurelio Ardlsano; 18 y 2. 
Celestino Fernández Begnem; Piuwo 
y 15. 
Ramón Díaz; 19 y K . 
Eduardo González; Calzada y BaHoí 
José Fernández; Calzada y C. 
Camilo Fernández; 25 y 4. 
Juan Gutiérrez; Calzada y B. 
Ramón Rodríguez; 11 y K . 
Sanzo y González; Línea y M 
Mannel Pérez; 21 y 8. 
Norlega y Hno.; 13 y M. 
Francisco García; Calzada y A. 
Salvador Paz; 5 y B. 
Rafael Sánchez; 27 y A-
Bemardo Díaz* 26 y D. 
Juan Cillero; Línea y 8, 
JESUS D E L MONT* 
" L a Viña;" Sucursal; De Jesfla del 
Monte. 
Jiménez y Nflfiez; Jesús del Monto y 
Estrada Palma. 
García v V. Alegret; Jesfls del Mon-
te. 474. 
Manuel López; Estrada Palma, 66. 
Panadería de Toyo; Jesfls del Mon-
te, 474. 
Manuel Alvarez; San Prenelsco y 
Lawton 
David Otero; Jesfls del Monte, 415. 
Mosquera y Alvarez; Buenaventura y 
Santa Catalina. 
Agustín Ragas; Lawton y Milagros. 
Luis Ragas; Lawton y Santa Cata-
lina. 
Antonio Alonso; Jesfls del Monte, 
629. 
Benigno González ¡Víbora . 651. 
Toyos Luege y Betancourt; Lague-
ruela y Primera. 
José María Noceda; Gertrndls y Ter-
cera. 
Salustlano Martínez; O'Parrlll y An-
tCn Saco. 
José Freiré; Concepción y San Anas-
tasio. 
González y Hno.; Jesfls del Monte y 
San Mariano. 
Abraldo y López; San Mariano -
Buenaventura. 
José Dorado y Hno.; Lawton y Vis-
ta Alegre. 
Cobos y Conde; l lagúemela y Pr i -
mera. 
Enrique Martfnea; y Concha y Fábrica. 
'Alonso Martínez; Correa y San In-
dalecio. 
C E R R O 
" E l Batey;" Cerro, 536. 
José Vidal; Cerro y Arzobispo 
José R. Fernández; Cerro y Peñón. 
Ricardo Casanovas; Falgueras y L a 
Rosa. 
Francisco Díaz; Cerro y Tulipán. 
G. Prats y Hno.; Prlmelles y P«-
Eiiela. 
Torroella y Sala; Prlmelles y Sant» 
Teresa, 
Francisco Balaguer; Zaragora y Ato-
eha. 
Ramón Maris; Cerro y Monasterio. 
José María Pérez; Cerro y Zaragosa. 
Tomás Pazo; Cerro y Zaragoza. 
José Alvarez; Cerro y San Pablo. 
Gabriel de Diego; Cerro. 685. 
Pazo y Hno: Cerro y PlCera. 
Jos Gi l ; L a Rosa y Vista Hermosa. 
Rodríguez • Peñamaría; Prensa y 
San Cristóbal. 
Antonio Várela; Prlmelles y Daolz. 
Constantino Rodríguez; Cerro y Bue-
nos Aires 
n i 
GINEBRA AliflMATICÜ BE WflLFE 
M̂lilCA LEGITIMA 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A . R E P U B L I C A 
MICHAELSEN & PRASSE 
Teléfono A I694. - (tapia, 18. - Habaos 
Inmediatamente se sumaron otras can-
tidades de los dignos miembros de 3 i 
Directiva, tomando el acuerdo de q ie 
b u Secretario don Leovigildo González 
y su Tesorero don Hermógenes Gon-
zález, lo fuesen a la vez de la Junta 
de Damas que se formase para faci-
litar su tarea; a este respecto, he de 
hacer mención especial de dichos Srf-
ñores, por los Inapreciables servicijs 
que han prestado, dentro de sus res-
pectivas funciones; por último, he do 
hacer presente mi profunda gratitud 
a las dignísimas señoras y distinguí 
das señoritas que han formado conmi-
go la Junta de Damas y a cuyas ges-
tiones y entusiasmo, se debe principal-
mente el éxito alcanzado; gracias, mu 
chas gracias a todos y que la Sant-
Bima Virgen premie cual en la medi-
da que merezcan los esfuerzos y sacr' 
fieos que cada uno haya realizado. 
L a suscripción publicada en varios 
periódicos diarios de esta capital, cons 
ta de 1 4 listas, remitidas ya a León 
para ser publicadas allí, con 6 0 8 nom 
bres de donantes y un total recauda-
do de $ 1 7 3 8 . 1 2 moneda oficial, de I o f 
• cuales $ 1 5 2 1 . 6 2 han sido invertidja 
en un chek, llevado personalmente 
a España por el presbítero don Anas-
tasio Fernández, Director de la Jun-
ta de Damas, y el resto de $ 2 1 6 5 0 
han sido girados por el señor Tesore-
ro del Club a don Manuel Alvarez Val-
cárcel, digno Presidente de Honor de. 
mismo, para que los haga llegai; 'a. 
su destino. 
Sirvan las anteriores líneas de es-
plicación a todos los señores donan-
tes, a quienes envío también, en ni* 
nombre y en el de la Hermandad de 
Nuestra Señora del Camino, el testi 
monio de gratitud que merecen. 
Consuelo Núñez de Cachaza Bances. 
Delegada de la Junta Central de 
León. 
D R . F E D E R I C O T 0 R R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O í S U S 
A N E X O S 
C o n s u l t a s : de 4 a 6 p . m . e n C o n -
c o r d i a , n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o : L í n e a , J 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
a r - l a C 
H i d r a t a l o s e x c r e m e n t o s a u m e n -
t a n d o * s u v o l u m e n , n o p r o d u c e d o l o r e s n i c r e a h á b i t o . 
£ 1 ú n i c o l a x a n t e q u e p u e d e n u s a r l a s s e ñ o r a s e n c u a l q u i e r 
é p o c a » s i n p e l i g r o . ] 
: ~ : L A Z I L I A : - : 
S U A R E Z 4 3 y 4 5 . T E L E F O N O A - 1 5 9 8 . 
^Quiere V I amueblar sti c a s a ? ¿ D e s e a t ina j o y a b a r a t a ? ¿ N e c e s i -
t a ropa e legante y f luses de etiqueta? ¿ C o m p r a r í a a l g u n a hab i l i -
t a c i ó n p a r a novia? V i s i t e e s t a a n t i g u a a s a de 
Gaspar Vilarino 
N o t a : S e c o m p r a n m u e b l e s , j o y a s , o b j e t o s d e a r t e y r o p a 
C6308 I11.-13J1. 
Suscríbase al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y t'dunciese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
VEINTE CENTAVOS PAGAN FERRY, PERAL & Co., 
a s u s c l i e n t e s y c o n s u m i d o r e s p o r c a -
d a b o t e l l a v a c í a c o n s u c o r c h o y e t i -
q u e t a s d e l e x q u i s i t o v i n o M o s c a t e l o 
a m o n t i i l a d o d e l a m a r c a "SEÑORITA" 
SUCESOS 
C H A V E D E N U N C I A . 
H llegado al Juzgado de Instrao-
cJón de la Cuanta Sección, una gravi-
rima denuncia formulada por la poli-
cía secreta centra Norberto Alfonso 
Francisco Daniel. Francisco Mejer. 
Guillermo Gómez, Josó R. Ortega, 
Eiiseo Guzmán Juan Catalá, Ramón 
Gutiérrez, Dr. C Bello y Dr. Coloma 
a quienes se acusa de un delito da 
ccnfabulación para alterar el precio 
de las cosas. 
Se dice que estos señores se reu-
nieron en la farmacia del Dr. Nor-
berto Alíonso >vtuada en la Calzad-a 
de Jesús del Álonte esquina a Estra-
da Palma para secundar la labor de 
los droguista4 en cuanto se refera 
a a elevar el precio de los diversos 
ratentes medicinales, asi como se-
cundar en un Lodo a los prácticos de 
farmacia en sus gestiones respecto 
al cierre de los establecimientos a 
las seis de la tarle. También acor-
daron solicitar de los droguistas im-
portadores que se negaran ^ facili-
tar medicamentos y otros efectos a 
aquellos farmacéuticos que no se-
cundaran lo acordado por elos. 
Por el Juzgado de la cuarta sec-
ción perán inotruidos de cargo los 
acusados, excluyendo al señor Elí-
seo Guzmán que se opuso en la men-
cionada junta a que se tomaran los 
£< cuerdos denunciados por estimarlos 
ilegales. 
Caja de Ahoros 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
Jl Baoces ] Cía, 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 . 
¿ Q n é I m p e d i r í a ^ 
g o q n e comience Vn ^ ^ 
ffe, a l m a c é n , fábrica 
t r o s a c o n f l a g r a c i ó n V 
u s t e d p r e p a r a d o pari 
c u a l q u i e r Uama 
m i e n z o a ? 8lls ^ 
P r e p á r e s e p a r a comkt í 
i n c e n d i o s a l nacer £ S 
de medios e f l c ^ e T 
a p a g a r fuegos 
e x t i n g u i d o r e s 
C H I L D S 
T é n g a l o presente 
q m e r l l a m a 
C0| 
s o f o c a c o n u n ^ ? * 
" C H I L D S " XXm^k 
T e n e m o s existencias coa. 
p l e t a s de extinpidow 
" C H I L D S " de 3 y 40 gak. 
n e s de c a p a c i d a d en núes-
t r o a l m a c é n en la Habana, 
T a m b i é n podemos cotiar 
s o b r e equipos químicos pa. 
r a a p a g a r fuegos, montado! 
en c h a s i s " F O E D " o ei 
otros de t ipo mayor. 
E s t o s a p a r a t o s resultan my 
ú t i l e s y necesarios en poblí 
c iones , fincas e ingenios. 
L o s c a l l o s h a c e n 
c o j e a r 
Teaer callos y sufrir sus dolorfs-
habiendo el 4 P A K C U j í O R I E N T A L ' 
es bct/O E n tres diui quitan los ca-
ttoSi sin dolor, ni pegarse Ja media 
y pnd .- r.dose bsfiar los pies, pues no 
se caen Pídase en todas las farros 
cías. Si su boticario no lo tiene, man-
c'e quince ceatayos en sellos al doc-
tor BamíreK. Apr-rftndc 1^44 , Haba-
na, / !e mandará tro» curas, para 
tr^s ca'jos j curará sus callos para 
siempre. 
& 
E d i f i c i o B a n c o de Canadá 
T e l é f o n o A-4861.—Habana 
S a n a t o r i o A n t í t u M o s o 
QC1MTA "SAN JOSE." 
(Arroyo Apolo.) 
Trata nileiuo Eopeclfico del Docím 
M. Desvemlne, Dlrejtor-Prop. w M 
cultades de New Yor*. ?<"•!(• y WU 
Consultas: lunes. Miércoles y vtens 
do 1 a 4 . 
CUBA, Wam. pt—HABANA. 
V I N O S D E L 
"Excmo. Sr. Goie del 
anuo 
s o n i o s e x c e l e n t e s v i n o s es-
p a ñ o l e s q u e t o m a n l a s perso-
n a s d e g u s t o e x q u i s i t o y que 
s a b e n l o q u e t o m a n . Moscatel, Amontilado, 
B i o n c o y C l a r e t e , « e s a 
L o s r e c o m i e n d a n eminencias 
m é d i c a s c o m o reconst i tuyente 
p a r a l a s p e r s o n a s enfermas. 
P í d a n s e e n B o d e g a s y Cafés. 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s 
Juan Baduel y * 
B e r n a z ^ 4 8 . T e l é f . A ^ 
A p a r t a d o 7 8 . H a b a n » 
Pida Vermouth "MOREGALBÂ 
ZUMO DE UVA MARCA CAL̂  
Considerado por todos como e l mejor t ó n i c o y reconstlluyente. 
e i t Q í a s l a s D r o g u e r í a s , F a r m a c i a s y EstaWeclnilentos u b 
finos, a l por m a y o r y m e n c ; y . 
L A VIRA. REINA, ̂  
T E L F ^ O N O S , A - 1 8 2 1 ¿ p 
e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a l 
